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L ő cse  szab ad  k irályi v áros
levéltárának tartalomjegyzéke.




Lőcse sz. kir. városának levéltára valódi kincses 
bányája Felső-Magyarország és a szomszédos lengyel 
földek helyi történelmének. Sőt országos értékű kút­
főknek is tára, kivált közgazdaságunk és közművelő­
désünk múltjának kutatói számára. Sajnos, hogy a 
városházának 1550-ben történt leégése miatt, iratai 
túlnyomóan újkoriak; csak néhány száz darabja kelt 
a XVI. század közepe előtt.
A levéltár most a városházának második emeletén 
van elhelyezve. Gazdag anyagának rendezésére a város 
hatósága fölkérte 1879-ben Dr. Demkó Kálmánt, akkor 
a lőcsei állami főreáliskola tanárát, ki e munkájáról 
társulatunk 1889. évi, ötödik évkönyvének 108—110. 
lapjain a következőket adta elő:
»Az 1280-tól 1779-ig bezárólag terjedő iratokat 
történelmi tárgycsoportokba osztva, időrendben, betű­
soros név- és tárgymutatóval ellátott, magyar nyelven 
írott regestrumban dolgoztam fel.
A regestrum 3316 sorszám alatt 28,251 darab 
íratnak tartalmát tűnteti föl úgy, hogy az ugyanazon 
tárgyra vonatkozó darabok ugyanazon sorszám alatt 
és egy csomagban vannak bevezetve és elhelyezve.
4Az egész levéltári anyag az osztályok szerint 
következőleg oszlik meg:
I. osztály: Hadi ügyekre vonatkozó oklevelek, 
levelek és tudósítások, 1528-tól. 374 sorszám alatt 
3782 darab.
II. osztály: Városi, megyei és általános országos 
érdekű ügyekre vonatkozó íratok, 1507-től. 499 sorsz. 
a. 2650 db.
III. osztály: Országgyűlési íratok, követi utasítások 
és jelentések, 1550-től. 139 sorsz. a. 890 db.
IV. osztály: Adó-, vám- és harmincadügyekre vo­
natkozó íratok, 1439-től. 274 sorsz. a. 2443 db.
V. osztály: Egyházi, vallási ügyekre, a hazai és 
külföldi iskoláztatásra vonatkozó íratok, 1516-tól. 
324 sorsz. a 1775 db.
VI. osztály: Lőcse birtokaira, s az azok miatt folyt 
perekre vonatkozó íratok, 1280-tól másolat, 1319-től 
eredeti. 293 sorsz. a. 2633 db.
VII. osztály: Lőcse szőlőbirtokaira és borkereske­
désére vonatkozó íratok, 1449-től. 72 sorsz. a. 650 db.
VIII. osztály: Lőcse kereskedelmére és árúlerakási 
jogára, s általános kereskedelmi, földművelési és állat- 
tenyésztési ügyekre vonatkozó íratok, 1437-től. 231 sor­
szám a. 697 db.
IX. osztály: Az országos pénzérték és az árak 
szabályozására vonatkozó íratok, 1539-től. 73 sorsz. 
a. 271 db.
X. osztály: Lőcse kiváltságaira, szabadalmaira, s a 
város hatóságára vonatkozó íratok, Statútumok, 1547-től. 
159 sorsz. a. 989 db.
XI. osztály: Lőcse falai-, bástyái-, fegyverzete- és 
polgárőrségére vonatkozó íratok, 1528-tól. 53 sorsz. 
a. 166 db.
5XII. osztály: A lőcsei céhek- és egyesületekre, s álta­
lános iparügyekre vonatkozó íratok, 1516-tól. 194 sorsz. 
a. 1117 db.
XIII. osztály: AJ Magyarországi és külföldi váro­
sok hatóságainak Lőcse hatóságához írt leveleik. — 
B) A felső-magyarországi sz. kir. városok együttes 
ügyeire vonatkozó íratok. — C) Magyarországi várak 
kapitányainak levelei. — 1521-től. 121 sorsz. a.
5328 db.
XIV. osztály: Lengyelországgal való érintkezésre 
vonatkozó íratok, 1530-tól. 51 sorsz. a. 686 db.
XV. osztály: Törvénykezési ügyekre, s büntetésekre 
vonatkozó íratok, 1535-től. 79 sorsz a. 338 db.
XVI. osztály: Családi ügyekre vonatkozó íratok, 
1542-től 143 sorsz. a. 1608 db.
XVII. osztály: Nemes-és polgár-levelek, 1526-tól. 
11 sorsz. a. 11 db.
XVIII. osztály: Világtörténelmi adatok, 1587-től. 
(A reformatio és 30 éves háború történetéhez.) 16 sorsz. 
a. 268 db.
XIX. osztály: Ügyiratok, 1528-tól. 43 sorsz. a. 
1646 db.
XX. osztály: Vegyesek. (Művelődés-törteneti ada­
tok.) 1582-től. 82 sorsz. a. 248 db.
XXI. osztály: Jegyzőkönyvek, telekkönyvek és leve­
lezések gyűjteményei, 1550-től. 85 sorsz. a 85 kötet 
és füzet.
Az összes említett anyag 128 csomagban, 87 önn- 
álló kötet- és füzetben és a pergamentre írott, függő 
pecsétes, vagy megrongáltabb darabok egy szekrény­
nek fiókjaiban vannak elhelyezve.
Ezen osztályozott regestrumnak minden osztályá­
ban 1 -ei kezdődik az osztály sorszáma. Minden egyes
6iraton kék tintával van felírva az osztálvnak római 
jegygyei írt száma és az osztály sorszáma arabs szám- 
jegygyel. Az ugyanazon sorszám alá tartozó darabok 
pld. Ill3/,, IIP/2 , III3/15 számokkal jelölvék, s így a hasz­
nált csomagokat igen könnyű kezelni és rendben 
tartani.
Az 1780-tól 1849-ig bezárólag terjedő iratokat 
szintén újra rendeztem be úgy, hogy külön vannak 
választva a politikai, a törvényszéki, gazdasági iratok, 
perek, árvaügyek, egyházi számadások, s a politikai, tör­
vénykezési és gazdasági jegyzőkönyvek. Mindezekről 
legnagyobbrészt teljes, részint latin, részint magyar 
nyelven szerkesztett betűsoros indexek állanak ren­
delkezésre«.
Társulatunk anyagi erőinek korlátoltsága miatt 
egyelőre csak az 1280-tól 1779-ig terjedő tartalom- 
jegyzéket közölhetem, és pedig Dr. Demkó regestruma 
berendezésének és nyelvének nehézkessége miatt, az 
osztályos tartalomjegyzéket évsorossá átdolgozva. De 
kiegészítettem az évsoros jegyzéket tárgy-osztályos 
számmutatóval és betíísoros névmutatóval is, hogy 
tüzetes és biztos tájékozással szolgáljon az íratok adat­
halmazában.
Remélem, hogy társulatunk, ha szerencsés lesz 
megnyerni Szepességtink érdekes történelme kedvelői­
nek az eddiginél fokozottabb támogatását, majdan jól 
értékesíti ezeket a száraz, de úttörő mutatókat Lőcse 
sz. kir. városa történetének II. kötetében. Azt bizton 
mondhatom, hogy a város politikai, hadi és belső 
élete múltjának kutatója igen bő és becses adatokat 
talál már ez igénytelen munkában is.
Ebben a tartalomjegyzékben az első, kisebb arab 
számok a tételek sorszámai; a következő, nagyobb 
számok az írat keltének évét jelentik; 1521. III. 29. 
jelzés =  1521. évi március hó 29. napján; a dőlt betűs 
helynév, vagy az Ismeretlen, avagy Különféle, az írat 
keltének helye; a tételek végén az íratnak levéltári 
helyét mutattam ki, s e jelzésekben o. =  osztály, 
cs. =  csomó, sz. =  szám, szekr. =  szekrény.
1. 1280. körűi. Keltéitek helye ismeretlen. Répás 
birtok határai. VI. o. I. cs. 1. sz.
2. 1319. Lőcse. Egyezség a szepesi káptalan és 
István gróf között, Répás birtok határai felől. VI. o. 
B. szekr. 2. sz.
3. 1331. Visegrád. I. Károly király Jamnik bir­
tokot Miklós mester szepesi alvárnagynak ajándékozza. 
VI. o, I. cs. 3. sz.
4. 1336. Visegrád. I. Károly király Jamnik bir­
tokot Miklós szepesi alvárnagynak ajándékozza. VI. o. 
B. szekr. 4. sz.
5. 1399. Lőcse. Zsigmond király rendelete Bebek 
Detre nádorhoz, a lőcseiek megvédéséért bizonyos 
Fekete-erdő használásában. VI. o. B. szekr. 5. sz.
6. 1407. Iglói tábor. Rozgonyi Simon és más 
vezérek védő levele a lőcsei bírák részére. II. o. I. cs. 
1. sz.
B) Évsoros tartalomjegyzék.
87. 1412. Ismeretlen. Zsigrnond király oklevele, 
melyben a Lőcsétől elvett Stoján-földjeért Prynfalvát 
adja cserébe. VI. o. I. cs. 6. sz.
8. 1437. Buda. Héderváry Lőrinc nádor ítélete 
Lőcse árumegállító joga felől. VIII. o. C. szekr. 1. sz
9. 1439 Buda. Albert király megerősíti Zsig- 
mondnak 1419-ben kelt intézkedését, melyben fölmen­
tette Lőcsét a harmincad fizetése alól. IV. o. A. szekr. 
1. sz.
10. 1439—1582. Különféle. Lőcse városa, s 
Görgey Benedek és Miklós között az alsó- és felső- 
répási határban levő erdők és szántóföldek birtokolása 
körül fönforgott vitában kelt 20 eredeti oklevél. VI. o. 
B. szekr. 7. sz.
11. 1445. Szepesi káptalan. Átirata I. Lajos király 
rendeletének a szepesi káptalanhoz, a Teplic birtokon 
levő erdők használása felől. VI. o. B. szekr. 8. sz.
12. 1454. Szepesi káptalan. Másolat I. Károly 
királynak 1331-ben, Erzsébet királynénak 1441-ben és
V. László királynak 1453-ban kelt, s Jamnik birtokra 
vonatkozó ajándékozó leveléről. VI. o. I. cs. 10. sz.
13. 1461. Ismeretlen. A Stoján-földje és Poprád 
városa között fönforgott határkérdésről szóló oklevél.
VI. o. I. cs. 11. sz.
14. 1474. Lőcse. I. Mátyás király fölmenti Lőcsét 
mindennemű rendes és rendkívüli adó fizetése alól, 
kárpótlásul a lengyelek okozta pusztításokért és a 
város erősítése végett. IV. o. A szekr. 2. sz.
15. 1485. Viznice. Viznicey Kmitha Péder podo- 
lini kapitány levele Zápolya Imre szepesi grófhoz, 
Lőcse és Poprád városok között a Stoján-földje birto­
kolása miatt kitört viszálkodásról. VI. o. I. cs. 9. sz.
16 1492 Buda. II. Ulászló király rendelete 
Magyarország rendéihez, a lőcsei kereskedők adó- es 
vámmentességének oltalmazásáról. IV. o. A. szekr. 3. sz.
17. 1510. körül. Ismeretlen. Másolat a Benedek 
veszprémi püspök és Vilmos minorita apát között 
Budán 1300. évi szeptember hó 2-án Kelenföld és Sas- 
ság tizedének szedése felől kötött egyezségről XVI. o. 
I. cs. 1. sz.
18. 1516. Lőcse. E város hatósága átírja Tamás 
esztergomi érseknek 1508-ban kelt oklevelét, melyben 
280 napi bűnbocsánatot hirdetett azoknak, akik a 
lőcsei kórházra adakoznak. V. o. I cs 1. sz.
19. 1516. Lőcse. Apró jegyzetek, különösen a 
városi órákról. XII. o. I. cs. 1. sz.
20. 1518. Lőcse. A lőcsei posztóverő-céh eredeti 
szabályai. XII. o. E. szekr. 2. sz.
21 1521. III. 29. és 1532 . Kassa. A felső­
magyarországi szabad királyi városok szerződése közös 
érdekű ügyeiknek együttes intézéséről. XIII. o. XXI. cs. 
80. sz.
22. 1521 —1600. Kassa. E város hatóságának 
83 levele Lőcse hatóságához különféle törvénykező, 
ipari, kereskedelmi, vallási, hadi és politikai ügyekről. 
XIII. o. I. cs. 1. sz.
23. 1521 — 1600. Bártfa. E város hatóságának 
79 levele Lőcse hatóságához, különféle törvénykező, 
ipari, kereskedelmi, vallási, hadi és politikai ügyekről. 
XIII. o. II. cs. 3. sz.
24. 1521 — 1609. Eperjes. E város hatóságának 
190 levele Lőcse hatóságához, különféle törvénykező, 
ipari kereskedelmi, vallási, hadi és politikai ügyekről. 
XIII. o. I. cs. 2. sz
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25. 1525—1600. Besztercebánya. E város ható­
ságának 23 levele Lőcse hatóságához, különféle tör- 
vénykező, ipari, kereskedelmi és hadi ügyekről. XIII. o. 
II. cs. 4. sz.
26. 1526. Besztercebánya. E város hatósága közli 
a harmincad- és vámszedőkkel, hogy Kandier Pált föl­
ruházta a városi polgárok jogaival. XVII. o. F. szekr. 
1. sz.
27. 1528- Ismeretlen. I. Ferdinánd király meg­
tiltja a Lőcse város kiváltságai ellenére lőcsei pol­
gároktól is beszedett harmincadnak tovább szedését. 
IV7. o. A. szekr. 4. sz.
28. 1528. Becs. I. Ferdinánd király kötelező levele 
a Lőcse városától Katzianer tábornok útján kölcsön 
vett 1310 forint- és 30 krajcárról. VI. o. I. cs. 12. sz.
29. 1528. Ismeretlen. I. Ferdinánd király 150 
forintot vitai ki Lőcse falainak kijavítására és föntar- 
tására. XI. o. D. szekr. 1. sz.
30. 1528. és 1529. Kassa. Imhoff jános császári 
élelmező biztos Lőcséről 4 szekeret rendel Eperjesre, 
és pedig kettőt zabbal megrakva. 1529-ben ugyanoda 
kenyereket rendel. I. o. I. cs. 1. sz.
31. 1528 —1600. Szepesvár. A szepesi vár- 
nagyoknak és Lőcse kiküldötteinek 84 levele Lőcse 
hatóságához, hamis pénzverésről (1529.), s különféle 
hadi és birtokügyekről. XIII. o. XXII. cs. 113. sz.
32. 1528—1600. Lőcse. Lőcsei polgárok végső 
rendelkezései es osztálylevelei. XIX. o. I. cs. 1. sz.
33. 1529. Szikszó. Katzianer János császári tá­
bornok rendelete, hogy megbízottjának, Serédy Gás­
párnak mindenki engedelmeskedjék. I. o. I. cs. 2. sz.
34. 1529. Kassa és Eperjes. Serédy Gáspár föl- 
vidéki császári kapitánynak 2 levele Lőcse hatósá-
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ofähoz, a hadsereg- számára különféle követelésekről. 
I. o. I. cs. 5. sz.
35. 1529. Liptó-Szent-Miklós. Liptó-vármegye ren­
delnek átirata Lőcse hatóságához, a vámok és a har­
mincad szedéséről. VIII. o. I. cs. 3. sz.
36. 1529. és 1541. Pelsöc és I\ vásznakor ka. 
Bebek Ferenc gömöri főispán, Katzianer császári tábor­
noknak fölvídéki kapitánya, Lőcse városától katona­
ságot követel. 1541-ben 50 mázsa rezet kíván. I. o. 
I. cs. 4. sz.
37. 1529 . és 1551 Szcndrő és Eger. Bebek 
Ferencnek 3 rendelete Lőcse hatóságához, hadi ügyek­
ről I. o. I. cs. 3. sz.
38. 1529— 1600- Szepesi káptalan. E káptalan­
nak, s különösen Nagyszombati György káptalani jegy­
zőnek 124 levele Lőcse hatóságához, e városnak és a 
káptalannak birtokügyeiről. Magyar nyelvűek: 1580-ban 
a 4L, s 1595-ben a 103. és 105. számúak. VI. o. 
I. cs. 13. sz.
39. 1529—1600. Kis-Szeben. E város hatóságá­
nak 200 levele Lőcse hatóságához, különféle törvény­
kező, ipari, kereskedelmi, vallási, hadi és politikai 
ügyekről. XIII. o. II. cs. 5. sz.
40. 1529—1600. Szomolnok. E város hatóságá­
nak 4) levele Lőcse hatóságához, különféle törvénykező 
és némely ipari ügyekről. XIII. o. III. cs. 6. sz.
41. 1529 —1620. Gölnicbánya. E város hatósá­
gának 6 levele Lőcse hatóságához, csekély értékű ipari 
ügyekről. XIII. o. III. cs. 7. sz.
42. 1529 —1600. Szepes-Váralja. E város ható­
ságának 33 levele Lőcse hatóságához, különféle tör­
vénykező, ipari, kereskedelmi és hadi ügyekről, s a 
pestisről (1563). XIIÍ. o. III. cs. 8. sz.
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43. 1528 — 1600. Késmárk. E város hatóságának 
64 levele Lőcse hatóságához, különféle törvénykező, 
ipari és kereskedelmi ügyekről. XIII. o. III. cs. 9. sz.
44. 1530. Prága. I. Ferdinánd király megtiltja a 
lőcsei kereskedőktől a vám és harmincad szedését. 
IV. o. A. szekr. 5. sz.
45. 1530. Ismeretlen. I. Ferdinánd király nem 
teljesítheti a lőcseieknek a lengyel király birtokán át­
vezető bizonyos út használásáért szóló kérését. VIII. o. 
C. szekr. 2. sz.
46. 1530. Lőcse. E város hatóságának levele 
Krakó város hatóságához, Stempell Plutta nevű, Lő­
csén bebörtönzött rablóról. XIV. o. I. cs. 1. sz.
47. 1530. IX. Lőcse. Herberstein Róbert császári 
biztos meghagyja Haidorovitz György szolgabírónak, 
hogy hívja össze gyűlésre Szepes-vármegye rendéit. 
II. o. I. cs. 2. sz.
48. 1531. IV. 8- Lőcse. E város hatóságának 
oklevele, mely szerint Reythesdorfer György, I Fer­
dinánd király biztosa, fölhatalmazza Ryby Sebestyén 
lőcsei városi kapitányt, hogy foglalja el a leleszi pré- 
postságot akkori birtokosától. I. o. I. cs. 6. sz.
49. 1532. Lőcse. E város hatóságának igazoló 
levele, György és Kelemen nevű wagendrüsseli mes­
terember-jobbágyai számára. VI. o. I. cs. 14. sz.
50. 1532. Lőcse. Laszky Jeromos részéről Lőcse 
városa ellen intézett támadások jegyzéke. XI. o. D. szekr. 
3. sz.
51. 1532. II. 12. Eperjes. Kassa, Lőcse, Bártfa, 
Eperjes és Kis-Szeben városok hatóságai meghívják 
Báthory András királyi tárnokmestert kassai gyűlé­
sökre. XIII. o. XXI. cs. 81. sz
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52. 1532. IV. 22. Lőcse. E város hatósága föl­
kéri Tamás egri püspököt közbenjárásra I. Ferdinánd 
királynál, Laszky Jeromos késmárki várúr támadásai 
ellen XL o. I. cs. 2. sz.
53. 1533. Nagy-Szombat. I. Ferdinánd király 
helytartója értesíti Lpcsét a János király pártjával 
Megyeren kötött 4 havi fegyverszünetről, s a tanács­
kozások egyéb végzéseiről. II. o. I. cs. 3. sz.
54 1533. Szepesi káptalan. Másolata e káptalan 
oklevelének, melyben Ryby Sebestyén Lőcse nevében 
tiltakozik Máriássy Ferenc erőszakos birtokfoglalása 
ellen. VI. o. I. cs. 15. sz.
55. 1533. II. 13. Lőcse. Fogalmazása Lőcse ha­
tósága folyamodásának I. Ferdinánd királyhoz, nemes 
Oesterreicher Leonárdnak valamely birtok ajándéko­
zásáért. I. o. I. cs. 7. sz.
56. 1533. II. 13. Lőcse. Fogalmazása Lőcse ha­
tósága folyamodásának I. Ferdinánd királyhoz, nemes 
Ryby Sebestyén érdemeinek valamely jószág ajándé­
kozásával megjutalmazásáért. I. o. I cs. 8. sz.
57. 1533. VII. 3. Lőcse. Fogalmazásai Lőcse 
hatósága 3 panaszló levelének I. Ferdinánd királyhoz, 
Kauffnungk Zsigmond szepes-váraljai kapitány rablásai 
miatt. I. o. I. cs. 9. sz.
58. 1534. fíécs. A bécsi molnárok és sütők ré­
szére a császári helytartóságtól kiadott szabályok, a 
sütemények minőségéről és súlyáról. XII. o. I. cs. 3. sz.
59. 1534. XI. 4. LJcse. Lőcse hatóságának pa­
naszló levele Thschernagor Kristóf császári ezredeshez, 
Ipoltffy Miklós szepesi várnagy részéről a városban 
szándékolt toborzás miatt. I. o. I. cs. 10. sz.
60. 1534—1600. Különféle. Vegyes leltárak. 
XIX. o. I. cs. 2. sz.
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61. 1535. Lőcse. Jegyzőkönyv Ryszkó nevű rabló 
vallomásairól. XV. o. I. cs. 1. sz.
62. 1535. II. Görgő. Domonkos Gáspárnak, I. Fer- 
dinánd király lovas kapitányának parancsa, a sereg 
számára szállítandó 600 köböl zab és egyéb takar­
mányok felől. I. o. I. cs. 11. sz.
63. 1535. II. 13. Lőcse. Albertíni György levele 
atyjához, a legújabb politikai eseményekről. II. o. I. cs. 
4. sz.
64. 1536—1600. L^ őcse és más helyek. Különféle 
kötelező levelek. Magyar nyelvűek: 1580-ban a 34. és 
1592-ben a 92. számúak. XIX. o I. cs. 3. sz.
65. 1538. Szepesi káptalan. I. Ferdinánd király 
1530. évi oklevelének átirata, Lőcsének a harmincad­
tól mentességéről. IV. o. A. szekr. 6. sz.
66. 1538. XI. 22. Becs. I. Ferdinánd király el­
ismerő levele, Lőcse részéről a hadsereg számára adott 
253 magyar forintról és 66 fillérről. VI. o. B. szekr.
16. sz.
67. 1539. Szepes-Váralja. Szakács Boldizsár sze- 
pes-vármegyei alispánnak igazoló levele, Lőcse kép­
viselőinek, Pausthner Gergelynek és Polner Lászlónak 
tiltakozásáról, a sonavaiak részéről a Teplicán levő 
erdőkben elkövetett károsítások ellen. VI. o. I. cs.
17. sz.
68. 1539. Szepesi káptalan. E káptalan oklevele 
Késmárk es Leibic városok között a Hundertmar- 
kon átvezető út használása miatt kitört viszálkodás 
megszűntetéséről. VIII. o. I. cs. 5. sz.
69. 1539. Lőcse. Szepes-vármegye rendéinek le­
vele Tnurzó Elek királyi helytartóhoz, az új pénz ve­
rése felől. IX. o. I. cs. 1. sz.
70. 1539. III. 13. Becs. I. Ferdinánd király meg­
hagyja Lőcsének, hogy adja vissza Theőke Gergely­
nek birtokait. VI. o. I. cs. 18. sz.
71 1539. IV. 15. Lőcse. E város hatóságának 
ajánló levele, Zsigmond lengyel királyhoz küldött kö­
vetei számára. XIV.. o. I. cs. 2. sz.
72. 1539. VIII. 2. Bécs. I. Ferdinánd király ren­
deleté Szepes-vármegye rendéihez, a Lubló felé vezető 
út helyreállításáról. VIII. o. C. szekr. 4. sz.
73. 1540 —1600. Különféle. Némely lelkészeknek 
48 levele Lőcse hatóságához, egyházi és iskolai ügyek­
ről. V. o. I. cs, 2. sz.
74. 1541. IV. 16. Csorbakö. Pelsőci Bebek Imre 
levele rokonaihoz, Gáspár és Sebestyén szomolnoki 
grófokhoz, a török háborúról. II. o. I. cs. 5. sz.
75. 1541-1600. /gld. E város hatóságának 
31 levele Lőcse hatóságához, különféle törvénykező 
és ipari ügyekről. XIII. o. III. cs. 10. sz.
76. 1542. Esztergomi és váci tábor. Warkotsch 
György császári tábornoknak 2 levele Lőcse és Bártfa 
hatóságaihoz, különféle hadi ügyekről. I. o. I. cs. 12. sz.
77. 1542. Nyitra. Thurzó Elek királyi helytartó 
levele Lobotzky Mátyáshoz, a lőcseiek részéről hasz­
nált lengyelországi útnak helyreállításáról. VIII. o. I. cs.
6. sz.
78. 1542. IX. 4. Esztergom. Az ottani táborban 
egybegyűlt országnagyok rendelete Szepes-vármegye 
hatóságához, a hadsereg tartására szükséges adók be­
szolgáltatásáról. II. o. I. cs. 6. sz.
79. 1542. IX. 25. Lőcse. E város hatóságának 
folyamodása Thurzó Elek királyi helytartóhoz, a Len­
gyelország felé vezető út helyreállíttatásáért. VIII. o. 
I. cs. 7. sz.
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80.1542. XII. 8. Bécs. I. Ferdinánd király megtiltja 
Lobotzky Mátyásnak, mint Laszky Jeromos kiskorú fia 
gyámjának, a lőcseiek háborgatását Újfalu telepen. 
VI. o. I. cs. 20. sz.
81. 1542—1556. Eperjes. Werner György királyi 
kamarai tanácsosnak 24 levele Lőcse hatóságához, 
különféle hadi és pénzügyekről. IV. o. II. cs. 8. sz.
82. 1542 —1558. Kis-Lomnic. Schuts Györgynek 
8 levele Lőcse hatóságához, magán birtokainak kü­
lönféle ügyeiről. XVI. o. I. cs. 2. sz.
83. 1542 — 1563. Különféle. A Perényi-család tag­
jainak 8 levele Lőcse hatóságához különféle vagyoni 
ügyekről. XVI. o. I. cs. 3. sz.
84. 1542 — 1564. és 1593 — 1594. Becs, Pozsony, 
Krakó és Eperjes. Krommer Mihály- és Gulden Ja­
kabnak, s Windeck Erasmusnak és Geibler Györgynek, 
mint Lőcse kiküldötteinek, 34 beszámoló levele, a vá­
ros birtokügyeiről. VI. o. I. cs. 19. sz.
85. 1542—1600. Pozsony és Kassa. A pozsonyi 
és kassai királyi kamaráknak 195 levele és rendelete 
Lőcse hatóságához, különféle pénzügyekről. IV. o. I. cs.
7. sz.
86. 1543. V. 28. Pozsony. Révay Ferenc nádor­
helyettes ítélete, Lőcse és Késmárk városok között 
az árúmegállító jog körűi folyt pörben. VIII. o. C. szekr.
8. sz.
87. 1543—1600. Rozsnyó. E város hatóságának 
7 levele Lőcse hatóságához, különféle törvénykező és 
bánya-ügyekről. XIII. o. III. cs. 11. sz.
88. 1543—1600. Különféle. A XIII szepesi város 
kormányzóinak és a XI város grófjainak 49 levele 
Lőcse hatóságához, Lengyelországgal közös politikai,
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kereskedelmi, ipari, törvénykező és birtokügyekről. 
XIV. o. I. cs. 3. sz.
89. 1544. Szepes-Váralja. Petrócy Szakács Bol­
dizsár, szepes-vármegyei alispán, elhalasztja a Torisz- 
kán elkövetett erőszakoskodás miatt Tárcay György 
ellen elrendelt vizsgálatot, ennek a király szolgálatából 
visszatértéig. VI. o. I. cs. 22. sz.
90. 1544. Lőcse. A lőcsei tímár-céh szabályai. 
XII. o. E. szekr. -4. sz.
91. 1544. I. 7. Prága. I. Eerdinánd király pa­
rancsa Késmárk hatóságához, Lőcse árúmegállító jo ­
gának figyelemben tartása végett. Vili o. I. cs. 9 sz.
92. 1544. IX. 30. Pécs. I. Ferdinánd király szi­
gorúan megparancsolja a késmárkiaknak, hogy ne sér­
tegessék a lőcseiek árúmegállító jogát Vili. o. I. cs. 
10. sz.
93. 1544. IX. 30. Pécs. I. Ferdinánd király meg- 
hagyja magyarországi főkapitányának, Báthory Endré­
nek, hogy erélyesen védje meg Lőcsének árúmegállító 
jogát a késmárkiak ellen. VIII. o. I. cs. 11. sz.
94. 1544— 1551. Késmárk és Tarkő. Lobotzky 
Mátyás királyi tanácsosnak 7 levele Lőcse hatóságá­
hoz, a kettőjök között Sávnik, Teplica és Vidernik 
birtokok miatt folyt viszálkodásról VI. o. I. cs. 21. sz.
95. 1544— 1594. Szépé svár, Pajrnóc és más helyek. 
A Thurzó-család tagjainak 54 levele Lőcse hatóságá­
hoz, a város és a család birtokügyeiről. XVI. o. Les. 4. sz.
96. 1544—'1600. Lőcse. Különféle szerződések. 
XIX. o. I. cs. 4. sz.
97. 1545. I. 7. Lőcse. E város hatósága értesíti 
Duboviec János árvái várgrófot, hogy a nála bebörtön­
zött Rusitzky Szaniszló titkon meg akarja őt támadni. 
XIV. o. I. cs. 4. sz.
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98. 1545. IV. 21. Krakó. Zsigmond lengyel 
király megtiltja a vámszedést a krakói vásárra menő 
lőcsei, eperjesi, bártfai és kis-szebeni árusoktól. VIII. o. 
I. cs. 12. sz.
99. 1545. IV. 21. Krakó. Zsigmond lengyel ki­
rály megtiltja fogságra vetni Lőcse, Eperjes, Bártfa 
és Kis-Szeben polgárait. XIV. o. I. cs. 5. sz.
100. 1546. Lőcse. A lőcsei szabó-céh szabályai. 
XII. o. E. szekr. 5. sz.
101. 1546. III. 4. Pozsony. I. Ferdinánd király 
megparancsolja a késmárkiaknak, hogy ne háborgas­
sák a lőcseieket, hanem jogaikat csak kiváltságaik 
határai között gyakorolják. VIII. o. C. szekr. 13. sz.
102. 1546. III. 4. Pozsony. Másolata I. Ferdi­
nánd király rendeletének Késmárk hatóságához, mely­
ben megparancsolja Lőcse árúmegállító jogának épség­
ben tartását. VIII. o. I. cs. 13. a) sz.
103. 1546. VII. 13. Lőcse. A lőcsei szabó-céh 
új szabályai. XII. o. E. szekr. 6. sz.
104. 1547. L.őcse. E város hatósága megbízza 
Zomor Jánost, Bogárdy Jánost, Taródy Pétert és máso­
kat, hogy a várost minden ügyében képviseljék. X. o. 
1. cs. 1. sz.
105. 1547. Köln. Joachim brandenburgi őrgróf 
ajánló levele Lőcse hatóságához, követének, Kanitz 
Gottfriednek hitelességéről. XV. o. I. cs. 2. sz.
106. 1547. IX. 2. Lőcse. E város hatóságának 
ajánló levele, a királyhoz küldött követe, Gulden Jakab 
számára. VI. o. I. cs. 23. sz.
107. 1548. körül. Is?neretle?i. Különféle keres­
kedelmi jegyzetek, Duck Bernát ügyeiről. XIV. o. 
I. cs. 6. b) sz.
108. 1548. Lőcse. E város hatóságának igazoló 
levele, a királyi hadseregnek élelmi cikkeket szállító 
fuvarosok számára, hogy vámmentesen utazhassanak. 
I. o. I. cs. 18. sz.
109. 1548. Szepesi káptalan. E káptalan oklevele, 
Lőcse városa és Ber-zevicy István között Répás határai 
felől kötött egyezségről. VI. o. I. cs. 24. sz.
110. 1548. Szepesi káptalan. E káptalan idéző 
levele Lőcse hatóságához, Laszky Alberttel az árú­
megállító jog miatt folytatott pőrében. VIII. o. C. 
szekr. 16. sz.
111. 1548. Böszörmény. Báthory András királyi 
főkapitány meghagyja Szepes-vármegye és Lőcse ható­
ságainak, hogy a lengyel király városaiban a bányák 
számára elkészített, de a vármegye részére lefoglalt 
zabot adják vissza. XIV. o. I. cs. 6. a) sz.
112. 1548. IX. 12. Becs. I. Ferdinánd király meg­
parancsolja az árúknak Lőcsén megállítását és ennek 
szigorú ellenőrízését. VIII. o. C. szekr. 14. sz.
113. 1548. IX. 12. Becs. I. Ferdinánd király 
megparancsolja Szepes-vármegye rendéinek, hogy ne 
bocsássák jobbágyaikat máshová hetivásárra, csak 
Lőcsére. VIII. o. I. cs. 15. sz.
114. 1548—1874. X. 4. Lőcse. A lőcsei szabó­
céhnek 5 kötet jegyzőkönyve. XII. o. Szabó-céhláda 
7. sz.
115. 1549. Dévény. Báthory András királyi kincs­
tárnok fölszólítja Lőcse hatóságát, hogy küldjön köve­
teket Pozsonyba, a királyi városok tanácskozására. II. 
o. I. cs. 7. sz.
116. 1549. Ismeretlen. Prágából hozott politikai 
jellegű tudósítások. II. o. I. cs. 8. sz.
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117. 1549. V. 17. Prága. I. Ferdinánd király
megparancsolja Báthory Endrének, hogy adja vissza 
Lőcsének a várostól elvett vasgyárakat és Thurzó 
Elek részéről a városnak hagyott szőlőket. VII. o. D. 
szekr. 1. sz.
118. 1550. körül. Szepesi káptalan. E káptalan 
levele Révay Ferenchez, Túróc-vármegye főispánjához,
I. Mátyás királynak 1474-ben kelt, s Lőcse és Késmárk 
városok között az árúmegállító jog miatt folyt viszál- 
kodásban döntő határozatáról. VIII. o. I. cs. 25. sz.
119. 1550. Pozsony és Pécs. Salm Miklós gróf­
nak 4 levele Lőcse hatóságához, különféle hadi ügyek­
ről. I. o. I. cs. 14. sz.
120. 1550. Szolnok. Móré Gáspár császári kapi­
tány tudósítja Lőcse hatóságát a török háború folyá­
sáról és gyalog katonákat kér. II. o. I. cs. 12. sz.
121. 1550. Pozsony. Tuerck Dániel és Gulden 
Jakab lőcsei követeknek 12 beszámoló levele a város 
hatóságához. III. o. I. cs. 2. sz.
122. 1550. Ismeretlen. A harmincadról és a ki­
rályi harmincad-szedőkről szóló intézkedések. IV. o.
II. cs. 11. sz.
125. 1550. Lőcse. Obersee Pongrác építő mes­
ter kötelező levele, a lőcsei templom tornyának föl­
építéséről. V. o. I. cs. 7. sz.
124. 1550. Lőcse. Szerződés Lőcse városa és 
Fygedy Péter között, Serédy Gáspár részéről a város­
nak hagyott ház megvételéről. VI. o. I. cs. 27. sz.
125. 1550. LSszka és Mád. Schneider Simon és 
Tuerck Dániel lőcsei kiküldötteknek 3 levele a város 
hatóságához, a szüret lefolyásáról és a termett bor 
elhelyezéséről. VII. o. I. cs. 4. sz.
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126. 1550. Szepesi káptalani. Átirata I. Ferdi­
nand király oklevelének, mely szerint a lőcsei keres­
kedők ellen csak Lőcse hatósága előtt indíthatni 
keresetet. VIII. o. C. szekr. 23. sz.
127. 1550. Lőcse. Fogalmazása Lőcse hatósága 
folyamodásának I. Ferdinánd királyhoz, melyben meg­
újítani kéri a városnak a nagy tűzvészben elpusztult 
kiváltság-leveleit’ ez oklevelek jegyzekével. X. o. I. cs.
5. sz.
128. 1550. Lőcse. A nagy tűzvészben megkáro­
sultak számára adakozásokat gyűjtő könyvecske. XI. o. 
I. cs. 13. a) sz.
129. 1550. IV. 22. Goldberg. Peres Ferenc tanu­
lónak beszámoló levele Lőcse hatóságához, mint párt­
fogójához. V. o. I. cs. 3. sz.
130. 1550. VI. 26. Lőcse. Fogalmazása Lőcse 
hatósága folyamodásának a királyi helytartósághoz, a 
nagy tűzvészben megkárosúltak segélyezéséért. XI. o. 
I. cs. 4. sz.
131. 1550. VI. 26. Lőcse. Másolata Lőcse ható­
sága folyamodásának a bányavárosokban tartózkodó 
királyi biztoshoz, a nagy tűzvészben megkárosúltak 
segélyezéséért. XI. o. I. cs. 5. sz.
132. 1550. VII. 6. Pozsony. A királyi helytar­
tóság levele Lőcse hatóságához, melyben megígéri a 
leégett városnak mindennemű támogatását. XI. o. I. cs.
6. sz.
133. 1550. VII. 6. Pozsony. Újlaky PTrenc királyi 
helytartó meghagyja Szepes-, Sáros-, Liptó- és Torna­
vármegyéknek, s a királyi városoknak, hogy nyújtsa­
nak segítséget a leégett Lőcsének helyreállítására. 
XI. o. I. cs. 7. sz.
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134. 1550. VII. 9. Pozsony. Másolata Lőcse 
követei folyamodásának I. Ferdinánd királyhoz, a le­
égett város segélyezéséért. III. o. I. cs. 1. sz.
135. 1550. VIII. 3. Augsburg. I. Ferdinánd király 
fölmenti Lőcse városát 10 évre mindenféle közteher 
viselése alól. IV. o. A. szekr. 9. sz.
136. 1550. VIII. 7. Augsburg. I. Ferdinánd király 
büntető rendelete, a céheken kívül dolgozó mester­
emberek ellen. XII. o. I. cs. 8. sz.
137. 1550. VIII. 10. Augsburg- I. Ferdinánd király 
meghagyja Serédy Benedeknek, hogy adja vissza Lőcsé­
nek azokat a tokaji hegyen levő szőlőket, a melyekét 
Gáspár nevű bátyja elvett a várostól. VII. o. D. szekr. 
2. sz.
138. 1550. VIII. 10. Augsburg. I. Ferdinánd király 
megparancsolja Báthory Andrásnak, hogy adja át Lőcsé­
nek a Thurzó Elek részéről a városnak hagyott szőlőt. 
VII. o. D. szekr. 3. sz.
139. 1550. VIII. 12. Pécs. I. Ferdinánd király 
megújítja Lőcse városának elégett régi címerét. X. o. 
D. 1. szekr. 2. sz.
140. 1550. VIII. 15. Becs. I. Ferdinánd király 
megígéri, hogy megújítja a városnak nemrég elégett 
kiváltság-leveleit. X. o. ü. 1. szekr. 3. sz.
141. 1550. VIII. 15. Augsburg. I. Ferdinánd 
király fölszólítja 4'orna-vármegyét, hogy nyújtson se­
gítséget a leégett Lőcse fölépítésére. XI. o. I. cs. 8. sz.
142. 1550. VIII. 15. Augsburg. I. Ferdinánd 
király meghagyja Szepes-vármegye rendéinek, hogy 
küldjék ki jobbágyaikat, Lőcse bírájának megkeresése 
szerint, a leégett város fölépítése körül dolgozni. XI. o. 
I. cs. 9. sz.
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143. 1550. VIII. 15. Augsburg. I. Ferdinänd
király meghagyja Bártfa, Eperjes és Kis-Szeben váro­
soknak, hogy nyújtsanak segítséget a leégett Lőcse 
fölépítésére. XI. o. I. cs. 10. sz.
144. 1550. VIII. 15. Augsburg. I. Ferdinánd
király meghagyja ,Sáros-vármegye rendéinek, hogy 
nyújtsanak segítséget a leégett Lőcse fölépítésére. 
XI. o. I. cs. 11. sz.
145. 1550. VIII. 17. Augsburg. I. Ferdinánd
király védő levele Lőcse számára, Laszky Albert és 
Máriássy Pál támadásai ellen. II. o. I. cs. 10. sz.
146. 1550. VIII. 17. Augsburg. I. F'erdinánd 
király megerősíti a lőcseieket, bizonyos királyi erdők 
használásában. VI. o. I. cs. 25. sz.
147. 1550. VIII. 17. Augsburg. I. F'erdinánd 
király rendelete a Lőcséről O-Lublón át Lengyel- 
országba vezető útnak a lőcsei kereskedők részéről 
szabadon használása felől. VIII. o. I. cs. 17. sz.
148. 1550. VIII. 19. Augsburg. I. Ferdinánd király 
meghagyja Salm Miklósnak, hogy fizessen ki Lőcse 
hatóságának kölcsönűl 500 forintot. VI. o. I. cs. 26. sz.
149. 1550. VIII. 19. Augsburg. Másolata I. 
Ferdinánd király rendeletének a királyi kamarához, a 
Lőcse helyreállítására fordítandó jövedelmekről. XI. o. 
I. cs. 12. sz.
150. 1550. VIII. 20. Augsburg. Másolata I. 
F'erdinánd király rendeletének a harmincad-szedőkhöz, 
a fülvídéki városok jogainak Kassa ellen megvédése 
végett. IV. o. II. cs. 10. a) sz.
151. 1550. VIII. 20. Augsburg. I. F'erdinánd 
király fölmenti Lőcse, Bártfa, Eperjes és Kis-Szeben 
városokat mindennemű harmincad és vám fizetése 
alól. VIII. o. C. szekr. 18. sz.
152. 1550. VIII. 20. Augsburg. I. Ferdinánd 
király intézkedése, a Lőcsén szerdán és szombaton 
tartandó hetivásárokról. VIII. o. I. cs. 19. sz.
153. 1550. VIII. 20. Augsburg. I. Ferdinánd
király megerősíti Lőcsének árú megállító jogát, s meg­
parancsolja, hogy a 24 szepesi város törvényszéke 
Lőcsén, mint fővárosban ítéljen és a szepesi gróf is 
állandóan ott lakjék. Vili. o. C. szekr. 20. sz.
154. 1550. VIII. 20. Augsburg. I. Ferdinánd
király megvédeni rendeli a lőcsei utazó kereskedők
vámmentességét. VIII. o. C. szekr. 21. sz.
155. 1550. VIII. 20. Augsburg. I. Ferdinánd
király fölruházza Lőcse polgárait a sörfőzés jogával. 
X. o. D. 1. szekr. 4. sz.
156. 1550. VIII. 20. Augsburg. I. Ferdinánd
király megtiltja, hogy a nagy tűzvészben megkárosúlt 
lőcsei polgárokat 3 éven át akármilyen tartozás meg­
fizetésére kényszerítsék. XI. o. I. cs. 13. sz.
157. 1550. VIII. 23. Augsburg. I. Ferdinánd
király meghagyja Túróc-vármegye hatóságának, hogy 
a területén levő vámok jogi természetét vizsgálja 
meg és jelentse föl. II. o. I. cs. 11. sz.
158. 1550. VIII. 23. Augsbicrg. I. Ferdinánd
király meghagyja Liptó-vármegye hatóságának, hogy 
a területén levő vámok jogi természetét vizsgálja meg 
és jelentse föl. IV. o. A. szekr. 10. sz.
159. 1550. VIII. 23. Augsburg. I. F'erdinánd
király megparancsolja a kereskedőknek, hogy árúikat 
csak Lőcsén rakják le. VIII. o. I. cs. 22. sz.
160. 1550—1552. Késmárk és Tarkő. Tárcay 
Györgynek 5 levele Lőcse hatóságához, magán birto­
kainak ügyeiről. XVI. o. I. cs. 5. sz.
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161. 1550 —1553. Goldberg. Throzendorff Bálint 
igazgatónak 6 levele Lőcse hatóságához, a város ré­
széről pártfogolt tanulók viseletéről és haladásáról. 
V. o. I. cs. 4. sz.
162. 1550—1553. Goldberg. Kromer Pál tanuló­
nak 4 beszámoló levele Lőcse hatóságához, mint párt­
fogójához. V. o. I. cs. 5. sz.
163. 1550—1554. Nyitra, Feplic, Bees es Pozsony. 
Windeck Erasmusnak, Lőcse követének, 15 beszámoló 
levele a város hatóságához. III. o. I. cs. 3. sz.
164. 1550— 1556. Goldberg és Wittenberg. 
Plattner Antal tanulónak 10 beszámoló levele Lőcse 
hatóságához, mint pártfogójához. V. o. I. cs. 6. sz.
165. 1550—1560. Makovitza. Az ottani vár­
nagyoknak és különösen Serédy Györgynek 8 levele 
Lőcse hatóságához, különféle birtokügyekről. XIII. o. 
XXII. cs. 115. sz.
166. 1550 —1562. Krakő. Bank Erasmusnak 
Lőcse megbízottjának, 11 beszámoló levele a város 
hatóságához, különféle kereskedelmi ügyekről és a 
harangok öntetéséről. VIII. o. I. cs. 24. sz.
167. 1550 —1563. Becs. Closer Mihály posta­
mesternek 5 levele Lőcse hatóságához, különféle pos­
tai ügyekről. IV. o. II. cs. 11. b) sz.
168. 1550— 1573. Murány, Szepesvár, Sáros, 
IJngvár és Betlenfalva. Feygell Péter murányi, majd 
sárosi várparancsnoknak, azután élelmező hadbiztos­
nak és hadi tudósítónak 83 levele Lőcse hatóságához, 
különféle hadi ügyekről. I. o. I. cs. 15. sz.
169. 1550—1581. Lőcse. Jegyzetek a város ta­
nácsának üléseiről, s közgazdaságáról; néhány szabály- 
rendelet; s a városházán őrizett tárgyak leltárai. X. o. 
Külön kötet. 6. sz.
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170. 1550—1586. Szinye. Szinyei Merse István­
nak és Lászlónak 17 levele Lőcse hatóságához, job­
bágyaiknak különféle ügyeiről. XVI. o. I. cs. 6. sz.
171. 1550—1599. Különféle. Némely magyaror­
szági város és falu hatóságának 113 levele Lőcse ha­
tóságához, különféle ipari, kereskedelmi, hadi és poli­
tikai ügyekről. XIII. o. IV. cs. 22. sz.
172. 1550—1599. Különféle. Némely németor­
szági város hatóságának 23 levele Lőcse hatóságához, 
különféle ipari és kereskedelmi ügyekről. XIII. o. 
XVII. cs. 23. sz.
173. 1550—1599. Sáros. Az ottani várparancs­
nokoknak 8 levele Lőcse hatóságához, különféle hadi 
ügyekről. XIII. o. XXII. cs. 114. sz.
174. 1550—1599. Különféle. Árva, Kraszna- 
horka, Sáros-Patak és más várak parancsnokainak 32 
levele Lőcse hatóságához, különféle hadi ügyekről. 
XIII. o. XXII. cs. 121. sz.
175. 1550 —1599. Különféle. Némely lengyelor­
szági város hatóságának 62 levele Lőcse hatóságához, 
különféle kereskedelmi és poros ügyekről. XIV. o. 
I. cs. 16. sz.
176. 1550—1600. Selmecbánya. E város ható­
ságának 9 levele Lőcse hatóságához, különféle tör­
vénykező ügyekről. XIII. o. III. cs. 12. sz.
177. 1550—1616. Lőcse. Különféle följegyzések 
a város közgazdaságáról. XXI. o. Külön kötet. 2. sz.
178. 1550—1643. Lőcse. Följegyzések a város­
ban előfordúlt különféle bűnügyekről. Első lapján Lőcse 
hatóságának 1559. évi október hó 13-án kelt szabály­
rendelete, a halálra ítélt bűnösökkel követendő eljá­
rásról. XXI. o. Külön könyv. 1. sz.*)
*) Időközben elveszett.
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179. 1550—1680. Lőcse. Följegyzések a város 
polgárságának jogairól. XXI. o. Külön könyv. 49. sz.
180. 1551. Pozso?iy. I. Ferdinánd király rendelete 
a jászói préposthoz, Máriássy herenc elpártolása felől 
tanúvallomások beszerzése végett. II. o. I. cs. 13. sz.
181. 1551. Pozsony. I. Ferdinánd király rende­
leté a szepesi káptalanhoz, Máriássy F'erenc elpárto­
lása felől tanúvallomások beszerzése végett. II. o. I. cs. 
14. sz.
182. 1551. Szepes-Váralja. Lőcse hatóságának 
tiltakozása, a Theőke Gergely részéről Tóbiásfalva és 
jamnik községek határain ásatni szándékolt halastó 
ellen. VI. o. I. cs. 28. sz.
183. 1551. Szepesi káptalan. E káptalan ítélete 
Lőcse városa és Theőke Gergely között a Jamnik és 
Tóbiásfalva határán ásott halastó miatt folyt pörben. 
VI. o. I. cs. 29. sz.
184. 1551. Jászó. Az ottani prépostság oklevele, 
Lőcse városa részéről a szepesi káptalan és a Görgey- 
család ellen Alsó- és Felső-Répás birtok miatt indí­
tott határjáró pör felől. VI. o. I. cs. 30. sz.
185. 1551. Lőcse. E város hatóságának panasza 
I. Ferdinánd királyhoz, a királyi kamara, Máriássy Fe­
renc, Báthory Endre és Serédy Benedek ellen, a város 
jogainak és birtokainak megcsonkítása miatt. VI. o. 
1. cs. 31. sz.
186. 1551. Pozsony. Lőcse és Késmárk városok 
között az árúmegállító jog miatt folytatott pör okle­
velei. VIII. o. C. szekr. 27. sz.
187. 1551. Pozsony. Révay Ferencnek, Túróc- 
vármegye főispánjának oklevele, az árúmegállító jog 
miatt Lőcse és Késmárk városok között folyt viszál- 
kodások felől. VIII. o. C. szekr. 28. sz.
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188. 1551. Polgár. Balogh Mihály bíró levele 
Lőcse hatóságához, különféle családi ügyeiről. XVI. o. 
I. cs. 8. sz.
189. 1551. I. 24. Krakó. Zsigmond lengyel ki­
rály meginti a lőcseieket, hogy ne gátolják alattvalóit 
a lőcsei vásárok látogatásában. XIV. o. I. cs. 7. sz.
190. 1551. II. 13. L öcsé. E város hatóságának 
nyugtatója, I. Ferdinánd királytól a város falainak 
helyreállítására nyert 100 forintról. XL o. I. cs. 14. sz.
191. 1551. III. 16. Boroszló. Bornholtz János 
ötvös mester jelentése Lőcse hatóságához, bizonyos 
megvizsgált ezüst tárgyakról és paszomántokról. XII. o. 
I. cs. 9. sz.
192. 1551. Vili. 11. Becs. I. Ferdinánd király 
tölmenti Lőcse jobbágyainak 1jb részét a török hábo­
rúban részvétel alól, a múlt évi nagy tűzvész miatt. 
I. o. I. cs. 16. sz.
193. 1551. VIII. 13. Becs. I. Ferdinánd király 
meghagyja Serédy Benedeknek, hogy adja vissza Lőcse 
városának a tokaji hegyen elfoglalt szőlőit. VII. o. 
D. szekr. 5. sz.
194. 1551. VIII. 14. Becs. I. Ferdinánd király 
rendelete Báthory Fmdre főkapitányhoz és másokhoz, 
a Thurzó-féle hagyatékból Lőcsétől elvett szőlők és 
más birtokok visszaadása végett. VII. o. D. szekr. 6. sz.
195. 1551. VIII. 14. Becs. I. Ferdinánd király 
fölhívja Szepes-, Sáros- és Liptó-vármegyék rendéit, 
hogy nyújtsanak segítséget Lőcse városának fölépíté­
sére. XI. o. I. cs. 15. sz.
196. 1551. VIII. 15. Bécs. I. Ferdinánd király 
rendelete a királyi kamarához, hogy a felső vidéki 
városoknak királyi jövedelméből 600 forintot adjon 
Lőcse városának fölépítésére. XI. o. I. cs. 16. sz.
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197. 1551. VIII. 21. Bécs. I. Ferdinánd király 
meginti a királyi kamarát, hogy a Lőcsének adott 
10 évi teljes adómentesség ellenére ne zaklassa a várost. 
IV. o. II. cs. 11. a) sz.
198. 1551. VIII. 25. Pozsony. A királyi kamara 
600 forintot biztosít. Lőcse fölépítésére, a föl vidéki vá­
rosok királyi jövedelmeiből. XL o. I. cs. 17. sz.
199. 1551. XI. 11. Besztercebánya. Konritz Kris­
tóf királyi bányai kormányzó védő levele, a Lőcse 
részére 82 mázsa rezet szállító Dörner Szeverin szá­
mára. VIII. o. I. cs. 26. sz.
200. 1551. XII. 16. Wittenberg. Liebselovitz Ben­
jámin tanúlónak beszámoló levele Lőcse hatóságához, 
mint pártfogójához. V. o. I. cs. 9. sz.
201. 1551. és 1580 —1581. Wittenberg. Tureus 
Péter tanulónak 9 beszámoló levele Lőcse hatóságához, 
mint pártfogójához. V. o. I. cs. 8. sz.
202. 1551 —1582. Besztercebánya. Az ottani ki­
rályi kamarának 18 levele Lőcse hatóságához, külön­
féle pénzügyekről. IV. o. II. cs. 12. sz.
203. 1551 —1582. Különféle. A hotnonnai Dru- 
geth-családnak 8 levele Lőcse hatóságához, különféle 
birtokügyekről. XVI. o. I. cs. 7. sz.
204 1551 — 1599. Lőcse. Másolata a lőcsei kovács­
legények 1476. évi egyesületi alapszabályainak XII. o. 
I. cs. 40. sz.
205 1551— 1600. Különféle. Alsó rangú német 
tiszteknek és magánosoknak 163 levele Lőcse ható­
ságához, különféle hadi ügyekről. I. o. I. cs. 17. sz.
206. 1551 —1600. Különféle. Lőcse megbizottai- 
nak 71 levele a város hatóságához, Lőcse szőlőbirto­
kainak műveléséről és a város borkereskedéséről. VII. o. 
I. cs. 7. sz.
BO
207 1551—1600. Dob sina. E város hatóságá­
nak 6 levele Lőcse hatóságához, a törököknek gömöri 
pusztításairól és némely törvénykező ügyekről. XIII. o. 
III. cs. 13. sz.
208. 1551 —1600. Krompach. E város hatóságá­
nak 3 levele Lőcse hatóságához, különféle törvénykező 
ügyekről. XIII. o. IV. cs. 14. sz.
209 1551—1600. Likava. Az ottani várkapitá­
nyoknak 9 levele Lőcse hatóságához, különféle hadi 
ügyekről XIII. o. XXII. cs. 116. sz.
210. 1552. III. 23. Pozsony. I. Ferdinánd király 
megújítja a lőcsei virágvasárnapi nagy vásárról szóló 
elégett királyi engedélyt. VIII. o. C. szekr. 29. sz.
211. 1552. VIII. 4. Becs. Miksa főherceg meg­
hagyja a királyi kamarának, hogy a királyi jövedelem­
ből födözze a lőcsei ágyúk újra öntése költségeinek 
felét. XI. o. I. cs. 18. sz.
212. 1552. VIII. 20. Bécs. Miksa főherceg meg­
hagyja Wernher György sárosi várparancsnoknak és 
Rákócy Györgynek, hogy vizsgálják meg a Thurzó Elek 
részéről Kassán Lőcsének hagyott házak és földek 
ügyét. VI. o. I. cs. 32. sz.
213. 1552. IX. 19. Bécs. I. Ferdinánd király 
megparancsolja a késmárkiaknak, hogy ne gátolják 
szabad kereskedésükben Lőcse Eperjes és Kis-Szeben 
városok polgárait. VIII. o. I. cs. 30. sz.
214. 1552. XI. Eger. Dobó István ottani várpa­
rancsnok levele Lőcse, Kassa, Bártfa, Eperjes és Kis- 
Szeben városok hatóságaihoz, melyben megköszöni 
segélyeiket és új támogatásukat kéri. II. o. I. cs. 15. sz.
215. 1552. XII. 5. Bécs. I. Ferdinánd király föl­
szólítja Lőcse hatóságát, hogy követének, Bánfy Lász­
lónak, mindenben higyjenek. II. o. I. cs. 16. sz.
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216. 1552. I. 31. Grác. I. Ferdinánd király meg­
hagyja Lőcse hatóságának, hogy adjon segélyezést, 
Bornemisza György egri várnagy fölszólítása szerint, 
Eger várának helyreállítására. II. o. I. cs. 16. aj sz.
217. 1553. I. 31. Grác. I Ferdinánd király biz­
tost küld ki, a Lőcse, Igló és Késmárk városok között 
bizonyos út használása fölött kitört viszálkodás meg­
vizsgálása végett. VIII. o. I. cs. 31. sz.
218. 1553. II. 16. Makovitza. Serédy György 
ottani várkapitány Lőcse hatóságától az ágyúk öntésé­
hez jól értő mestert kér. I. o I. cs. 19. sz.
219. 1553. V. 4. Sopron. I. Ferdinánd király 
meghagyja Thurzó György nyitrai püspök- és királyi 
kamarai főnöknek, hogy sértetlenül tartassa meg Lőcsé­
nek 10 évi adómentességét. IV. o. A. szekr. 13. sz.
220. 1553. XI. 5. Récs. Miksa főherceg fölszó­
lítja Lőcse hatóságát, hogy adja ki a Lichtenberger 
Gáspár postamesternek ajándékozott 4 csikót és 1 fehér 
török paripát. VIII. o. I. cs. 32. sz.
221. 1553—1590. Frits-Újfalu. Berthóty Kris­
tóf sárosi alispánnak 4 levele Lőcse hatóságához, kü­
lönféle magánügyekről, s Lőcse hatóságának 8 levele, 
Ripscher Ágnes 100 forint hagyatéka miatt Berzevicy 
Mártonnal folyt pőréről. XVI. o. I. cs. 9. sz.
222. 1553—1600. Mrirány. Az ottani várparancs­
nokoknak 18 levele Lőcse hatóságához, különféle tör­
vénykező és hadi ügyekről. XIII. o. XXII. cs. 117. sz.
223. 1553—1600. Különféle. Vegyes nyugtatok. 
Magyar nyelvű: 1597-ben a 87. számú. XIX. o. I. cs. 
5. sz.
224. 1553— 1650. Különféle. Lőcse városának
teplicai és viderniki birtokaira vonatkozó pörös íratok. 
VI. o. B. szekr. 33. sz.
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225. 1554. Lőcse. E város hatóságának 6 utasító 
levele a város országgyűlési követeihez, Windeck 
Erasmushoz és Wallendorfer Mártonhoz, Pozsonyba.
III. o. I. cs. 5. sz.
226. 1554. Pozsony. Wallendorfer Mártonnak, 
Lőcse országgyűlési követének 2 beszámoló levele a 
város hatóságához. III. o. I. cs. 6. sz.
227. 1554. Eperjes. Eperjes, Lőcse, Bártfa és 
Kis-Szeben városok utasításai, országgyűlési követeik 
számára. III. o. I. cs. 7. sz.
228. 1554. Lőcse. Válasz a király biztosai részé­
ről a lázadók kikutatása végett kiadott kérdő pon­
tokra. III. o. I. cs. 8. sz.
229. 1554. Szepes-Váralja. Pigyezség Lőcse ha­
tósága és a Görgey-család között, Toriszka határának 
kiigazítása felől. VI. o. I. cs. 34. sz.
230. 1554. Becs. I. Ferdinánd király rendelete 
Szepes-vármegye hatóságához, Lőcsének a szepesi 
káptalannal Répás birtok és két út miatt folyó pőré­
ben tanúk kihallgatása végett. VI. o. I. cs. 35. sz.
231. 1554. Nagy-Szombat. Másolata I. Ferdinánd 
király rendeletének Szepes-vármegye hatóságához, a 
szepesi káptalan és a görgői közbirtokosok részéről 
Lőcse ellen Répás birtok határainak megsértése miatt 
emelt panasz megvizsgálása végett. VI. o. I. cs. 36. sz.
232. 1554. Lőcse. Fogalmazása Lőcse országgyű­
lési követe, Windeck Erasmus folyamodásának I. Fer­
dinánd királyhoz Répás birtok határainak megállapít- 
tatásáért. VI. o. I. cs 37. sz.
233. 1554. Szepesi káptalan. E káptalannak 
megidéző oklevele Báthory András szabolcsi és szat­
mári főispán ellen, a Lőcsétől elfoglalt Thurzó-féle 
szőlők miatt. VII. o. D. szekr. 8. sz.
33 —
234. 1554. Pozsony. I. Ferdinánd király rende­
leté Zemplén-vármegye hatóságához, a Lőcsétől Ka- 
tzianer részéről elfoglalt és Serédy Gáspárnak átadott 
szőlők visszaadása végett. VII. o. D. szekr. 9. sz.
235. 1554. Lublin. Másolata Zsigmond lengyel 
király oklevelének, melyben Szandec városának árú­
megállító jogot ajándékoz. XIV. o. I. cs. 8. sz.
236. 1554. Is7tieretlen. Gyűjteménye az ország 
törvényeinek, az aranybullától az 1553. évi soproni 
országgyűlésen kelt törvényekig. XXI. o. Külön kötet. 
82. sz.
237. 1554. I. 21. Bécs. I. Ferdinánd király föl­
hívja Lőcsét, hogy küldje ki követeit a március hó 
1-én Pozsonyban megnyílt országgyűlésre, melynek 
egyik tárgya a nádor megválasztása. III. o. I. cs. 4. sz.
238. 1554. I. 24. Bécs. I. Ferdinánd király poli­
tikai biztosai gyanánt küldi Lőcsére Dessewffy Jánost 
és Tarnócy Andrást, s irántuk engedelmességet kíván. 
II. o. I. cs. 17. sz.
239. 1554. II. 4. Tokaj. Serédy Benedek két 
új ágyút rendel meg Péter lőcsei rézöntő mestertől.
I. o. I. cs. 20. sz.
240. 1554. III. 16. Lőcse. Dessewffy János és 
Tarnóci András királyi biztosoknak intézkedései a 
lőcsei lelkészek választásának módja felől. V. o. I. cs.
II. sz.
241. 1554. III. 28. Eperjes. Albertíny Sebes­
tyénnek, Lőcse küldöttének tudósítása a. város ható­
ságához, Kassa, Eperjes, Bártfa, Kis-Szeben és Lőcse 
képviselőinek Eperjesen folyó tanácskozásairól. XIII. o. 
XXI. cs. 82. sz.
242. 1554. X. 24. Bécs. Másolata I. Ferdinánd 
király rendeletének Lőcse hatóságához, melyben a
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királyi posta számára ingyen helyiséget kíván. VIII. o. 
I. cs. 33. sz.
243. 1554. és 1559—1560. Bártfa és Wittenberg, 
Barth Márton tanulónak 9 beszámoló levele Lőcse 
hatóságához, mint pártfogójához. V. o. I. cs. 10. sz.
244. 1555. Szepes-Váralja. Egyezség Lőcse ha­
tósága, a szepesi káptalan és a Görgey-család között, 
Répás birtok határainak megállapítása felől. VI. o. 
I. cs. 38. sz.
245. 1555. Szepesi káptalan. Átirata I. Ferdinánd 
király 1550. évi augusztus hó 20.-án kelt oklevelének, 
melyben fölmenti Lőcse polgárait a harmincad fize­
tése alól. IV. o. A. szekr. 14. sz.
246. 1555. Szepesi káptalan. Átirata I. Ferdinánd 
király 1549. évi január hó 1.-én kelt oklevelének, 
melyben biztosítja Lőcsének a Thurzó Elek részéről 
hagyott, de a besztercebányai bányákra fölhasznált 
10,000 forintot. V. o. A. szekr. 12. sz.
247. 1555. Lőcse. Egyezség Lőcse hatósága, s 
Alsó- és Felső-Répás bírái között, a közös határok 
kiigazítása felől. VI. o. I cs. 39. sz.
248. 1555. Pozsony. Nádasdy Tamás nádor ki­
hallgatni kívánja Duck Bernát lőcsei lakost, Péter 
mesternek a királyi bányákban folytatott kutató ásá­
sai felől. XV. o. L cs. 3. sz.
249. 1555. III. 9. Terebes. Perényi Gábor ki­
rályi kincstárnok fölhívja Lőcsét, hogy küldje ki kö­
veteit a Pozsonyban Szent György napján tartandó 
tanácskozásra. II. o. I. cs. 18. sz.
250. 1555. VI. 20. Kassa. Tarnócy András 
kassai kapitány Lőcse, Eperjes, Bártfa és Kis-Szeben 
városoktól 30 szakállas ágyút és más hadi szereket 
kér. I. o. I. cs. 21. sz.
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251. 1555. XL 26. Becs. I Ferdinánd király meg­
hagyja Lőcse hatóságának, hogy nyújtson fegyveres 
segítséget a hadsereg számára küldött posztónak biz­
tos elszállítására. I. o. I. cs. 22. sz.
252 1555. XII. 3. Bécs. I. Ferdinánd király ér­
tesíti Lőcse hatóságát, hogy a zavargó Bebek György 
ellen két csapat német gyalogost küld, s fölszólítja a 
várost, hogy gondoskodjék a maga védelméről. I. o. 
I. cs. 23. sz.
253. 1555. XII. 31. Kassa. Tarnócy András kassai 
kapitány tudósítja Lőcse hatóságát, hogy a város biz­
tossága végett 800 német katonát küld oda. I. o. 
I. cs. 24. sz.
254. 1555—1600. Pozsony. E város hatóságának 
5 levele Lőcse hatóságához, különféle törvénykező 
ügyekről. XIII. o. IV. cs. 15. sz.
255. 1556. Bártfa. Radoschinus Mihály bártfai 
plébánosnak 3 levele Lőcse hatóságához, különféle 
egyházi és iskolai ügyekről. V. o. I. cs. 15. sz.
256. 1556. Bécs. Tuerck Dániel és Albrecht Se­
bestyén lőcsei megbízottak levele Lőcse hatóságához, 
Teplica és Vidernik birtokok jogi ügyeiről és harmin- 
cadairól. VI. o. I. cs. 40. sz.
257. 1556. VI. 1. és VII. 17. Bártfa. Stöckel 
Lénárd levele Lőcse hatóságához, különféle egyházi 
és iskolai ügyekről. V. o. I. cs. 13. sz.
258. 1556. X. 23. Wittenberg. Cromer Bazil ta­
nuló folyamodása Lőcse hatóságához, a Thurzó-féle 
alapból segélyezéséért. V. o. I. cs. 14. sz.
259. 1556—1557. Nagy-Ida és Eperjes. Pucham 
Wolf császári főhadbiztosnak 12 levele Lőcse hatósá­
gához, különféle hadi ügyekről. I. o. I. cs, 26. sz.
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260. 1556 — 1557. Liptó-Újvár. Bánhorváthy 
Szabó Vitalius liptó-újvári várnagynak 5 levele Lőcse 
hatóságához, különféle birtokügyekről. XIII. o. XXII. cs. 
118. sz.
261. 1556— 1563. Különféle táborhelyek. Bebek 
György királyi kapitánynak 15 levele Lőcse hatósá­
gához, különféle hadi ügyekről. I. o. I. cs. 25. sz.
262. 1556—1566. Eperjes. Thorda Zsigmondnak, 
a királyi jövedelmek kezelőjének, 32 levele Lőcse 
hatóságához, kölönféle hadi és pénzügyekről. IV. o. 
II. cs. 15. sz.
263. 1556— 1600. Leibic. E város hatóságának 
17 levele Lőcse hatóságához, különféle kereskedelmi, 
ipari, egyházi, iskolai, hadi, politikai és törvénykező 
ügyekről. XIII. o. IV. cs. 16. sz.
264. 1557. Pozsony. Hyltt Balázs Lőcse ország- 
gyűlési követének 2 beszámoló levele a város ható­
ságához. III. o. I. cs. 9. sz.
265. 1557. Szepesi káptalan. Átirata Zsigmond 
király 1419. évi oklevelének, melyben fölmenti Lőcsét 
mindennemű harmincad fizetése alól. IV. o. A. szekr. 1 6.sz.
266. 1557, Szepesi káptalan. Átirata I. Ferdinánd 
király 1550. évi augusztus hó 20.-án kelt oklevelének, 
melyben fölmenti Lőcsét a harmincad fizetése alól.
IV. o. A. szekr. 17. sz.
267. 1557. Szepesi káptala7i. Átirata Zsigmond 
király 1419. évi oklevelének, melyben fölmenti Lőcsét 
mindennemű harmincad fizetése alól. IV. o. A. szekr.
18. sz.
268. 1557. Szepesi káptalan. Átirata I. Ferdinánd 
király 1550. évi augusztus hó 13.-án kelt oklevelének, 
melyben Lőcsének 10 évre teljes adómentességet en­
ged. IV. o. A. szekr. 19. sz.
' ' ' . ;\ V; ■ . V .■ V
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269 1557. Récs. Tuerck Dánielnek, Lőcse meg­
bízottjának 2 levele a város hatóságához, a harmin­
cad fizetésének ügye és a császári katonaságnak lő­
csei adósságai felől. IV. o. II. cs. 20. sz.
270. 1557. Szepesi káptalan. Átirata a Teplica 
birtok határait leíró 1436. évi oklevélnek. VI. o. 
B. szekr. 41. sz.
271. 1557. Szepesi - káptalan. I. Ferdinánd király 
részletesen megerősíti Lőcsének ősi árúmegállító jogát. 
VIII. o. C. szekr. 34. sz.
272. 1557. Szepesi káptalan. Átirata I. Ferdinánd 
király oklevelének, melyben megígéri, hogy megújítja 
Lőcsének elégett kiváltság-leveleit. X. o D. 1. szekr. 7. sz.
273. 1557. VII. 15. és 1558. Bártfa. Polner 
György tanúló folyamodása Lőcse hatóságához se­
gélyért. V. o. I. cs. 16. sz.
274. 1557. X. 23. Szakolca és Freystadt. Tege 
Lőrinc tanúló folyamodása Lőcse hatóságához segélyért.
V. o. I. cs. 17. sz.
275. 1557. XI. 19. Bécs. I. Ferdinánd király be­
ajánlja Lőcse hatóságának a Dessewffy István helyére 
kinevezett Pethő János kassai kapitányt. II. o. I. cs.
19. sz.
276. 1557—1560. Különféle. Telekessy Imre 
királyi főkapitánynak 14 levele Lőcse hatóságához, 
különféle hadi ügyekről. I. o. I cs. 28. sz.
277. 1557— 1564. Kassa. Kún Balázs kassai al- 
kapitánynak 12 levele Lőcse hatóságához, különféle 
hadi ügyekről. I. o. I. cs. 27. sz.
278. 1557—1600. Körmöcbánya. E város hatósá­
gának 8 levele Lőcse hatóságához, különféle ipari, 
kereskedelmi, törvénykező és pénzügyekről. XIII. o. 
IV. cs. 17. sz.
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279. 1557—1600. Késmárk. Az ottani várna­
gyoknak 14 levele Lőcse hatóságához, különféle tör­
vénykező és birtokügyekről. XIII. o. XXII. cs. 119. sz.
280. 1557—1600. O-Lubló. A lublóvári kapi­
tányoknak 29 levele Lőcse hatóságához, különféle 
kereskedelmi, törvénykező és birtokügyekről. XIV. o. 
I. cs. 8. b) sz.
281. 1558. Becs. Leírása Tuerck Dániel lőcsei 
követ politikai beszélgetésének, Oláh Miklós eszter­
gomi érsekkel. III. o. I. cs. 10. sz.
282. 1558. Szepesi káptalan. Átirata Bubek 
Detrék Demeter nádor 1400. évi oklevelének, Lőcse 
árúmegállító jogának elismeréséről. VIII. o. C. szekr. 
39. sz.
283. 1558. Pozsony és Becs. Tuerck Dániel és 
Hylt Balázs lőcsei megbízottaknak 12 beszámoló levele, 
az árúmegállító jog biztosítása és a város egyéb sza­
badalmai felől. VIII. o. I. cs. 4L sz.
284. 1558. Krakó. E város hatóságának átira­
tában Lőcse hatóságának igazoló levele Duck Bernát 
részére, Zsigmond lengyel királyt érdeklő kereskedelmi 
ügy felől. XIV. o. I. cs. 9. sz.
285. 1558. I. 12. Becs. Miksa főherceg megdor­
gálja Lőcse hatóságát hanyagsága miatt és utasítja, 
hogy engedelmeskedjék Telekessy Imre királyi fő­
kapitánynak. I. o. I. cs. 29. sz.
286. 1558. IV. 1. Becs. Miksa főherceg meg- 
hagyja a királyi kamarának, hogy engedje Lőcse vá­
rosának mindaddig szedni jobbágyaitól a királyi jöve­
delmeket, míg a hadseregre fordított költsége vissza- 
térűl. IV. o. A. szekr. 21. sz.
287. 1558. IV. 13. Márkusfalva. Máriássy Pál­
nak fenyegető levele Lőcse hatóságához; s bizonyos
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Márton nevű kivégzett gonosztevő vallomása. XV. o 
I. cs. 4. sz.
288. 1558. V. 13. Ismeretlen. Hochhäuser János 
tanúló és egyházfi folyamodása segélyezésért Tuerck 
Dánielhez. V. o. I. cs. 18. sz.
289. 1558. V. 15. Szepesi káptalan. E kápta­
lannak bizonyság-levele, a Lőcse szabadalmai és kivált­
ságai, főképen a harmincad fizetései alól mentessége 
körűi folytatott vizsgálatról. IV. o. A. szekr. 22. sz.
290. 1558. VII. 12. Becs. I. Ferdinánd király 
együttesen átíratja a Lőcse árúmegállító jogára vo­
natkozó régebbi okleveleket. VIII. o. C. szekr. 35. sz.
291. 1558. VIII. 7. Becs. I. Ferdinánd király 
eltiltja Késmárkot az árumegállító jogtól, s ezt a 
Szepességen kizáróan Lőcsének ajándékozza. VIII. o. 
C. szekr. 36. sz.
292. 1558. VIII. 7. Becs. I. Ferdinánd király 
rendelete az ország rendéihez, Lőcse árumegállító jo­
gának megvédése felől. VIII. o. C. szekr. 37. sz.
293. 1558. VIII. 12. Becs. I. Ferdinánd király 
rendelete a szepesi káptalanhoz, a Lőcse birtokában 
levő Teplica község határainak kiigazítása felől. VI. o. 
I. cs. 42. sz.
294. 1558. VIII. 27. Becs. I. Ferdinánd király 
megerősíti Lőcse polgárainak Zsigmondtól nyert har- 
mincad-mentességét. IV. o. A. szekr. 23. sz.
295. 1558. IX. 9. Kassa. Petheő János kassai 
főkapitány rendelete Lőcse, Bártfa, Eperjes és Kis- 
Szeben városok hatóságaihoz, a hegyaljai szőlők meg­
védésére szükséges hadi járandóságok beszolgáltatása 
felől. I. o. I. cs. 30. sz.
296. 1558. XI. 2. és XII. 12. Szepes-Béla. Be­
leun Sepilius Lőrincnek, Lőcsére megválasztott plé-
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bánosnak 2 levele Lőcse hatóságához, átköltözése föl­
tételeiről. V. o. I. cs. 19. sz.
297. 1558. XI. 24. Lőcse. E város hatóságának 
utasítása Tuerck Dániel városi megbízott részére Bécsbe, 
az árúmegállító jog miatt Késmárkkal folytatott pör- 
ben eljárása felől. VIII. o. I. cs. 38. sz.
298. 1558. XII. 4. LCapos. Telekessy Imre ki­
rályi főkapitány megfeddi Lőcse hatóságát, a város 
hadi járulékainak hanyag beszolgáltatása miatt, s fe­
nyegetőzik a királyhoz intézendő fölterjesztésével. I. o. 
II. cs. 31. sz.
299. 1558. XII. 17. Becs. Miksa főherceg meg­
parancsolja Lőcse hatóságának, hogy ezentúl pontosan 
teljesítse Telekessy Imre királyi főkapitány rendele­
téit. I. o. II. cs. 32. sz.
300. 1558—1559. Szerencs és Kassa. Petheő 
János kassai főkapitánynak 3 levele Lőcse hatóságá­
hoz, különféle hadi és magánügyekről. I. o. II. cs. 
36. sz.
301. 1558—1562. LEzsony, Eperjes és Eger. 
Veránc Antal egri érseknek 3 levele Lőcse hatósá­
gához, különféle hadi ügyekről. I. o. II. cs. 34. sz.
302. 1558 —1562. Regéc. Alagy Jánosnak 4 le­
vele Lőcse hatóságához, a P'iigedi Péter részéről 
hagyott ház megvétele felől. XVI. o. I. cs. 10. a) sz.
303. 1558—1563. Bécs. Closer Mihály posta­
mesternek 5 levele Lőcse hatóságához, különféle pos­
tai ügyekről. VIII. o. I. cs. 40. sz.
304. 1558—1570. Eperjes, Kassa és Pozsony. 
Pesti Ferencnek, a királyi jövedelmek kezelőjenek 37 
levele Lőcse hatóságához, különféle pénzügyekről. IV. o. 
II. cs. 24. b) sz.
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305 1558—1588. Különféle. Császári biztosok­
nak 5 levele Lőcse hatoságához, különféle hadi és pénz­
ügyekről. IV. o. II. cs. 24. a) sz.
306 1558 — 1590. Herrknecht és Bdrlfa. Gimesi 
Forgách Simon huszárkapitánynak 8 levele Lőcse ha­
tóságához, különféle hadi és magánügyekről. I. o. 
II. cs. 35. sz.
307. 1558—1600. Ménhárd. E város hatóságá­
nak 5 levele Lőcse hatóságához, különféle törvény­
kező, ipari és kereskedelmi ügyekről. XIII. o. IV. cs. 
18. sz.
308. 1558—1600. O-Lubló. E város hatóságá­
nak 11 levele Lőcse hatóságához, különféle törvény­
kező, ipari kereskedelmi és politikai ügyekről. XIII. o. 
IV. cs. 19. sz.
309. 1558 —1600. Szepes-Béla. E város hatósá­
gának 5 levele Lőcse hatóságához, különféle törvény­
kező, ipari és kereskedelmi ügyekről. XIII. o. IV. cs.
20. sz.
310. 1559. Szepesi káptalan. Átirata I. Ferdi- 
nánd király 1558. évi július hó 16.-án kelt oklevelé­
nek, melyben megerősítette Lőcse polgárainak a har­
mincad fizetése alól mentességét. IV. o. A. szekr. 
27. sz.
311. 1559. Pozsony. E káptalan tanúkihallgatása 
az árúmegállító jog pőrében Késmárk városa ellen­
kelt elmarasztaló ítélet felől. VIII. o. C. szekr. 44. sz.
312. 1559. Pozsony. Nádasdy Tamás útasítása 
a pozsonyi káptalan részére, az árúmegállító jog miatt 
Lőcse és Késmárk városok között folyó pörben eljá­
rása felől. VIII. o. C. szekr. 46. sz.
313. 1559. Pozsony. Báthory András országbíró 
rendelete, az árúmegállító jog pőrében Késmárk ellen
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kelt elmarasztaló ítélet végrehajtásáról. VIII. o. I. cs. 
45. sz.
314. 1559. I. 21. Lőcse. E város hatóságának 
útasítása Tuerck Dániel és Wallendorfer Márton vá­
rosi megbízottak részére Pozsonyba, az árúmegállító 
jog miatt Késmárkkal folyó pörben eljárásuk felől. 
VIII. o. I. cs. 42. sz.
315. 1559. X. 10. Becs. I. F'erdinánd király biz­
tosítja Lőcse számára a Thurzó Elek részéről hagyott, 
de a királyi kincstárnak újabb 10 évre kölcsönűl á t­
engedett 10,000 forintnak visszafizetését. V. o. A. szekr.o  J
20. sz.
316. 1559. X. 20. Becs. I. Ferdinánd király az 
1550. évi augusztus hó 16.-án dühöngött nagy tűz­
vész miatt Lőcsének 10 évre adott adómentességet 
még 4 évre meghosszabbítja. IV. o. A. szekr. 25. sz.
317. 1559. XI. 5. Pozsony. Tuerck Dániel lőcsei 
megbízottnak beszámoló levele a város hatóságához, 
az árúmegállító jog miatt Késmárk hatóságával folyó 
pör felől. VIII. o. I. cs. 43. sz.
318. 1559. XI. 9. Pozsony. A királyi kamara 
tudósítja a királyi jövedelmeknek szepes-vármegyei 
kezelőit, Lőcse városának a nagy tűzvész miatt új 4 
évre kiterjesztett adómentességéről. IV. o. A. szekr. 
26. sz.
319. 1559—1566. Különféle. Magóchy Gáspár 
tornai főispán és királyi kapitánynak 6 levele Lőcse 
hatóságához, különféle hadi és magánügyekről. I. o. 
II. cs. 37. sz.
320. 1559 —1599. Szép es- Váralja és Lőcse. Szepes- 
vármegye rendéinek 6 levele Lőcse hatóságához, kü­
lönféle országos és poros ügyekről. II. o. I. cs. 20. sz.
321. 1560. körül. Ismeretlen. Kivonata a lőcsei 
árúmegállító jog felől I. Ferdinánd király részéről ki­
adott okleveleknek. VIII. o. I. cs. 47. sz.
322. 1560. körül. Lőcse. A régi magyar királyok 
112 különféle oklevelének tárgymutatós gyűjteménye. 
XXI. o. Külön kötet. 83. sz.
323. 1560. Ismeretlen. I. Ferdinánd király meg­
erősíti Lőcse városát bizonyos erdők használásában. 
VI. o. B. szekr. 43. sz.
324. 1560. Pozsony. Nádasdy Tamás nádor hely­
benhagyja a pozsonyi káptalannak tanúkihallgatását, 
az árúmegállitó jog pőrében Késmárk városa ellen 
kelt elmarasztaló ítélet javára. Vili. o. C. szekr. 
49. sz.
325. 1560. Szepesi káptalan. Átirata I. Ferdinánd 
király 1558. évi augusztus hó 7.-én kelt oklevelének, 
melyben eltiltotta Késmárk városát az árúmegállító 
jogtól, s ezt a Szepességen kizáróan Lőcsére ruházta. 
VIII. o. C. szekr. 50. sz.
326. 1560. Szepesi káptalan. Átirata I. Ferdi­
nánd király rendeletének, melyben fölszólítja Pesti 
Ferencet, hogy segítse Lőcse városát az árúmegállító 
jog biztosításában. VIII. o. C. szekr. 51. sz.
327. 1560. Bécs és Pozsony. Tuerck Dániel es 
Cromer Jakab lőcsei megbízottaknak 26 beszámoló 
levele a város hatóságához, az árúmegállító jog miatt 
Laszky Albert ellen folyó pör felől. VIII. o. I. cs. 
52. sz.
328. 1560. Lőcse. E város hatóságának 4 úta- 
sítása Tuerck Dániel és Cromer Jakab lőcsei megbí­
zottak részére, az árúmegállító jog és a harmincad- 
mentesség biztosítása körűi eljárásuk felől. VIII. o. 
I. cs. 53. sz.
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329. 1560. Lőcse. E város hatóságának igazoló 
levele Breyer késműves számára. XII. o. I. cs. 10. sz.
330. 1560 I. 16. és 1587— 1598. Eger. Negri 
püspök megkéri Lőcse hatóságát, hogy küldje oda 
a város orvosát, beteg fivérének gyógyítása végett; 
s más orvosokról szóló jelentéktelen levelek. XII. o. 
I. cs. 11. sz.
331 1560. IV. 15. Bécs. I. Ferdinánd király
rendelete Pesti F'erenchez, Lőcse városa árúmegállító 
jogának megvédése végett. VIII. o. I. cs. 48. sz.
332. 1560. V. 29. Kassa. Telekessy Imre fő­
kapitány meghagyja Lőcse hatóságának, hogy rögtön 
indítsa útnak a város csapatát a somosi táborba, a 
törökök ellen. I. o. II. cs. 38. sz.
333. 1560. X. 10. Lőcse. Henkel János levele 
Taerck Dániel lőcsei megbízotthoz Bécsbe, különféle 
magánügyekről. XVI. o. I. cs. 10. b) sz.
334. 1560—1561. Lőcse. E város polgárai ingat­
lan vagyonának telekkönyve. XXI. o. Külön kötet. 
57. sz.
335. 1560—1565. Kassa és különféle tábor­
helyek. Zay Ferenc kassai kapitánynak 37 levele 
Lőcse hatóságához, különféle hadi ügyekről. Magyar 
nyelvű: 1561-ben 1, 1562-ben 2, s 1563-ban 1 drb. 
I. o. II. cs. 39. sz.
336. 1560— 1565. Különféle. Báthory Endre 
császári főhadbiztosnak 17 levele Lőcse hatóságához, 
különféle hadi ügyekről. Magyar nyelvű 1565-ben a 
13. számú. I. o. II. cs. 40. sz.
337. 1561. Pozsony. I. Ferdinánd király okle­
vele, az árúmegállító jog pőrében Késmárk városa el­
len kelt elmarasztaló ítélet végrehajtásáról. VIII. o. 
C. szekr. 54. sz
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338. 1561. XII. 30. Linz. Miksa főherceg, Zay 
Ferenc kassai főkapitány panasza következtén, szigo­
rúan megfeddi Lőcse hatóságát, a város hadi járulé­
kainak hanyag beszolgáltatása miatt. I. o. II. cs. 
41. sz.
339. 1562. Szeges -Váralja. Szepes-vármegye ha­
tóságának ítélete, Lőcse városa és Laszky Albert kés­
márki várúr között, a Hundertmarkon át vezető út 
miatt folyt pörben. VIII. o. C. szekr. 58. sz.
340. 1562. Különféle. Gundlfinger Dávidnak 10 
levele Lőcse hatóságához, különféle hagyatéki és más 
magánügyekről, kivált a Goldschmidt-féle ház meg­
vételéről. XVI. o. I. cs. 11. sz.
341. 1562. I. 10. Linz. Miksa király*) fölmenti 
Kassa, Eperjes, tíártfa és Kis-Szeben városok útazó 
kereskedőit mindennemű vám fizetése alól. VIII. o. 
C. szekr. 55. sz.
342. 1562. I. 29. Prága. I. Ferdinánd király 
megtiltja a kereskedőknek, hogy árúikat másutt rak­
ják le, mint Lőcsén. Vili. o. C. szekr. 56. sz.
343. 1562. IV. 8. Linz. Miksa főherceg fölhívja 
Lőcse hatóságát, hogy haladéktalanúl küldje ki összes 
csapatait Zay Ferenc tiszamelléki táborának erősbbí- 
tésére. I. o. II. cs. 42. sz.
344. 1562. VI. 3. Prága. I. Ferdinánd király 
rendelete Kubínyi Jakab-, s a többi késmárki harmin- 
cadoshoz, hogy a Lengyelországból behozott árúkat 
Lőcsére útasítsák. VIII. o. C. szekr. 57. sz.
345. 1562. XI. 9. Becs. Oláh Miklós esztergomi 
érsek fölszólítja Lőcse hatóságát, hogy a múlt évek­
ben Lőcse és a XIII. szepesi város között kötött
*) Előre kelt cím, mert Miksát csak 1563. évi szeptember hő 8.-án 
koronázták meg magyar királylyá.
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egyezségek másolatait küldje föl a királyi kancellá­
riához. XIV. o. I. cs. 9. b) sz.
346. 1562. XII. 3. Becs. Oláh Miklós királyi 
helytartó meghagyja Lőcse hatóságának, hogy Miksa 
magyar királynak*) római királylyá megválasztását 
kivilágítással ünnepelje meg. II. o. I. cs. 21. sz.
347. 1562 —1570. Kassa. Raming Jakab királyi 
kamarai tanácsnoknak 6 levele Lőcse hatóságához, 
különféle pénzügyekről. IV. o. II. cs. 28. sz.
348. 1563. Pozsony. Tuerck Dániel és Henisch 
János lőcsei követeknek 4 beszámoló levele a város 
hatóságához. III. o. I. cs. 11. a) sz.
349. 1563. Korpona. Az ottani várkapitányok­
nak 3 levele Lőcse hatóságához, különféle hadi ügyek­
ről. XIII. o. XXII. cs. 120 sz.
350. 1563. Zágráb. Másolata a FYangepán György 
gróf ajándékozó levele átiratának, mely szerint a garai 
vár kerületébe tartozó Sasyna községet Lovinchych 
Miklós- és Istvánnak adta. XVI. o. I. cs. 12. sz.
351. 1563. II. 19. Lőcse. Kemmel Jánosnak, a 
lőcsei gimnázium társigazgatójának levele a város ha­
tóságához, különféle iskolai ügyekről. V. o. I. cs. 21. sz.
352. 1563. IV. 25. és 1586. Lőcse. Sophus 
Frigyes gyógyszerész folyamodása Lőcse hatóságához, 
a városi gyógyszertárért; s ugyané gyógyszerészre 
vonatkozó íratok. XII. o. I. cs. 12. sz.
353. 1563—1564. Wittenberg. Topscher Ger­
gely tanulónak 7 beszámoló levele Pobst Jakab lőcsei 
bíróhoz és a város hatóságához, mint pártfogójához. 
V. o. I. cs. 22. sz.
354. 1563—1564. Szepes-Szonibat. Dierner Sze-
Lásd a 341. tétel jegyzetét.
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verin levele Lőcse hatóságához, különféle kereske­
delmi ügyekről. VIII. o. I. cs. 59. sz.
355. 1563—1565. Kassa. Ifjabb Rielmann csá­
szári hadbiztosnak 11 levele Lőcse hatóságához, kü­
lönféle hadi ügyekről. I. o. II. cs. 43. sz.
356. 1563—1600. Szepes-Szombat. E város ható­
ságának 7 levele Lőcse hatóságához, különféle tör­
vénykező, ipari, kereskedelmi és politikai ügyekről. 
XIII. o. IV. cs. 21. sz.
357. 1564. körül. Ismeretlen. Másolata I. Ferdi- 
nánd király 5 oklevelének, Lőcse ipara és kereske­
delme biztosításáról. VIII. o. I. cs. 61. sz.
358. 1564. Becs és Pozsony. Tuerck Dániel lőcsei 
megbízottnak 14 beszámoló levele a város hatóságá­
hoz, Lőcse birtokainak és harmincad mentességének 
rendezése felől. VI. o. I. cs. 44. sz.
359. 1564. Kassa és Eperjes. Fröhlich tanárnak 
2 levele Lőcse hatóságához, különféle kereskedelmi 
ügyekről. VIII. o. I. cs. 60. sz.
360. 1564. Eperjes. A Beer János és Griste Pál 
ellen árúcsempészés miatt indított . vizsgálat iratai. 
XV. o. I. cs. 5. sz.
361. 1564. X. 22. Becs. Miksa király maga 
iránt hűségre inti Lőcse polgárait, Zápolya János 
Zsigmonddal szemben. I. o. II. cs. 44. sz.
362. 1564—1568. Különféle. Schwendy Lázár 
tábornoknak 130 levele Lőcse hatóságához, különféle 
hadi ügyekről. I. o. II. cs. 45. sz.
363. 1564—1075. Lőcse. Az ottani tímár-céhnek 
4 kötet jegyzőkönyve. XII. o. Timár-céhláda. 13. sz.
364. 1565. Szepesi káptalan. Átirata I. F'erdi- 
nánd király oklevelének, melyben megparancsolja az 
árúknak Lőcsén lerakását. VIII. o. C. szekr. 62. sz.
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365. 1565. II. 16. Tokaj. Lőcse hatóságának 
tiltakozása Báthory Endre és Schwendy Lázár előtt, 
a János Zsigmond pártiak részéről elfoglalt Lisztes 
nevű szőlője miatt. VII. o. D. szekr. 10. sz.
366. 1565. II. 27. Becs. Miksa király megtiltja 
Lőcse hatóságának a polgári jogok megadását olyan 
egyéneknek, a kik nem laknak a városban és nem 
viselik a közterheket. X. o. I. cs. 8. sz.
367. 1565. V. 31. Becs. Miksa király meghagyja 
Lőcse hatóságának, hogy a város csapatát készen 
tartsa az indulásra. I. o. II. cs. 46. sz.
368. 1565. XI. 28. Vilna. Zsigmond Ágost len­
gyel király Lőcse hatóságához megbízottjául küldi 
Feygel Jánost, Aich Gáspár nevű alattvalója ügyeinek 
rendezése végett. XIV. o. I. cs. 10. sz.
369. 1565. XII. 15. Bécs. Miksa király leküldi 
Lőcse hatóságához Hobenz Jánosnak kegyelem-kérvé­
nyét, tüzetes fölvilágosítás adása végett. XV. o. I. cs. 
6. sz.
370. 1565 —1570. Kassa, Eperjes és Szatmár. 
Poppendorf Ferenc császári tábornoknak 7 levele Lőcse 
hatóságához, különféle hadi ügyekről. I. o. II. cs. 47. sz.
371. 1565—1588. Kassa. E város hatóságának 
a felvidéki királyi városokkal a jelzett években folytatott 
levelezéséről másolatok. XXI. o. Külön kötet. 80. sz.
372. 1566. Eperjes és Eger. Fejérváry János egri 
várnagynak 5 levele Lőcse hatóságához, különféle 
hadi ügyekről. I. o. II. cs. 50. sz.
373. 1566. Eőcse. Cruciger M. Albert lelkész bú­
csúzó levele Lőcse hatóságához, mint kegyúrhoz. V. o. 
I. cs. 23. sz.
374. 1566. IV. 26. Becs. Károly főherceg meg­
hagyja Lőcse hatóságának, hogy nyújtson segélyt
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Kányaföldi Kerecseny László várnagynak, Gyulavára 
megvédésére. II. o. I. cs. 22. sz.
375. 1566- V. 6. Bécs. Károly főherceg fölszó­
lítja Lőcse hatóságát, hogy fogadja barátságosan és 
lássa el élelemmel a török elől menekülőket. II. o. 
I. cs. 23. sz.
376. 1566. V. 25. Becs. Károly főherceg Lőcse 
városára 2000 forint adót vet ki, a török háború 
költségeinek födözése végett. IV. o. II. cs. 29. sz.
377. 1566. VI. 17. U?igvár. Schwendy Lázár 
császári tábornok 2 levélben fölhívja Lőcse hatóságát, 
40 török fogoly elhelyezésére. A második levél ma­
gyar nyelvű. I. o. II. cs. 48. sz.
378 1566. XII. 10. Bécs. Másolata Miksa király 
levelének, melyben tudósítja Lőcse, Bártfa, Eperjes és 
Kis-Szeben hatóságait, hogy utasította Schwendy Lá­
zár tábornokot, borkereskedésök megvédésére. VII. o. 
I. cs. 11. sz.
379. 1566. XII. 11. Bécs. xMiksa király meg­
hagyja Rajeci Nagy Jánosnak, hogy a Lőcse városától 
Báthory András részére elfoglalt Thurzó-féle két sző­
lőt Szántón, vegye vissza Báthory örököseitől és adja 
ki Lőcse hatóságának. VII. o. D. szekr. 12. sz.
380. 1566. XII. 11. Bécs. Miksa király meg- 
hagyja Pacoth János tokaji várnagynak, hogy helyezze 
vissza Lőcse városát Lisztes nevű szőlőjének birto­
kába. VII. o. D. szekr. 13. sz.
381. 1566—1567. Kassa. Salys Rudolf császári 
tábornagynak 3 levele Lőcse hatóságához, különféle 
hadi ügyekről. I. o. II. cs. 49. sz.
382. 1567. Szepesi káptalan. Átirata Thurzó 
Elek 1549. évi szeptember hó 10-én kelt végső ren-
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deleiének, s e hagyatékra vonatkozó 43 okirat. V. o. 
A. szekr. 24. sz.
383. 1567. Lelesz. Lőcse hatóságának tiltako­
zása, a várostól Serédy Gáspár részére elfoglalt Lisz­
tes nevű szőlő miatt. VII. o. D. szekr. 14. sz.
384. 1567. Zemplén. Nyomozó levél a Lőcse vá­
rosától Serédy Gáspár részére elfoglalt Lisztes nevű 
szőlő jogviszonya felől. VII. o. D. szekr. 15. sz.
385. 1567. Szepesi káptalan. Tanúkihallgató jegy­
zőkönyv, a Lőcse városától Serédy Gáspár részére el­
foglalt Lisztes nevű szőlő jogviszonya felől. VII. o. 
D. szekr. 16. sz.
386. 1567. Lelesz. Mere Mihály nádor-helyettes 
és királyi tanácsos fölhívása Zemplén-vármegye lakos­
ságához, hogy őszinte vallomást tegyenek a Lőcse 
városától elfoglalt Lisztes nevű szőlő jogviszonyáról. 
VII. o. D. szekr. 17. sz.
387. 1567. Szepesi káptalan. Szerződés Ra- 
kovszky István és Henckel Bernát között, Hadwso- 
were birtoknak Benedek mesternél elzálogosítása felől. 
XV. o. I. cs. 8. sz.
388. 1567. III. 18. Lőcse. Jegyzéke ama kia­
dásoknak, melyeket Aur Sebestyén vendéglős Kassán, 
Lőcse városának házára 1564. évi december hó 15.-e 
óta fordított. VI. o. I. cs. 45. sz.
389. 1567. YI. 26. Pozsony. A királyi kamara 
meghagyja a harmincadosoknak, hogy a lőcsei pol­
gároktól a harmincadot a Zsigmond király kiváltság- 
levelében megállapított módon szedjék be. IV. o. 
II. cs. 30. sz.
390. 1567. VIII. 20. Becs. Miksa király meg- 
hagyja Lőcse hatóságának, hogy a hadi szükségekre
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2000 forintot küldjön be az újon szervezett szepesi 
királyi kamarához. IV. o. II. cs. 31. sz.
391. 1567. IX. Bécs. Miksa király fölhívja Lőcse 
hatóságát, hogy tüzetesen vizsgálja meg a Gloser 
Mihály és Schweinbecken Gáspár között folyó pörös 
ügyet; s ez ügynek 8 okirata. XV. o. I. cs. 7. sz.
392. 1567. IX. 5. Beszterce. E város hatósá­
gának származási bizonyítványa Hettner Benedek 
lőcsei polgár számára. XIX. o. I. cs. 6. sz.
393. 1567. IX. 18. Bécs. Másolata Miksa király 
rendeletének, melyben meghagyja Lőcse hatóságának, 
hogy vizsgálja meg ama Lőcsére bevándorolt szepes- 
olaszii csizmadiák ügyét, a kiket a lőcsei csizmadia-céh 
nem vett föl kebelébe. XII. o. I. cs. 14. sz.
394. 1567. XI. 20. Bécs. Másolata Miksa király 
rendeletének, melyben meghagyja az öt fölvídéki ki­
rályi város és a lengyel királynak elzálogosított XIII 
szepesi város között folyó viszálkodások megvizsgálá­
sát. XIV. o. I. cs. 11. sz.
395. 1567. XII. 19. Bécs. Miksa király meg- 
hagyja Lőcse hatóságának, hogy adjon fölvilágosítást 
Laszky Albert késmárki várúrnak az árúmegállító jog 
miatt emelt panaszáról; s ez ügynek két okirata. 
VIII. o. I. cs. 63. sz.
396. 1567. XII. 24. Bécs. Miksa király meg­
hagyja Lőcse hatóságának, hogy Schwendy Lázár ren­
deleté szerint, járúljon hozzá Kassa megerősítéséhez. 
II. o. I. cs. 23. a) sz.
397. 1567—1583. és 1591. Kassa. Rueber 
János felső-magyarországi császári főkapitánynak 86 
levele Lőcse hatóságához, különféle hadi és vallási 
ügyekről. I. o. II. cs. 51. sz.
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398. 1568. Pozsony. Tiierck Dániel és Nidvischer 
Kelemen lőcsei megbízottaknak 5 levele Lőcse ható­
ságához, Laszky Albert késmárki várúrral az áru­
megállító jog miatt folyó viszálkodás felől. III. o. 1. cs. 
11. b) sz.
399. 1568. Szepesi káptalan. E káptalan jelen­
tése a királyi személynökhöz, a Lőcse városa és Laszky 
Albert késmárki várúr között folyt birtokpörben az 
utóbbi ellen tartott beiktatásról. VI. o. B. szekr.
46. sz.
400. 1568. Szepesi káptalan. Másolata Borne­
misza György Csanádi püspök és szepesi prépost ok­
levelének, melyben Lőcse városának Liszkán levő 
házát mindennemű adózás alól fölmenti. VI. o. I. cs.
47. sz.
401. 1568. Szepesi káptalan. Idéző levél Laszky 
Albert késmárki várúr ellen, Lőcse városával az árú­
megállító jog miatt folytatott pőrében. VIII. o. C. szekr. 
64. sz.
402. 1568. Pozsony. Miksa király értesíti Lőcse 
hatóságát, hogy Laszky Albertet elmarasztaltatta a 
szokásos költségekben, mert nem jelent meg az árú­
megállító jog miatt folytatott por tárgyalásán. VIII o. 
I. cs. 65. sz.
403. 1568. III. 14. Lőcse. Zay Ferenc kassai fő­
kapitány útlevele, a liptói minoritáknak Lőcséről ha­
rangot szállító fuvaros számára. XII. o. I. cs. 15. sz.
404. 1568. IV. 14. és VI. 2. Becs. Miksa király 
ismételten kifejezi elismerését Lőcse hatóságának, a 
Kassa megerősítéséhez járúlás körűi tanúsított buz- 
góságáért. II. o. I. cs. 24. sz.
405. 1568. VII. 30. Bécs. Miksa király elisme­
rését nyilvánítja Lőcse, Eperjes, Bártfa, Kis-Szeben és
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Kassa városoknak hűségökért, s a jövőre is hasonló 
viselkedésre szólítja föl őket. II. o. I. cs. 25. sz.
406. 1568. IX 10. Becs. Miksa király rendelete 
Lőcse hatóságához, a város gyalogságának vezetésére 
kiképezendő egyének kiküldése végett. I. o. II cs.
52. sz.
407. 1568. XII. 21. Bécs. Másolata Miksa király 
rendeletének, melyben meghagyja Lőcse hatóságának, 
hogy pontos kimutatást terjeszszen föl a királyi jöve­
delmekről. IV. o. II. cs. 38. sz.
408. 1568 —1587. Pozsony. Váraljai Ferenc ki­
rályi kamarai tanácsosnak 6 levele Lőcse hatósá­
gához, a városi adóügyeiről. IV. o. II. cs. 32. sz.
409. 1569. Szepesi káptalan. Lőcse hatóságának 
tiltakozása Zekel Antal ellen, a Teplica és Lucsivna 
között elterülő réteken elkövetett birtoksértése miatt. 
VI. o. I. cs. 49. sz.
410. 1569. I. 14. Bécs. Miksa király meghagyja 
Lőcse hatóságának, hogy erélyesen nyomozza a Ró­
zsahegy és Lőcse között megölt két postás gyilko­
sait. XV. o. I. cs. 9. sz.
411. 1569. II. 21. Lublin. Zsigmond Ágost 
lengyel király fölszólítja Lőcse hatóságát, hogy adja 
ki a Gáspár nevű kincstári kovács és vilnai polgár­
tól lefoglalt lovakat és szekeret. XIV. o. I. cs. 12. sz.
412. 1569. II. 23. Bécs. Miksa király meghagyja 
Lőcse hatóságának, hogy mihelyt az időjárás megen­
gedi, siessen előre segíteni Kassa megerősítésének 
befejezését. II. o. I. cs. 26. sz.
413. 1569. III. 16. Bécs. Miksa király rendelete 
Sebottendorf Damián adószedőhöz, hogy mielőbb 
hajtsa be Lőcse, Bártfa és Kis-Szeben városok hátrá- 
lékos adótartozását. IV. o. II. cs. 34. sz.
414. 1569. III. 19. Lőcse. E város hatóságának 
tüzetes jelentése Miksa királyhoz, a város részéről a 
hadi szükségekre fordított kiadásokról. I. o. II. cs.
53. sz.
415. 1569. IV. 28. Kassa. A szepesi királyi ka­
mara meghagyja Lőcse hatóságának, hogy sürgősen 
intézze el Markovitz Erazmus szandeci lakosnak Merk 
Faltin harmincados ellen indított pórét. XV. o. I. cs. 
10. sz.
416. 1569. V. 21. Becs. Miksa király meghagyja 
Lőcse hatóságának, hogy megfelelő díjazásért kellően 
lássa el a Meierhofeni Teuffenbach Kristóf hadügyi 
tanácsossal oda érkező lovas csapatot. I. o. 2. cs. 54. sz.
417. 1569. XI. 22. Becs. Miksa király meghagyja 
Lőcse hatóságának, hogy haladéktalanul küldjön be 
a királyi kamarához 5000 forintot, az országos szük­
ségek födözésére. IV. o. II. cs. 35. sz.
418. 1569—1600. Különféle. Csekély jelentő­
ségű vegyes bizonyítványok. XIX. o. I. cs. 7. sz.
419. 1570. Kassa. Az ottani királyi kamara be­
számítja Lőcse városának Teplica és Vidernik bir­
tokaiért járó adótartozásába, az 1569. évi augusztus 
hó 5-én beszolgáltatott 1173 forint és 33 dénár ér­
tékű hadiszereket. VI. o. I. cs. 48. sz.
420. 1570. Lőcse. Szepes-vármegye hatóságának 
intézkedése, a Teplica és Lucsivna községek között 
folyt határigazító pörben. VI. o. I. cs. 50. sz.
421. 1570. Szepesi káptalan. Oklevél Teplica 
birtok határjárásáról. VI. o. B. szekr. 51. sz.
422. 1570. Erdő-Bénye. Ambrus lelkész özve­
gyének, Zsófiának záloglevele tolcsvai szőlőjéről, Wallen- 
dorfer Márton és Aysoubleser Gáspár lőcsei polgárok 
részére. VII. o. D. szekr. 21. sz.
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423. 1570. Szepesi káptalan. E káptalan bi­
zonyságlevele Lőcse városa és Laszky Albert között 
a Jacobshauson át vezető út és a késmárki polgárok­
nak a lőcsei vásáron megjelenésben megakadályozása 
miatt folyt két por megszűntetéséről. Vili. o. I. cs. 66. sz.
424. 1570. Nagy-Szombat. Miksa király oklevele 
az árúmegállító jog miatt folyt pörben Laszky Albert 
késmárki várúr ellen Lőcse városa javára döntésről. 
VIII. o. C. szekr. 67. sz.
425. 1570. I. 26. Prága. Másolata Miksa király 
rendeletének, melyben fölhívja a kassai királyi kama­
rát, hogy adjon részletes jelentést Lőcse, Eperjes, 
Bártfa, Kis-Szeben és Kassa városok királyi adóiról. 
IV. o. II. cs. 36. sz.
426. 1570. IV. 7. Lőcse. Az ottani bodnár-céh 
szabályai. XII. o. VI. cs. 166. sz.
427. 1570. IV. 7. I^öcse. Az ottani bodnár-céh­
nek a céhbeli legények különféle viszonyait rendező 
szabályai. XII. o. E. szekr. 167. sz.
428. 1570. IV. 8. Erdö-Bénye. Nagy-Sáros meg­
bízottjai eladják e városnak Erdő-Bényén a Tolcsva 
hegyen levő szőlőjét, Lőcse városának. VII. o. D. szekr. 
18. sz.
429. 1570. IV. 8. Erdő-Bénye. Öröklevél Lőcse 
városa részére Erdő-Bényén a Tolcsva hegyen Szatócs 
Mihály és György testvérektől megvásárolt szőlőről. 
VII. o. D. szekr. 19. sz.
430. 1570. IV. 9. Prága. Miksa király rende­
leté Eperjes, Lőcse, Bártfa és Kis-Szeben városok 
hatóságaihoz, hogy küldjék ki jobbágyaikat Kassa 
megerősítésének mielőbb befejezésére. II. o. I. cs. 27. sz.
431. 1570. VI. 15. I^őcse. Az ottani mészáros­
céh szabályai. XII. o. E. szekr. 16. sz.
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432. 1570. VI. 20. Erdő-Bénye. Örök levél Lőcse 
városa részére Erdő-Bényén a Tolcsva hegyen Chagó- 
Hazuga Andrástól megvásárolt szőlőről. VII. o. D. szekr. 
20. sz.
433. 1570—1592. Kassa. Teuffenbach Kristóf 
császári tábornok- és fölvídéki főkapitánynak 73 le­
vele Lőcse hatóságához, különféle hadi ügyekről. I. o. 
II. cs. 55. sz.
434. 1571. Lőcse. Cromer Gáspár tanúló ajánló 
levelet kér Cruciger Gáspár wittenbergi egyetemi rek­
tortól Lőcse hatóságához, mint pártfogójához, hogy 
tanulmányai folytatására nagyobb ösztöndíjat nyer­
hessen. V. o. I. cs. 26. sz.
435. 1571. Wittenberg. Az ottani egyetem rek­
tora Cromer Gáspár tanulót nagyobb ösztöndíjra 
ajánlja Lőcse hatóságának, mint pártfogójának. V. o. 
I. cs. 25. sz.
436. 1571. Szepes -Váralja. 4'anúkihallgatásról 
szóló jegyzőkönyv, Lőcse városa és a Berzevicy-család 
között a Répás határai miatt folyó pörben. VI. o. 
A. szekr. 52. sz.
437. 1571. Nagy-Szombat. Mere Mihály nádor­
helyettes idéző levele Thurzó Szaniszló és jobbágyai 
ellen, Káthay Ferencnek a Lapis refugii kolostorhoz 
tartozó birtokán elkövetett rablás és pusztítás miatt. 
VI. o. I. cs. 53. sz.
438. 1571. Lyvijna. Miksa király meghagyja 
Szepes-vármegye alispánjának, hogy új vizsgálat után 
újra ítéljen a Lőcse városa, s Berzevicy István, Márton 
és Henrik között folyó birtokpörben. VI. o. I. cs.
54. sz.
439. 1571. Szepesi káptalan. E káptalan okle­
vele Lőcse hatóságának tiltakozásáról a l'hurzó Je-
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romos részéről Teplica község határainak új kijelölése­
kor elkövetett erőszakoskodás ellen. VI. o. I. cs. 55. sz.
440. 1571. V. 25. Prága. Miksa király válasza 
az öt fölvídéki királyi városnak, a borkereskedés meg­
akadályozása miatt 1570. évi december hó 10.-én 
fölterjesztett panaszára. VII. o. I. cs. 22. sz.
441. 1572. IV. 20. Pécs. Miksa király fölszólítja 
Lőcse hatóságát, hogy haladéktalanul küldje be a 
kassai királyi kamarához a városnak 5000 magyar 
forint királyi adóját. IV. o. II. cs. 37. sz.
442. 1572. V. 18. Besztercebánya. Voldreturni 
Igei Vilmos, a besztercebányai rézbányák igazgatója, 
meghagyja a vámok és harmincadok kezelőinek, hogy 
engedjék akadálytalanul Lőcsére szállítani a városnak 
Miksa király részéről egyházi célra ajándékozott 200 
mázsa rezet. V. o. I. cs. 26. a) sz.
443. 1572. VII. 1. Becs. Miksa király meg­
hagyja a szepesi királyi kamarának, hogy hajtsa be 
Kassa, Lőcse, Eperjes és Bártfa városok királyi adóit. 
IV. o. II. cs. 38. sz.
444. 1572. XI. 30. Bécs. Miksa király megparan­
csolja Szepes-vármegye hatóságának, hogy fizesse 
vissza Lőcse jobbágyainak a tőlök beszedett és a ki­
rályi vasas lovasság ellátására fordított adót. IV. o. 
II. cs. 39. sz.
445. 1572. XI. 30. Becs. Miksa király meghagyja 
Szepes-vármegye hatóságának, hogy adja vissza Lőcse 
jobbágyainak a némely okozott károk miatt tőlök el­
vett 4 lovat. VI. o. B. szekr. 56. sz.
446. 1572 —1600. Lőcse. Különféle árjegyzékek. 
XIX. o. I. cs. 8. sz.
447. 1573. Szepesi káptalan. Feygell Péter ki­
rályi kamarai tanácsos a Lőcse városától kölcsönzött
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1000 forintért elzálogosítja Héce községben levő sző­
lőjét és házát. VI. o. B. szekr. 57. sz.
448. 1573. Szepes-Váralja. Tanúkihallgatásról 
szóló jegyzőkönyv, a Lőcse városa és Rueber János 
felvidéki császári főparancsnok között a Lucsivna mel­
lett levő rét miatt folyó pörben. VI. o. B. szekr. 
58. sz.
449. 1573. Ecsed. Báthory Miklós országbíró 
meghagyja Szepes-vármegye hatóságának, hogy adassa 
vissza Lőcse városának a Berzevicy-családdal folyta­
tott pőrében fizetett 3 márkát. VI. o. B. szekr. 59. sz.
450. 1573. Eperjes. Miksa király fölhívja a szepesi 
káptalant, hogy küldje ki hiteles emberét Lőcse város 
határainak új kijelölésére. VI. o. B. szekr. 60. sz.
451. 1573. Erdő-Bénye. E város hatóságának 
oklevele, a Lőcse városa részére Báthory Páltól a 
Tolcsva hegyen megvásárolt szőlőről. VII. o. D. szekr. 
23. sz.
452. 1573. Bécs. Az ottani sütő-céh szabályai. 
XII. o. I. cs. 18. sz.
453. 1573. II. 10. Itassa. A szepesi királyi ka­
mara elengedi Lőcse városának 1572. és 1573. évi 
királyi adó-hátralékát, a városban dühöngött tűzvész 
miatt, s a károsultaknak 6 évre teljes adómentességet 
ád. XI. o. I. cs. 19. sz.
454. 1573. VII. 1. Lőcse. Az ottani kőműves- és 
kőfaragó-céh szabályai. XII. o. E. szekr. 17. sz.
455. 1573. X. 10. Bécs. Miksa király meghagyja 
Lőcse hatóságának, hogy a város csapatai mindig ké­
szen legyenek Puchsendorffi Rueber János kapitány 
parancsára a török ellen indúlni. I. o. II. cs. 56. sz.
456. 1573—-1586. Palocsa és Dunajec. Palocsai 
Horváth Györgynek 8 levele Lőcse hatóságához, job-
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bágyainak és Serpilius lelkésznek különféle ügyeiről. 
XVI. o. II. cs. 13. sz.
457. 1574. Az iratban 709G. a világ teremtése 
után.*) Moszkva. Másolata Feodor Ivanovics orosz 
nagyherceg üdvözlő levelének II. Miksa német csá­
szárhoz, ennek lengyel királylyá kikiáltása után. II. o. 
I. cs. 28. sz.
458. 1574. Jászó. A sárosi konvent jelentése 
Lőcse városának beigtatásáról, a Feygell Pétertől 
Hécen zálogba vett szőlő és ház birtokába. VI. o. 
B. szekr. 61. sz.
459. 1574. Erdő-Bénye. Öröklevél a Lőcse vá­
rosa részére Fekete Jánostól megvásárolt szőlőről. 
VII. o. D. szekr. 25. sz.
460. 1574. Eperjes. Cobor Imre nádor-helyettes 
döntő ítélete, a Káthay P'erenc és Kubínyi Jakab kö­
zött Felső-Sonava birtok miatt folyt pörben. XVI. o. 
I. cs. 14. sz.
461. 1574. Bürstenstein. Teuffel György szár­
mazási bizonyítványa. XIX o. G. szekr. 9. sz.
462. 1574. IY. 25. Becs. Miksa király fölhívja 
Lőcse hatóságát, hogy fizessen le 5000 forintot a 
folyó és jövő évi királyi adók fejében. IV. o. II. cs. 
40. sz.
463. 1574. IV. 26. Erdő-Bénye. Ibrányi Lukács 
sáros-pataki polgár eladja Erdő-Bényén levő Bertóka 
nevű szőlőjét Lőcse városának. VII. o. D. szekr. 
24. sz.
*) Ez a keltezés valószínűen tollúba, mert Miksa királyunkat 1574 ben 
kiáltották ki lengyel királylyá, ez az év pedig sem a septuagintai, sem a gö­
rög egyházi, sem az ó-alexandriai, sem az antiochiai, sem a Julianus-féle, 
egyátalán semmiféle korszámítás szerint sem 7096-odik év a világ terem­
tése után,
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464. 1575. Erdő-Bénye. Öröklevél a Lőcse városa 
részére Kádas Mihály tói megvásárolt szőlőről. VII. o. 
D. szekr. 26. sz.
465. 1575. Kassa. Rueber János kassai császári 
főkapitánynak magyar nyelvű levele Görgey Kristóf 
szepes-vármegyei alispánhoz, különféle családi ügyek­
ről. XVI. o. I. cs. 15. sz.
466. 1576. Szepes-Váralja. Lőcse városa és 
Thurzó Jeromos között a lucsivnai erőszakoskodás miatt 
folyt pör jelentősebb iratainak átirata. VI. o. B. szekr. 
62. sz.
467. 1576. Szepesi káptalan. Szerződés Lőcse 
városa és Máriássy Pál között, a Máriássy-család részé­
ről a városnak okozott károk miatt folyt porok ki­
egyenlítése felől. VI. o. B. szekr. 63. sz.
468. 1576. III. 29. Bécs. Miksa király fölszólítja 
Lőcse hatóságát, hogy a város adjon 2000 forint se­
gélyt, a török háború költségeinek födözésére. IV. o. 
II. cs. 41. sz.
469. 1576. XII. 10. Erdő-Bénye. Öröklevél Lőcse 
város részére, az Erdő-Bényén 100 forintért megvásárolt 
Hosszúszőlő nevű szőlőről. VII. o. D. szekr. 27. sz.
470. 1577. Szepesi káptala7i. Tanúkihallgatásról 
szóló jegyzőkönyvek és egyéb okiratok, Lőcse városa 
és a Berzevicy-család között folyó birtokpörökben. VI. o. 
B. szekr. 64. sz.
471. 1577—1582. Berzevice. A Berzevicy-csa- 
ládnak 21 levele Lőcse hatóságához, a család és a 
város között a toriszkai és a balázsvágási határkér­
dés miatt folyt pörről, s egyéb magánügyekről. XVI. o. 
I. cs. 17. sz.
472. 1577—1592. Drávec. Dravecky Fluck Já­
nosnak 40 levele Lőcse hatóságához, Feygell Péter
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hagyatékáról és más magánügyekről. XVI. o. I. cs. 
16. sz.
473. 1578. Teschen. Vencel tescheni herceg föl­
kéri Lőcse hatóságát, hogy hajtsa be Laszkovszky 
J. nevű alattvalójának követelését Schneider hr. lőcsei 
lakostól. XV. o. I. 'cs. 11. sz.
474. 1578. I. 11. Pozsony. Schendfer Ferenc 
főharmincadosnak, Lőcse megbízottjának beszámoló 
levele, a város kiváltságainak megerősítéséről. X. o. 
1. cs. 9. sz.
475. 1578. IV. 16. Becs. Rudolf király meg­
hagyja Lőcse hatóságának, hogy haladéktalanul fizes­
sen be 4000 forintot királyi adóul a kassai királyi 
kamara pénztárába. IV. o. II. cs. 42. sz.
476. 1578. VI. 15. Becs. Átirata Rudolf király 
levelének Lőcse hatóságához, hogy ne küldjön köve­
tet a királyi adó elengedéséért, mert kárba vesz úti 
költsége. IV. o. II. cs. 43. sz.
477. 1578. XII. 15. Erdő-Bénye. Lantos Tamás 
pataki lakos eladja erdő-bényei két szőlőjét Zeutz 
Ferenc és Ur Wolfgang lőcsei polgároknak. VII. o. 
D. szekr. 28. sz.
478. 1578—1580. Wittenberg. Henckel Konrád 
tanulónak 3 beszámoló levele Lőcse hatóságához, 
mint pártfogójához. V. o. I. cs. 27. sz.
479. 1578—1580. Krakó. Bank Jánosnak, Boier 
Wolfnak és Taldursi Fülöpnek, mint Bank Erazmus 
örököseinek 7 levele Lőcse hatóságához, örökségük 
kiadásáért. XVI. o. I. cs. 18. sz.
480. 1578—1584. Kassa. Kaproncay György 
királyi kamarai tanácsosnak 10 levele Lőcse ható­
ságához, különféle pénzügyekről. IV. o. II. cs. 44. sz.
481. 1579. Szepesi káptalan. Lőcse hatósága meg­
veszi 400 forintért Nagyszombathy Györgytől a Lapis 
refugiihoz tartozó birtoknak Káthay Ferenctől átvett 
egész termését. VI. o. I. cs. 66. sz.
482. 1579. Szepes -Váralja. Szepes-vármegye 
hatóságának fölmentő ítélete Zolnoki Benedek volt 
alispán javára, az ellene Lőcse hatósága részéről a 
teplicai jobbágyoktól bírság fejében lefoglalt 4 ló 
miatt indított pörben. VI. o. B. szekr. 67. sz.
483. 1579. I. 13. Prága. Rudolf király fölhívja 
Lőcse hatóságát, hogy terjeszsze föl a Bekyn András 
és özvegy Lorántfy Lászlóné között a Serédy-ház miatt 
folyt pörben beadott fölebbezést a királyi kúriához. 
XVI. o. I. cs. 20 sz.
484. 1579. V. 5. Lőcse. Az ottani fazekas-céh 
szabályai; s céhnek akkori pecsétnyomója. XII. o. 
E. szekr. 19. sz.
485. 1579. V. 5. Lőcse. Az ottani fazekas-céh 
szabályainak pontonként számozott másolata. XII. o. 
I. cs. 20. sz.
486. 1570. IX. 9. Besztercebánya. Fröhlich Tamás 
prédikátor levele Lőcse hatóságához a hitújításról. V. o. 
I. cs. 28. sz.
487. 1579—1586. Görgő. A Görgey-családnak 
29 levele Lőcse hatóságához, Toriszka és Kolcsó bir­
tokokról és egyéb magánügyekről. XVI. o. I. cs. 19. sz.
488. 1579— 1590. Jászó és Szepesi káptalan. 
Petheő Márton váradi püspök és szepesi prépostnak 
19 levele Lőcse hatóságához, a káptalan és a város 
között vitás birtokügyekről. VI. o. I. cs. 65. sz.
489. 1579—1592. L öcsé. Hoffer Mihály posta­
mesternek 12 levele Lőcse hatóságához, különféle pósta- 
ügyekről. VIII. o. I. cs. 68. sz.
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490. 1580. körűi. Lőcse. Gyűjteménye I. István, 
I. László, Kálmán, II. Endre, I. Lajos, Zsigmond, I. Mátyás 
és II. Ulászló királyok, s a XVI. század országgyűlései 
törvényeinek, 1574-ig. XXI. o. Külön kötet. 81. sz.
491. 1580. Wittenberg. Huber Boldizsár kéri 
Lőcse hatóságát, hogy küldje meg néki a könnyelmű 
Henckel Konrád ösztöndíjas tanúló élelmezéséért járó 
50 forintot. V. o. I. cs. 29. sz.
492.1580. Pozsony. Kromer Sebestyén és Queschen 
Fülöp lőcsei megbízottak beszámoló levele a város 
hatóságához, a harmincadról, s Teplica és Vidernik 
birtokok határigazításáról. VI. o. I. cs. 68. sz.
493. 1580. Szepesi káptalan. Átirata a Lapis 
refugiihoz tartozó birtokok: Kolchva, Arnothfalva, stb. 
birtokjogára vonatkozó okleveleknek. VI. o. I.cs. 69. sz.
494. 1580. Szepesi káptalan. Átirata a Berze- 
vicy-család és Lőcse városa között a toriszkai és balázs- 
vágási határok új kiigazításáról 1577-ben kelt oklevél­
nek; s a határigazító pörnek még 4 ügyirata. VI. o. 
B. szekr. 70. sz.
495. 1580. Ecsed. Báthory Miklós országbíró 
fölhívja Lőcse hatóságát, hogy adja ki másolatban 
azokat az adatokat, melyek a Csetneky M. és Dévényi 
Pál vádjai miatt elzárt bizonyos panaszlóról szólanak.
XV. o. I. cs. 12. sz.
496. 1580. Toporc és Görgő. Görgey Kristóf levele 
Lőcse hatóságához, a lengyel király biztosaival végre­
hajtandó határigazításról, Ripserné részéről az isko­
lának hagyott pénzről és különféle családi ügyekről.
XVI. o. I. cs. 21. sz.
497. 1580. Szepesi káptalan. Osztálylevelek a 
Kisócon levő Kozowszky- és Meresowszky-féle birto­
kokról. XVI. o. I. cs. 22. sz.
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498. 1580. II. 6. Prága. Rudolf király megerő­
síti I. Ferdinándnak Lőcse számára a harmincad-men- 
tességről kiadott oklevelét és Zsigmond király ugyané 
tárgyú oklevelének a szepesi káptalanból kiadott át­
iratát. VIII. o. C. szekr. 69. sz.
499. 1580. II. 26. Prága. Rudolf király Lőcse 
hatósága elé utasítja az ottani polgárok ellen emelt 
panaszokat és megerősíti a lőcsei kereskedőknek har­
mincad- és vámmentességét. IV. o. A. szekr. 45. sz.
500. 1580. II. 26. Prága. Rudolf király meg­
erősíti I. Ferdinándnak 1558. évi augusztus hó 7.-én 
kelt oklevelét, melyben eltiltotta Késmárk városát az 
árúmegállító jogtól, s ezt, ősi jog gyanánt, Szepesben 
kizáróan Lőcsének adta. VIII. o. C. szekr. 70. sz.
501. 1580. II. 26. Prágai Rudolf király meg­
erősíti Szepes-vármegye hatóságának 1562-ben kelt 
ítéletét, a Hundertmarkon át vezető út használásáról. 
VIII. o. C. szekr. 71. sz.
502. 1580. II. 26. Prága. Rudolf király meg­
engedi Lőcse városának, hogy évenként harmadik nagy 
vásárt is tarthasson. Vili. o. C. szekr. 72. sz.
503. 1580. IV. 27. Prága. Másolata Rudolf király 
rendeletének, a lőcsei és rissdorfi, az előtt Hoffer 
Mihály-féle postákról. Vili. o. I. cs. 73. sz.
504. 1580. XI. 14. Erdő-Bénye. Bizonyságlevél 
a Lőcse városa részére Erdő-Bényén Szabó Lászlótól 
megvásárolt szőlőről. VII. o. D. szekr. 29. sz.
505. 1580—1590. Különféle. Jászay Tamásnak, 
Lőcse megbízottjának 3 levele a város hatóságához, 
a városnak Tökölyi Sebestyénnel folytatott pőréről. 
VI. o. I. cs. 71. sz.
506. 1580— 1591. Kassa. Roussel Claudius föl- 
vidéki császári főkapitány-helyettesnek 32 levele Lőcse
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hatóságához, különféle hadi ügyekről. I. o. II. cs. 
57. sz.
507. 1580—1594. Kassa. Rothwell Ulrik Ferdi- 
nánd, Pernauer Mihály és más német főtiszteknek 
43 levele Lőcse hatóságához, különféle hadi és pénz­
ügyekről. I. o. III. cs 58. sz.
508. 1580 —1870. iEcse. Az ottani bodnár-céh­
nek 4 kötet jegyzőkönyve. XII. o. Bodnár-céhláda 
161. sz.
509. 1581. Erdö-Bénye. Öröklevél a Lőcse városa 
részére Jucy Györgytől megvásárolt Bertoka, másként 
Jancik nevű szőlőről VII. o. D. szekr. 31. sz.
510. 1581. Lőcse. Az ottani ácsoknak a város 
hatóságához megerősítés végett fölterjesztett szabályai. 
XII. o. I. cs. 21. sz.
511. 1581. Nagy-Szombat. Báthory Zsigmond or­
szágbíró marasztaló ítélete Ungnad Kristóf volt egri 
várparancsnok és Fuló Mihály utódai ellen, Lőcse 
hatóságával folyt birtokpörükben. XV. o. I. cs. 14. sz.
512. 1581. I. 3. Liszka. Lőcse városának meg­
erősítése a liszkai Előhegyen vásárolt szőlője birto­
kában. VII. o. D. szekr. 30. sz.
513. 1581. I. 10. Pozsony. YVeisz Julián és 
Oueschen Fülöp lőcsei követeknek beszámoló levele 
a város hatóságához. III. o. I. cs. 12. sz.
514. 1581. VII 9. Boroszló. Furschs János ta­
nítóul ajánlja Heusche Tamást Lőcse hatóságának. 
V. o. I. cs. 30. sz.
515. 1581. VII. 9. Lőcse. Az ottani kalapos-céh 
szabályai. XII. o. E. szekr. 22. sz.
516. 1581. X. 7. Erdő-Bénye. Weisz Kilián és 
Satner Gáspár lőcsei megbízottak beszámoló levele
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a város hatóságához, a liszkai szüretről. VII. o. I. cs 
32. sz.
517. 1581. XI. 29. Grénic. Róth János ottani 
lakos folyamodása Lőcse hatóságához, adósságának 
elengedéséért XV. o. I. cs. lő. sz.
518. 1581 —1582. IgG. Kromer Pál tanulónak 
2 levele Lőcse hatóságához, segélyezésért. V. o. I. cs. 
32. sz.
519. 1581 —1588. Szatmár és Kassa. Nogarollis 
F'erdinánd gróf, szatmári várparancsnoknak, majd föl- 
vidéki főkapitány-helyettesnek 55 levele Lőcse ható­
ságához, különféle hadi ügyekről. I. o. Ili. cs. 59. sz.
520. 1581 —1588. Wittenberg. Az ottani egye­
tem rektorának 5 levele Lőcse hatóságához, a lőcsei 
tanulók viseletéről és haladásáról. V. o. I. cs. 33. sz,
521. 1581—1592. Tamásfalva és Teplica. Treb­
nitz István ottani lelkésznek 5 kérő levele Lőcse ható- 
ságához, mint kegyúrhoz. V. o. I. cs. 31. sz.
522. 1582. Pozsony. Satner Gáspár és Oueschen 
Fülöp lőcsei követeknek 12 beszámoló levele a város 
hatóságához. III. o. I. cs. 13. sz.
523. 1582. Pozsony. Lőcse hatósága fölterjeszti 
Rudolf királyhoz a Beken András utódai és özv. 
Loranthfyné, majd Tőke Kr. özvegye, s utódai között 
a Serédy-féle ház miatt folyt pör iratait. VI. o. B. szekr. 
72. sz.
524. 1582. Szepesi káptalan. E káptalan okle­
vele, Lőcse és Görgő hatóságai között a határpörben 
kelt egyezségről. VI. o. B. szekr. 73. sz.
525. 1582. Lőcse. Berzevicy Márton és Lőcse 
hatósága között folyt birtokpör iratai. VI. o. B. szekr. 
74. sz.
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526. 1582. Szepesi káptalan. E káptalan és Lőcse 
hatósága között kelt egyezség, a káptalan Demkó 
nevű pavlyáni zsoldosának két Brutovszky nevű lőcsei 
jobbágy részéről meggyilkolása miatt, a gyilkosok meg­
büntetése végett folyt pörben. XV. o. I. cs. 15. sz.
527. 1582. Ismeretlen. Sturm Mátyás tanuló bú­
dala Heraklész halála fölött. XX. o. I. cs. 1. sz.
528. 1582. II. 1. Pozsony. Rudolf király a leg­
utóbbi tűzvész miatt fölmenti Lőcse városát 8 évi 
királyi adó, s a károsult polgárokat 6 évi hadi adó 
fizetése alól és a pénzt kizáróan a leégett épületek 
helyreállítására fordítani rendeli. XI. o. I. cs. 20. sz.
529. 1582. II. 25. Erdö-Bénye. E város ható­
ságának bizonyítványa, Lőcse hatósága és Cinge András 
varannói lakos között a Tolcsva hegyen levő szőlő 
miatt folyt pör megszűntetéséről. VII. o. I. cs. 38. sz.
530. 1582. VIII. 13. Lőcse. N. N. tanító panasza 
Rebner N.-nek iskolai viszálkodása miatt. V. o. I. cs. 
34. sz.
531 1582. és 1583. Lőcse. Moher Cyriák dicsőítő 
beszéde Lőcse hatóságához. Búdal keresztelő János 
halála fölött. Elc-versek. XX. o. I. cs. 2. sz.
532. 1582—1585. Wittenberg. Bener János tanú­
lónak 3 levele Lőcse hatóságához, segélyezésért. V. o. 
I. cs. 35. sz.
533. 1583. Kassa. Rosenauer Boldizsár tudó­
sítja Lőcse hatóságát, hogy a királyi kamara elenge­
dett 1000 forintot a város adójából. IV. o. II. cs. 47. sz.
534. 1583. Lőcse és Wittenberg. Lőcse városá­
nak ösztöndíjaival a külföldi egyetemekre küldött tanú­
lóknak 4 kötelező levele. V. o. I. cs. 39. sz.
535. 1583. Becs, Eperjes és Kassa. Oueschen 
Fülöp lőcsei megbízottnak 22 levele a város hatósá-
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gához, a Lőcse birtokai- és kiváltságaira vonatkozó 
tárgyalásokról. VI. o. I. cs. 75. sz.
536. 1583. Szepesi káptalan. Lőcse hatóságának 
egyezsége a Berzevicy-családdal, a Toriszka és Balázs- 
vágása birtokok között fölmerült határpörben. VI. o 
B. szekr. 76. sz.
537. 1583. Lőcse. Szepes-vármegye hatóságának 
oklevele, Tököli Sebestyén és Lőcse városa között a 
Lucsivna határában levő Richtarszka Luka nevű rét 
és Jaszkova nevű erdő miatt folyó pörben tartott hely­
színi szemléről. VI. o. I. cs. 77. sz.
538. 1583. Lőcse. E város hatóságának utasí­
tása megbízottai számára, a Tököli Sebestyén ellen 
folyó két pörben eljárásuk módjáról. VI. o. 1. cs 
78. sz.
539 1583. IV. 10. Récs. Rudolf király rende­
leté Magyarország rendéihez, melyben megvédeni pa­
rancsolja a lőcsei útazó kereskedők vám- és adómen­
tességét. VIII. o. I. cs. 74. sz.
540. 1583. V. 10. Bécs. Rudolf király meghagyja 
Báthory Istvánnak, Homonnay Györgynek, Homonnay 
Miklósné, Zrínyi Margitnak és Károlyi Lászlónak, hogy 
fizessék ki a lőcsei kereskedőktől Ungvárott, Homon- 
nán és más helyütt vásárolt posztót. VIII. o. I. cs. 
75. sz.
541. 1583. VI. 4. Wittenberg. Leister Polycarp 
szuperintendensnek tudakozó levele Lőcse hatóságá­
hoz, a wittenbergi egyetemen tanult Türck Péter felől.
V. o. I. cs. 36. sz.
542. 1583. VI. 8. Bécs. Másolata Rudolf király 
rendeletének, melyben fölhívja Lőcse hatóságát, hogy 
mielőbb fizessen 3000 forintot, királyi adó fejében. 
IV. o. II. cs. 46. sz.
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543. 1583. VI. 10. Igló. Sontag György tanító 
meghívja lakodalmára Lőcse város tanácsát. V. o. 
I. cs. 37. sz.
544. 1583. VIII. 27. Becs. Rudolf király leküldi 
Lőcse hatóságához, elintézés végett, Róth Mátyásnak 
kegyelemkérvényét. 'XV. o. I. cs. 16. sz.
545. 1583 —1585. Wittenberg és Becs. Homonnay 
Tamás tanulónak 9 beszámoló levele Lőcse hatósá­
gához, mint pártfogójához. V. o. I. cs. 38. sz.
546. 1583—1591. Becs. Henkel Lázárnak 8 
levele Lőcse hatóságához, a városi óráról. XII. o. 
I. cs. 22. a) sz.
547. 1584. Eperjes. Bels Benedek protestáns 
lelkésznek 2 levele Lőcse hatóságához, a hitújításáról. 
V. o. II. cs. 4L sz.
548. 1584. Különféle. Lőcse városa és Tököli 
Sebestyén között Teplica és Lucsivna birtokok miatt 
folyt por iratai. VI. o. I. cs. 79. sz.
549. 1584. Lőcse. Görgey Kristófnak, Szepes- 
vármegye alispánjának idéző levele Tőke János ellen, 
Lőcse városa N. jobbágyának megölése miatt. VI. o. 
I. cs. 17. sz.
550. 1584. IV. 19. Becs. Ernő főherceg tudó­
sítja Lőcse hatóságát, hogy Rudolf király Nogarollis 
Ferdinándot nevezte ki felvidéki főparancsnokká, s 
iránta engedelmességet kíván. II. o. I. cs. 29. sz.
551. 1584. V. 14. Lőcse. E város hatóságának 
bizonyítványa Cromer S. és Hirschhorn J. számára, 
hogy átvette tőlök a Lapis refugiira vonatkozó és 
Szandec hatósága részéről küldött okleveleket. VI. o. 
1. cs. 80. sz.
552. 1584. VII. 12. Prága. Másolata Rudolf 
király levelének, melyben fölszólítja Mátyás főherceget,
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hogy vizsgálja meg Kassa hatóságának panaszát Bel- 
gioso Jakab ellen, a valláson és kereskedelmen elkö­
vetett sértései miatt. VIII. o. I. cs. 76. sz.
553. 1584. VII. 13. Ukhits. Hörner Ferenc jelen­
tése Rudolf királyhoz, hogy miként számoltak be a 
Lőcsétől 1575-ben a hadsereg számára kölcsönzött 
419 forint- és 68 krajczárral: s Ernő főhercegnek ez 
ügyre vonatkozó levele. IV. o. II. cs. 48. sz.
554. 1584. IX. 11. Kassa. A szepesi .királyi 
kamara számadása, a Lőcse városa részéről 1583-ban 
és 1584-ben fizetett királyi jövedelmekről. IV. o. II. cs. 
49. sz.
555. 1584. XI. 29. Kassa. E város tanácsa 
meghívja Lőcse tanácsát a december hó 12.-én Eper­
jesen a vallásújítás felől tartandó értekezésre. V. o. 
I. cs. 40. sz.
556. 1584. III. és 1585. VII. Trencsén. Cruci- 
ger János tanulónak 4 levele Lőcse hatóságához, se­
gélyezésért. V. o. II. cs. 42. sz.
557. 1585. Erla. Nestel Dániel tábori lelkész 
30 tallért kér kölcsön Lőcse hatóságától. V. o. II. cs. 
45. sz.
558. 1585. Lőcse. Az ottani tímár-céhnek meg­
újított és módosított szabályai. XII. o. E. szekr. 
23. sz.
559. 1585. I. 11. Erdő-Bénye. Öröklevel Lőcse 
városa részére, az erdő-bényei Omlás hegyen Bentsik 
Györgytől megvásárolt szőlőről. VII. o. D. szekr. 
34. sz.
560. 1585. IV. 28. Becs. Ernő főherceg fölhívja 
Lőcse hatóságát, hogy hajtsa be Schonhayr István 
lőcsei polgártól 851 forint és 59 fillér tartozását, 
Repatz bécsi kereskedő számára. XV. o. I. cs. 18. sz.
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561. 1585. V. 9. Szent-András. Malethíni János­
nak, a felső-hernádi lelkész-testvérség korelnökének 
levele Lőcse hatóságához, Prausznitzer Márton vider- 
niki lelkésznek az ott helyi tanító ellen emelt pana­
száról. V. o. II. cs. 43. sz.
562. 1585. VII. 1. Görgő. Szepes-vármegye ha­
tóságának marasztaló ítélete Tőke János ellen, a Lőcse 
város pásztorain Jamnikon elkövetett erőszakoskodása 
miatt. VI. o. I. cs. 81. sz.
563. 1585. VIII. 13. Szomolnok. Türck Péter 
lelkész levele Lőcse hatóságához, a Bener János ré­
széről Wittenbergben hátra hagyott adósságok kifi­
zetése felől. V. o. II. cs. 44. sz.
564. 1585. VIII. 28. Becs. Ernő főherceg véle­
ményt kíván a szepesi kamarától Lőcse városának 
folyamodására, melyben iskolája részére átengedni 
kéri a Lapis refugiit és némely pénzeket. VI. o. I. cs. 
82. sz.
565. 1585. IX. 26. Becs. Másolata Rudolf király 
határozatának, melyben megtagadja a Lapis refugii- 
nak örök időkre Lőcse városa javára kért átírását.
VI. o. I. cs. 83. sz.
566. 1585. XI. 2. Lőcse. Silesius Kristóf folya­
modása Lőcse hatóságához, írnokságért. XV. o. I. cs. 
19. sz
567. 1585. XII. 23. Lőcse. Az ottani szabó-céh 
panasza, Oszwal Boldizsár szabónak a céh ellen el­
követett vétségeiről. XII. o. I. cs. 24. sz.
568. 1585—1588. Kassa. Kolonitsch János Ber­
talan fölvídéki főkapitány-helyettesnek 17 levele Lőcse 
hatóságához, különféle hadi ügyekről. I. o. III. cs. 60. sz.
569. 1585., 1593. és 1595. Nerer és iAcsc. 
Horváth-Stansich Gergelynek és a Palochai-Horváth-
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család tagjainak 17 levele Lőcse hatóságához, külön­
féle birtokügyekről. XVI. o. I. cs. 23. sz.
570. 1585—1594. Lőcse. Gyűjtemény e város 
hatóságának levelezéseiből; az érkezett rendeletek és 
levelek másolatai, s az elküldöttek fogalmazásai. XXI. o. 
Külön kötet. 74. sz.
571 1585—1598. Jamnik. Plainer Antal ottani 
lelkésznek 12 levele Lőcse hatóságához, mint kegy­
úrhoz, különféle egyházi és iskolai ügyekről. V. o. 
II. cs. 46. sz.
572 1585-1599. Lőcse. Jegyzőkönyvek a város 
tanácsának üléseiről. XXI. o. Külön kötet. 3. sz.
573. 1586. Eger. Ungnad Kristóf báró, ottani 
várkapitány Lőcse hatóságától néhány ezer köböl za­
bot kér, s azt borban, vagy készpénzben megtéríteni 
ígéri. I. o. I. cs. 18. sz.
574. 1586. V. 19. Becs. Ernő főherceg fölhívja 
Lőcse hatóságát, hogy gondoskodjék Schilling György 
volt katona özvegye és gyermekei pénzének biztos 
elhelyezéséről. XV. o. I. cs. 20. sz.
575. 1586. XI. 5. Becs. Ernő főherceg meg- 
hagyja Lőcse hatóságának, hogy szolgáltasson igaz­
ságot Croppich György lőcsei polgárnak a csizmadia­
céh ellen emelt panaszára. XV. o. I. cs. 21. sz.
576. 1587. Lőcse. Kivonat a birtokpörökben el­
járásról 1587-ben alkotott szabályokból. II. o. I. cs. 
31. sz.
577. 1587. Liszka. Öröklevél Lőcse városa ré­
szére a Liszkán megvásárolt Előhegy nevű szőlőről.
VII. o. D. szekr. 35. sz.
578. 1587. Lyon, Köln, Róma és Vele?tce. Tu­
dósítások a németalföldi szabadságharcról. XVIII. o. 
I. cs. 1. sz.
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579. 1587. VIII. 13. Prága. Rudolf király tu­
dósítja Lőcse hatóságát, hogy Báthory Istvánt ne­
vezte ki országbíróvá. II. o. I. cs. 30. sz.
580. 1587— 1588. Lublóvár. Prépostváry Bálint 
tokaji főkapitány- és altábornagynak 11 magyar és 4 
német levele Lőcse hatóságához, különféle hadi 
ügyekről, közöttük Lublóvára elfoglalásáról. I. o. III. cs. 
61. sz.
581. 1587—1593. Pozsony. Pobest Frigyes és 
Oueschen P'ülöp lőcsei követeknek 15 beszámoló le­
vele Lőcse hatóságához. III. o. I. cs. 14. sz.
582. 1588. Erdő-Bénye. E város elülj árói előtt 
kötött szerződés, Lőcse megbízottai és Ágoston Mihály 
között, az utóbbitól vásárolt birtokrészről. VI. o. B. szekr. 
84. sz.
583. 1588. Márkus/alva. Máriássy Ferencnek és 
a Máriássy család többi tagjainak 20 levele Lőcse 
hatóságához, különféle magánügyekről, s a budai basa 
szándékolt ostromáról Csetnek vára ellen. XVI. o. 
I. cs. 26. sz.
584. 1588. Szepesi káptalan. E káptalan előtt 
kelt meghatalmazó nyilatkozata Theőke Katalinnak, 
pőréiben képviselői számára. XVI. o. I. cs. 27. sz.
585. 1588. I. 13. Prága. Másolata Rudolf király 
oklevelének, melyben Kubínyi Lászlónak különféle bir­
tokokat ajándékoz. XVI. o. I. cs. 24. sz.
586. 1588« II. 8. Prága. Rudolf király fölhívja 
Lőcse hatóságát, hogy haladéktalanul fizessen le 
4000 forint külön adót, az állam szükségeinek födö- 
zésére. IV. o. II. cs. 50. sz.
587. 1588. III. 13. Bécs. Ernő főherceg tudó­
sítja Lőcse hatóságát, hogy a király kinevezte Roussel
Claudiust és Prépostváry Bálintot fölvídéki főparancs­
nok-helyettesekké. II. o. I. cs. 32. sz.
588. 1588. VI. 18. Eperjes. Feyerkeövvy István 
nyitrai püspök és királyi helytartó meghagyja Lőcse 
hatóságának, hogy állíttassa helyre a lopással vádolt, 
de fölmentett Kemmel János becsületét. XV, o. I. cs. 
22. sz.
589. 1588. VIII. 20. Késmárk. Az ottani csiz­
madia-céh bizonyítványa Creutzer Dávid számára. 
XII. o. I. cs. 25. sz.
590. 1588. IX. 17. fíées. Ernő főherceg tudó­
sítja Lőcse hatóságát, hogy Rielmann András fölví­
déki főparancsnok-helyettes megérkeztéig tennivalóit 
Roussel Claudius tokaji kapitányra bízta. II. o. I. cs. 
33. sz.
591. 1588. IX. 17. Kassa. Bártfa, Eperjes, Kassa, 
Kis-Szeben es Lőcse királyi városok szerződése, a 
vallási, hadi és kereskedelmi ügyeknek egyértelmű 
intézéséről. XIII. o. XXI. cs. 83. sz.
592. 1588. X. 26. Becs. Ernő főherceg fölszó­
lítja Lőcse hatóságát engedelmességre, Rielmann 
András újon kinevezett fölvídéki főparancsnok-helyet­
tes iránt. II. o. I. cs. 34. sz
593. 1588. XII. 5. Prága. Rudolf király nemes­
levele, Mayer Illés győri hadi élelmező biztos szá­
mára. XVII. o. F. szekr. 2 sz.
594. 1588—1590. L öcsé és Eger. Woith Illés 
gyógyszerésznek 6 levele Lőcse hatóságához, külön­
féle gyógyszertári ügyekről. XII. o. I. cs. 26. sz.
595 1588—1590. Kassa. Idősebb Rielmann F. 
fölvídéki főkapitány-helyettesnek 23 levele Lőcse ha­
tóságához, különféle hadi ügyekről. I. o. III. cs. 62. sz.
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596. 1588—1609. Szerencs es más helyek. Lőcse 
hatóságához intézett levelei Rákócy Zsigmondnak, 
Szalay Ferenc tartozásáról és Woith Illés gyógysze­
részről, s különféle hadi ügyekről; levele Rákócy 
Zsigmond özvegyének Telegdy Borbálának, Báthory 
Zsigmond erdélyi ' fejedelem hitvesének utazásáról. 
XVI. o. I. cs. 25. sz.
597. 1589. Eperjes. Átirata a Lőcse városa és 
Theőke Lőrinc között Urbánfalva puszta miatt folyt 
pör okiratainak. VI. o. B. szekr. 86. sz.
598. 1589. Eperjes. Istvánffy Miklós nádor-hely­
tartó meghagyja a szepesi káptalannak, hogy küldje 
ki hiteles emberét Lőcse birtokai határainak új kitű­
zésére. VI. o. I. cs. 87. sz.
599. 1589. Lőcse. Az ottani cipész-céh panaszai 
a lengyel céhek túlkapásai ellen. XII. o. I. cs. 28. sz.
600. 1589. II. 15. és 1590. Bártfa. W agn e r
Márton korelnök meghívja Lőcse hatóságát február 
hó 27.-én Bártfán a vallásújításról tartandó tanács­
kozásra. V. o. II. cs. 47. sz.
601. 1589. II. 25. Oslawa. Ursinus János taní- 
tóúl ajánlja Milius Jánost Lőcse hatóságának. Vb o. 
II. cs. 48. sz.
602. 1589. IV. 11. Besztercebánya. Az ottani 
kötélverő-céh levele a lőcsei kötélverő-céhhez, Bresz- 
lauer Kristóf lőcsei mester kihágásairól. XII. o. I cs. 
27. sz.
603. 1589. V. 31. Eperjes. Queschen Fülöp lő­
csei megbízottnak beszámoló levele a város hatósá­
gához, Sonava birtok felől a Kubínyi-családdal toly- 
tatott alkudozásairól. VI o. I. cs. 85. sz.
604 1589. VI. 20. Velence. Pascalis Ciconia
ottani doge levele Báthory Zsigmond erdélyi íejede-
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lemhez, különféle politikai ügyekről. II o. A. 1. szekr. 
35. sz.
605. 1589—1590. Ismeretlen. Néhány boszor- 
kánypörnek tüzetes leírása. XX. o. I. cs. 3. sz.
606. 1589-1592. Boroszló és Becs. Schoppel 
Péter tanulónak 2 beszámoló levele Lőcse hatóságá­
hoz, mint pártfogójához. V. o. II. cs. 49. sz.
607. 1589—1593. Mezeric és Lőcse. Milius János 
iskola-igazgatónak 13 levele Lőcse hatóságához, kü­
lönféle iskolai ügyekről. V. o. II. cs. 50. sz.
608. 1590. Különféle. F'eygell Cyriáknak 11 le­
vele Lőcs<? hatóságához, elhunyt bátyjának. Péternek 
a városnál hátra hagyott adósságai felől. VI. o. I. cs. 
88. sz.
609. 1590. Lőcse. E város hatósága megerősíti 
a posztóverő-céh szabályait. XII. o. I. cs. 30. sz.
610. 1590. Lőcse. Záborszky Mártonnak a Má- 
riássy-család nevében emelt tiltakozása, Theőke Já­
nosnak és Sebestyénnek a Máriássyak kotterbachi 
erdőiben jogtalanúl végzett favágatásai ellen. XVI. o. 
I. cs. 28. sz.
611. 1590. Szepesi káptalan. Átirata Szalay 
Ferenc lőcsei titkár kötelező levelének, Devecsery 
Pál részére. XIX. o. I. cs. 9. a) sz.
612. 1590. VIII. 4. Prága. Rudolf király föl­
hívja Lőcse hatóságát, hogy mielőbb fizessen le 1000 
forintot, királyi adó fejében. IV. o. II. cs. 51. sz.
613. 1590. X. 1. Lőcse. Az ottani sütő-céh be­
terjeszti szabályait a város hatóságához, megerősítés 
végett. XII. o. I. cs. 29. sz.
614. 1591. Lőcse. Oronimosz (Piltz Gáspár) le­
vele Lőcse hatóságához, a bártfai egyházi korelnök­
kel folytatott vallási vitájáról, V. o. II. cs. 53. sz.
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615. 1591. Wittenberg. Rothinger Bertalan ta­
nulónak beszámoló levele Lőcse hatóságához, mint 
pártfogójához. V. o. II. cs. 54. sz.
616. 1591. Lőcse. Szepes-vármegye közgyűlése 
fölhatalmazza Nagyszombati György alispánt, hogy 
hajtsa végre a Lőcse városa javára Feygell C. és 
húga részéről 1590-ben tett örökhagyást VI. o. I. cs. 
89. sz.
617. 1591. Erdő-Bénye. Öröklevél Lőcse városa 
részére, az Erdő-Bényén 25 forintért vásárolt szőlőről. 
VII. o. D. szekr. 40. sz.
618. 1591. Lőcse. Bizonyságlevél Kolna Bálint­
nak, Lőcse jamniki jobbágyainak és Thurzó Elek do- 
manóci jobbágyainak Theőke S és Tobiasovszky M. 
szántóföldjei használatától eltiltásáról. XVI. o. I. cs. 
29. sz.
619. 1591. I. 25. Erdő-Bénye. Öröklevél Lőcse 
városa részére, az Erdő-Bényén 3000 forintért vásá­
rolt két szőlőről. VII. o. D. szekr. 36. sz.
620. 1591. I. 31. Kassa. Öröklevél Lőcse vá­
rosa részére, az Erdő-Bényén megvásárolt kőházról, 
szőlőről és szántóföldekről. VII. o. I. cs. 37. sz.
621. 1591. III. 4. Becs Mátyás főherceg meg- 
hagyja Lőcse hatóságának, hogy ne gátolja meg a 
Lengyelországba kivinni szándékolt boroknak a város 
ban lerakását. VII. o. I. cs. 38. sz.
622. 1591. IV. 29. Widernik. Dethelius Miklós 
ottani lelkész folyamodása segélyezésért Lőcse ható­
ságához, mint kegyurához. V. o. II. cs. 51. sz.
623. 1591. VIII. 25. LJrága. Rudolf király meg­
parancsolja Lőcse hatóságának, hogy haladéktalanul 
küldje be a város királyi adóját; semmiféle kifogást 
sem fogad el. IV. o. II. cs. 52. sz.
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624. 1591. IX. 19. Prága. Másolata Rudolf 
király utasításának Ernő főherceghez, az öt felvidéki 
királyi város árumegállító jogáról, s harmincad- és adó- 
mentességéről. VIII. o. I. cs. 77. sz.
625. 1591. X. 3. Prága. Mailand Péter folya­
modása Rudolt királyhoz, hitelezőjenek, Gryck István 
lőcsei lakosnak zsarolása ellen; s a királynak erre 
válaszoló intézkedése. XV. o. I. cs. 23. sz.
626 1591. X. 16. Kőszeg. Sulzer Salamon ajánl­
kozik Lőcsén könyvnyomó műhelyt szervezni. XII. o.
I. cs. 31. sz.
627. 1591. X. 21. Erdő-Rcnye. Öröklevél Lőcse 
városa részére, a Tolcsva hegyen 150 forintért vásá­
rolt szőlőről. VII. o. D. szekr. 39. sz.
628. 1591. XI. 4. fíécs. Ernő főherceg tudósítja 
Lőcse hatóságát, hogy a király Teuffenbach Kristóf 
bárót nevezte ki felvidéki főparancsnokká. II. o. I. cs 
36. sz.
629. 1591. XII. Lőcse. Nigrinus Márton segéd­
tanító folyamodása Lőcse hatóságához, segélyezésért. 
V. o. II. cs. 52. sz.
630. 1591. XII. 31. Prága. Rudolf király meg­
parancsolja Szalay Ferenc lőcsei polgárnak, hogy nyu­
godjék bele a város hatóságának Hitscher D. javára 
döntő igazságos ítéletébe. XV. o. I. cs. 24. sz.o  o
631. 1591 —1592. Kassa. Hardegg Lerdinánd 
gróf tiszántúli császári kapitánynak 17 levele Lőcse 
hatóságához, különféle hadi ügyekről. I. o. III. cs 63. sz.
632 1592. Wittenberg. Breuer János tanúló
folyamodása Lőcse hatóságához, a tanulmányai foly­
tatására szükséges segélyezésért. V. o. II. cs. 57. sz.
633. 1592. Eperjes. Lejerkeőwy István királyi 
helytartó ren delete, mely szerint a Lőcsén megneme-
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sített polgárok, a kiknek a városban ingatlanaik van­
nak, kötelesek alája vetni magukat a város hatósá­
gának. X. o. D. 1. szekr. 10. sz.
634. 1592. Eperjes. Istvánffy Miklós nádori hely­
tartó meghagyja a szepesi káptalannak, hogy küldje 
ki hiteles emberét a Kromer Sebestyén lőcsei polgár 
pőrében szükséges tanúkihallgatás végett. XV. o. I. cs. 
26. sz.
635. 1592. I. 1. Prága. Rudolf király a len­
gyel pénznek Magyarországból kiszorítása végett leszál­
lítja annak értékét, s fölsorolja előbbi és új értékét. 
IX. o. I. cs. II. sz.
636. 1592. VI. 8. Lőcse. Az ottani kovácslegé­
nyek egyesületének szabályai. XII. o. I. cs. 32. sz.
637. 1592—1593. Különféle. A Schwerner Mel­
chior és Triebel György között pénztartozás és testi 
sértés miatt folyt por iratai. XV. o. I. cs. 25 sz.
638. 1592—-1593. Lipcse és Wittenberg. Xilan- 
der István tanulónak 9 beszámoló levele Lőcse ható­
ságához, mint pártfogójához. V. o. II. cs. 55. sz.
639. 1592 —1600. Görlitz, Altdorfy Wittenberg; 
Köln és Rege?isburg. Spillenberg Sámuel tanúló-, 
majd orvosnak 13 beszámoló levele Lőcse hatóságá­
hoz, mint pártfogójához. V. o. II. cs. 56. sz.
640. 1593. Boroszló. Monavv Jakab tudósítása 
Lőcse hatóságához, az ott iskoláztatott tanúlók vise­
letéről és haladásáról. V. o. II. cs. 60. sz.
641. 1593. Igló. Moher Jakab tanító Krisztus 
születéséről írott verses művét Lőcse hatóságának 
ajánlja. V. o. II. cs. 61. sz.
642. 1593. Lőcse. Szepes-vármegye hatóságának 
oklevelében foglalt nyilatkozata Lyankawszky János­
nak, Csorsztin vára bérlőjének, mely szerint három
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hét alatt visszafizetni Ígéri a néhány lőcsei polgártól 
elvett pénzt. XV. o. I. cs. 29. sz.
643. 1593. Pozsony. Rudolf király meghagyja 
Lőcse hatóságának, hogy méltányosabban intézze cl 
Rosnavver Boldizsárnak ipa, Schön János után örökö­
södése ügyét. XV. o. I. cs. 30. sz.
644. 1593. Ságh. Báthory István meghagyja 
Lőcse hatóságának, hogy a meghalt Gallemayer János 
után maradott pénzt és ingóságokat, mint zár alatt le­
vőket, küldje be Kassára. XV. o. I. cs. 31. sz.
645. 1593. Dimajec. Másolata a miechovai kon- 
vent és Palocsai-Horváth György között kötött szer­
ződésnek, mely szerint a konvent eladja Horváthnak 
Landok, Hanusfalva és Alsó-Lapsa birtokokat 11,000 
forintért. XVI. o. I. cs. 30. sz.
646. 1593. Is?neretlen. Különféle új hírek jegy­
zéke Strassburgból, Kölnből, Rómából es Velencéből, 
1593. évi január hó 26—30. és február hó 4—5. 
napjairól. XVIII. o. I. cs. 2. sz.
647. 1593. I. 1. Piszka. Farkas György örök­
áron eladja Liszkán levő Beniő nevű szőlőjét Lőcse 
városának. VII. o. D. szekr. 41. sz.
648. 1593. I. 29. Pozsony. Oueschen Fülöpnek 
és követ-társának beszámoló levele Lőcse hatóságához.
III. o. I. cs 15. sz.
649. 1593. III. 17. Prága. Rudolf király meg­
engedi Lőcse városának, hogy minden évi január hó 
elején nagyvásárt tarthasson. VIII. o. C. szekr. 78. sz.
650. 1593. III. 29. Erdő-Bénye. Bizonyítvány 
Lőcse városa részere, az Erdő-Bényén 6 forintért vá­
sárolt rétről. VI. o. I. cs. 90. sz.
651. 1593. III. 31. Besztercebánya. Halumpapius
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M. Pálnak válasza Lőcse hatóságához, Trajniger József 
tanítónak segély kérvényére. V. o. II. cs. 58. sz.
652. 1593. IV. 26. Wetschaw. E város hatósá­
gának bizonyítványa Bocatius János számára. XIX. o. 
G. szekr. 10. sz.
655. 1593. V. 25. Zemplén. E vármegye rendei 
fölhívják Lőcse hatóságát, hogy vegyen részt a Zemp­
lénben június hó 5.-én különféle országos ügyek fölött 
tartandó tanácskozásban. II. o. I. cs. 37. sz.
654. 1593. V. 12. Prága. Rudolf király meg- 
hagyja Lőcse hatóságának, hogy mielőbb fizessen be 
a szepesi kamara pénztárába 4500 forint királyi adót.
IV. o. II. cs. 53. sz.
655. 1593. VII. 5. Szepes-Váralja. Fabri Lőrinc 
lelkész panaszló levele Lőcse hatóságához, Luten szűcs­
mester csalárdsága miatt. V. o. II. cs. 59. sz.
656. 1593. VII. 12. Lőcse. Nagyszombati György 
szepesi alispánnak idéző levele Görgey Benedek ellen, 
a Lőcse teplicai jobbágyán, Mazor Magdolnán elköve­
tett súlyos testi sértés miatt. XV. o. I. cs. 27. sz.
657. 1593. VIII. 6. Becs. Mátyás főherceg pa­
rancsa Lőcse városának nemes és nem-nemes közön­
ségéhez, hogy mindenki engedelmeskedjék a város 
törvényes hatóságának. X. o. D. 1. szekr. 11. sz.
658. 1593. IX. 14. Becs. Mátyás főherceg meg- 
hagyja Lőcse hatóságának, hogy a város falait erősít- 
tesse meg és szereltesse föl a szükséges hadi eszkö­
zökkel. XI. o. I. cs. 21. sz.
659. 1593. XI. 18. Prága. Özvegy Wohn Anna 
prágai lakos folyamodása Rudolf királyhoz, elcsábítója, 
Ernst Dávid lőcsei borbély ellen; s a királynak erre 
vonatkozó intézkedése. XV. o. I. cs. 28. sz.
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660. 1593—1594. Lőcse. Napló a város gazda­
sági ügyeiről. XIX. o. I. cs. 11. sz.
661. 1593—1596. Kassa. Rottenberger N. csá­
szári főtisztnek 16 levele Lőcse hatóságához, különféle 
hadi ügyekről. I. o. III. cs. 64. sz.
662. 1593 —1599. Bártfa. Skultéti Szeverin pro­
testáns lelkész és sárosi egyházi korelnök panaszló 
levelei Lőcse hatóságához, az ő és Luther műveit is 
megtámadó Milius ellen, s más egyházi ügyekről V. o.
II. cs. 62. sz.
663. 1594. VI. 28. Liszka. E város hatóságának 
bizonyítványa Lőcse városa részére, a Kutassy Istvántól 
megvásárolt Határszőlő nevű szőlőről. VII. o. D. szekr. 
42. sz.
664. 1594. XII. 14. Körmöcbánya. Másolata e 
város kötelező levelének, mely szerint elzálogosítja 
Tököly Sebestyénnek 4 évre 38,300 forintért Túróc- 
és Bars-vármegyékben levő birtokait. VI. o. I. cs. 91. sz.
665. 1594— 1595. Wittenberg. Schüll János ottani 
könyvkereskedőnek 2 panaszló levele Lőcse hatósá­
gához, Brewer Brúnó lőcsei könyvkereskedő csalárd­
ságai miatt. XII. o. I. cs. 34. sz.
666. 1594. 1.22.—1596. Wittenberg. Schüll János 
ottani könyvkereskedőnek panaszló levelei Lőcse ható­
ságához, Brewer Brúnó lőcsei könyvkereskedő tarto­
zásai miatt; s Brewerre vonatkozó más íratok. XII. o. 
I. cs. 33. sz.
667. 1594—1597. Különféle. Heidenreich C. 
tokaji főkapitánynak, majd fölvídéki főkapitány-helyet­
tesnek 6 levele Lőcse hatóságához, különféle hadi 
ügyekről. I. o. III. cs. 65. sz.
668. 1594—1598. Különféle. A külföldi egyeteme­
ken tanúló lőcsei ifjakról szóló levelek. V. o. II. cs. 63. sz.
669. 1594—1600. Különféle. Hadi foglyok ki­
váltására vonatkozó levelek. I. o. III. cs. 66. sz.
670. 1594—1600. Különféle. A Zehendtner 
Tamás lőcsei polgár ellen Weisz Izsák krakói zsidó 
bezáratása miatt folyt büntető por iratai. XV. o. I. cs. 
13. sz.
671. 1594—1618. Wittenberg. Holtzmann István 
tanulónak 26 beszámoló és tovább segélyezésért folya­
modó levele Lőcse hatóságához, mint pártfogójához.
V. o. II. cs. 64. sz.
672. 1595. körül. Lőcse. Kancler János lőcsei 
asztalosnak vallási nyilatkozatai, az anabaptisták és 
kálvinisták ellen. V. o. II. cs. 77. sz.
673. 1595. körül. Lőcse. Kivonat I. Lajos és 
Zsigmond királyoknak Lőcse árúmegállító jogáról szóló 
okleveleiből. VIII. o. I. cs. 79. sz.
674. 1595. Kassa. TeuFfenbach báró fölvídéki 
főkapitány fölhívja Lőcse hatóságát, hogy küldje ki 
követeit a kassai gyűlésre. II. o. I. cs. 41. sz.
675. 1595. Eperjes. Scultéty Szeverin bártfai 
protestáns lelkész emlékiratai, az öt fölvídéki királyi 
városnak 1595. évi október hó 10.-én Eperjesen össze­
gyűlő követeihez, a két protestáns felekezet össze­
egyeztetésének módjairól és a protestáns egyház kor­
mányozásának szabályairól. V. o. II. cs. 65. sz.
676. 1595. Különféle. Wallendorfer Márton lőcsei 
polgár pőre a váradi püspök szepesi prépost ellen, az 
1594. évi szüretkor tőle elvett bor miatt. VII. o. I. cs. 
43. sz.
677. 1595. Különféle. A Grim Vilmos és Barten 
András között kereskedelmi ügyek miatt folyt pör 
iratai. XIV. o. I. cs. 14. sz.
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678. 1595. Körmöcbánya. Goltz Joachimnak 2 le­
vele Lőcse hatóságáhpz, a jegyesét elhagyó Kneblon 
János felől. XV. o. I. cs. 64. sz.
679. 1595. Szepesi káptalan. Máriássy Ferenc 
elcseréli Pikócon levő kertjét Lewkowszka Erzsébet­
nek ottani ház-telkéért. XVI. o. I. cs. 31. sz.
680. 1595. Feschen. Adám Vencel tescheni és 
glogaui herceg meghívja Lőcse hatóságát szeptember 
hó 17.-én Erzsébet észt- és livlandi hercegnővel tar­
tandó menyekzőjére. XVIII. o. I. cs. 3. sz.
681. 1595. I. 13. Pozsony. Hirscher Dániel és 
Scholtz Gáspár lőcsei követek beszámoló levele, a 
város hatóságához. III. o. I. cs. 16. sz.
682. 1595. I. 14. Lőcse. Az ottani molnár-céh 
rendszabályai. XII. o. I. cs. 35. sz.
683. 1595. II. 2., 6. és 10. Lőcse. E város 
hatóságának 3 utasító levele Hirscher Dániel és Scholtz 
Gáspár városi követekhez Pozsonyba. III. o. I. cs. 17. sz.
684. 1595. III. 7. Pozsony. Nagy Tamás sop­
roni bíró levele Lőcse hatóságához, melyben nyomoz­
tatni kéri Milius Jánoshoz küldött, de elveszett leveleit.
XV. o. I. cs. 33. sz.
685. 1595. V. 3. Prága. Rudolf király fölhívja 
Lőcse hatóságát, hogy megfelelő díjért kellően lássa 
el a török ellen vonuló 1200 szász vasas harcost. I. o.
III. cs. 67. sz.
686. 1595. V. 20. Prága. Rudolf király meg- 
hagyja Lőcse hatóságának, hogy haladéktalanííl fizes­
sen le 2800 forint királyi adót. IV. o. II. cs. 54. sz.
687. 1595. VI. 10. Becs. Mátyás főherceg föl­
szólítja Lőcse hatóságát, hogy gondoskodjék Báthory 
Zsigmond fejedelem jegyese, Mária Krisztina főher­
cegnő kísérőinek ellátásáról. II. o. I. cs. 38. sz.
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688. 1595. VI. 24. Rózsahegy. Kopácsy Ferenc 
királyi kamarai tanácsos fölkéri Lőcse hatóságát, hogy 
tartson készen részére alkalmas szállást, a hol bevár­
hassa a Lőcsére utazó Mátyás főherceget. II. o. I. cs.
39. sz.
689. 1595. VII. 11. Kassa. Miksa főherceg meg­
hagyja Lőcse hatóságának, hogy július 13.-ára 24 lovat 
és 2 szekeret küldjön Kassára, Mária Krisztina fő­
hercegnőnek Erdélybe szállíttatása végett. II. o. I. cs.
40. sz.
690. 1595. VII. 15. Zemplén. Miksa főherceg 
fölhívja Lőcse hatóságát, hogy küldjön hadi szereket 
és lovakat a tüzérség számára Kassára. I. o. III. cs. 
68. sz.
691. 1595. VII. 18. Kis-várdai tábor. Miksa fő­
herceg fölhívja Lőcse hatóságát, hogy haladéktalanul 
küldje oda a város harcosainak havi zsoldját. I. o. 
III. cs. 69. sz.
692. 1595. VII. 28. Rakamazi tábor. Miksa fő­
herceg fölszólítja Lőcse hatóságát, hogy küldje be a 
város új harcosait augusztus hó 2.-ára a rakamazi tá­
borba. I. o. III. cs. 70. sz.
693. 1595. VII. 31. Rakamazi tábor. Miksa fő­
herceg megparancsolja Lőcse hatóságának, hogy rög­
tön küldje oda a város harcosainak havi zsoldját. I. o. 
III. cs. 71. sz.
694. 1595. VIII. 25. Rakamazi tábor. Miksa fő­
herceg fölhívja Lőcse hatóságát, hogy küldjön 126 lo­
vat és 20 szekeret a tüzérség számára a táborba. I. o. 
III. cs. 72. sz.
695. 1595. IX. 5. és 29. Tokaji tábor. Miksa 
főherceg meghagyja Lőcse hatóságának, hogy sürgő­
sen hatjsa be a város néhány polgárától Wolfahrt János
bécsi kereskedőnek járó, de tőle átvett 1098 forint 
és 36 krajcár tartozást. I. o. III. cs. 74. sz.
696. 1595. IX. 5. és 29. Tokaji tábor. Miksa 
főherceg' poros keresete néhány lőcsei polgár ellen, a 
Wolfarth János bécsi kereskedőnek járó, de tőle átvett 
1090 forint és 36 dénár tartozásukért. XV. o. I. cs. 
32. sz.
697. 1595. IX. 13. Ónod. Miksa főherceg pa­
rancsa Lőcse hatóságához, a táborból haza szökött 
katonáknak vissza szállíttatásáért. I. o. III. cs. 73. sz.
698. 1595. IX. 30. Keresztesi tábor. Miksa főher­
ceg 3000 tallért kér kölcsön Lőcse városától egy 
hónapra, vagy legföljebb hat hétre, a hadsereg föntar- 
tására. I. o. III. cs. 75. sz.
699. 1595. X. 10. Keresztesi tábor. Miksa főher­
ceg kiküldi Lőcsére Unterhölzer János fizető mestert, 
s fölhívja a város hatóságát, hogy tekintse hiteles 
személynek a nevezettet. IV. o. II. cs. 55. sz.
700. 1595. XI. 17. Kassa. Miksa főherceg meg- 
hagyja Lőcse hatóságának, hogy mielőbb küldje be 
Kassára a hadseregnek járó zabot. I. o. III. cs. 76. sz.
701. 1595—1599. Lőcse. Az ottani fazekas­
céhbe mesterekül fölveendőknek a céh iránt tartozó 
kötelességeiről szóló szabályok. XII. o. I. cs. 39. sz.
702. 1595 — 1600. Különféle. Csekélyebb jelen­
tőségű 9 levél, Lőcse városának birtokügyeiről. VI. o. 
I. cs. 92. sz.
703. 1595—1600. Lőcse. E város hatóságától 
a jelzett években elküldött levelek fogalmazásai. XXI. o. 
Külön kötet. 78. sz.
704. 1596. I. JTdttenberg. Topchan Dániel tanu­
lónak 2 beszámoló levele Lőcse hatóságához, mint 
pártfogójához. V. o. II. cs. 67. sz.
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705. 1596. Besztercebánya. Servat Gáspár ta­
nuló segélyt kér Lőcse városától, Hogy folytathassa 
tanulmányait valamelyik főiskolában. V. o. II. cs. 68. sz.
706. 1596. Prága. Másolata Rudolf király paran­
csának, mely szerint a Lőcsén birtokos és megneme­
sített polgárok alája rendelvék a város hatóságának. 
X. o. I. cs. 14. sz.
707. 1596. Lőcse. A Pursch János hagyatéka 
fölött keletkezett örökösödési pörnek 4 okirata. XV. o. 
I. cs. 35. sz.
708. 1596. Szepesi káptala?i. E káptalan jelen­
tése Rudolf király idéző levelének átadásáról Cehendt- 
ner Tamás kezébe, az ellene Lazicky Kristóf krakói 
polgár részéről indított pörben. XV. o. I. cs. 36. sz.
709. 1596. I. 19. Erdő-Bcnye. E város hatósá­
gának bizonyítványa Lőcse városa részére, a Tolcsva 
hegyen Németh Antaltól 29 forintért vásárolt szőlő­
ről. VII. o. I. cs. 44. sz.
710. 1596. II. 16. Késmárk. Milius János bizo­
nyítványt kér Lőcse hatóságától, a város iskolájában 
töltött igazgatóságáról. V. o. II. cs. 66. sz.
711. 1596. III. 18. Lőcse. E város gyógyszer- 
tárának Aranda Ágoston orvos kezébe átadásakor ké­
szült gyógyszertári számla. XII. o. I. cs. 36. sz.
712. 1596. V. 21. Bécs. Mátyás főherceg meg- 
hagyja Lőcse hatóságának, hogy fizessen le 3000 
forintot 1596. évi királyi adója fejében. IV. o. II. cs. 
56. sz.
713. 1596. VIII. 21. Hatvani tábor. Miksa fő­
herceg parancsa Lőcse hatóságához, hogy szállítson 
a táborba annyi élelmi szert, a mennyit csak tud, 
megfelelő fizetésért. I. o. III. cs. 77. sz.
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714. 1596. X. 11. Prága. Rudolf király alája 
rendeli Lőcse hatóságának a megnemesített városi 
polgárokat is. X. o. D. 1. szekr. 12. sz.
715. 1596.X. 11. Prága. Másolata Rudolf király 
kiváltság-levelének, a lőcsei városi nemesek számára. 
X. o. I cs. 13. sz.
716. 1596—1639. Kassa. Waidenfelder M. tüzér 
hadnagynak 44 levele Lőcse hatóságához, különféle 
hadi ügyekről. I. o. III. cs. 77. a) sz.
717. 1597. Szepesi káptalan. Lőcse városának 
megbízó levele, pörös ügyeiben képviselői számára. 
X. o. I. cs. 15. sz.
718. 1597. Prága. Másolata II. Rudolf császár 
cseh és morva címeres nemes-levelének, Ekhart Joachim 
és János testvérek számára. XVII. o. F. szekr. 3. sz.
719. 1597. Szepes - Váralja. Ulreich János búdala 
Jézus kínszenvedéseiről, s ajánlása Lőcse hatóságához. 
XX. o. I. cs. 4. sz.
720. 1597. IX. 12. Becs. Mátyás főherceg meg­
hagyja Lőcse hatóságának, hogy mielőbb fizesse le a 
városnak 3000 forint királyi adóját. IV. o. II. cs. 57. sz.
721. 1597 —1600. Különféle. Sturm Márton ösz­
töndíjas tanulónak, majd lelkésznek 29 levele Lőcse 
hatóságához, különféle egyházi ügyekről. V. o. III. cs. 
69. sz.
722. 1598. Wittenberg. Az ottani egyetemnek 
3 bizonyítványa, Rhau János számára. V. o. II. cs. 
71. sz.
723. 1598. Lőcse. Rhau János iskola-igazgatónak 
2 levele Lőcse hatóságához, különféle iskolai ügyek­
ről. V. o. II. cs. 70. sz.
724. 1598. Eperjes. Bocatius M. János Lőcse 
hatóságának ajánlja egyik müvét. V. o. II. cs. 72. sz.
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725. 1598. Palmsdorf. Hauserer Simonnak 3 
folyamodása a Palmsdorfon összegyűlt szepesi lelké­
szekhez és Lőcse hatóságához. V. o. II. cs. 73. sz.
726. 1598. Erdö-Bénye. Popst Frigyes és Ge- 
nersich Dávid lőcsei megbízottaknak 2 beszámoló le­
vele a város hatóságához, a hegyaljai szüretről. VII. o.
I. cs. 45. sz.
727. 1598. Lőcse. Schwartz Tamás, Sturm Már­
ton és Carl Bálint válaszirata Lőcse hatóságához, a 
sörmérés miatt ellenök emelt vádra. XII. o. I. cs. 37. sz.
728. 1598. II. Pozsony. Scholtz Gáspár és Tuerck 
Sebestyén lőcsei követeknek 2 beszámoló levele a 
város hatóságához. III. o. I. cs. 18. a) sz.
729. 1598—1600. Különféle. Hofer György tá­
bori postamesternek 13 levele Lőcse hatóságához, 
különféle hadi ügyekről, s közöttük Győrnek a török­
től visszafoglalásáról. I. o. III. cs. 77. b) sz.
730. 1599. Becs. Euffler András és Oueschen 
Fülöp lőcsei megbízottaknak 12 levele a város ható­
ságához, az adó elengedéséről és a Thurzó-féle ha­
gyatékról. III. o. I. cs. 18. b) sz.
731.1599. Szepesi káptalan. Átirata Rudolf király 
döntő határozatának Cehendner Tamás ellen, a Lazicky 
Kristóf krakói polgárral folyt pőrében. XIV. o. I. cs. 
15. sz.
732. 1599. V. 19. Lőcse. Rhau János iskola- 
igazgató panasza Lőcse hatósága előtt, Topschen 
Dániel nevű kartársa ellen. V. o. II. cs. 74. sz.
733. 1599. VI. 23. Késmárk. E város hatósá­
gának védő levele, Ambrosi Sebestyén ottani lelkész 
mellett, a kis-szebeni egyházi gyűlés ítélete ellen. V. o.
II. cs. 7 5. sz.
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734. 1599. VII. 16. Pozsony. Zehentner Tamás 
lőcsei polgár válasza, a város hatóságától hozzá kül­
dött idéző levélre. XV. o. I. cs. 37. sz.
735. 1599. VIII. 30. Lőcse. Az ottani cipész-céh 
megállapítja munkáinak árait, az élelmi szerek áros­
ságát okolva. XII. o. I. cs. 38. sz.
736. 1599 —1600. Különféle. Az 1599. évi szep­
tember hó 15.-én Lőcsén dühöngött nagy tűzvészről 
szóló 11 írat. XI. o. I. cs. 22. sz.
737. 1599-1609. Kassa és különféle. Básta 
György tábornoknak 37 levele Lőcse hatóságához, 
különféle hadi ügyekről. I. o. III. cs. 77. c) sz.
738. 1600. körűi. Pozsony. A király helytartó 
elenged 4000 forintot Lőcse városának adójából. 
IV. o. II. cs. 58. sz.
739. 1600. körűi. I^ őcse. Illésfalvára vonatkozó 
oklevelek másolata. VI. o. I. cs. 94. sz.
740. 1600. körül. LLcse. Az Andrássy-családnak 
rozsnyó-bányai és krasznahorkai birtokaira vonatkozó 
oklevelek jegyzéke. XVI. o. I. cs. 32. sz.
741. 1600. körűi. Szepes-Váralja. Szepes-vár- 
megye hatóságának bizonyítványa Triebel Gergelynek 
és aTriebel-családnak nemességéről. XVII. o. F. szekr. 4. sz.
742. 1600. körül. Donnersmark. E község ha­
tóságának bizonyítványa, Hozelec Simon számára. 
XIX. o. I. cs. 12. sz.
743. 1600. Kassa. E város hatósága meghívja 
Zableri Pétert német hitszónoknak és tudósítja fize­
tése felől. V. o. II. cs. 76. sz.
744. 1600. Szepes-Szonibat. Lőcse városának tep- 
licai erdőjében a Tököly Sebestyén lucsivnai jobbá­
gyai részéről okozott károk miatt folyt pör okiratai. 
VI. o. I. cs. 93. sz.
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745. 1600. Német-Lipcse. Roxer Márton órás 
mesternek 4 levele Lőcse hatóságához, a városi torony­
óra felől. XII. o. I. cs. 42. sz.
746. 1600. Szepesi káptalan. E káptalan okle­
vele a Horváth Györgynek szóló idézés átadásáról, 
a Lipszky Kristóf lengyel nemesen elkövetett sértés 
miatt. XV. o. I. cs. 39. sz.
747. 1600. Lőcse. E város telekkönyvének fogal­
mazásai. XXI. o. Külön kötet. 58. sz.
748. 1600. III. 8. Pozsony. Tuerck Sebestyén 
és Queschen Fiilöp lőcsei követek beszámoló levele, a 
város hatóságához. III. o. I. cs. 19. sz.
749. 1600. V. 1. Alsó-Kubin. Veyser Mátyás 
harangöntő mester levele Lőcse hatóságához, a nála 
megrendelt harangokról. XII. o. I. cs. 4L sz.
750. 1600. V. 31. Kassa. Az ottani királyi ka­
mara oklevele, mely szerint Rudolf király elenged 
Lőcse királyi adójából 3161 forintot, az 1582-ben le­
égett középületek helyreállítására. XI. o. I. cs. 23. sz.
751. 1600. VII. 6. I^ozsony. Rudolf király meg- 
hagyja Lőcse hatóságának, hogy írásban adja ki Trub- 
ler János városi polgárnak sérelmes ítéletét, fölebbez- 
hetés végett. XV. o. I. cs. 38. sz.
752. 1600. XII. 28. Becs. Mátyás főherceg föl­
hívja Lőcse hatóságát, hogy szorgosan nyomoztassa 
ki Hainald Miklós udvari kamarai titkár kirablásának 
körülményeit és szigorúan büntesse meg a tetteseket, 
kik a rablott tárgyak némelyikét Lőcsén értékesítet­
ték. II. o. I. cs. 42. sz.
753. 1600—1601. Ucse. E város polgárai in­
gatlan vagyonának telekkönyve. XXI. o. Külön kötet. 
59. sz,
754. 1600 — 1650. Lőcse. Gyűjteménye a városi 
hatóság részéről kiadott oklevelek, szabályok és ügy­
iratok fogalmazásainak, s országgyűlési íratok és or­
szágos érdekű levelek másolatainak. XXI. o. Külön 
kötet. 79. sz.
755 1600—-1699. L öcsé. Gyűjteménye a XVII. 
századi országgyűlések iratai másolatainak. III. o. 
Külön kötet. 138. sz.
756. 1600—1699. Különféle. Ötvenöt magán­
levél, különféle iskolai ügyekről. V. o. V. cs. 140. sz.
757. 1600—1699. Különféle. Négy okirat lőcsei 
származású képírókról. XII. o. II. cs. 78. sz.
758. 1600—1699. Különféle. Tíz okirat a lőcsei 
nyereg- és szíjgyártó-céh különféle ügyeiről. XII. o.
II. cs. 79. sz.
759. 1600—1699. Különféle. Hat okirat a lőcsei 
slitő-céh különféle ügyeiről. XII. o. II. cs. 80. sz.
760. 1600 —1699. Különféle. Hat okirat a lőcsei 
kovács-céh különféle ügyeiről. XII. o. II. cs. 81. sz.
761. 1600—1699. Különféle. Nyolc okirat a 
lőcsei kardcsíszárok, puskaművesek és ágyuöntők kü­
lönféle céh-ügyeiről. XII. o. II. cs. 87. sz.
762. 1600—1699. Különféle. Négy okirat a lőcsei 
lakatos-céh különféle ügyeiről. XII. o. II. cs. 83. sz.
763. 1600—1699. Különféle. Három okirat a 
lőcsei kalapos-céh különféle ügyeiről. XII. o. II. cs. 
84. sz.
764. 1600—1699. Különféle. Négy okirat a lőcsei 
bodnár-céh különféle ügyeiről. XII. o. II. cs. 85. sz.
765. 1600—1699. Különféle. Huszonhét okirat 
a lőcsei keztyű- és erszénygyártó-céh különféle ügyei­
ről. XII. o. II. cs. 86. sz.
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766. 1600—1699. Különféle. Nyolc okirat a 
lőcsei mézeskalácsos-céh különféle ügyeiről. XII. o. II. cs.
87. sz.
767. 1600 —1699. Különféle. Tizenkilenc okirat 
a lőcsei orgonaépítők különféle ügyeiről. XII. o. II. cs.
88. sz.
768. 1600—1699. Különféle. Négy okirat a lőcsei 
papírmártók különféle ügyeiről. XII. o. II. cs. 89. sz.
769. 1600—1699. Különféle. Tizenegy okirat a 
lőcsei kékfestő-céh különféle ügyeiről. XII. o. II. cs. 
90. sz.
770. 1600—1699. Különféle. Negyvenkét okirat 
a lőcsei tímár-, csizmadia- és cipész-céh különféle ügyei­
ről. XII. o. II. cs. 91. sz.
771. 1600—1699. Különféle. Tizenhat okirat a 
lőcsei orvosok különféle ügyeiről. XII. o. III. cs. 92. sz.
772. 1600—1699. Különféle. Öt okirat a lőcsei 
gombkötő céh különféle ügyeiről. XII. o. III. cs. 93. sz.
773. 1600— 1699. Különféle. Tizenegy okirat a 
lőcsei mészáros-céh különféle ügyeiről. XII. o. III. cs.
94. sz.
774. 1600—1699. Különféle. Kilenc okirat a 
lőcsei órás mesterek különféle ügyeiről. XII. o. III. cs.
95. sz.
775. 1600—1699. Különféle. Hat okirat a lőcsei 
rézkovács-céh különféle ügyeiről. XII. o. III. cs. 96. sz.
776. 1600—1699. Különféle. Kilenc okirat a 
lőcsei kőműves- és kőfaragó-céh különféle ügyeiről. 
XII. o. III. cs. 97. sz.
777. 1600—1699. Különféle. Tizenkét okirat a 
lőcsei asztalos- és képfaragó-céh különféle ügyeiről. 
XII. o. III. cs. 98. sz.
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778. 1600—1699. Különféle. Tizenhárom okirat 
a lőcsei kötélverő-céh különféle ügyeiről. XII. o. III. cs.
99. sz.
779. 1600—1699. Különféle. Tizennégy okirat 
a lőcsei könyvnyomók, könyvkötők és könyvkereske­
dők különféle ügyeiről. XII. o. III. cs. 100. sz.
780. 1600—1699. Különféle. Huszonöt okirat a 
lőcsei cinöntő-céh különféle ügyeiről. XII. o. III. cs. 101. sz.
781. 1600— 1699. Különféle. Tizenegy okirat a 
lőcsei szücs-céh különféle ügyeiről. XII. o. III. cs. 102. sz.
782. 1600—1699. Különféle. Huszonhét okirat a 
lőcsei fördősök és seborvosok különféle ügyeiről. XII. o.
III. cs. 103. sz.
783. 1600—1699. Különféle. Hat okirat a lőcsei 
tűcsiszolók különféle ügyeiről. XII. o. III. cs. 104. sz.
784. 1600—1699. Különféle. Tizenkét okirat a 
lőcsei aranyművesek különféle ügyeiről. XII. o. III. cs.
105. sz
785. 1600—1699. Különféle. Öt okirat a lőcsei 
paszományszövő-céh különféle ügyeiről. XII. o. III. cs.
106. sz.
786. 1600—1699. Különféle. Tizenkét okirat a 
lőcsei posztóverő-céh különféle ügyeiről. XII. o. III. cs.
107. sz.
787. 1600—1699. Különféle. A Drávecky-Tluk- 
család tagjainak 27 levele Lőcse hatóságához külön­
féle magánügyekről. XVI. o. IV. cs. 86. sz.
788. 1600—1699. Különféle. A Szinyey-Merse- 
család tagjainak 6 levele Lőcse hatóságához, külön­
féle magánügyekről. XVI. o. IV. cs. 87. sz.
789. 1600—1699. Különféle. A Szirmay-család 
tagjainak 5 levele Lőcse hatóságához, különféle magán­
ügyekről. XVI. o. IV. cs. 88. sz.
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790. 1600 —1699. Különféle. ASzmrecsányi-ésalád 
tagjainak 8 levele Lőcse hatóságához, különféle magán­
ügyekről. XVI. o. IV. cs. 89. sz.
791. 1600—1699. Különféle. A Szentmiklósi-Pong- 
rác-család tagjainak 7 levele Lőcse hatóságához, külön­
féle magánügyekről. XVI. o. IV. cs. 90. sz.
792. 1600—1699. Különféle. A Záborszky-család
tagjainak 35 levele Lőcse hatóságához, különféle
magánügyekről; s Záborszky Miklós végső rendelete.
XVI. o. IV. cs. 91. sz.
793. 1600—1699. Különféle. A Péchújfalusi- 
Péchy-család tagjainak 16 levele Lőcse hatóságához, 
különféle magánügyekről. XVI. o. IV. cs. 92. sz.
794. 1600—1699. Különféle. A Thurzó-család 
tagjainak 8 levele Lőcse hatóságához, különféle magán­
ügyekről. XVI. o. IV. cs. 93. sz.
795. 1600—1699. Különféle. A Theökeöly-család
tagjainak 41 levele Lőcse hatóságához, különféle
magánügyekről. XVI. o. IV. cs. 94. sz.
796. 1600 — 1699. Különféle. Lorántfy Mihály­
nak 5 levele Lőcse hatóságához, különféle magán­
ügyekről. XVI. o. IV. cs. 95. sz.
797. 1600—1699. Különféle. A Hornon nay-Dru- 
geth-család tagjainak 6 levele Lőcse hatóságához, kü­
lönféle magánügyekről. XVI. o. IV. cs. 96. sz.
798. 1600—1699. Különféle. A Máriássy-család
tagjainak 157 levele Lőcse hatóságához, különféle
magánügyekről. XVI. o. IV. cs. 97. sz.
799. 1600 —1699. Különféle. A Palocsay-Hor-
váth-család tagjainak 23 levele Lőcse hatóságához,
különféle magánügyekről. XVI. o. IV. cs. 98. sz.
800 1600—1699. Különféle. A Lomnici-Horváth-
család tagjainak 72 levele Lőcse hatóságához, külön­
féle magánügyekről. XVI. o. V. cs. 99. sz.
801. 1600—1699. Különféle. A Görgey-család 
tagjainak 131 levele Lőcse hatóságához, különféle 
magánügyekről. XV. o. V. cs. 100. sz.
802. 1600—1699. Különféle. A Cserneky-De- 
zsewffy-család tagjainak 20 levele Lőcse hatóságához, 
különféle magánügyekről. XVI. o. V. cs. 101. sz.
803. 1600—1699. Különféle. A Berthóty-család 
tagjainak 16 levele Lőcse hatóságához, különféle magán­
ügyekről. XVI. o. V. cs. 102. sz.
804. 1600—1699. Különféle. A Berzevicy-család 
tagjainak 94 levele Lőcse hatóságához, különféle magán­
ügyekről. XVI. o. V. cs. 103. sz.
805. 1600—1699. Különféle. A Szentkirályi-An- 
drássy-család tagjainak 13 levele Lőcse hatóságához, 
különféle magánügyekről. XVI. o. V. cs. 104. sz.
806. 1600—1699. Lőcse. Gyűjteménye a fölví- 
déki szabad királyi városok gyűléseiről szóló íratok, 
követi utasítások, országgyűlési és országos érdekű 
okiratok másolatainak. XXI. o. Külön kötet. 76. sz.
807. 1600—1702. Szepesi káptalan. Lőcse ható­
ságának megbízó levele, a város poros ügyeiben kép­
viselői számára. X. o. I. cs. 16. sz.
808. 1600—1847. Különféle. A lőcsei fazekas 
céh különféle ügyeiről szóló okiratok, levelek és bizo­
nyítványok. XII. o. Fazekas-céhláda. 77. sz.
809. 1601. körül. L^ őcse. E város birtokainak 
határait megállapító oklevelek másolatai. VI. o. B. szekr. 
95. sz.
810. 1601. Pozsony. Scholtz Gáspár és Breszler 
Dániel lőcsei követeknek 4 beszámoló levele, a város 
hatóságához III. o. II. cs. 20. sz.
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811. 1601. Kolozsvár. Két tudósító levél az ottani 
országgyűlésről. III. o. II. cs. 21. sz.
812. 1601. Különféle. Negyvenhárom kisebb ügy­
irat Lőcse különféle pénz- és birtokügyeiről. IV. o. 
III. cs. 59. sz.
813. 1601. Bor oszló. Steinberg Miklós egyetemi 
rektornak és Hentschel Tamás tanárnak 4 levele Lőcse 
hatóságához, melyben Siccius Albertet iskola-igazgatóul 
ajánlják. V. o. IV. cs. 79. sz.
814. 1601. Pozsony. Söldner János és Goszno- 
vitzer Mátyás lőcsei megbízottaknak 9 beszámoló le­
vele a város hatóságához, Lőcse birtokügyeiről. VI. o. 
II. cs. 96. sz.
815. 1601. Liszka. E város hatóságának bizony­
ságlevele Lőcse városa részére, a Rédey Jánostól és 
nőjétől Kutassy Eufrozinától megvásárolt szőlőről.
VII. o. D. szekr. 46. sz.
816. 1601. O-Szandec. E város hatóságának 2 
levele Lőcse hatóságához, különféle kereskedelmi 
ügyekről. XIV. o. II. cs. 17. sz.
817. 1601. Nagy-Szombat. Kutassy János eszter­
gomi érsek levele Lőcse hatóságához, magán adóssá­
gának ügyéről. XVI. o. II.. cs. 33. sz.
818. 1601. V. 14. Kassa. A fölvídéki öt szabad 
királyi város ottani gyűlésének határozatai. XIII. o. 
XXI. cs. 84. sz.
819. 1601 —1602. Különféle. Gonzaga Ferdinánd 
császári tábornoknak 7 levele Lőcse hatóságához, kü­
lönféle hadi és pénzügyekről. I. o. VI. cs. 78. sz.
820. 1601 — 1605. Kassa. Lassota Erik császári 
hadi szermesternek 52 levele Lőcse hatóságához, külön­
féle hadi ügyekről. I. o. VI. cs. 79. sz.
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821. 1601 —1640. Dunajec, Makovitza, Szépé s- 
vár, Árva, Murdny, Palocsa, Szendrő, Késmárk, Sáros, 
Liptó- Újvár, Likava, Sztropkó, Csctnek, Saskő, Szkla- 
bina és Budetin. E várak és birtokok kapitányainak 
és fölügyelőinek 114 levele Lőcse hatóságához, külön­
féle hadi, birtok- és magánügyekről. XIII. o. XX. cs. 
71. sz.
822. 1601 — 1650. Különféle. Tizenhat jegyzék 
Lőcse városának hadi fölszereléseiről és kiadásairól.
I. o. VI. cs, 80. sz.
82b. 1601 —1673. Lőcse. Az ottani iskola igaz­
gatói-, tanítói- és tanulóinak 201 levele a város ható­
ságához, különféle iskolai ügyekről. V. o. IV. cs. 80. sz.
824. 1601- 1697. I\assa.. A szepesi királyi ka­
marának 240 levele Lőcse hatóságához, a városnak 
adóügyeiről. IV. o. XI. cs. 258. sz.
825. 1601 —1700. Különféle. Alsóbb rangú német 
tiszteknek és hadbiztosoknak 596 levele Lőcse ható­
ságához, különféle hadi ügyekről. I. o. IV. cs. 81. sz.
826. 1601 —1700. Különféle. Negyvenhét okirat 
Lőcse városának harmincad-ügyeiről. IV. o. V. cs. 176. sz.
827. 1601 — 1700. Különféle. Wagner Márton 
szuperintendensnek, s Auer Mihály, Zableri Péter és 
más lelkészeknek 326 levele Lőcse hatóságához, külön­
féle egyházi ügyekről. V. o. III. cs. 78, sz.
828. 1601 —1700. Bécs és Besztercebánya. Az 
ottani királyi kamaráknak 252 levele Lőcse hatósá­
gához, a Thurzó-féle hagyaték, s a Básta- és Kollo- 
nits-féle adósságok felől. VI. o. III. cs. 97. sz.
829. 1601 —1700. Különféle. Négyszázharminc- 
két ügyirat Lőcse városának szőlőbirtokairól, szőlő- 
műveléséről, bortermeléséről és borkereskedéséről. VII. o.
II. cs. 56. sz.
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830. 1601 — 1700 Eperjes. E város hatóságá­
nak 507 levele Lőcse hatóságához, különféle állami, 
vallási, kereskedelmi, hadi és adóügyekről. XIII. o. 
V. és VI. cs. 24. sz.
831. 1601 — 1700. Kassa. E város hatóságának 
407 levele Lőcse hatóságához, különféle állami, vallási, 
kereskedelmi, hadi és adóügyekről. XIII. o. VII. és
VIII. cs. 25. sz.
832. 1601— 1700. Kis-Szeben. E város hatósá­
gának 459 levele Lőcse hatóságához, különféle állami, 
vallási, kereskedelmi, hadi és adóügyekről. XIII. o.
IX. és X. cs. 26. sz.
833. 1601 — 1700. Bártfa. E város hatóságának 
163 levele Lőcse hatóságához, különféle állami, vallási, 
kereskedelmi, hadi és adóügyekről. XIII. o. XI. cs. 
27. sz.
834. 1601 — 1700. Késmárk. E város hatóságá­
nak 251 levele Lőcse hatóságához, különféle állami, 
vallási, kereskedelmi, hadi és adóügyekről. XIII. o.
XII. cs. 28. sz.
835. 1601 —1700. Besztercebánya. E város ható­
ságának 79 levele Lőcse hatóságához, különféle állami, 
vallási, kereskedelmi, hadi és adóügyekről. XIII. o.
XIII. cs. 29. sz.
836. 1601 — 1700. Igló. E város hatóságának 
139 levele Lőcse hatóságához, különféle állami, vallási, 
kereskedelmi, hadi és adóügyekről. XIII. o. XIII. cs. 
30. sz.
837. 1601 —1700. Szepes-Váralja. E város ható­
ságának 93 levele Lőcse hatóságához, különféle állami, 
vallási, kereskedelmi, hadi és adóügyekről. XIII. o.
XIV. cs. 31. sz.
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838. 1601 — 1700. Szepes-Szombat. E város ható­
ságának 29 levele Lőcse hatóságához, különféle állami, 
vallási, kereskedelmi, hadi és adóügyekről. XIII. o. 
XIV. cs. 32. sz.
839. 1601 —1700. Leibic. E város hatóságának 
38 levele Lőcse hatóságához, különféle állami, vallási, 
kereskedelmi, hadi és adóügyekről. XIII. o. XIV. cs.
33. sz.
840. 1601 —1700. Gnézda. E város hatóságának
11 levele Lőcse hatóságához, különféle állami, vallási, 
kereskedelmi, hadi és adóügyekről. XIII. o. XIV. cs.
34. sz.
841. 1601 — 1700. Szepes-Olaszt. E város ható­
ságának 24 levele Lőcse hatóságához, különféle állami, 
vallási, kereskedelmi, hadi és adóügyekről. XIII. o.
XIV. cs. 35. sz.
842. 1601 —1700. Zsolna. E város hatóságának 
14 levele Lőcse hatóságához, különféle kereskedelmi 
ügyekről. XIII. o. XIV. cs. 36. sz.
843. 1601 — 1700. Trencsén. E város hatóságának
12 levele Lőcse hatóságához, különféle kereskedelmi 
és hadi ügyekről. XIII. o. XIV. cs. 37. sz.
844. 1601 — 1700. Körmöcbánya. E város ható­
ságának 34 levele Lőcse hatóságához, különféle állami, 
vallási, kereskedelmi, hadi és adóügyekről. XIII. o.
XV. cs. 38. sz.
845. 1601 —1700. Selmecbánya. E város ható­
ságának 20 levele Lőcse hatóságához, különféle állami, 
vallási, kereskedelmi, hadi és adóügyekről. XIII. o. 
XV. cs. 39. sz.
846. 1601 — 1700. Pozsony. E város hatóságá­
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vallási, kereskedelmi, hadi és adóügyekről. XIII. o. 
XV. cs. 40. sz.
847. 1601 — 1700. Rozsnyó. E város hatóságá­
nak 59 levele Lőcse hatóságához, különféle állami, 
vallási, kereskedelmi, hadi és adóügyekről. XIII. o.
XV. cs. 41. sz.
848. 1601 — 1700. Breznóbdnya, Nagy-Szombat, 
Székes-Fehérvár, Sopron, Rima-Szombat és Szatmár. 
E városok hatóságainak 1 2 levele Lőcse hatóságához, 
különféle kereskedelmi és hadi ügyekről. XIII. o. XV. cs. 
42. sz.
849. 1601 —1700. Teplica. E község hatóságá­
nak 90 levele Lőcse hatóságához, különféle ipari, 
kereskedelmi és adóügyekről. XIII. o. XV. cs. 43. sz.
850. 1601 — 1700. Szepes-Béla, Felka, Ménhárd, 
Szomolnok, Gölnicbánya és Dobsina. E városok ható­
ságainak 181 levele Lőcse hatóságához, különféle állami, 
vallási, kereskedelmi, hadi és adóügyekről. XIII. o.
XVI. cs. 44. sz.
851. 1601— 1700. Bor oszló. E város hatóságá­
nak 53 levele Lőcse hatóságához, különféle kereske­
delmi ügyekről. XIII. o. XVII. cs. 45. sz.
852. 1601 —1700. Troppau, Besehen, Oderberg, 
Brieg, JägerndorJ] Schmalkalden és Neu-Titschein. E 
városok hatóságainak 105 levele Lőcse hatóságához, 
különféle kereskedelmi ügyekről. XIII. o. XVII. es. 4G. sz.
853. 1601 —1700. Különféle. A XIII szepesi 
város grófjának 149 levele Lőcse hatóságához, külön­
féle politikai, kereskedelmi és magánügyekről. XIV. o. 
II. cs. 18. sz.
854. 1601 —1700. Szepesi káptalan. E káptalan 
tagjainak 94 levele Lőcse hatóságához, különféle sze­
mélyes és birtokügyekről. XVI. o. II. cs. 34. sz.
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855. 1601—1700. Lőcse. Vegyes leltárak. XIX. o
II. cs. 13. sz.
856. 1601 —1700. Különféle. V egyes kötelező 
levelek. XIX. o. II. cs. 14. sz.
857. 1601 —1700. Különféle. Vegyes nyugtatok. 
XIX. o. II. cs. 15. sz.
858 1601 — 1700. Lőcse. Huszonkét különféle 
osztálylevél. XIX. o. III. cs. 16. sz.
859. 1601 —1700. Különféle. Harminchat végső 
rendelkezés. XIX. o. III. cs. 17. sz.
860. 1601 — 1700. Különféle. Vegyes szerződé­
sek. XIX. o. III. cs. 18. sz.
861. 1601 —1700. Különféle. Vegyes árjegyzé­
kek, számlák és számadások. XIX. o. III. cs. 19. sz.
862 1601 — 1764. Kassa. A szepesi királyi ka­
marának 66 rendelete Lőcse hatóságához, a városnak 
harmincad-ügyeiről. IV. o. XI. cs. 257. sz.
863. 1602. Lőcse. Három jegyzék Lőcse városának 
1593—1602. évi hadi kiadásairól. I. o. VI. cs. 85. sz.
864. 1602. Pozsony. Sovenitz Mátyás és Clemen­
tis Mihály lőcsei követek beszámoló levele a város 
hatóságához; s az 1602. évi országgyűlés törvénycikkei.
III. o. II. cs. 22. sz.
865. 1602. Szepesi káptalan. Lőcse városa bir­
tokai határainak megállapítása Durand, Ruszkin, Lei- 
bic, Jakabfalva községek és a Berzevicy-család birtokai 
felé. VI. o. B. szekr. 98. sz.
866. 1602. L^ őcse. Némely árúk árainak össze­
hasonlító jegyzéke az 1592. és 1602. években. XIX. o. 
III. cs. 20. sz.
867. 1602. I. 8. Pécs. Mátyás főherceg rende­
lete Lőcse hatóságához, Szalay Ferenc kiskorú árvája 
birtokügyének rendezéséről. XVI. o. II. cs. 35. sz.
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868. 1602. II. 14. Wergethein. Mátyás főherceg 
fölhívja Lőcse hatóságát, hogy szállíttassa haza Eper­
jesről a városnak 1598-ban Kassán hagyott hadi sze­
reit és sátorait. I. o. VI. cs. 82. sz.
869. 1602. II. 25—28. Prága. Rudolf király 
tudósítja Lőcse hatóságát, hogy Pethe Márton kalocsai 
érseket nevezte ki Magyarország királyi helytartójává. 
II. o. III. cs. 43. sz.
870. 1602. V. 12. Prága. Rudolf király meg­
hagyja Lőcse hatóságának, hogy tartson készen elég 
lovat az ágyúk elszállítására. I. o. VI. cs. 83. sz.
871. 1602. V. 14. Pozsony. Mátyás főherceg 
ágyúkat és lőport kér Lőcse hatóságától. I. o. VI. cs. 
84. sz.
872. 1602 —1606. Különféle. Negyvenhét okirat 
a vallási ügyeknek országos tárgyalásairól. Ill o. II. cs. 
23. sz.
873. 1602 —1673. Wittenberg. Az ottani egye 
tem rektorai- és tanárainak 45 levele Lőcse hatósá­
gához, az egyetemen tanúló lőcsei újak viseletéről és 
haladásáról. V. o. IV. cs. 81. sz.
874. 1602—1679. Lublóvára. E vár és a XIII 
szepesi város kapitányainak 85 levele Lőcse hatósá­
gához, különféle kereskedelmi és birtokügyekről. 
XIV. o. III. cs. 43. sz.
875. 1602—1686. Kassa. A szepesi királyi ka­
marának 24 rendelete Lőcse hatóságához, melyekben 
a várostól ágyúkat, hadi szereket és a tüzérség szá­
mára szükséges lovakat kívánt be. I. o. VI. cs. 85. a) sz.
876. 1602— 1698. Kassa. A szepesi királyi ka­
marának 16 rendelete Lőcse hatóságához, melyekben 
a várostól katonákat és ezek zsoldjára pénzt kívánt 
be. I. o. VI. cs. 85. b) sz.
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877. 1602 —1780. Különféle. Néhány lengyel 
hatóságnak 12 levele Lőcse hatóságához, különféle 
kereskedelmi ügyekről. XIV. o. II. cs. 19. sz.
878. 1603. Wittenberg. Az ottani akadémia rek­
tora- és tanárainak gyászjelentése, Mainer Gáspár 
lőcsei tanuló elhúnytáról. V. o. IV. cs. 81. a) sz.
879. 1603. Szepesi káptalan. Lőcse városa bir­
tokai határainak megállapítása Répás, Almás, Kolcsó, 
Roncsán és Görgő községek felé. VI. o. B. szekr.
100. sz.
880. 1603. III. 26. Pozsony. Istvánffy Miklós 
nádori helytartó bizonyságlevele Lőcse követeinek 
tiltakozásáról, az országgyűlésnek a város árúmegállító 
jogát korlátozó határozata ellen. VIII. o. C. szekr. 
80. sz.
881. 1603. V. 2. Pozsony. Petheő Márton kalocsai 
érsek levele Lőcse hatóságához, a Lapis refugiihoz 
tartozó majorházra és földekre vonatkozó okiratok 
fölterjesztéséért. VI. o. II. cs. 99. sz.
882. 1603. V. 4. Pozsony. Petheő Márton kalocsai 
érsek elrendeli, hogy az elhunyt Mária királynéért 
országszerte gyászoló istentiszteleteket tartsanak. II. o. 
III. cs. 44. sz.
883. 1603. VII. 14. Prága. Rudolf király föl­
hívja Lőcse hatóságát, hogy küldjön lovakat a tüzér­
ség számára a táborba. I. o. VI. cs. 87. sz.
884. 1603. X. 1. Prága. Rudolf király 3500 fo­
rintot vet ki Lőcse városára, királyi adó fejében. IV. o. 
III. cs. 60. sz.
885. 1603. XII. 1. Becs. Mátyás főherceg ok­
levele, a Lőcse kereskedelmi és birtokügyeinek kinyo­
mozása végett e városba kiküldendő királyi biztosokról. 
X. o. I. cs. 17. sz.
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886. 1603. XII. 28. Prága. Rudolf király tudó­
sítja Lőcse hatóságát, hogy magyar kincstárnokává 
Erdődy Tamás grófot nevezte ki. II. o. III. cs. 45. sz.
887. 1603—1604. Különféle. Belgiojoso Jakab 
császári tábornoknak 21 levele Lőcse hatóságához, 
különféle hadi és magánügyekről. I. o. VI. cs. 86. sz.
888. 1603—1614. Különféle. Thurzó Kristófnak 
20 levele Lőcse hatóságához, különféle családi és 
magánügyekről. XVI. o. II. cs. 36. sz.
889. 1603—1700. Kassa. A szepesi királyi kamará­
nak 38 rendelete Lőcse hatóságához, melyekben a had­
s e r e g  élelmezésére gabonát kívánt be. I .  o. V I .  cs. 8 5 .  c) sz.
890. 1604. Pozsony. Scholtz Gáspár és Hoffmann 
Dávid lőcsei követeknek 5 beszámoló levele a város 
hatóságához. III. o. II. cs. 24. sz.
891. 1604. Szepesi káptalan. E káptalan oklevele 
Lőcse hatóságának tiltakozásáról Ungnad N. ellen, a 
város Hécen levő szőlőjének bitorlása miatt. VII. o. 
D. szekr. 48. sz.
892. 1604. YI. 28. Pécs. Mátyás főherceg Lőcse 
városára 2800 forintot vet ki, királyi adó fejében.
IV. o. III. cs. 61. sz.
893. 1604. VII. 9. Pécs. Másolata Mátyás főher­
ceg rendeletének, melyben meghagyta a szepesi királyi 
kamarának, hogy számítsa le Lőcse királyi adójából a 
város részéről Miksa főhercegnek kölcsönözött 300 tál- 
lért. IV. o. III. cs. 62. sz.
894. 1604. VIII. 23. Prága. Rudolf király föl­
hívja Lőcse hatóságát, hogy küldjön lovakat Kassára, 
ágyúk szállítása végett. I. o. IV. cs. 88. sz.
895. 1604. IX. 25. Lőcse. E város hatósága föl­
hatalmazza Kisóci Jászay Tamást, hogy képviselője 
lehessen a városnak, minden ügyében. X. o. I. cs. 18. sz.
896 1604. XII. 23. ErdŐ-Bénye. Öröklevél Lang 
János lőcsei polgár részére, a Pál deáktól Erdő-Bényén 
megvásárolt szőlőről. VII. o. D. szekr. 47. sz.
897. 1604—1606. Különféle, Bocskay Istvánnak, 
Lippay Benedeknek és Péchy Simonnak 159 levele 
Lőcse hatóságához, a Bocskay-féle fölkelésnek külön­
féle ügyeiről. II. o. II. cs. 46. sz.
898. 1604—1698. Lőcse. Hagyatékok leltárainak 
és osztályleveleknek gyűjteménye. XXI. o. Külön kötet. 
50. sz.
899. 1605. Lőcse. Másodlata az öt fölvídéki királyi 
város folyamodásának Rudolf királyhoz, melyben bo­
csánatát kérik kényszerűit meghódolásukért Bocskay 
előtt. XIII. o. XXI. cs. 85. sz.
900. 1605. Különféle. Lőcse megbízottainak 
55 beszámoló levele a város hatóságához, az öt föl­
vídéki királyi város gyűléseinek tárgyalásairól, Lőcsé­
nek hadi, kereskedelmi és pénzügyei felől. XIII. o. 
XXI. cs. 102. sz.
901. 1605. II. 23. Bécs. Miksa főherceg rende­
leté Balassa János zólyomi főispánhoz, melyben meg­
tiltja a vám szedését az öt fölvídéki királyi város utazó 
kereskedőitől. VIII. o. C. szekr. 81. sz.
902. 1605. III. 20. Lőcse. E város hatóságának 
bizonyítványa Windisch Pál kereskedő részére, hogy 
Boroszlóba szállított áruiért már megfizette a harmin- 
cadot. Vili. o. III cs. 82. sz.
903. 1605., vagy 1606. Lőcse. E város hatósá­
gának folyamodása Bocskay István fejedelemhez, a 
túlságos megadóztatás ellen, s a besztercebányai ka­
mara ellen, a Thurzó-féle hagyaték kamatainak vissza­
tartása miatt. IV. o. III. cs. 63. sz.
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904. 1605., vagy 1606. Lőcse. E város hatóságának 
folyamodása Bocskay Istvánhoz, a Liszkán és Erdő- 
Bényén termett borok kiadatásáért. VII. o. II. cs. 49. sz.
905. 1605—1608. Krakó. Cikovszky Szaniszló 
csorsztini és krakói kormányzónak 3 levele Lőcse 
hatóságához, különféle kereskedelmi ügyekről. XIV. o. 
II. cs. 20. sz.
906. 1605'—1635. Lőcse, jegyzék a város ható­
sága előtt lefolyt hagyatéki osztozásokról, s az ezeket 
végrehajtó tisztviselőkről és utasításaikról. X. o. I. cs. 
19. sz.
907. 1605 — 1698. Krakó. E város hatóságának 
31 levele Lőcse hatóságához különféle kereskedelmi 
ügyekről. XIV. o. II. cs. 21. sz.
908. 1606. II. 12. Leopoldsdorf. E város ható­
ságának erkölcsi és munka - bizonyítványa Schänder 
János részére. XIX. o. G. szekr. 21. sz.
909. 1606. III. 16. Modor. E város hatóságá­
nak erkölcsi és munka-bizonyítványa Sándor János 
számára. XIX. o. G. szekr. 22. sz.
910. 1606. IV. 20. Kassa. Bocskay István feje­
delem nemes-levele Telkibányai Bányai Imre számára.
XVII. o. F. szekr. 5. sz.
911. 1607. Kassa. Nyáry Pálnak és Széchy 
Györgynek 7 levele Lőcse hatóságához, Bocskay István 
fejedelem temetéséről és hátra hagyott ingóságainak 
haza szállításáról. II. o. III. cs. 48. sz.
912. 1607. Pozsony. Az ottani káptalan előtt 
kiadott tiltakozása Magyarország országgyűlési rendéi­
nek, kik 7 héten át hiában várták Mátyás főherceget 
az országgyűlésre, a bécsi béke pontjaival netalán 
ellenkező királyi határozatok ellen. III. o. II. cs. 27. sz.
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913. 1607. Pozsony. Az ottani káptalan előtt 
kiadott tiltakozása a országgyűlés rendéinek, kik az 
országggyűlés megnyitásának halogatása miatt haza­
utaztak, a csonka országgyűlésnek mindennemű hatá­
rozata ellen. III. o. II. cs. 28. sz.
914. 1607. II. 15. és III. 7. Kassa. Thurzó 
György és Forgách Zsigmond királyi biztosok fölhív­
ják Lőcse hatóságát a március hó 20.-án Kassán tar­
tandó gyűlésen megjelenésre, s megparancsolják, hogy 
a város tegye le a hűségesküt a kiküldött királyi biz­
tosok előtt. II. o. III. cs. 47. sz.
915. 1607. VII. 23. Késmárk. E város ható­
ságának a magyar udvari tanácshoz intézett válasz­
irata, a XIII szepesi város részéről ellene jogsértések 
miatt emelt vádakra. II. o. III. cs. 50. sz.
916. 1607. VII. 26. Krakó. Másolata Lubo- 
mirszky Sebestyén levelének Mátyás főherceghez, mely­
ben a szepesi XIII város kiváltságainak megvédését 
kéri; s a városok e tárgyú előterjesztése. XIV. o. 
II. cs. 22. sz.
917. 1607. VIII. 19. Wetterfeld. E város ható­
ságának erkölcsi és munka-bizonyítványa Demek Mihály 
számára. XIX. o. G. szekr. 23. sz.
918. 1607. VIII. és IX. Becs. Másolata Mátyás 
főherceg három megnyugtató leiratának, a Pozsonyban 
egybegyűlt felső-magyarországi rendekhez. III. o. II. cs. 
25. sz.
919. 1607. IX. 10. Pozsony. Másolata a Pozsony­
ban egybegyűlt felső-magyarországi rendek panaszkodó 
fölíratának, Mátyás főherceghez. III. o. II. cs. 26. sz.
920. 1607 — 1608. Ungvár. Homonnai Drugeth 
Bálintnak 3 levele Lőcse hatóságához, különféle hadi 
ügyekről. I. o. VI. cs. 89. sz.
921. 1607— 1608. Kassa. Dócy András és For­
gács Zsigmond királyi biztosoknak 31 levele Lőcse 
hatóságához, különféle országos ügyekről, s kivált a 
hajdúság ügyeinek rendezéséről. I. o. VI. cs. 90. sz.
922. 1607— 1608. Különféle. Illésházy István 
nádornak 6 levele Lőcse hatóságához, különféle állami 
és magánügyekről. II. o. III. cs. 49. sz.
923. 1607— 1616. Különféle. Thurzó György 
nádornak 110 levele Lőcse hatóságához, különféle 
állami, vallási és magánügyekről. II. o. III. cs. 52. sz.
924. 1607—1621. Különféle. Forgách Zsigmond 
tárnokmester és felvidéki kapitánynak, majd nádornak 
52 levele Lőcse hatóságához, különféle állami, vallási 
és magánügyekről. II. o. III. cs. 53. sz.
925. 1607—1623. Különféle. Huszonnégy okirat 
a lőcsei királyi postának különféle ügyeiről. II. o. III. cs. 
51. sz.
926. 1608. Lőcse. Az ottani kékfestő-céh szabályai. 
XII. o. II. cs. 44. sz.
927. 1608. Brandenburg. E város hatóságának 
erkölcsi és munka-bizonyítványa Rősner Lőrinc számára. 
XIX. o. G. szekr. 24. sz.
928. 1608. I. 11. Lőcse. E város hatóságának 
szabályrendelete a sörfőzésről. X. o. I. cs. 21. sz.
929 1608. IV. 19. Szikszó. A felső-magyaror­
szági rendek gyűlésének határozatai. III. o. II. cs 
29. sz.
930. 1608. V. 20. Cseh-Bród. Mátyás főherceg 
királyi kormányzó megparancsolja Lőcse hatóságának, 
hogy engedelmeskedjék Illésházy István királyi biz­
tosnak. II. o. IV. cs. 55. sz.
931. 1608. VI. 29. Sterbohalyi tábor. Magyar- 
ország, a két Ausztria és Morvaország követei, s
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Mátyás főherceg között kötött bizalmas egyezség má­
solata, a jelen voltak neveinek jegyzékével. II. o. 
IV. cs. 56. sz.
932. 1608—1609. Különféle. Magóchy Ferenc­
nek, a magyarországi részek főkapitányának 10 levele 
Lőcse hatóságához, különféle hadi és pénzügyekről. 
I. o. VI. cs. 91. sz.
933 1608. II. 5 .—1609. Debrecen és más helyek. 
Nagy András hajdú-generális föltételei, melyek mellett 
Báthory Gábor pártjára áll; s 4 levél a hajdúknak 
1607. évi fölkeléséről. II. o. IV. cs. 54. sz.
934. 1608. és 1614. Lőcse és Kassa. Két jelentős 
levél a lőcsei harangok öntéséről. XII. o. II. cs. 43. sz.
935. 1608—1636. Különféle. Lubomirszky Sza- 
niszló szandeci és voirnici gróf szepesi lengyel kapi­
tánynak 12 levele Lőcse hatóságához, különféle keres­
kedelmi és birtokügyekről. XIV. o. II. cs. 23. sz.
936. 1609. Pozsony. Eull Orbán és Greff Lőrinc 
lőcsei követeknek közös városi útasításai, naplója és 
beszámoló tudósításai. III. o. II. cs. 30. sz.
937. 1609. Krasznahorka. Andrássy Péternének 
2 levele Lőcse hatóságához, különféle magánügyekről. 
XVI. o. VI. cs. 132. sz.
938. 1609.11. 13. Becs. II. Mátyás király 5000 forint 
adót vet ki Lőcse városára. VI. o. III. cs. 64. sz.
939. 1609. III. 12. Becs. II. Mátyás király föl­
hívja Lőcse hatóságát, hogy mielőbb fizesse le a város 
adóját, a Törökországban fogva tartott királyi köve­
tek kiváltása végett. IV. o. III. cs. 65. sz.
940. 1609. V. 4. Becs. Kollonits Siegfried báró­
nak kötelező levele 7080 forintról, Lőcse városa javára. 
VI. o. II. cs. 101. sz.
Ill
941. 1609. V. 6. Lőcse. E város kórháza gond­
nokának számadása az 1609. év első negyedéről. X. o.
I. cs. 22. sz.
942. 1609. V. 24. Pozsony. Lippay János királyi 
személynök fölhívja Lőcse hatóságát, hogy 15 nap 
alatt küldje be hozzá a városnak 45 forint kancelláriai 
járulékát. IV. o. III. cs. 66. sz.
943. 1609. VIII. 25. Bécs. II. Mátyás királynak 
elutasító válasza a fölvidéki öt királyi város követei­
nek folyamodására, melyben a városokra kivetett királyi 
adó mérsékelését kérték. IV. o. III. cs. 67. sz.
944. 1609. IX. 30. Bécs- II. Mátyás király tudó­
sítja Lőcse hatóságát, hogy a lemondott Magóchy 
Gáspár helyére Forgách Zsigmondot nevezte ki föl- 
vidéki kapitányává. II. o. IV. cs. 57. sz.
945. 1609. XI. 23. Pozsony. II. Mátyás király 
rendelete Szepes-vármegye hatóságához, a Lőcse városa 
árúmegállító jogáról szóló oklevelek másolatainak ki­
adásáról. VIII. o. II. cs. 83. sz.
946. 1609— 1640. Új-Szandec. E város hatósá­
gának 9 levele Lőcse hatóságához, különféle keres­
kedelmi ügyekről. XIV. o. II. cs. 24. sz.
947. 1609., 1623. és 1765. Kassa. A szepesi 
kamarának 3 rendelete Lőcse hatóságához, a Thurzó 
Elek-féle hagyaték értékesítéséről. V. o. IX. cs. 287. sz.
948. 1610. körül. Ismeretlen. Különféle keres­
kedelmi ügyek elintézéséről szóló ügyiratok gyűjte­
ménye. XXI. o. Külön kötet. 84. sz.
949. 1610. Pozsony. Thurzó György nádor bizo­
nyítványa Eull Orbán és Greff Lőrinc lőcsei követek 
tiltakozásáról, az országgyűlésnek a városok javát meg­
csonkító határozatai ellen. III. o. II. cs. 31. sz.
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950 1610. Ismeretien. Csillagjóslás Németország 
politikai ügyeinek 1610-től 1624-ig jövendő változá­
sairól. XX. o. I. cs. 6. sz.
951. 1610. III. 20. Becs. II. Mátyás király 
3000 forint adót vet ki Lőcse városára. IV. o. III. cs. 
68. sz.
952. 1610. III. 25. Erdő-Bénye. Mely es István 
és hitvese eladják Erdő-Bényén a Tolcsva hegyen levő 
szőlőjöket Langh Kristóf lőcsei polgárnak. VII. o. 
D. szekr. 50. sz.
953. 1610. V. 2. és 12. Bécs és Kassa. Máso­
lata II. Mátyás király rendeletének, melyben meghagyja 
a nádornak, hogy adjon jelentést Lőcse városa árú­
megállító jogának akkori állapotáról; s Hoffmann 
Györgynek erről szóló jelentése. Vili. o. II. cs. 85. sz.
954. 1610. V. 12. Bécs. II. Mátyás király figyel­
mezteti Thurzó György nádort Lőcse városának áru­
megállító jogára, s megparancsolja ennek épen fön- 
tartását. VIII. o. II. cs. 84. sz.
955. 1610. VII. 30. Pozsony. Kassa, Lőcse, 
Bártfa és Kis-Szeben követeinek folyamodása a király­
hoz, a városaikra kivetett királyi adónak mérsékelésé­
ért. IV. o. III. cs. 69. sz.
956. 1610. VIII. 26. Szepes-Szombat. Thurzó 
György nádornak oltalomlevele Lőcse részére, a város 
árumegállító jogának megvédése végett. VIII. o. C szekr. 
86. sz.
957. 1610. X. 2. Lőcse. E város hatóságának 
folyamodása a szepesi királyi kamarához, a város királyi 
adójának mérsékeléséért. IV. o. III. cs. 70. sz.
958. 1610. X. 18. Bécs. Másolata II. Mátyás 
király rendeletének, melyben meghagyja Hoffmann 
György kassai királyi kamarai elnöknek, hogy hala-
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déktalanul hajtsa be az öt felvidéki királyi városra 
kivetett adókat. IV. o III. cs. 71. sz.
959. 1610. XI. 5. Lőcse. Az egész Szepes-vár­
megyében érvényes díjszabályok a mértékekről, az 
élelmi és iparcikkek árairól, s a cselédek és napszá­
mosok béreiről. X. o. I. cs 23. sz.
960. 1610— 1635. Különféle. Ötven okirat a 
németországi protestánsok vallási ügyeinek változásai­
ról, s a harmincéves háború némely részleteiről. XVIII o. 
I. cs. 4. sz.
9 6 1 .1 6 1 0 — 1 7 7 3 . Kassa. A szepesi királyi k a m a ­
rán a k  63 re n d e le te  L ő cse  h a tó ság áh o z , a  v á ro sn ak  
különféle ad óügyeirő l. IV. o. XII. cs. 259. sz.
962. 1611. II. 11. Becs. II. Mátyás király ren­
delete, hogy mindenki harmincad- és vámmentesen 
szállíthat élelmi szereket a táborba. II. o. IV. cs. 
58. sz.
963. 1611. VII. 19. Kassa. Thurzó György nádor 
rendelete, hogy a Komorovszky-féle hamis pénzt senki 
se fogadja el. IX. o. I. cs. 3. sz.
964. 1611 — 1643. és 1653—1654. Különféle.
Százkét okirat Lőcse városának a Theökeöly-családdal 
folytatott birtokpöreiből. VI. o. IV. cs. 102. sz.
965. 1612. Lőcse. Özvegy Koncsin Krisztina 
folyamodása Thurzó György nádorhoz, családi ügyei­
nek rendezéséért; Thurzó Györgynek sajátkezű elinté- 
zőjével. XVI. o. II. cs. 38. sz.
966. 1612. Ismeretlen. Zlepivo Pál tollából szár­
mazó rövid története Prostiegow morvaországi város­
nak, 1445-től 1610-ig. XX. o. I. cs. 7. sz.
967. 1612. VI. 28. Kassa. Hoftmann György, 
a szepesi királyi kamara elnöke, fölszólítja Lőcse ható­
ságát, hogy rendezzen ünnepet, II. Mátyás királynak
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német-római császárrá megválasztása örömére. II. o. 
IV. cs. 59. sz.
968. 1612. VIII. 14. Bor oszló. Három okirat 
Hentzelmann Márton születése idejének megállapítá­
sáról. XIX. o. G. szekr. 25. sz.
969. 1612. VIII. 15. Szomolán. Lőcse hatósá­
gát meghívja Erdődy Tamás gróf Kristóf nevű fiának 
menyekzőjére, Erdődy Kristóf pedig Thurzó György 
leányával egybekelésére. XVI. o. II. cs. 37. sz.
970. 1612. IX. 27. Kassa. E város hatóságának 
értesítő levele Lőcse hatóságához, az öt fölvídéki ki­
rályi város adóinak mérsékeléséről. IV. o. III. cs. 
72. sz.
971. 1612. IX. 28. Pozsony. Az ottani királyi 
kamara levele Lőcse hatóságához, a zsolnai posztó­
szövők panaszáról, a lőcsei vásárokon az árulásban 
megakadályozásuk felől. XII. o. II. cs. 45. sz.
972. 1612. X. 5. Nagy-Bittse. Thurzó György 
nádor országszerte megtiltja a lőcsei kereskedők akár­
milyen árúinak akárhol és akármely ok miatt lefog­
lalását, vagy megkárosítását. VIII. o. II. cs. 87. sz.
973. 1612. XII. 8. Becs. II. Mátyás király 3000 fo­
rint adót vet ki Lőcse városára az 1611. évre. IV. o. 
III. cs. 73. sz.
974. 1612—1654. Lőcse. Harminchárom okirat 
Lőcse városának Tököly Istvánnal folytatott birtok- 
pőréből, Teplica és Lucsivna határainak megállapítása 
végett. VI. o. B. szekr. 103. sz.
975. 1612 —1679. Különféle. Negyvenöt okirat 
a különféle vétségeknek más-más helyütt megbünte­
tése módjáról és mértékéről. XV. o. I. cs. 40. sz.
976. 1613. I. 28. Pozsony. Révay Péter koronaőr 
sürgeti a korona föntartására és őriztetésére szükségesö ö
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segélyezést; s a királyi városokra e végett kirótt 
összegek jegyzéke. II. o. IV. cs. GO. sz.
977. 1613. II. 16. Bécs. II. Mátyás király meg­
parancsolja Lőcse hatóságának, hogy haladéktalanul 
fizesse le a városnak 1611. évi királyi adóját, mert 
különben elveszi a várostól kiváltságait. IV. o. III. cs. 
74. sz.
978. 1613. VIII. 9. Ratisbonn. II. Mátyás király 
fölhívja Lőcse hatóságát, hogy fizessen be a szepesi 
királyi kamara pénztárába 3500 forintot, a városnak 
az évi királyi adója fejében. IV. o. III. cs. 75. sz.
979. 1613. XII 4. Line. Másolata II. Mátyás 
király rendeletének, melyben meghagyja Kassa ható­
ságának, hogy fogadja be a városnak a török és 
erdélyi magyar seregek ellen megvédésére oda küldött 
német hadsereget. I. o. VI. cs. 92. sz.
980. 1613 -1622. Becs. Schőnweisz Mátyásnak, 
Lőcse udvari ügynökének 90 levele a város hatósá- 
gához, a Thurzó-féle hagyaték, s a Básta- és Kollo- 
nitsch-féle adósságok ügyeinek rendezéséről. VI. o.
II. cs. 104. sz.
981. 1613 — 1625. és 1635. Szép es-Vár alj a. E 
város iskolája igazgatóinak 3 levele Lőcse hatóságá­
hoz, különféle iskolai ügyekről. V. o. V. cs. 82. sz.
982. 1613—1637. Metzenzéf. E város hatósá­
gának 7 levele Lőcse hatóságához, különféle törvény­
kező, kereskedelmi és adóügyekről. XIII. o. XVI. cs. 47.sz.
983. 1613—1638. Különféle. Cebányi Ábrahám­
nak 23 levele Lőcse hatóságához, különféle magán­
ügyekről; s végső rendelete. XVI. o. II. cs. 39. sz.
984. 1613—1643. Kassa. A szepesi kamarának 
6 rendelete Lőcse hatóságához, a lőcsei posta külön­
féle ügyeiről. II. o. XIII. cs. 455. sz.
8*
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985. 1614. Nagy-Bittse. Thurzó György nádor 
rendelete a magyarországi harmincad- és vámszedők­
höz, hogy a lőcsei kereskedőket harmincad- és vám­
mentesen engedjék járni. VIII. o. C. szekr. 88. sz.
986. 1614. I  1. Line. Másolata II. Mátyás király 
címeres nemeslevelének, Teuffel Kristóf és családja 
számára. XVII. o. D. szekr. 6. sz.
987. 1614. IV. 15. Line. II. Mátyás király föl­
hívja Lőcse hatóságát, hogy mielőbb fizesse le a város­
nak 1613. évi és többi hátrálékos adóját. IV.o. III. cs.7 6.sz.
988. 1614. V. 21. Troppau. Másolata Lichten­
stein Károly sziléziai herceg oklevelének, melyben meg­
erősíti Troppau városának régi kiváltságait és szoká­
sait. XVIII. o. I. cs. 5. sz.
989. 1614—1618. Strassburg. Kramer Jakab 
tanulónak 9 beszámoló levele Lőcse hatóságához, mint 
pártfogójához. V. o. V. cs. 83. sz.
990. 1614., 1616., 1626., 1628. és 1629. Szepesi
káptalan. Lőcse városának pörös ügyeire vonatkozó 
6 ügyvédi megbízó oklevél. X. o. D. 1. szekr. 24. sz.
991. 1614—1647. Podolin. Az ottani uradalom 
kapitányainak 12 levele Lőcse hatóságához, különféle 
kereskedelmi ügyekről. XVI. o. III. cs. 44. sz.
992. 1614—1652. Különféle. I. Rákócy György­
nek és hitvesének Lorántffy Zsuzsánnának 113 levele 
Lőcse hatóságához, különféle politikai, hadi és birtok­
ügyekről. VI. o. II. cs. 105. sz.
993. 1615. Jéna. Thiel! J. boroszlói származású 
tanulónak tudósító levele Teuffel Kristófhoz, társainak 
életmódjáról. V. o. V. cs. 84. sz.
994. 1615. Thorn. Cech György ottani gimná­
ziumi tanulónak levele Lőcsén lakó szülőihez. V. o. 
V. cs. 85. sz.
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995. 1615. Lőcse. Szepes-vármegye hatóságának 
bizonyságlevele, Lucsivna és Teplica birtokok határ­
kérdéseinek rendezéséről. VI. o. B. szekr. 10G. sz.
996. 1615. IX. 23. Erdő-Bénye. Öröklevél Mol­
nár András részére, a Tolcsva hegyen vásárolt szőlő­
ről. VII. o. D. szekr. 51. sz.
997. 1615. X. 15. Prága. Másolata II Mátyás 
király levelének, melyben megnyugtatja a szabolcs- 
vármegyei hajdúkat, hogy ne higyjék el azt az álhírt, 
mintha őket szabadságaiktól megfosztva, a töröknek 
átadni akarná. II. o. IV. cs. 61. sz.
998. 1615. X. 15. Prága. Másolata II Mátyás 
király levelének, melyben biztosítja Szabolcs-, Ugocsa- 
és Bereg-vármegyék rendéit, hogy a törökkel folyta­
tott alkudozásokban semmit sem engedett a zsitva- 
toroki béke föltételeiből. II. o. IV. cs. 62. sz.
999. 1615—1622. Lőcse. E város hatóságának 
32 levele a városnak bécsi udvari ügynökéhez, Schőn- 
weisz Mátyáshoz, a Thurzó-féle hagyaték, s a Básta- 
és Kolionits-féle adósság ügyeinek rendezéséről. VI. o. 
V. cs. 107. sz.
1000. 1616. Osterburg. Az ottani kalapos-céh­
nek erkölcsi és munka-bizonyítványa, Scholtz Joachim 
számára. XII. o. E. szekr. 46. sz.
1001. 1616. Seehausen. E város tanácsának er­
kölcsi bizonyítványa, Scholtz Joachim számára. XIX. o. 
G. szekr. 26. sz,
1002. 1616. VI. 14. Pozsony. Kivonata az 1616. 
évi országgyűlés elé terjesztett királyi javaslatoknak.
III. o. II. cs. 32. sz.
1003. 1616. VI. 25. Szolnok és más helyek. 
Másolata Ali budai basa levelének, melyben bizto­
sítja a Kassán összegyűlt föl vidéki rendeket békés
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szándékáról és arról; hogy Szolnokra összevont sere­
geit szétbocsátja; s a Homonnay György és Radul 
havasalföldi vajda részéről megindított mozgalomról 
szóló 2 levél. II. o. IV. cs. 63. sz.
1004 1616—1617. Becs és Besztercebánya. Rész­
letes leírásai a besztercebányai Szent-Erzsébet-kórház 
elfoglalásának a katholikusok részére. V. o. V. cs. 
86. sz.
1005. 1616—1633. Szep&svár. Thurzó Kristóf 
özvegyének, Erdeődy Zsuzsannának 16 levele Eőcse 
hatóságához, különféle magánügyekről. XVI. o. II. cs. 
40. sz.
1006. 1616. és 1702—1712. Lőcse. Öt okirat 
a lőcsei posta különféle ügyeiről. II. o. XIII. cs. 
454. sz.
1007. 1617. Lőcse. Utasítás Greiffenstein György 
városi vásárbírónak, hivatalos eljárásai módjáról. X. o.
I. cs. 26. a) sz.
1008. 1617. II. 17. L.őcse. E város hatóságának 
szabályrendelete a kenyér áráról, egybevetve a búzáé­
val. X. o. I. cs. 25. sz.
1009. 1617. VI. 20. Kassa. Boccatius János 
ottani városi tanácsnok bizonyítványa, az 1604-ben 
Kassán Belgiojoso részéről elkövetett erőszakos temp-
lom-foo-lalásról. y  0 y  cs 37 sz
o
1010. 1617. X. 10. Prága. II. Mátyás király 
meghívó levele Szepes-vármegye rendéihez, a decem­
ber hó 13.-án Pozsonyban megnyíló országgyűlésre. 
III. o. II. cs. 33. sz.
1011. 1617—1620. Különféle. Ifjabb Rákócy 
Zsigmondnak 4 levele Eőcse hatóságához, különféle 
magánügyekről. XVI. o. II. cs. 41. sz.
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1012. 1617—1629. és 1638. L öcsé. A városi
tanács tagjaira, a polgárokra és a jobbágyokra kive­
tett pénzbírságok jegyzékei. XV. o. I. cs. 41. sz.
1013. 1617—1666. Lőcse. Hagyatéki leltárak 
és osztálylevelek gyűjteménye. XXI. o. Külön kötet. 
51. sz.
1014. 1618. Pozsony. Clementis Mihály és Sán­
dor János lőcsei követeknek 21 levele a város ható­
ságához, a királyi javaslatokról, a rendek válaszáról, 
a sérelmekről és az 1G18. évi országgyűlés törvény­
cikkeiről. III. o. II. cs. 36. sz.
1015. 1618. Pozsony. A protestáns rendek tilta­
kozása, a II. Ferdinánd király megválasztásakor kelt 
királyi oklevélnek, az ígért vallásszabadságot biztosító 
pontjából, az »una cum templis« kifejezésnek kihagyása 
ellen. III. o. II. cs. 37. sz.
1016. 1618. Pozsony. Magyarország városi köve­
teinek tiltakozása, az országgyűlés rendéinek a váro­
sok kiváltságaival ellenkező határozatai ellen. III. o.
II. cs. 38. sz.
1017. 1618. Becs. Az alsó-ausztriai evangélikus 
rendeknek helyeslő nyilatkozata, a csehek fölkeléséről 
és betöréséről. XVIII. o. I. cs. 7. sz.
1018. 1618. Kassa. »Hornus Cometa« című 
magyar, latin és német nyelvű nyomtatvány, Fest 
János könyvnyomó műhelyéből, az 1618. évi nagy 
üstökösről. XX. o. I. cs. 8. sz.
1019. 1618. I. 15. Pozsotiy. Pobst Frigyes és 
Kromer Gáspár lőcsei követeknek 3 beszámoló levele 
a város hatóságához. III. o. II. cs. 34. sz.
1020. 1618. I. 27. Ebersdorf. II. Mátyás király 
meghívó levele Lőcse városához, a március hó 4.-én 
Pozsonyban megnyíló országgyűlésre. III. o. II. cs. 35. sz.
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1021. 1618. VI. 18. Becs. Nyomtatványa Mátyás 
cseh király oklevelének, melyben biztosítja, a cseh 
rendeket vallásszabadságuk és kiváltságaik föntartásá- 
ról; s az utraquistáknak adott válasza. XVIII. o. I. cs. 
6. sz.
1022. 1618. VII. 6. Becs. II. Mátyás király tudó­
sítja Lőcse hatóságát, hogy Dócy Andrást nevezte ki, 
fölvídéki főkapitánynyá. II. o. IV. cs. 64. sz.
1023. 1619. Kassa és Szatmár. Dócy András 
fölvídéki főkapitánynak 4 levele Lőcse hatóságához, 
különféle politikai ügyekről; s özvegyének Pacoth Ju­
ditnak 1623. évi levele, néhány magánügyről. II. o.
IV. cs. 68. sz.
1024. 1619. Pozsony. A protestáns rendek pa­
naszoló fölterjesztése II. Ferdinánd királyhoz. III. o. II. cs.
39. a) sz.
1025. 1619. Pozsony. Greff Lőrinc és Wolf Já­
nos lőcsei követeknek 11 beszámoló levele Lőcse 
hatóságához; s a város utasítása követei számára.
III. o. II. cs. 39. sz.
1026. 1619. Kassa. Utasítás a putnoki kerület 
tizedszedői számára; s a tizedszedők hivatalos eskü­
mintája. X. o. I. cs. 26. b) sz.
1027. 1619. Ismeretlen. Az Antikrisztusnak va­
lódi családfája. XX. o. I. cs. 9. sz.
1028. 1619. II. 2. Brüsszel. Másolata Albert 
osztrák főherceg oklevelének, melyben lemond örökö- 
södő jogáról Stájer Ferdinánd javára. XVIII. o. I. cs. 
10. sz.
1029. 1619. II. 27. Erdő-Bénye. Molnár János 
ottani lakos eladja szőlőjét Langh Kristóf özvegyének 
Donchert Krisztinának, s fiának Langh Jánosnak és hit­
vesének Roly Katalinnak. VII. o. D. szekr. 52. sz.
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1030. 1619. III. 23. Becs. II. Ferdinand király 
meghagyja Dócy Andrásnak, hogy gondoskodjék a 
Törökországból haza térő francia követek ellátásáról 
és tovább szállításáról. II. o. IV. cs. 65. sz.
1031 1619. IV. 6. Becs. II. P'erdinánd király
7000 forintot ró ki Lőcse városára, két évi királyi 
adó fejében. IV. o. III. cs. 77. sz.
1032. 1619. V. 22. Tokaj. Tudósítás a török 
és Bethlen Gábor között folyó alkudozásnak Boros- 
lenőre és Karánsebesre vonatkozó részéről. II. o. IV. cs. 
66. sz.
1033. 1619. VI. 4. Ke 'smárk. Bentse György 
kalapos mesternek származási bizonyítványa. XII. o. 
VI. cs. 168. sz.
1034. 1619. VII. 29. Becs. Lipót főherceg ki­
tűzi augusztus hó 29,-ére a II. Mátyás király halála 
után Albrecht főhercegre szállott osztrák tartományok 
hódoló esküjének letevését. XVIII. o. I. cs. 11. sz.
1035 1619—1620. Pozsony. Greff Lőrinc és
Sándor János lőcsei követeknek 9 beszámoló levele 
Lőcse hatóságához. III. o. II cs. 40. sz.
1036. 1619—1625. Prága, Köln, Róma, Amster­
dam, Frankfurt, Velence, Paris és más helyek. Schőn- 
vveiss Mátyás udvari ügyvédnek és Lőcse udvari ügy­
nökének 189 levele a város hatóságához, a harminc 
éves háború eseményeiről. XVIII. o. I. cs. 8. sz.
1037. 1619 —1626. Különféle. Kisebb nyomtat­
ványok a harminc éves háború különféle eseményeiről.
XVIII. o. I. cs. 9. sz.
1038. 1619—1628. Különféle. Bethlen Gábor 
fejedelemnek 110 levele Lőcse hatóságához, különféle 
politikai, hadi és adóügyekről; s 61 írat a fejedelem 
korának különféle eseményeiről II. o. IV. a) cs. 67. sz.
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1039. 1620. Besztercebánya. Clementis Mihály 
és Pobst Frigyes lőcsei követeknek 17 levele a város 
hatóságához, az országgyűlés folyásáról. III. o. II. cs. 
41. sz.
1040. 1620. VII. 15. Olmiitz. Welen László 
és társa eladják Dubeny és Wrbatka nevű falvaikat, 
5000 morva forintért Mairák Ábrahám olmützi városi 
tanácsnoknak. XX. o. III. cs. 81. sz.
1041. 1620 — 1623. Különféle. Széchy György­
nek 13 levele Lőcse hatóságához, különféle hadi és 
magánügyekről. I. o. VI. cs. 93. sz.
1042. 1621. körül. Ismeretlen. Másolata a II. Fer- 
dinánd király és Bethlen Gábor fejedelem között kö­
tött béke pontjainak. II. o. IV7. cs. 71. sz.
1043. 1621. Kassa. Az Eperjesre junius hó l.-re 
összehívott, majd Kassára áttett országgyűlés rendel­
nek panaszló fölterjesztése II. Ferdinánd királyhoz.
III. o. II. cs. 45. sz.
1044. 1621. Besztercebánya. Az ottani harmin- 
cad-hívatalnak 1620. évi jövedelmeiről szóló számadása.
IV. o. III. cs. 78. sz.
1045. 1621. I. 11. Szerencs. A Rákócy-család 
tagjai meghívják Lőcse hatóságát Rákócy Zsigmond 
temetésére. XVI. o. II. cs. 42. sz.
1046. 1621. Lés II. Nagy-Szombat. Greff Lőrinc 
és Wolf János lőcsei követeknek 3 beszámoló levele 
a város hatóságához, a nagy-szombati országgyűlésről. 
III. o. II. cs. 42. sz.
1047. 1621. III. 25. Lőcse. Az »Elende Brüder­
schaft« nevű szegényeket segélyző egyesület 1416. 
évi szabályainak megújítása. XII. o. II. cs. 48. sz.
1048. 1621. VI. Eperjes és Kassa. Windisch 
Pál és Greff Lőrinc lőcsei követeknek 6 beszámoló
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levele a város hatóságához; s e hatóságnak hozzájok 
intézett 2 utasító levele. III. o. II. cs. 43. sz.
1049. 1621. X. 29. Kassa. A szepesi kamara 
fölhívja Lőcse hatóságát, hogy fizesse ki előre a 
Bethlen Gábor király hadserege számára készített 
csizmák és cipők árát, s ezt vonja le a harmincad 
jövedelméből. II. o. XIII. cs. 456. sz.
1050. 1621. X—XII. Magyar-Brőd. Windisch 
Pál és Hedesch Valtern lőcsei követeknek 8 beszá­
moló levele, a magyar-bródi országgyűlésről. Ili. o.
II. cs. 44. sz.
1051 1621—1660. Lőcse. E város tanácsának 
jegyzőkönyvei. XXI. o. Külön kötet. 4. sz.
1052. 1622. körül. Ismeretlen. Másolata az 
1622. évi nikolsburgi békekötés föltételeinek. II. o. 
IV. cs. 72. sz. és XVIII. o. I. cs. 12. sz.
1053. 1622. III. Kassa. Wolff János és Teuffel 
Kristóf lőcsei követeknek 4 beszámoló levele a város 
hatóságához. III. o. II. cs. 47. sz.
1054. 1622. III. 15. Becs. II, P'erdinánd király 
rendelete, az arany és ezüst pénznemek értékeinek 
szabályozásáról. IX. o. I. cs. 4. sz.
1055. 1622. III. 16. Kassa. Pyber János váradi 
püspök, Ostrosits István és Cobor Imre királyi bizto­
sok fölhívják Lőcse hatóságát, hogy állítson ki 300 em­
bert zászlókkal és fegyverekkel, a Bethlentől átvett 
koronának TrencsénG kísérésére. II. o. IV. cs. 70. sz.o
1056. 1622. V.—VIII. Sopron és más helyek. 
Wolff János és Putischer Balázs lőcsei követeknek 
16 beszámoló levele a város hatóságához; s e ható­
ság megbízó levele számukra. Ill o. II. cs. 46. sz.
1057. 1622 —1625. Különféle. T hurzó Szaniszló
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nádornak 15 levele Lőcse hatóságához, különféle állami 
és hadi ügyekről. II. o. IV. cs. 69. sz.
1058. 1622—1627. Különféle. Pálffy Katalinnak, 
az 1622-ben elhunyt Forgách Zsigmond nádor özve­
gyének 3 levele Lőcse hatóságához, különféle magán­
ügyekről. XVI. o. II. cs. 43. sz.
1059. 1622., 1651. és 1664. Sáros-Patak. Három 
level az ottani iskolázás viszonyairól. V. o. V. cs. 
89. sz.
1060. 1622—1674. Kassa. A szepesi kamará­
nak 33 rendelete Lőcse hatóságához, a különféle érc 
pénznemek értékeiről. IX. o. II. cs. 71. sz.
1061. 1623. Varsó. Zsigmond lengyel királynak 
és hitvesének Constantának 3 oklevele, a Visenberger 
János varsói és Lang János lőcsei polgárok között 
1000 tallér nászajándék miatt folyt pörben. XIV. o. 
II. cs. 26. sz,
1062. 1623. I. 4. Regensburg. II. Ferdinánd 
király 4500 forint királyi adót vet ki Lőcse városára. 
IV. o. III. cs. 79. sz.
1063. 1623. I. 18. Becs. E város hatóságának 
erkölcsi és munka-bizonyítványa Haussen Mihály szá­
mára. XIX. o. G. szekr. 27. sz.
1064. 1623. VI. 28. Bydgostla. Zsigmond lengyel 
király fölkéri Lőcse hatóságát, hogy szolgáltassa ki a 
városban bújkáló Hummel Jánost, a ki megrabolta a 
varsói Mária-templom orgonáját. XIV. o. II. cs. 25. sz.
1065. 1623. VIII. 2. Becs. II. Ferdinánd király 
rendelete az újon vert pénzek forgalomba bocsátásá­
ról. IX. o. I. cs. 5. sz.
1066. 1623. VIII. 3. és 1634. Szent-György.
Veg-odamarckt város tanácsának erkölcsi és munka- 
bizonyítványa Vorsthuber Tóbiás számára; ugyanennek
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fölszabadító levele a szent-györgyi sütő-céhtől. XII. o. 
E. szekr. 47. sz.
1067. 1623. XII. 5. Nagy-Szombat. Greff Lőrinc 
és Sovenitz János lőcsei követeknek 3 levele a város 
hatóságához, a békealkudozásokról, a fegyverszünet 
föltételeiről és a királyi javaslatokról. III. o. II. cs. 48. sz.
1068. 1623—1644. Bor oszló. Ottani egyetemi 
tanulóknak 9 beszámoló levele és kötelező okirata 
Lőcse hatóságához, mint pártfogójukhoz. V. o. V. cs. 
90. sz.
1069. 1623—1769. Kassa. A szepesi kamará­
nak 25 rendelete Lőcse hatóságához, a Lengyelor­
szággal és Sziléziával folyó kereskedés adóügyeiről. 
XIV.1 o. III. cs. 46. sz.
1070. 1624. XI. 26. Eperjes. A fölvídéki öt 
királyi város gyűlésének folyamodása Lorgách Zsig- 
mond nádorhoz, a korona őriztetésére szolgáló segély 
mérsékeléséért. II. o. IV. cs. 73. sz.
1071. 1624. XI. 30. Eperjes. A fölvídéki öt 
királyi város gyűlésének módosított folyamodása Lor­
gách Zsigmond nádorhoz, a korona őriztetésére szol­
gáló segély mérsékeléséért. XIII. o. III. cs. 85. a) sz.
1072. 1625. Bajmóc és Sempte. Listius Anna- 
Rozinának, Thurzó Szaniszló özvegyének 2 levele 
Lőcse hatóságához, férje temetésének rendezéséről. 
XVI. o. II. cs. 45. sz.
1073. 1625. Stockholm. E város hatóságának 
erkölcsi és munka-bizonyítványa Klein Lőrinc számára.
XIX. o. G. szekr. 29. sz.
1074. 1625. Kassa. Búcsúzó és panaszló dala a 
mélyen megszomorodott gerlicéknek és Krisztus eljegy­
zett menyasszonyainak, midőn el kellett hagyniok 
hernalsi lakásukat. XX. o. I. cs. 10. sz.
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1075. 1625. VI. 29. Stockholm. Az ottani szűcs­
céh fölszabadító levele Kleyn Lőrinc számára. XII. o. 
E. szekr. 49. sz.
1076. 1625. VIII. 14. Becs. Lamprecht Bernát 
Wolf származási bizonyítványa. XIX. o. G. szekr. 
30. sz.
1077. 1625. IX.—XI. Sopron. Sovenitz János 
és Teuffel Kristóf lőcsei követeknek 17 beszámoló 
levele a város hatóságához, az országgyűlés folyásáról.
III. o. II. cs. 49. sz.
1078. 1625. XL 1. Sopron. II. Ferdinánd király 
megparancsolja Lőcse hatóságának, hogy a sávniki 
apátságtól zálogba vett két községet rögtön adja ki 
a zálogösszeg lefizetése után Kánya Balázs apátnak. 
VI. o. V. cs. 108. sz.
1079. 1625. és 1632. Nagy-Sáros és Lechnitz. 
Rákócy Pálnak 2 levele Lőcse hatóságához, különféle 
magánügyeiről. XVI. o. II. cs. 44. sz.
1080. 1625. és 1653—1658. Lipcse. Ottani 
egyetemi tanulóknak 7 beszámoló levele Lőcse ható­
ságához, mint pártfogójukhoz. V. o. V. cs. 91. sz.
1081. 1626. Liptó-Szent-Miklós. Liptó-vármegye 
rendei fölkérik Lőcse hatóságát, hogy hirdesse ki 
Hibbe városnak vásártartó jogát. VIII. o. II. cs. 89. sz.
1082. 1626. I. 12. Becs. II. Ferdinánd király 
4500 forint királyi adót ró ki Lőcse városára. IV. o. 
III. cs. 80. sz.
1083. 1626. II. 15. Kassa. Strasoldo Károly 
gróf és Walsegg Bernát báró levele Lőcse hatóságához, 
a német katonaság részéről 1624-ben Lőcsén elköve­
tett erőszakoskodások megtorlásáról. I. o. VI. cs. 
94. sz.
1084. 1626. IV. 28. L öcsé. Az ottani erszény- 
gyártó-céh új szabályai. XII. o. E. szekr. 50. sz.
1085. 1626. V. 6. Kis-Szebén. Schwartzenberg 
Ádám gróf fölkéri Lőcse hatóságát, hogy gondoskod­
jék az Erdélyből haza utazó Anna brandenburgi őr- 
grófné ellátásáról. II. o. IV. cs. 74. sz.
1086. 1626. VII. 25. Discaniai tábor. Másolata 
Gusztáv Adolf svéd király fölhívásának, melyben a 
lengyelektől hadi támogatást kér; s a lengyelek vá­
lasza. XVIII. o. I. cs. 13. sz.
1087. 1626. VIII. 6. Becs. II. F'erdinánd király 
figyelmezteti Lőcse hatóságát a török seregek újabb 
mozgalmaira, s fölhívja, hogy mielőbb jelentse be, ha 
védelmére segítség szükséges. II. o, IV. cs. 75. sz.
1088. 1626. IX. 12. Brandenburg. Fröhlich Dávid, 
magyar származású csillagjósló, Lőcse hatóságának 
ajánlja új munkáját. XX. o. I. cs. 11. sz.
1089. 1626—1643. Murány. Széchy György 
özvegyének Homonnay Máriának 5 levele Lőcse ha­
tóságához, különféle magánügyekről. XVI. o. II. cs. 46. sz.
1090. 1626—1643. Lőcse. Gyűjteménye a városi 
hatóság törvénykező, birtok-, céh-, kereskedelmi, val­
lási, iskolai és adóügyekben folytatott levelezésének. 
XXI. o. Külön kötet. 75. sz.
1091. 1626— 1645. Különféle. Esterházy Miklós 
nádornak 40 levele Lőcse hatóságához, különféle hadi 
és politikai ügyekről. I. o. VI. cs. 95. sz.
1092. 1627. Mahalfalva. Jaszenszky Boldizsár 
szolgabírónak 6 körlevele a vármegyei adók behaj­
tásáról. IV. o. III. cs. 81. sz.
1093. 1627. Krcutzberg. Smolius Vencel üdvözlő 
költeménye, Teuffel Kristóf lőcsei városi jegyző neve- 
napjára XX. o. I. cs. 12. sz.
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1094. 1627. VII. 18. Prága. E város hatósá­
gának erkölcsi és munka-bizonyítványa Gerstlauer 
Mátyás részére. XIX. o. G. szekr. 28. sz.
1095. 1627. X. 28. Lőcse. Különféle árúk árai­
nak megszabása, Szepes-vármegye, s Lőcse és Kés­
márk városok számára. IX. o. I. cs. 6. sz.
1096. 1627. és 1654. Selmecbánya. Saxo Mátyás 
és Stefani Tóbiás selmeci iskolaigazgatók levelei Lőcse 
hatóságához, az itteni iskola igazgatójául meghívásuk­
ról. V. o. V. cs. 92. sz.
1097. 1627 —1699. Lőcse. Az ottani ötven em­
berek (külső tanács tagjai) és a tanácsnokok névsorai 
az 1627., 1635., 1637, 1646, 1647, 1680, 1682, 
1693. és 1699. évekből. X. o. I. cs. 27. sz.
1098. 1628. Becs. II. Ferdinánd királynak 4 ren­
deleté Lőcse, Bártfa, Eperjes és Kis-Szeben városok 
hatóságaihoz, a mészáros-céhek jogainak szabályozá­
sáról. XII o. E. szekr. 51. sz.
1099. 1628. Küküllővár és Szent-Jobb. Bethlen 
Istvánnak 2 levele Lőcse hatóságához, különféle magán­
ügyekről. XVI. o. II. cs. 47. sz.
1100. 1628. Is?neretlen. Tüzetes csillagjóslás.
XX. o. I. cs. 13. sz.
1101. 1628. II. 11. I^őcse. Gniesner Illés lelkész­
nek bocsánatkérő irata, melyben visszavonja a városi 
hatóság ellen egyik egyházi beszédében mondott rágal­
mazó szavait. X. o. I. cs. 28. sz.
1102. 1628. V. 29. és X. 12. Munkács. Grego- 
rovits János ottani püspöknek 2 levele Lőcse hatósá­
gához, Viszlocky Mihály toriszkai lelkész megerősíté­
séért. V. o. V7. cs. 93. sz.
1103. 1628. VII. 22. Jászó. E város hatósága 
fölkéri Lőcse hatóságát, hogy hirdesse ki az újon meg-
talált réo'i kiváltságlevél szerint az év első hetében <_>
jászón tartandó nagyvásárt. VIII. o. II. cs. 90 sz.
1104. 1628. XI. 15. Lőcse. Öröklevél Lőcse városa 
részére, a Szeybal-családtól Erdő Bényén megvásárolt 
szőlőről, VII. o. II. cs. 53. sz.
1105. 1628—1667. Teplica. Hét levél az ottani 
iskola állapotából. Vb o. V. cs. 94. sz.
1106. 1629. Stettin. Rausch M. és Sturm Dániel 
tanúlóknak 5 beszámoló levele Lőcse hatóságához, 
mint pártfogójukhoz. V. o. V. cs. 88. sz.
1107. 1629. III. 15. Bajmóc. Cobor Annának, 
ifjabb Thurzó Szaniszló özvegyének levele Lőcse ható­
ságához, férje temetésének rendezéséről. XVI. o. II. cs. 
48. sz.
1108. 1629. XL 1. Becs. II. Ferdinánd király 
meghívja Lőcse városát az 1630. évi február hó 2.-án 
Pozsonyban megnyíló országgyűlésre. III. o. II. cs. 
50. sz.
1109. 1629. XII. 20. Gyula -Fehérvár. Bethlen 
Gábor özvegye Katalin meghívja Lőcse hatóságát férje 
temetésére. XVI. o. II. cs. 49. sz.
1110. 1629. és 1632. Különféle. I' hurzó Ádám 
levele Lőcse hatóságához, atyja, Thurzó György teme­
tésének rendezéséről; s 2 írat Thurzó Adám temeté­
séről. XVI. o. II. cs. 50. sz.
1111. 1630. Kassa és Tokaj. Alaghy Melchior 
fölvídéki főkapitánynak 3 levele Lőcse hatóságához, 
különféle hadi ügyekről; s hitvesének, Erdődy Anná­
nak levele, különféle magánügyekről. I. o. VI. cs. 
96. sz.
1112. 1630. Pozsony és 'Lőcse. Az ez évi ország- 
gyűlés királyi javaslatai; a sérelmek és ezekre a király
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végzései; Lőcse városának megbízó és utasító levelei, 
követei számára. III. o. II. cs. 51. sz.
1113. 1630. Kassa. Alaghy Melchior fölvídéki 
főkapitány és országbíró fölhívja Szepes-vármegye ható­
ságát, hogy védje meg Lőcse árúmegállító jogát 
Theökeöly erőszakoskodásai ellen. VIII. o. II. cs. 91. sz.
1114 1630. Szepesi káptalan. Átirata Rudolf 
király oklevelének, melyben megerősítette Szepes-vár- 
megye hatóságának a hundertmarki út használásáról 
Lőcse javára kelt végzését. VIII. o. C. szekr. 92. sz.
1115. 1630. Lőcse. E város polgárai ingatlan 
birtokainak telekkönyve. XXI. o. Külön kötet. 60. sz.
1116. 1630. Lőcse. E város közös szántóföldéi­
nek, rétjeinek és erdőinek telekkönyve. XXI. o. Külön 
kötet. 61. sz.
1117. 1630. Lőcse. E város polgárai magán 
telekkönyvének kijavított példánya. XXI. o. Külön 
kötet. 62. sz.
1118. 1630. VI. 3. és VII. 7. Wisnitz és Bazin. 
Másolata a Lubomirszky Szaniszló lengyel kormányzó 
és Alaghy Menyhért magyar országbíró között váltott 
2 levélnek, a XIII szepesi város büntetőjogi illetékes­
ségéről. XIV. o. II. cs. 27. sz.
1119. 1630. VII. 6. Regensburg. II. Ferdinánd 
király 6000 forint királyi adót vet ki Lőcse városára.
IV. o. III. cs. 82. sz.
1120. 1630. XII. 9. Bécs. II. Ferdinánd király 
meghagyja Lőcse hatóságának, hogy mindenben segítse 
a nádort, ki a Magyarországban kitört zavarok lecsön- 
desítésére utazik. II. o. IV. cs. 76. sz.
1121. 1631. Lőcse. E város hatóságának utasí­
tásai a kassai gyűlésre kiküldött követei számára.
III. o. II. cs. 52. sz.
1122. 1631. I. 23. Kassa. Eszterházy Miklós 
nádor meghagyja Lőcse hatóságának, hogy intézze el 
Pladek Jánosnak Gráf Lőrinc örökösei ellen indított 
osztályos keresetét. XVI. o. II. cs. 51. sz.
1123. 1631. IX. 8. Ebersdorf. II. Lerdinánd király 
tudósítja Lőcse hatóságát, hogy Lorgách Miklós grófot 
nevezte ki föl vidéki főkapitánynyá. II. o. IV. cs. 77. sz.
1124. 1631. X. 7. Varsó. Zsigmond lengyel 
király fölkéri Lőcse hatóságát, hogy szolgáltasson igaz­
ságot Kleinpold Erhard varsói kereskedőnek Roll J. 
lőcsei polgár ellen indított adósság-pőrében. XIV. o.
II. cs. 28. sz.
1125. 1631. és 1633. Új- Szandec. E város ható­
ságának 3 levele Lőcse hatóságához, Uj-Szandecnek 
árúmegállító jogáról és ott száraz malom építéséről. 
XIV. o. III. cs. 45. sz.
1126. 1631 — 1635. Különféle. Lorgách Miklós 
felvidéki főkapitánynak 17 levele Lőcse hatóságához, 
különféle hadi ügyekről. I. o. VI. cs. 97. sz.
1127. 1631 —1652. Különféle. Bornemisza János 
altábornoknak 19 levele Lőcse hatóságához, különféle 
hadi és magánügyekről. I. o. VI. cs. 98. sz.
1128. 1631 — 1774. Kassa. A szepesi kamarának 
25 rendelete Lőcse hatóságához, a hegyaljai borkeres­
kedés adóügyeiről. VIII. o. V. cs. 207. sz.
1129. 1632. V. 8. Bécs. II. Lerdinánd királynak 
védőlevele Lőcse városa számára, különösen Theökeöly 
István erőszakoskodásai ellen. VI. o. V. cs. 109. sz.
1130. 1632. XII. 6. és 1641. I. 6. Trencsén. 
Illésházy Gáspár 2 meghívó levele Lőcse hatóságához, 
Katalin leányának Bethlen Péterrel 1633. évi február 
hó 6.-án és Gábor fiának Széchy Évával 1641. évi
február hó 10-én történő esküvőjére. XVI. o. II. cs. 
52. sz.
1131. 1632—1633. Szepesi káptalan és más helyek. 
E káptalannak idéző levele Zahlen P. szuperintendens­
nek és a szepesi XXIV. plébános egyesületének egy­
házi átokkal sújtása tárgyalására; s ez ügyről szóló 
8 okirat. V. o. V. cs 95. sz.
1132. 1633. Különféle. A karthauzi szerzetesek 
Lapis refugii kolostorára vonatkozó, s Lőcse hatósága 
részére Szandec város hatóságától kikért, de vissza 
nem adott oklevelekről szóló 6 okirat. VI. o. V. cs.
111. sz.
1133. 1633. Szepesi káptalan. Tanúkihallgató 
jegyzőkönyv Greff Mihály lőcsei és Molnár István sá- 
rosi lakosok kihágásairól. XV. o. I. cs. 42. sz.
1134. 1633. Ismeretlen. Tudósítás Gusztáv Adolf 
svéd király temetéséről és búcsúztatójáról. XVIII. o.
I. cs. 14. sz.
1135. 1633— 1670. Különféle. Harmincöt okirat 
a Lőcse városa és I. Rákócy Lerenc között, különö­
sen az erdőbényei szőlők és házak miatt fölmerült 
vitás ügyekről. VI. o. V. cs. 110. sz.
1136. 1633 —1686. Lublóvár. Az ottani parancs­
nokoknak 5 levele Lőcse hatóságához, különféle ke­
reskedelmi és birtokügyekről. XIV. o. II. cs. 29. sz.
1137. 1634. II. és III. Pozsony. Sovenitz János 
és Rombauer Mátyás lőcsei követeknek 4 levele a 
város hatóságához, II. Perdinánd királynak a soproni 
országgyűlés rendéihez intézett leiratáról és a rendek 
válaszáról. III. o. II. cs. 53. sz.
1138. 1634. X. 11. Lőcse. Az ottani gombkötő- 
céh új szabályai. XII. o. E. szekr. 52. sz.
1139. 1634 —1635. Sopron. Sándor János és 
Sovenitz János lőcsei követeknek 15 beszámoló levele 
a város hatóságához, a királyi javaslatokról, a rendek 
sérelmeiről, a király határozatáról, s a szentesített 
törvénycikkekről. III. o. II. cs. 54. sz.
1140. 1634—1643. Különféle. Homonnay Dru- 
geth János fölvídeki főkapitánynak 30 levele Lőcse 
hatóságához, különféle hadi ügyekről. I. o. VI. cs. 
99. sz.
1141. 1635. VI. 19. Kassa. A fölvídéki öt ki­
rályi város gyűlésének határozatai, a különféle céhek 
között fölmerült viszálkodások elintézéséről. XII. o.
II. cs. 53. sz.
1142. 1635. VI. 19. Kassa. Egyezség Bárt fa, 
Eperjes, Kassa, Lőcse és Kis-Szeben városok között, 
a közös érdekű ügyeknek egységes intézéséről. XIII. o.
XXI. cs. 86. sz.
1143. 1635. VII. 11. Becs. II. Eerdinánd király 
7000 forint királyi adót vet ki Lőcse városára. IV. o.
III. cs. 83. sz.
1144. 1635—1638. Kassa. A szepesi királyi 
kamarának 10 rendelete Lőcse hatóságához, a városra 
a pozsonyi vár helyreállítása végett kirótt segély ügyé­
ről. II. o. XIII. cs. 457. sz
1145. 1635-1699. Lőcse. Az ottani ötven em­
berek (a külső tanács tagjainak) és a tanácsnokoknak 
névsora. X. o. I. cs. 28. a) sz.
1146. 1636. Szepesi káptalan. Majtényi Miklós 
pozsonyi királyi kamarai tanácsos tiltakozása Lőcse 
hatósága ellen, mely őt nem fogadta be éjjeli szállásra; 
s a hatóság igazoló nyilatkozata. II. o. IV. cs. 79. sz.
1147. 1636. Besztercebánya. Martius Pál levele 
Lőcse hatóságához, Duchon János besztercebányai is-
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kóla-igazgatóról és Martius N.-nek a lőcsei segéd­
tanítóságra meghívásáról. V. o. V. cs. 96. sz.
1148. 1636. II. 14. Becs. Másolata II. Ferdi- 
nánd király elutasító határozatának, melyet a folvídéki 
öt királyi város követei részéről az adó leszállításáért 
benyújtott folyamodásra adott. IV. o. III. cs. 84. sz.
1149. 1636. X. 23. Regensburg. II. Ferdinánd 
király átalános fölkelést hirdet a török ellen. II. o.
IV. cs. 78. sz.
1150. 1636. XI. 20. Becs. II. Ferdinánd király
fölhívja Lőcse hatóságát, hogy ne gátolja meg a 
Rákócy György fejedelem részére fölfogadni kívánt 
300 zsoldos toborzását. I. o. VI. cs. 100. sz.
1151. 1637. II. 27. Becs. III. Ferdinánd király 
értesíti Lőcse hatóságát, hogy atyjának elhunyta után 
átvette az uralkodást. II. o. IV. cs. 80. sz.
1152. 1637. IX. Ismeretlen. Idősebb Thurzó 
Szaniszlónak női ágon örökösei fölkérik Lőcse ható­
ságát, hogy pártolja a legközelebbi országgyűlés elé 
a családi birtokok megtartbatásáért intézett folyamo­
dásukat. XVI. o. II. cs. 53. sz.
1153. 1637. IX. 27. Erdő-Bénye. Öröklevél 
Gerstler János és nője részére, Lang Jánostól a Tolcsva 
hegyen megvásárolt szőlőről. VII. o. D. szekr. 54. sz.
1154. 1637-—1638. Pozsony. Teuffel Kristóf és 
Sándor János lőcsei követeknek 8 beszámoló levele 
a város hatóságához, kivált a királyi javaslatokról. 
III. o. II. cs. 55. sz.
1155. 1638. IV. 26. Lőcse. A rozsnyói kalapos 
mesterek céhet alakítva, elfogadják a lőcsei céhnek 
szabályait és kötelezik magukat, hogy megtartják a 
fölvídéki öt királyi város céheinek szabályait. XII. o. 
VI. cs. 169. sz.
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1156. 1638. X. 20. Becs. III. Ferdinánd király 
6000 forint királyi adót ró ki Lőcse városára. IV. o.
III. cs. 85. sz.
1157. 1639. I. 2. Bécs. III. Ferdinánd király 
megparancsolja Lőcse hatóságának, hogy haladéktala­
nul fizesse le a városnak 1638. évi királyi adóját.
IV. o. III. cs. 86. sz.
1158. 1639. és 1649 —1653. Kassa cs más he­
lyek. Pálffy Pál nádornak 32 levele Lőcse hatóságá­
hoz, különféle állami, hadi és magánügyekről. II o.
IV. cs. 81. sz.
1159. 1639—1692. Különféle. Csáky István 
grófnak 36 levele Lőcse hatóságához, különféle bir­
tok- és magánügyekről. XVI. o. III. cs. 54. sz.
1160. 1640. Körtvélyes és Zombor. Rákócy An­
drásnak 6 levele Lőcse hatóságához, különféle magán­
ügyekről. XVI. o. III. cs. 55. sz.
1161. 1640. VIII. 28. Somogy. Hoszszútóthy 
László váradi püspök fölhívja Lőcse városát, hogy 
küldjön képviselőt szeptember hó 9.-éré Kassára, Nyáry 
István grófnak a fölvídéki főkapitányságba beigtatására. 
II. o. IV. cs. 82. sz.
1162. 1640—1642. Különféle. Nyáry István föl­
vídéki főkapitánynak 6 levele Lőcse hatóságához, 
különféle hadi ügyekről; s özvegyének, Kapi Klárának 
1 magánlevele. I. o. VII. cs. 101, sz.
1163. 1640—1646. Masina. Bedlenszky János 
ottani kapitánynak 4 levele Lőcse hatóságához, külön­
féle kereskedelmi ügyekről. XIV. o. III. cs. 47. sz.
1164. 1641. Leibic. Lisonius György ottani is­
kola-igazgatónak 2 levele Lőcse hatóságához, külön­
féle iskolai ügyekről. V. o. V. cs. 98. sz.
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1165. 1641. II. 4. Garadna. Abaúj-vármegye 
rendei fölkérik, Lőcse városát, hogy saját javára is 
segítse meg őket a török beütései ellen védekezé- 
sökben. II. o. IV. cs. 83. sz.
1166. 1641. II. 16. Kis-Szeben. Gosznovitzer 
Mátyás tanítónak köszönő levele Lőcse hatóságához, 
az itteni iskola-igazgatóságra meghívásáért. V. o.
V. cs. 97. sz.
1167. 1642. I. 20. Eperjes. A fölvídéki öt ki­
rályi város gyűlésének panasza a nádorhoz, a zólyom- 
vármegyei alispán ellen, a ki illetéktelenül bíráskodott 
Fischer Ferdinánd besztercebányai polgár fölött. XIII. o. 
XXI. cs. 87. sz.
1168. 1642. XI. Pozsony. Genersich Dávid és 
Teuffel Kristóf lőcsei követeknek 2 levele a város 
hatóságához, a Pozsonyba összehívott, de a rendek 
meg nem jelenése miatt elmaradt országgyűlésről. 
III. o. III. cs. 56. sz.
1169. 1643. Szepesi káptalan. Másolata a Lőcse 
árúmegállító jogára vonatkozó okleveleknek. VIII. o. 
II. cs. 93. sz.
1170. 1643. Késmárki vár. Thurzó Katalin levele 
Lang Jánoshoz, mely szerint ennél arany- és ezüst­
neműt zálogosít el. XVI. o. III. cs. 56. sz.
1171. 1643. I. 12. Becs. III. F'erdinánd király 
meghívó levele a március hó 15.-én Kassán megnyíló 
országgyűlésre. III. o. III. cs. 57. sz.
1172. 1643. I. 31. Olmütz. Tudósítás az ottani 
jezsuiták kincseinek Bancke svéd parancsnok kezeibe 
jutásáról. XVIII. o. I. cs. 15. sz.
1173. 1643. V. 4. Lőcse. Kiegyezés e város 
hatósága és Kirchstein K. füleki várkapitány között,
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a kit garázdálkodása miatt Lőcse hatósága bezáratott. 
XV. o. I. cs. 43. sz.
1174. 1643. VII. 6. Becs. III. Ferdinánd király 
pártoló levele a metzenzéfi iparosok céhei javára. XII. o. 
II. cs. 54. sz.
1175. 1643. IX. 1. Kassa. A föl vidéki öt királyi 
város határozata a metzenzéfi iparosok céheinek elis­
meréséről. XII. o. II. cs. 55. sz.
1176. 1643. IX. 4. Becs. III. Ferdinánd király 
tudósítja Lőcse hatóságát, hogy föl vidéki fŐkapitánynyá 
Forgách Adám grófot nevezte ki. II. o. IV. cs. 84. sz.
1177. 1643. IX. 7. és XII. 22. Gönc. Abaúj- 
vármegye rendei pénzsegélyt kérnek Lőcse városától, 
a török ellen védekezésük költségeire. II o. IV. cs.
85. sz,
1178. 1643. IX. 30. Ebersdorf. III. Ferdinánd 
király hírét hallván Rákócy György erdélyi fejedelem 
hadi készülésének, fölhívja Lőcse városát, hogy min­
den körülmény között maradjon hü hozzá. II. o. IV. cs.
86. sz.
1179. 1643. X. 24. Alsó-Lendra. Bánffy Kris­
tóf gróf tárnokmester meghívja Lőcse hatóságát az 
1644. évi Pál-fordúlása napján tartandó tárnoki szék­
ülésre. II. o. IV. cs. 87. sz.
1180. 1643—1644. Különféle. Forgách Ádám 
gróf fölvídéki főkapitánynak 7 levele Lőcse hatóságá­
hoz, különféle politikai és hadi ügyekről. I. o. VII. cs.
102. sz.
1181. 1644. Különféle. Kemény Jánosnak, I. Rá­
kócy György hadai parancsnokának 4 levele Lőcse 
hatóságához, különféle hadi ügyekről. I. o. VII. cs.
103. sz.
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1182. 1644. Kassa. Reöthy Orbánnak, Rákócy 
György kassai főkapitányának 13 levele Lőcse ható­
ságához, különféle hadi ügyekről. I. o. VII. cs. 104. sz.
1183. 1644. Ismeretlen. Lőcse hatósága ellen 
intézett följelentés másolata. II. o. IV. cs. 94. sz.
1184. 1644. Kassa és Geszthely. Bethlen Ferenc­
nek 2 levele Lőcse hatóságához, különféle maofán- 
ügyekről. XVI. o. III. cs. 57. sz.
1185. 1644. Ismeretlen. Uj és Ó Kalendariom 
Christus Urunk születése után MDCXLIV esztendőre. 
Frölich Dávid practicus astronomiis által. Kézirat. 
XX. o. I. cs. 14. sz.*)
1186. 1644. II. 23. Becs. III. Ferdinánd király 
fölhívja a magyar nemzetet, hogy a fölkelő Rákócy 
György erdélyi fejedelemmel szemben maradjon hű 
koronás királyához. II. o. IV. cs. 88. sz.
1187. 1644. V. 25. Szerencsi tábor. Másolata 
Esterházy Miklós nádor kiáltványának, melyben föl­
hívja Rákócy György párthíveit a királyhoz visszaté­
résre. II. o. IV. cs. 89. sz.
1188. 1644. V. 25. Szerencs. Másolata Ester­
házy Miklós nádor levelének Rákócy György erdélyi 
fejedelemhez, melyben ellenzi a Rákócy részéről egybe­
hívott gyűlés megtartását. II. o. IV. cs. 90. sz.
1189 1644. V. 31. és VI. 2. Lőcse. E város
polgárainak a városi hadcsapatba beosztásáról szóló 
jegyzék. XI. o. I. cs 24. sz.
1190. 1644. VII. 11. Pozsony. Draskovits János 
nádor bizonyítványa Lőcse követeinek tiltakozásáról,
*) A levéltár rendezése után 1885-ben került oda Kassáról a Lőcsei 
Kalendáriomoknak eddig legrégibb nyomott példánya, az 1626. évi, melyet 
Herlicius Dávid stargarti, pommeráni astronomus szerkesztett és Brewer Lőrinc 
lőcsei könyvnyomó adott ki magyar nyelven.
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a királyi városok kiváltságait sértő törvénycikkek ellen. 
III. o. III. cs. 58. sz.
1191. 1644. VIII. Kassa. Teuffel Kristóf és 
Német János lőcsei követeknek 3 beszámoló levele 
a város hatóságához, Rákócy György fejedelemnek 
a kassai gyűlés elé terjesztett javaslatairól; s Lőcse 
hatóságának megbízó levele a város követei számára.
III. o. III. cs. 59. sz.
1192. 1644. IX. 9. Ebersdorf. III. Ferdinand 
király átalános bűnbocsánatot hirdet azoknak a föl­
kelőknek, a kik október hó 7.-ig- megtérnek. II. o.
IV. cs. 91. sz.
1193. 1644. XI. és XII. Kassa. Hain Miklós, 
Németh János és Alauda József lőcsei követek be­
számoló levele a város hatóságához, a Rákócy György­
höz Kassára érkezett svéd követtel folytatott tárgya- 
lásokról. II. o. IV. cs. 92. sz.
1194 1644. XII. 9. Murány. Másolata Wesse­
lényi Ferenc levelének, melyben ismételve fölszólítja 
barátságosan Lőcse városát, hogy térjen vissza a 
koronás királyhoz. II. o. IV. cs. 93. sz.
1195. 1644—1645. Különféle. Kaproncay György, 
Balogh Lőrinc, Revicky J., a két Alvincy, Kim György, 
Petky István és Bakos Gábor Rákócy-párti tiszteknek 
14 levele Lőcse hatóságához, különféle hadi ügyekről.
I. o. VII. cs. 105. sz.
1196. 1644—1645. Nagy-Szombat és Ónod. III. 
Ferdinánd királynak a béketárgyalással megbízott 
követei részéről a Rákócy György biztosainak előter­
jesztéseire adott válasz másolata; Rákócy biztosai 
viszonválaszának másolata; az ónody gyűlésben 1645. 
évi január hó 12.-én Rákócy követei számára kiadott 
megbízó levél másolata; Alauda József és Német János
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lőcsei követek beszámoló levele a város hatósápfához 
az ónody gyűlésről; s Mathai Dánielnek és Soproni 
Miklósnak, a fölvídéki hat királyi város követeinek 
tudósítása a nagy-szombati tanácskozásokról. III. o. 
III. cs. 60. sz.
1197. 1644—1669. Kassa. Nyolc levél a kassai 
iskolák állapotáról. V. o. V. cs. 99. sz.
1198. 1645. Prága. III. Ferdinánd királynak
I. Rákócy György magánköveteléseire adott válasza.
II. o. IV. cs. 95. sz.
1199. 1645. Bárifa. Hain Miklós és Teuffel 
Kristóf lőcsei követeknek tudósítása a város hatósá­
gához, a nagy-szombati békealkudozások tudomásul 
vétele végett Bártfára egybehívott rendek elé terjesz­
tett részletes ajánlatokról. III. o. III. cs. 61. sz.
1200. 1645. Y. 20. Vidernik. Vietorisz János 
ottani néptanító levele Lőcse hatóságához, különféle 
iskolai ügyekről. V. o. V. cs. 100. sz.
1201. 1645. XI. 17. Ruszkin. Vinckler János 
ottani néptanító levele Lőcse hatóságához, különféle 
iskolai ügyekről. V. o. V. cs. 101. sz.
1202. 1646. Lőcse. Az ottani lelkészek fizeté­
seinek jegyzéke. V. o. V. cs. 103. sz.
1203 1646. Königsberg. Teuffel János ottani
oltárépítő levele Lőcsén lakó édesatyjához, különféle 
üzleti ügyekről. XII. o. II. cs. 56. sz.
1204. 1646. Lőcse. Az ottani városi kovácsnak 
18 számlája, a toronyépítésre fordított kiadásairól. 
XIX. o. G. szekr. 31. sz.
1205. 1646. I. és II. IJozsony. Alauda József 
lőcsei követnek 2 beszámoló levele a város hatósá­
gához. III. o. III. cs. 62. sz.
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1206. 1646. III. 24. Eperjes. A királyi hadbiz­
tosok 300 köböl gabonaneműt követelnek a szendrői 
várba Lőcse, Bártfa, Eperjes és Kis-Szeben városoktól 
I. o. VII. cs. 106. sz.
1207. 1646. X. 30. Lőcse. Másolata Homonnai 
Drugeth János országbíró rendeletének, Cramer Antal 
örökségének törvényes fölosztásáról. XVI. o. III. cs. 
58. sz.
1208. 1646—1647. Pozsony. Teuffel Kristóf és 
Gosnovitzer Mátyás, majd Alauda József és Kellner 
János lőcsei követeknek 10 beszámoló levele a város 
hatóságához; s tanácsoló levél a fölvídéki négy királyi 
város követei számára, a kálvinista vallásnak Kassán 
szabadon gyakorolhatásáról. III. o. II. cs. 63. sz.
1209. 1646. és 1651. Burgerhof. Ditrich János 
és Raab Márton ottani néptanítóknak 2 levele Lőcse 
hatóságához, különféle iskolai ügyekről. V. o. V. cs.
104. sz.
1210. 1646—1657. Különféle. Hoszszútóthy 
László váradi püspöknek 6 levele Lőcse hatóságához, 
különféle köz- és magánügyekről. XVI. o. III. cs. 59. sz.
1211. 1646—1700. Különféle. Kilencvenkilenc 
írat a lőcsei leikészek fizetéseiről; a plébánosok, jezsui­
ták és minoriták személyes ügyeiről; a város egyházi 
viszonyairól; a kálvinisták szabad vallásgyakorlásáról; 
s az ágostaiak templomáról és iskoláiéról. V. o. V. cs. 
102. sz.
1212. 1647. Pozsony. Alauda József és Kellner 
János lőcsei követeknek 17 beszámoló levele a város 
hatóságához. III. o. II. cs. 65. sz.
1213. 1647. Pozsony. Genersich Dávid és Gos­
novitzer Mátyás lőcsei követeknek 9 beszámoló levele 
a város hatóságához; a katholikusok panaszló levele
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Lőcse, Kassa és Eperjes városok hatóságai ellen; s 
Lőcse hatóságának válasza. III. o. II. cs. 66. sz.
1214. 1647. Pozsony. A protestánsoknak ez év­
ben vissza adott 90 templom jegyzéke. V. o. V. cs.
105. sz.
1215. 1647. Pozsony. Splényi Illésnek és Wirth 
Mihálynak, a föl vidéki öt királyi város követeinek 4 le­
vele Lőcse hatóságához, a királyi adó mérsékeléséért 
benyújtott folyamodásuk sikertelenségéről. XIII. o. 
XXI. cs. 88. sz.
1216. 1647. VI. 14. Pozsony. Kellner János és 
Alauda József lőcsei követeknek kötelező levele Rotell 
bécsi kereskedő javára. III. o. II. cs. 64. sz.
1217. 1647. VII. 11. Bárt fa. Útasítások a föl- 
vidéki öt királyi város részéről Wesselényi Ferenchez 
küldött követek számára. XIII. o. XXI. cs. 89. sz.
1218. 1647. VII. 14. Murány. Másolata Wesse­
lényi Ferenc közbenjáró fölterjesztésének a királyhoz, 
a fölvídéki öt királyi város adójának mérsékeléséért. 
XIII. o. XXI. cs. 90. sz.
1219. 1647. VII. 26. Szepesvár. Másolata Csáky 
István közbenjáró fölterjesztésének a királyhoz, a föl­
vídéki öt királyi város adójának mérsékeléséért. XIII. o. 
XXI. cs. 91. sz.
1220. 1647. X. 4. Kassa. Kobb császári tábor­
noknak védő levele Lőcse városa számára. I. o. VII. cs. 
107. sz.
1221. 1647. XII. 24. és 1648. II. 12. Prága.
III. Ferdinánd király megsürgeti Lőcse hatóságától a 
város 1647. évi 13,000 forint királyi adójának okve- 
tetlenűl befizetését. IV. o. III. cs. 87. sz.
1222. 1647—1648. Pozsony. Draskovich János 
nádornak 2 levele Lőcse hatóságához, különféle magán-
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ügyekről; s özvegyének, Thurzó Borbálának meghívója 
férje temetésére. XVI. o. III. cs. 61. sz.
1223. 1647— 1670. Különféle. Csáky László 
grófnak 12 levele Lőcse hatóságához, különféle magán­
ügyekről. XVI. o. III. cs. 60. sz.
1224. 1647—1678. Selmecbánya. Az ottani ki­
rályi bányakamarának 20 levele Lőcse hatóságához, 
különféle bányaügyekről. II. o. IV. cs. 95. a) sz.
1225. 1648. körül. Ismeretlen. Telekessy Imré­
nek és a királyi hadi biztosoknak különféle követelései, a 
felvidéki öt királyi város hatóságaitól. XIII. o. XXI. cs. 
92. sz.
1226. 1648. Szepesi káptalan. Átirata Fejérkövy 
István királyi helytartó 1592. évi oklevelének, mely­
ben a királyi városok hatóságai alá rendelte az ott 
lakó nemeseket. X. o. I. cs. 29. sz.
1227. 1648. Szepesi káptalan. Átirata Mátyás 
főherceg 1593. évi oklevelének, melyben a királyi vá­
rosok hatóságai alá rendelte az ott lakó nemeseket. 
X. o. D. 1. szekr. 30. sz.
1228. 1648. Szepesi káptalan. Átirata Rudolf 
király 1596. évi oklevelének, melyben a királyi váro­
sokban lakó és a városi hatóságnak nem engedelmes­
kedő nemeseket lázadóknak nyilvánította X. o. D. 1. 
szekr. 31. sz.
1229. 1648. Mereci. II. Ulászló lengyel király­
nak és kancellárjának, Piaremo Reginianusnak 3 levele 
Lőcse hatóságához, különféle kereskedelmi ügyekről. 
XIV. o. II. cs. 30. sz.
1230. 1648—1679. Különféle. Lőcse városának 
pőre a Róth-téle hagyatékért Mayer Wilibalddal, s 
ennek özvegye Schwartz Katalin hagyatékáért a Bobst- 
örökösökkel. VI. o. VI. cs. 112. sz.
.1231. 1648., 1652., 1653., 1671., 1674., 1679. 
és 1698. Lőcse. Kilenc megbízó levél a városnak 
poros ügyeiben képviselői számára. X. o. I. cs. 32. sz.
1232. 1649. Lőcse. Tiltakozás a város hatósága 
ellen, Csáky István harikóci birtokának erőszakos el­
foglalása miatt. VI. o. V. cs. 113. sz.
1233. 1649. Lőcse. E város hatóságának válasza 
a fönt írott tiltakozásra, mely szerint az elfoglalt bir­
tok a város tulajdona volt. VI. o. V. cs. 114. sz.
1234. 1649. Ucse. Az ottani fazekas-céhnek 
szabályai a mesterré avatás föltételeiről. XIII. o. Faze­
kas céhláda. 57. sz.
1235. 1649. L^ őcse. Az ottani fazekas-céh új
szabályainak másolata. XII. o. II. cs. 58. sz.
1236. 1649. Lőcse. Hat okirat a Fuchs-család 
különféle ügyeiről. XVI. o. III. cs. 65. sz.
1237. 1649. VIII. 26. Ebersdorf. III. Ferdinánd 
király 5050 forint adót vet ki Főcse városára. IV. o. 
III. cs. 88. sz.
1238. 1649. XL 1. Újbánya. E város hatósága 
kéri Főcse hatóságát, adjon pénzsegélyt új templomá­
nak erős védő falakkal körűi építésére. XIII. o. XVI. cs. 
48. sz.
1239. 1649. IX. 20. Bor oszló. Neumann Pál 
ottani egyetemi tanúló levele Főcse hatóságához, az 
1253-ban épült boroszlói Szent-Erzsébet-templomnak 
összeomlásáról. XVIII. o. I. cs. 16. sz.
1240. 1649. és 1650. Bajmóc és Batízfalva. Má­
solata Pálffy Pál és Csáky Fászló rendeletéinek, mely­
ben meghagyják Főcse hatóságának, hogy adja ki 
Máriássy János kezeibe, néhai Máriássy Ferencnek meg- 
őrízés védett a városházán letett inofósáeait és iratait.O O
XVI. o. III. cs. 64. sz.
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1241. 1649-1653 . Irene sen. Az ottani gim­
názium icrazoatóinak 5 levele Lőcse hatóságához külön- 
féle iskolai ügyekről. V. o. V. cs. 106. sz.
1242. 1649—1653. Szepesi káptalan. Tarnócy 
Márton Csanádi, majd váci püspöknek és szepesi pré­
postnak 13 levele Lőcse hatóságához, a szepesi pré- 
postság kisebb birtokügyeiről. XVI. o. III. cs. 62. sz.
1243. 1649—1657. Különféle. Kisdy Benedek 
egri püspöknek 5 levele Lőcse hatóságához, különféle 
magánügyekről. XVI. o. III. cs. 63. sz.
1244. 1650. Tr éhesén. Tarnócy Márton ottani 
gimnáziumi igazgató levele Lőcse hatóságához, külön­
féle iskolai ügyekről. V. o. V. cs. 107. sz.
1245. 1650. Lőcse. Szepes-vármegye hatóságá­
nak bizonyítványa Lőcse hatóságának tiltakozásáról, a 
vármegyei nemesség részéről a városban és határában 
elkövetett erőszakoskodások ellen. VI. o. V. cs. 117. sz.
1246. 1650. Pozsony. Lőcse hatóságának tilta­
kozása Szúnyogh Gáspárnak budatini vámszedője ellen, 
ki letartóztatta Koch György lőcsei utazó kereskedőt. 
VIII. o. II. cs. 94. sz.
1247. 1650. Eperjes. Alauda József, Goszno- 
vitzer Mátyás és Söldner János lőcsei követeknek 
12 beszámoló levele a város hatóságához, az Eper­
jesen tartott nádori ítélőszékről, Lőcse birtokügyeiről, 
s némely vallási ügyekről. XIII. o. XXI. cs. 93. sz.
1248. 1650. Szepesi káptalan. Bevezető és be- 
igtató oklevél Csáky István gróf számára, a szepesi 
várnak és tartozékainak birtokába. XVI. o. III. cs. 
66. sz.
1249. 1650. VI. 1. Breznóbánya. E város közön­
sége segélyt kér Lőcse városától, erős védő falak 
építésére. XIII. o. XVI. cs. 49. sz.
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1250. 1650. VII. 16. Bees. III. Ferdinánd király 
elrendeli, hogy országszerte iinnepies istentiszteletet 
rendezzenek, a béke megkötésének örömére. II. o.
IV. cs. 96. sz.
1251. 1650. IX. 12. Ebersdorf. III. Ferdinánd 
király megerősíti Zsigmond királynak már I. Ferdinánd 
és Rudolf királyok részéről megerősített oklevelét, 
melyben fölmentette a lőcsei utazó árúsokat a har­
mincad fizetése alól. IV. o. A. szekr. 89. sz.
1252. 1650. IX.—XI. Becs és Pozsony. Söldner 
János és Gosznovitzer Mátyás lőcsei megbízottaknak 
14 levele a város hatóságához, Lőcsének különféle 
pénzügyeiről; s a város hatóságának hozzájok intézett 
utasítása. VI. o. V. cs. 115. sz.
1253. 1650. XI. 14. Becs. III. Ferdinánd király 
rendelkezése a Básta György részére Lőcse városától 
kölcsönzött pénzösszeg visszafizetéséről. VI. o. V. cs. 
116. sz.
1254. 1650—1660. Különféle. Alsóbb rangú 
császári tiszteknek 18 levele Lőcse hatóságához, a 
város zsoldos gyalogságának ellátásáról és használ­
hatóságáról. I. o. VII. cs. 108. sz.
1255 1650—1670. L öcsé. E város polgáraira 
és tisztviselőire kirótt pénzbírságok jegyzéke. XV. o. 
I. cs. 44. sz.
1256. 1651. Kassa. A szepesi királyi kamara 
levele Lőcse hatóságához, a város 1649. évi királyi 
adójából 1500 forintnak elengedéséről. IV. o. III. cs. 
92. sz.
1257. 1651. Szepesi káptalan. Átirata III, Ferdi­
nánd király kegyelmező levelének, a házasságtörő 
Kramer János számára. XV. o. I. cs. 45. sz.
1258. 1651. II. 26. Becs. III. Ferdínánd király 
elenged Lőcse városának 1650. évi királyi adójából 
1500 forintot. IV. o. III. cs. 90. sz.
1259. 1651. II. 28. Becs. Másolata III. F'erdi- 
nánd király rendeletének, mely szerint a Lőcsének 
1650. évi királyi adójából elengedett 1500 forintot a 
város falainak helyreállítására kell fordítani. IV. o.
III. cs. 93. sz.
1260. 1651. VIII. 26. Becs. III. Ferdinánd király 
kölcsön kér Lőcse városától 10,000 forintot, s ezt 
törleszteni igérí a következő évek adóiból. VI. o.
V. cs. 118. sz.
1261. 1651 —1654. Krakó. Wisenberg Miklós 
királyi titkárnak 6 levele Lőcse hatóságához, a város 
és Mayer Wilibald között folyt örökösödési pörről. 
XIV. o. II. cs. 31. sz.
1262. 1651 —1657. és 1658—1679. A szepesi 
királyi kamarának 27 rendelete Lőcse hatóságához, a 
várostól a királyi kincstár számára kölcsönzött pénz­
összegek visszatérítésének ügyeiről. II. o. XIII. cs. 
458. sz.
1263. 1652. Különféle. Szalay István kamarai 
tisztnek 6 levele Lőcse hatóságához, a városnak 
Mayer Wilibalddal és másokkal folytatott pőréiről és 
egyébb pénzügyeiről. VI. o. V. cs. 119. a) sz.
1264. 1652. III. 10. Kassa. Bornemisza János 
fölkéri Lőcse hatóságát, hogy adjon pénzsegélyt Abaúj- 
vármegyének, a végekből elbocsátott és folytonosan 
szaporodó martalócok ellen fölfogadott lovasság eltar­
tására. II. o. IV. cs. 97. sz.
1265. 1652. III. 10. Kassa. A baúj-vármegye 
rendei fölkérik Lőcse városát, hogy adjon pénzsegélyt, 





talócok ellen fölfogadott lovasság eltartására. II. o. 
IV. cs. 98. sz.
1266 1652. IV. 30. Kassa. Bornemisza János
megköszöni Lőcse hatóságának az Ónod megvédésére 
kiküldött 10 gyalog harcost, de inkább pénzsegélyt 
kér a vár megerősítésére. II. o. IV. cs. 99. sz.
1267. 1652. VI. 10 Becs. III. Ferdinánd király­
nak címeres nemeslevele, Hain Miklós és fiai számára. 
XVII. o. F. szekr. 7. sz.
1268. 1652. VII. 19. Eperjes. A fölvídéki öt 
szabad királyi város megelőző egyezsége, a protestáns 
egyházi nagygyűlésen viselkedésökről. V. o. V. cs.
108. sz.
1269. 1652. VIII. 16. Bártfa. Wagner Márton 
szuperintendens meghívja Lőcse városának követeit a 
szeptember hó 2.-án Bártfán megnyíló protestáns egy­
házi nagygyűlésre. V. o. V. cs. 109. sz.
1270. 1652. XI. 24. Pozsony. Másolata Pálffy Pál ná­
dor rendeletének, melyben megparancsolja, hogy Varsó­
nak Magyarországba jövő kereskedő polgárait, árúik­
kal együtt mind fogják el mindaddig, mig Szobinowszky 
László varsói polgár ki nem fizeti 1000 forint tarto­
zását Kevicky János kassai bírónak. XIV. o. II. cs. 
32. sz.
1271. 1652. XII. 29. Kassa. Meghívó a fölví­
déki vármegyéknek 1653. évi január hó 19.-én Kassán 
megnyíló gyűlésére. II. o. IV. cs. 100. sz.
1272. 1652—1653. Lőcse. Hain Miklósnak végső 
rendelkezése; s 2 okirat a Hain-család akkori viszo­
nyairól. XVI. o. III. cs. 68. sz.
1273. 1652 —1656. Pozsony és Becs. Goszno- 
vitzer Mátyás és Schmieger G. lőcsei megbízottaknak 
16 levele Lőcse hatóságához, a városnak Mayer Wili-
-balddal folytatott örökösödési pőréről. VI. o. V. cs. 
119. sz.
1274. 1652—-1695. Különféle. Holló Zsigmond 
királyi kamarai tanácsosnak 10 levele Lőcse hatósá­
gához, különféle magánügyekről. XVI. o. III. cs. 67. sz.
1275. 1653. Lőcse. Szepes-vármegye kiküldöttei­
nek bizonyságlevele, néhány lőcsei polgár részéről 
Illésfalva és Harikóc határain elkövetett kártevésről.
VI. o. V. cs. 121. sz.
1276. 1653. Lőcse. A Widernik és Primóc között 
elvonuló határvonal megállapítása. VI. o. B. szekr. 122. sz.
1277. 1653. IV. 9. Regensburg. III. Ferdinánd 
király 2000 forintot kér kölcsön Lőcse városától, a 
hadsereg eltartásának költségeire. VI. o. V. cs. 120. sz.
1278. 1653. V. 3. Szepesi káptalan. Soós György 
kanonok meghívja Lőcse hatóságát, a Szent Istvánról 
nevezett várad-előfoki címzetes prépostságba beiktatása 
ünnepére. V. o. V. cs. 110. sz.
1279. 1654. Bécs. III. F'erdinánd király a Pálffy 
Pál halála következtén megüresedett nádori méltóság- 
betöltése végett, 1655. évi január hó 24.-re Pozsonyba 
országgyűlést hirdet. III. o. II. cs. 67. sz.
1280. 1654. Lőcse. Egyezség Csáky István gróf 
és Lőcse hatósága között, Harikóc határa némely föld­
jeinek birtokolásáról; földképpel. VI. o. B. szekr. 123. sz.
1281. 1654. I. 14. Bécs. Bohus Ferenc András 
levele Lőcse hatóságához a német birodalmi gyűlés­
ről, a nádori helyettességről és egyéb politikai ügyek­
ről. II. o. IV. cs. 101. sz.
1282. 1654. III. 18. Eperjes. Sáros-vármegye 
hatósága fölkéri Lőcse hatóságát, hogy küldje oda 
megbízottait, a különféle élelmi és iparcikkek árainak 
megszabására. IX. o. I. cs. 7. sz.
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1283. 1654. III. 28. és V. 24. Kassa és Sáros. 
Szelepcsényi György esztergomi érsek Lőcsére szán­
dékozván jőni, fölhívja a város hatóságát, hogy tartsa 
készen május hó 24.-én a pozsonyi vár fölépítésére 
szánt pénzsegélyt. II. o. IV. cs. 102. sz.
1284. 1654. IV. 24. Kassa. A föl vidéki öt sza­
bad királyi város kassai gyűlésének határozatai. XIII. o. 
XXI. cs. 94. sz.
1285. 1654—1663. Sáros és Zboró. Rákócy 
László grófnak 3 levele Lőcse hatóságához, különféle 
magánügyekről. XVI. o. III. cs. 70. sz.
1286. 1654 — 1669. Béla-Bánya. E város ható­
ságának 4 levele Lőcse hatóságához, különféle hadi 
és magánügyekről. XIII. o. XVI. cs. 50. sz.
1287. 1655. Pozsony. Gosznovitzer Mátyás és 
Schleiermann M. lőcsei követeknek 17 beszámoló le­
vele a város hatóságához. III. o. II. cs. 68. sz.
1288. 1655. V. 20. Pozsony. Az ottani királyi 
kamara nyugtatója, a Lőcse részéről befizetett adó­
részekről. IV. o. III. cs. 93. sz.
1289. 1655. V. 31. Pozsony. III. Ferdinánd király 
megengedi a Palmarum-vasárnap előtti lőcsei nagy­
vásárnak Oculi-vasárnap előttre áthelyezését. VIII. o. 
C. szekr. 95. sz.
1290. 1655. VI. 18. Pozsony. Wesselényi Ferenc 
nádor rendelkezése Aich Wolfgang vagyonának föl­
osztásáról. XVI. o. III. cs. 71. sz.
1291. 1655. VIII. 28. Ebersdorf. III. Ferdinánd 
király 8500 forint adót vett ki Lőcse városára. IV. o. 
III. cs. 94. sz.
1292. 1655—1666. Különféle. Petheő Zsigmond- 
nak 10 levele Lőcse hatóságához, különféle hadi ügyek­
ről. 1. o. VII. cs. 109. sz.
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1293. 1656. Lőcse. Késmárk és Lőcse városok 
hatóságainak tiltakozása, a Leibic városa számára en­
gedélyezett országos és heti vásárok ellen. Vili. o. 
II. cs. 96. a) sz.
1294. 1656. Eperjes. Az ottani különféle céhek­
nek 1635. és 1656. évi szabályai. XII. o. II. cs. 59. sz.
1295. 1656. I. 24. Kassa. A fölvídéki öt szabad 
királyi város gyűlésének határozatai. XIII. o. XXI. cs.
95. sz.
1296. 1656. II. 10. Kassa. A  fölvídéki öt sza­
bad királyi város gyűlésének folyamodása Ili. Ferdi- 
nánd királyhoz, az adó mérsékeléséért. XIII. o. XXI. cs.
96. sz.
1297. 1656. III. 29. Becs. Másolata III. Fer- 
dinánd király rendeletének, melyben leszállítja Kassa, 
Lőcse, Eperjes, Bártfa és Kis-Szeben városok adóit.
IV. o. III. cs. 95. sz.
1298. 1656. XI. 20. Bártfa. Zapkó Mihály ot­
tani gimnáziumi tanár levele Lőcse hatóságához, kü­
lönféle iskolai ügyekről. V. • o. V. cs. 111. sz.
1299. 1656. XII. 28. Bécs. III. Ferdinánd király 
rendelete a királyi adónak haladéktalan befizetéséről. 
IV. o. III. cs. 96. sz.
1300. 1656 —1660. Különféle. Bosnyák Péter­
nek 4 levele Lőcse hatóságához, különféle magán­
ügyekről. XVI. o. III. cs. 72. sz.
1301. 1656—1661. Különféle. Homonnai Dru- 
geth György fölvídéki főkapitánynak 11 levele Lőcse 
hatóságához, különféle hadi és magánügyekről. I. o.
VII. cs. 110. sz.
1302. 1656—1663. Különféle. Széchy Máriának 
4 levele Lőcse hatóságához, különféle magánügyek­
ről. XVI. o. III. cs. 73. sz.
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1303. 1657. V. 31. Laxenburg. I. Lipót király 
kiküldi a hüségi eskü átvételére királyi biztosokul 
Kisdi Benedek egri püspököt, Rákócy László grófot 
és Mosdósy Imrét. II. o. IV. cs. 103. sz.
1304. 1657. X. 13. Nagy-Sáros. E község kö­
zönsége pénzsegélyt kér Lőcse városától, iskolájának 
megnagyobbítására. V. o. V. cs. 113. sz.
1305. 1657., 1666., 1676., 1677. és 1686.
Különféle. Lőcse különféle birtokaiban fölmerült kisebb 
pörös ügyekről szóló íratok. VI. o. V. cs. 124. sz.
1306. 1657— 1699. Eperjes. Az ottani evan­
gélikus főiskolának különféle viszonyairól szóló 10 
okirat. V. o. V. cs. 112. sz.
1307. 1658. Pozsony. Seyfrieder Jánosnak, az ot­
tani evangélikus gimnázium igazgatójának levele Lőcse 
hatóságához, különféle iskolai ügyekről. V. o. V. cs.
115. sz.
1308. 1658. Késmárk. Withnyédy István levele 
Lőcse hatóságához, különféle kereskedelmi ügyekről.
VIII. o. II. cs. 96. b) sz.
1309. 1658. V. 21. Bősing. Gosznovitzer Mátyás 
levele Lőcse hatóságához, Bőhm H -nek lőcsei evan­
gélikus lelkészül meghívása föltételeiről. V. o. V. cs. 
114. sz.
1310. 1659. Pozsony és Lőcse. Gosnovitzer Má­
tyás és Serpilius János lőcsei követeknek 6 beszá­
moló levele a város hatóságához; naplójegyzeteik; 
s Lőcse hatóságának 5 utasító levele hozzájok. III. o. 
II. cs. 69. sz.
1311. 1659. IX. 1. Sopron. Kövesdi Pálnak, az 
ottani magyar iskola igazgatójának levele Gosznovi­
tzer Mátyáshoz, különféle iskolai ügyekről. V. o. V. cs.
116. sz.
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1312. 1659 —1667. Különféle. Nádasdy Ferenc­
nek 4 levele Lőcse hatóságához, különféle magán­
ügyekről. XVI. o. III. cs. 74. sz.
1313. 1660. Lőcse. E város polgárainak magán 
ingatlan vagyonairól szóló telekkönyv. XXI. o. Külön 
kötet. 63. sz.
1314. 1660. I. 10. Becs. I. Lipót király tudó­
sítja Lőcse hatóságát, hogy Wesselényi Ferenc le­
mondása következtén Homonnai Drugeth Györgyöt 
nevezte ki föl vidéki főparancsnokává. II. o. IV. cs. 
104. sz.
1315. 1660. I. 12. Becs. I. Lipót király 8500 
forint adót ró ki Lőcse városára. IV. o. III. cs. 97. sz.
1316. 1660. V. 2. Laxenburg. I. Lipót király 
fölhívja Lőcse hatóságát, hogy gondoskodjék az er­
délyi zavarok miatt Magyarországba küldött német 
katonaság ellátásáról. I. o. VII. cs. 111. sz.
1317. 1660. V. 27. I^ őcse. Másolata Wesselényi 
Ferenc nádor védőlevelének, a királyi városoknak 
Bécsbe utazó követei számára; s ugyanannak közben­
járó fölterjesztése a királyhoz, a városok adóinak le­
szállításáért. XIII. o. XXI. cs. 97. sz.
1318. 1660. VII. 6. Jászó. Meghívás Kisdi Bene­
dek egri püspök temetésére. XVI. o. III. cs. 75. sz.
1319. 1660. VII. 12. Grác. I. Lipót király 400 
forintot követel Lőcse városától, a hadi szerek szállí­
tásának költségeire. I. o. VII. cs. 112. sz.
1320. 1660. IX. Becs. I. Lipót király lova­
kat és szekereket kíván Lőcsétől, a hadi szerek tovább 
szállítására. I. o. VII. cs. 113. sz.
1321. 1660. XI. 13. Becs. I. Lipót király meg­
hagyja Szepes-vármegye hatóságának, hogy adasson 
elégtételt Lőcsének Farkas György részéről, ki meg-
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sértette a városnak vásártartó kiváltságát. VIII. o. 
II. cs. 97. sz.
1322. 1660. XI. 26. Becs. I. Lipót király sür­
geti az adók befizetését. IV. o. III. cs. 98. sz.
1323. 1660—1661. Különféle. Zichy István ki­
rályi kamarai elnöknek 7 levele Lőcse hatóságához, 
különféle pénzügyekről. IV. o. III. cs. 97. a) sz.
1324. 1660—1663. Becs. Szelepcsényi György 
kalocsai érseknek 8 levele Lőcse hatóságához, külön­
féle magánügyekről. XVI. o. III. cs. 76. sz.
1325. 1660—1679. Lőcse, jegyzéke az ez évek­
ben Lőcse városában megfordult hadaknak. I. o. VII. cs. 
114. sz.
1326. 1661. LJozsony és Becs. Gerschner Ger­
gely lőcsei megbízottnak 6 beszámoló levele Lőcse 
hatóságához, a Thurzó-féle hagyaték jogi állapotáról. 
VI. o. V. cs. 127. sz.
1327. 1661. Bor oszló. Elismerő levél 100 forint 
kölcsönről, Keszlerin Márta lőcsei lakos számára. XIX. o. 
G. szekr. 32. sz.
1328. 1661. VIII. 21. Munkács. Petrovits Par­
thenius ottani püspök levele Lőcse hatóságához, külön­
féle egyházi ügyekről. V. o. V. cs. 117. sz.
1329. 1661. Vili. 28. Lőcse. E város háztulaj­
donosainak név- és birtokjegyzéke. VI o. V. cs. 125. sz.
1330. 1661. IX. 13. Lőcse. E város hatóságá­
nak folyamodása a királyi kamarához, a városra újon 
kivetett 2000 forint hadi adó elengedéséért. VI. o.
V. cs. 126. sz.
1331. 1661. XII. 2. Becs. I. Lipót király föl­
hívja Lőcse hatóságát, hogy adjon ágyúk vontatására 
alkalmas lovakat, a hadseregnek téli szállásokra vonu­
lásakor. I. o. VII. cs. 115. sz.
1332. 1661. XII. 9. Kassa. Wesselényi Ferenc 
nádor fölhívja Lőcse hatóságát, hogy küldje ki biztos 
embereit Montecuccoli tábornokhoz. I. o. VII. cs. 116. sz.
1333. 1661. XII. 14. Becs. I. Lipót király meg­
hívatni rendeli a föl vidéki vármegyék rendéit 1662. évi 
január hó 12.-re Kassára, a katonaságnak téli szállá­
sokon elhelyezéséről tanácskozásra. I. o. VII. cs. 117. sz.
1334. 1661. XII. 15. Szinai tábor. Montecuccoli 
tábornok fölhívja Lőcse hatóságát, hogy küldje oda 
követeit, a hadi szerek szállítására szükséges vonó­
marhák árainak megállapítása végett. I. o. VII. cs. 
118. sz.
1335. 1661 —1662. Kassa. Senkvicky Mátyás 
királyi kamarai tisztnek 5 levele Lőcse hatóságához, 
különféle hadi és pénzügyekről. I. o. VII. cs. 119. sz.
1336. 1661 — 1669. L őcsc. Jegyzőkönyvek a 
városi tanács üléseiről. XXI. o. Külön kötet. 5. sz.
1337. 1662. Pozsony. Gosznovitzer Mátyás, Hor­
váth János és Culmann Mihály lőcsei követeknek 28 
beszámoló levele a város hatóságához, a királyi javas­
latokról, a rendek sérelmeiről és a protestáns rendek 
folyamodásairól. III. o. III. cs. 70. sz.
1338. 1662. II. 6. Szepesi káptalan. Soós György 
levele Lőcse hatóságához, Kemény Jánosnak a töröktől 
szenvedett megveretéséről. II. o. IV. cs. 105. sz.
1339. 1662. és 1664. Különféle. Négy levél a 
pestis pusztításairól és terjedéséről. XX. o. I. cs. 15. sz.
1340 1663. Kassa és Jászó. Pálffy Tamás egri 
püspöknek 2 levele Lőcse hatóságához, Wesselényi 
Ferencnek nádorrá beigtatásáról és önmagának néhány 
magánügyéről. I. o. VII. cs. 121. sz.
1341. 1663. Lőcse. A városi majoros hivatalos 
munkakörét rendező szabályok. X. o. I. cs. 33. sz.
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1342. 1663. I. 13. Becs. I. Lipót király 7000 
forint adót vet ki Lőcse városára. IV. o. III, cs. 99. sz.
1343. 1663. I. 16. Becs. I. Lipót király fölhívja 
Lőcse hatóságát, hogy mielőbb szállítsa be a hadse­
reg számára vásárolt gabonát. I. o. VII. cs. 120. sz.
1344. 1663. V. 11. Laxenburg. I. Lipót király 
értesíti Lőcse hatóságát, hogy a fölvídéki főhadparancs- 
nokságot Wesselényi Ferenc nádorra bízta. II. o. IV. cs. 
106. sz.
1345. 1663. VI. 15. Kassa. Wesselényi Ferenc 
nádor megküldi Lőcse hatóságának I. Lipót király 
rendeletének másolatát, melyben fölszólítja a vár­
megyéket, hogy sürgősen intézkedjenek a hazának a 
török ellen megvédéséről. II. o. IV. cs. 107. sz.
1346. 1663. XII. 17. Teplic. Wesselényi Ferenc 
nádor meghagyja Lőcse hatóságának, hogy küldje át 
követeit Késmárkra 1664. évi január hó 7.-éré, Rotthal 
jános királyi biztossal tanácskozás végett; s közli a 
tanácskozás tárgyait is. II. o. IV. cs. 108. sz.
1347. 1664. VIII. 9. Lőcse. E város hatósága 
kéri Wesselényi Ferenc nádort, hogy engedje el a 
várostól kiállítani kívánt gyalog harcosokat. I. o. VII. cs. 
122. sz.
1348. 1664—1667. Különféle. Wesselényi Ferenc 
nádornak és fölvídéki főkapitánynak 200 levele Lőcse 
hatóságához, különféle állami, hadi és magán ügyek­
ről; s Bosnyák Zsófiának 1 magánlevele. II. o. IV. b) cs.
109. sz.
1349. 1664—1670. Különféle. Rotthal János 
grófnak 3 levele Lőcse hatóságához, a hadsereg szá- 
mára gabona szállításáról és a katholikusok egyik ko­
lostorának visszaadásáról. I. o. VII. cs. 123. sz.
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1350. 1665. Eperjes. A fölvídéki öt szabad ki­
rályi város követeinek 2 levele Lőcse hatóságához, 
eperjesi gyűlésükről. XIII. o. XXI. cs. 98. sz.
1351. 1665. Pozsony. I Lipót király fölhívja 
Lőcse hatóságát, hogy sürgősen ítélkezzék a Schőn- 
lin Fülöp és Spilenberg Dávid orvosok között 1114 
forint követelésért folyó pörben. XV. o. I. cs. 46. sz.
1352. 1665. Lőcse. Kivonat Kemmel |ános napló­
jából. XX. o. I. cs. 16. sz.
1353. 1665. I. 12. Becs. I. Lipót király tudó­
sítja Lőcse hatóságát, hogy a leköszönt Orosy János 
helyébe Hölgyi Gáspárt nevezte ki magyar királyi 
személynokké. II. o. IV. cs. 110. sz.
1354. 1665. VII. 20. Mossőc. Institoris Mihály 
ottani iskolaigazgató egyik művét Lőcse hatóságának 
ajánlja. V. o. V. cs. 119. sz.
1355. 1665. X. 23. Szatmár. E város hatósága 
fölkéri Lőcse tanácsát, adja utasításul a nádor meg­
hívása következtén tanácskozásra menő követeinek, 
hogy kérjék Szatmár városának megmentését a német 
katonák garázdálkodásaitól. XIII. o. XVI. cs. 51. sz.
1356. 1665. XI. 10. és 29. Eperjes. Hölgyi Gás­
pár királyi személynöknek 2 levele Lőcse hatóságá­
hoz, különféle magánügyekről. XVI. o. III. cs. 77. sz.
1357 1665. XI. 20. Szakolca. E város hatósága 
fölkéri Lőcse hatóságát, hogy segítsen megakadályozni 
Schwanec Mihály szakolcai polgárnak megnemesítését. 
XIII. o. XVI. cs. 52. sz.
1358 1666. Lőcse. E város hatóságának folya­
modása Rákócy Ferenchez, a város erdő-bényei házá­
nak a közszolgálatok alól felmentéséért. VI. o. V. cs.
129. sz.
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1359. 1666. I. 9. Becs. Másolata I. Lipót király 
oklevelének, melyben elveszi Lőcsétől a Thurzó Elek 
részéről egyházi célokra néki hagyott 10,000 forintot, 
s átadja a jezsuiták besztercebányai rendházának. 
V. o. V. cs. 119. a) sz.
1360. 1666. III. 29. Güssing. E város hatósá­
gának erkölcsi és munka-bizonyítványa Krupa János 
György részére. XIX. o. G. szekr. 33 sz.
1361. 1666. IV. 20. Lőcse. E város hatóságának 
védő és ajánló levele, a zavadai beomlott templom 
fölépítésére közadakozások gyűjtése végett kiküldöt­
tek számára. V. o. V. cs. 120. sz.
1362. 1666. VIII. 11. Be'es. I. Lipót király ér­
tesíti Lőcse hatóságát, hogy Hölgyi Gáspár elhunyta 
után Szakmárdy Jánost nevezte ki királyi személy- 
nőkké. II. o. IV. cs. 111. sz.
1363. 1666. XI. 12. Sáros-Patak. Rákócy Fe­
renc oklevele, melyben fölmenti Lőcse városának erdő- 
bényei házát a közszolgálatok alól, évi 13 tallér vált­
ságdíjért. VI. o. V. cs. 128. sz.
1364. 1666. IX. 23. Nagy-Szo?nbat. Fachoc Ist­
ván panaszolja Lőcse hatóságának, hogy a só- és 
borszállításkor mellé rendelt fölügyelő ellopta »veörreös 
Geőrgy« nevű ritka szép és egy arany árú kulacsát. 
XX. o. I. cs. 17. sz.
1365. 1666—1667. Lőcse. Jegyzőkönyvek a város 
tanácsának üléseiről. XXI. o. Külön kötet. 6. sz.
1366. 1667. Lőcse. Szepes-vármegye hatóságának 
oklevele, Jamnik birtok határjárásáról. VI. o. V. cs.
130. a) sz.
1367. 1667. III. 31. Murány. Bory Mihály föl­
kéri Lőcse hatóságát, hogy szállíttassa haza Eperjes-
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ről a murányi kápolna számára Wesselényi nádor 
költségén öntött harangokat. XII. o. II. cs. 60. sz.
1368. 1667. X. 11. Bécs. I. Lipót király fölszó­
lítja Lőcse hatóságát, hogy fogadja be városába Ghika 
György oláh fejedelmet, hitvesével és családjával együtt.
II. o. IV. cs. 112. sz.
1369. 1668. Szepesi káptalan. Átirata III. Fer- 
dinánd király 1655. évi oklevelének, melyben megen­
gedte, hogy a lőcsei nagyvásárt áthelyezhessék Pal- 
marum-vasárnap hetéből Oculi-vasárnap hetébe. Vili. o. 
II. cs. 98. sz.
1370. 1668. II. 12. Toriszka. Bortnienszky Ig­
nác ottani néptanító levele Lőcse hatóságához, külön­
féle iskolai ügyekről. V. o. V. cs. 118. sz.
1371. 1668. IV. 1. Podolin. Mindszenti Glicerius 
ottani iskolaigazgató levele Lőcse hatóságához, kü­
lönféle iskolai ügyekről. V. o. V. cs. 121. sz.
1372. 1668. VI. 17. Bécs. Szegedy Ferenc váci 
püspök I. Lipót király nevében fölhívja Lőcse ható­
ságát, hogy fogadja szívesen a száműzött Ghika oláh 
fejedelmet és családját. II. o. IV. cs. 113. sz.
1373. 1668. XI. 18. Körmöcbánya. Stephani Sá­
muel tudakozó levele Lőcse hatóságához, Stephani 
Tamás volt körmöcbányai iskolaigazgatónak lőcsei 
működéséről. V. o. V. cs. 122. sz.
1374. 1668—1669. Lőcse. Jegyzőkönyvek a vá­
rosi tanács üléseiről. XXI. o. Külön kötet. 7. sz.
1375. 1669. Lucsivna. Lucos András ottani lelki- 
pásztor Lőcse hatóságának ajánlja »Orationes Ryth- 
micae« című tót imádságos könyvét, bemutatja kéz­
iratát és segélyt kér kinyomtatására. XX. o. I. cs. 
18. sz.
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1376. 1669. VII. 21. Breznóbánya. Simonides 
János ottani iskolaigazgató levele Lőcse hatóságához, 
különféle iskolai ügyekről. V. o. V. cs. 123. sz.
1377 1669. X. 3. L öcsé. E város hatósága zá-o
logba adja néhány toriszkai jobbágynak a városnak 
ottani majorját. VI. o. V. cs. 130. b) sz.
1378. 1669 —1670. Eperjes. Két levél a fölví- 
déki hat királyi város részéről Csáky István leányának 
lakodalmára ajándékozott aranyserleg készíttetése fe­
lől. XX. o. 1. cs. 19. sz.
1379. 1670. Lőcse. E város polgárainak magán 
ingatlan birtokairól szóló telekkönyv. VI. o. V. cs.
131. sz.
1380. 1670. Lőcse. Az ottani bodnár-céhnek bi­
zonyítványa arról, hogy a szepes-váraljai bodnárokat 
fölvette kebelébe, ki is adta nékik a céh szabályait, 
de ügyeikben a bíráskodást magának tartotta meg. 
XII. o. VI. cs. 170. sz.
1381. 1670. Lőcse. Wiesenberger Katalinhoz 
intézett német verses újévi üdvözlő levél. XX. o. I. cs. 
20. sz.
1382. 1670. III. 16. L^ őcse. Az ottani lakatos­
céh vitás ügyeit rendező városi szabályok. XII. o. II. cs. 
61. sz.
1383. 1670. IV. 17. Becs. I. Lipót király meg­
inti Lőcse városát, hogy ne csatlakozzék Rákócy Fe­
renc fölkeléséhez. II. o. IV. cs. 115. sz.
1384. 1670. IV. 22. Becs. I. Lipót király kiált­
ványa, melyben megtiltja a rendeknek az Eperjesre 
május hó 12,-ére egybehívott gyűlésen megjelenést, s 
hűtlenség vádjának terhe alatt óvja őket a Rákócy- 
hoz csatlakozástól. II o. IV. cs. 114. sz.
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1385. 1670. IV. 23. Lőcse. A város fegyver­
tárából a céheknek kikölcsönzött fegyverek jegyzéke. 
XI. o. I. cs. 25. sz.
1386. 1670. VIII. 6. Grumbachi tábor. Spork 
János császári lovas tábornok nyilatkozata, a hadse­
regnek szükséges gabona szállítása védett Lőcse ható- 
ságával kötött egyezségről. I. o. VII. cs. 125. sz.
1387. 1670. XI. 18. Bécs. I. Lipót király tudó­
sítja Lőcse hatóságát, hogy az elhunyt Eszterházy 
Farkas helyére Majthényi Jánost nevezte ki királyi 
személynökké; számára engedelmességet parancsol. 
II. o. IV. cs. 116. sz.
1388. 1670. XII. 24. Becs. I. Lipót király meg- 
hagyja Lőcse hatóságának, hogy szállíttassa Kassára a 
fölvídéki várak számára összegyűjtött 1000 mázsa lő­
port és ugyanannyi ólmot. I. o. VII. cs. 126. sz.
1389. 1670—1675. Lőcse. Jegyzőkönyvek a város 
tanácsának üléseiről. XXI. o. Külön kötet. 8. sz.
1390. 1670—1678. Különféle. Gróf Kobb Fri­
gyes császári tábornoknak 17 levele Lőcse hatóságá­
hoz, különféle hadi ügyekről. I. o. VII. cs. 127. sz.
1391. 1671. Bártfa. Der Neue und Alte Kalen­
der auffs Jahr 1671. etc. Thom. Scholtz Buchdrucker. 
XX. o. I. cs. 20. sz.
1392. 1671. III. 20. Kö?ügsberg. E város ható­
ságának tudakozó levele Lőcse hatóságához, az ottani 
egyetemen tanuló Németh Antalnak, néhai Németh 
Ferenc lőcsei evangélikus lelkész fiának, atyai örök­
ségéről. XIII. o. XX. cs. 72. sz.
1393. 1671. VI. 16. Laxenburg. I. Lipót király 
kiáltványa, melyben teljes bűnbocsánatot ád a Wesse- 
lényi-féle összeesküvés kisebb részeseinek, s kijelenti,
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hogy megkönnyíteni akarja a katonatartás és az úr­
béri szolgálatok terheit. II. o. IV. cs. 117. sz.
1394. 1671 —1672. Becs. Alauda Bertalan lőcsei 
megbízottnak 26 beszámoló levele Lőcse hatóságához, 
a városban lefoglalt templomok, iskolák és egyházi 
vagyon jogi helyzetéről. V. o. V. cs. 124. sz.
1395. 1671 —1674. Kassa. Spandkow Páris csá­
szári tábornoknak 24 levele Lőcse hatóságához, kü­
lönféle hadi ügyekről. I. o. VII. cs. 128. sz.
1396. 1672. I. 15. Lőcse. A városi számadások 
szerkesztésére, a majorságok gondozására, a vízveze­
ték fontartására, a fényűzés korlátozására, s a keresz­
telői lakomák rendezésére vonatkozó városi szabályok. 
X. o. I. cs. 34. sz.
1397. 1672. IV. 25. Bécs. I. Lipót király ren­
deleté a hadi adónak egyenletes kivetéséről és a ka­
to n a sá g  kímélő elszállásolásáról. I. o. VII. cs. 129. sz.
1398. 1672. VI. 4. Bécs. I. Lipót király bizto­
sokat küld ki, az adók kivetésére alapúi szolgáló ház­
telkek összeírása és a fogyasztási adók kirovása végett.
IV. o. III. cs. 100. sz.
1399. 1672. IX. 25. Ebersdorf. I. Lipót király 
meghagyja Lőcse hatóságának, hogy fogadja be a 
városba és tartsa el azt a katonacsapatot, mely szük­
séges a hadi levelezés fontartására. I. o. VII. cs. 
130. sz.
1400. 1672— 1681. Kassa. A szepesi királyi ka­
marának 12 rendelete Lőcse hatóságához, a fogyasz­
tási adók beszedésének módjáról. IV. o. XII. cs. 260. sz.
1401. 1672— 1683. Különféle. Negyvenegy levél 
Theökeöly Imre fölkelésének eseményeiről. II. o. IV. cs. 
118. sz.
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1402. 1673. Lőcse. Táblás kimutatás a szepes- 
vármegyei háztelkekre kivetett ingyen munkákról és 
egyéb köztartozásokról. II. o. IV. cs. 120. sz.
1403. 1673. Lőcse. E város hatóságának tilta­
kozása, Szepes-vármegye közgyűlése előtt, Bársony 
György nagy-váradi püspöknek ama szándéka ellen, 
mely szerint a lőcsei Mária-hegyen állott, de lerom­
bolt templomot újra fölépítteteni akarta. V. o. V. cs. 
125 sz.
1404. 1673. Különféle. Stöckel János törvénye­
sen megválasztott, de hivatalától törvénytelenül meg­
fosztott kis-szebeni bírónak a fölvídéki öt királyi város 
gyűlésén tárgyalt pőre. XIII. o. XXL cs. 99. sz.
1405. 1673. I. 5. Bécs. I. Lipót király meg- 
hagyja gróf Csáky István szepesi főispánnak, hogy 
kívánja be és terjeszsze föl vármegyéje rendéinek hű­
ség! nyilatkozatát. II. o. IV. cs. 119. sz.
1406. 1673. I. 6. Lőcse. A városi hatóság tag­
jainak javadalmait megállapító szabályok. X. o. I. cs. 
35. sz.
1407. 1673. II. 14. Kassa. Lőcse megbízottai- 
nak előterjesztése a királyi adó leszámolásáról, s a 
szepesi királyi kamarának elutasító válasza. IV. o.
III. cs. 101. sz.
1408. 1673. IV. 12. Kassa. Kobb Frigyes csá­
szári tábornoknak 2 rendelete Lőcse hatóságához, a 
fölvídéki császári katonaság magatartásáról és ellátá­
sáról. I. o. VII. cs. 131. sz.
1409. 1673. és 1674. XII. 5. Bécs. I. Lipót 
király rendelete, hogy Lőcsén a következő évre bí­
róvá, jegyzővé és tanácsnokká felerészben katholi- 
kusokat válasszanak meg. X. o. I. cs. 36. sz.
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1410. 1674. Szepesi káptalan. Jelentés a jezsu­
iták beigtatásáról, a lőcsei nagy kolostor és a hozzá 
tartozó jószágok birtokába. V. o. V. cs. 127. sz.
1411. 1674. Szepeshely. Bársony György nagy­
váradi püspök levele Lőcse hatóságához, különféle 
egyházi ügyekről. V. o. V. cs. 129. sz.
1412. 1674. Szepesi káptala7i. Nyomozó oklevél 
Lőcse város határainak megállapítása végett. VI. o. 
B. szekr. 132. sz.
1413. 1674. II. 19. Kassa. Báró Diependael 
császári tábornok bizonyítványa arról, hogy Lőcse 
városa készségesen segítette őt a fölkelő Petrócy el­
len. I. o. VII. cs. 132. sz.
1414. 1674. III. 21. Pozso7iy. Másolata Szelep- 
chéni György esztergomi érsek oklevelének, mely 
szerint lefoglalta a katholikusok számára a királyi 
ügyész részéről pörbe fogott Lőcse városának temp­
lomait és iskoláit. V. o. V. cs. 126. sz.
1415. 1674. V. 11. Lőcse. E város külső részei­
ben és birtokaiban Szaláncy Mihály és gyalogsága 
részéről elkövetett zsarolások és pusztítások kiderí­
tése végett folytatott nyomozás jegyzőkönyvének má­
solata. I. o. VII. cs. 133. sz.
1416. 1674. VII. 13. Bécsújhely. I. Lipót király 
rendelete a franciaországi iparcikkek behozásának és 
árulásának megtiltásáról. II. o. IV. cs. 121. sz.
1417. 1674. IX. 14. Kis-Szeben. A fölvídéki öt 
szabad királyi város megbízottainak Kis-Szebenben 
tartott gyűléséről szóló jegyzőkönyv. XIII. o. XXI. cs. 
100. sz.
1418. 1674. XII. 16. Lőcse. E város hatóságá­
nak két folyamodása a királyhoz, az ágostai vallás 
szabad gyakorlásáért és a templomok és iskolák visz-
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szaadásáért, s a város adóterheinek megkönnyítéséért.
V. o. V. cs. 128. sz.
1419. 1674—1700. Pozsony. Kollonits Lipót 
bécsújhelyi püspök levele Lőcse hatóságához, melyben 
óva inti a várost a fölkelésben részvételtől; ugyan­
annak 10 levele különféle politikai és egyházi ügyek­
ről; s a városnak hozzá intézett folyamodásai. II. o.
IV. cs. 122. sz.
1420. 1674—1726. Kassa. A szepesi királyi ka­
marának 16 rendelete Lőcse hatóságához, a protes­
táns vallás gyakorlásának föltételeiről, s a lőcsei pro­
testáns egyháznak különféle vagyoni ügyéről. V. o. 
IX. cs. 288. sz.
1421. 1674—1773. Kassa. A szepesi királyi 
kamarának 189 rendelete Lőcse hatóságához, a vá­
rosi tisztújítás módjáról és a hatóság ügyköréről. X. o.
IV. cs. 140. sz.
1422. 1675. Lőcse. Toriszka birtok földeinek, 
házainak, lakóinak és igás marháinak összeírása. VI. o.
V. cs. 135. sz.
1423. 1675. Késmárk. Lessenyei Nagy Mihály­
nak 3 tudakozó levele Lőcse hatóságához, napának, 
Máriássy Jánosnénak a várostól követelt pénzei felől. 
XVI. o. III. cs. 78. sz.
1424. 1675. II. 1. Szepesi káptalan. Luzsénszky 
Joachim nagy-váradi püspök és szepesi prépost levele 
Lőcse hatóságához, a Corvini Dániel teplicai plébános 
ellen indított vizsgálat ügyéről. V. o. V. cs. 130. sz.
1425. 1675. III. 5. Lőcse. Teplica birtok föl­
deinek, házainak, lakóinak és igás marháinak össze­
írása. VI. o. B. szekr. 133. sz.
1426. 1675. IV. 25. Becs. I. Lipót király rosz- 
szalja, hogy Lőcsén nem választottak bíróvá, jegyzővé
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és felerészben tanácsnokká katholikusokat; azért új 
választást parancsol. X. o. I. cs. 37. sz.
1427. 1675. VI. 20. Becs. Másolata I. Lipót ki­
rály rendeletének^ melyben megkegyelmez Kaminszky 
Jánosnak, ki a boldogságos szűz káromlása miatt Lő­
csén egy évig be volt zárva. XV. o. I. cs. 47. sz.
1428. 1675. VIII. 19. Becs. I. Lipót király a 
törökön nyert diadaláért országszerte hálaadó isten- 
tiszteleket rendel. II. o. IV. cs. 123. sz.
1429. 1675. IX. 27. Lőcse. E város hatósága 
fölmenti Toriszka lakóit eddigi szolgálataik alól, évi 
180 magyar forint váltságdíjért; s eladja a városnak 
ottani házát és kertjét Orda Eleknek. VI. o. B. szekr. 
134. sz.
1430. 1675—1679. Különféle. Nyolc levél az 
1675. és 1678/9. évi pestis pusztításairól. XX. o. I. cs. 
22. sz.
1431. 1675—1680. Különféle. Strassoldo Károly 
császári tábornoknak 31 levele Lőcse hatóságához, 
különféle hadi ügyekről. I. o. VII. cs. 134. sz.
1432. 1676. I. 8. Pozsony. Joó Gáspár királyi 
helytartó rendelete Lőcse hatóságához, az árvák va­
gyonárnak jövedelmeztetése módjáról. X. o. I. cs. 38. sz.
1433. 1676. I. 13. Bécs. I. Lipót király rende­
lete a hamis tízgarasos pénznek a forgalomból kitil­
tásáról. IX. o. I. cs. 8. sz.
1434. 1676. II. 18. Lőcse. E város hatóságának 
utasító levele, a kassai királyi kamarához a fogyasz­
tási adók és a katonatartás enyhítése végett küldött 
megbízottai számára. IV. o. III. cs. 102. sz.
1435. 1676. VI. 4. Lőcse. A városi polgárőrség 
tisztjeinek hivatalos eljárásait rendező szabályok. X. o. 
I. cs. 39. sz.
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1436. 1676. VII. 4. Pozsony. Joó Gáspár királyi 
helytartó rendelete Lőcse hatóságához, az uzsorások 
ellen eljárás módjáról. X. o. I. cs. 40. sz.
1437. 1676—1680. Kassa. Báró Diependael J. 
császári tábornoknak 12 levele Lőcse hatóságához, 
különféle hadi ügyekről. I. o. VII. cs. 135. sz.
1438. 1676—1680. Kassa. Báró Wallsegg Fer- 
dinánd királyi kamarai igazgatónak 28 levele Lőcse 
hatóságához, különféle hadi, vallási és adó ügyekről. 
I, o. VII. cs. 136. sz.
1439. 1676— 1680. Lőcse. Jegyzőkönyvek a vá­
rosi tanács üléseiről. XXI. o. Külön kötet. 9. sz.
1440. 1676—1776. Kassa. A szepesi királyi ka­
marának 8 rendelete Lőcse hatóságához, az itteni mi­
norita Szent Ferenc-rend különféle vagyoni ügyeiről. 
V. o. IX. cs. 289. sz.
1441. 1677. YII. 17. Becs. I. Lipót király ren­
delete a német katonaságnak jó ellátásáról. I. o. VIII. cs. 
137. sz.
1442. 1677. VIII. 4. Szepesi káptalan. Lu- 
zsénszky Joachim váradi püspök ismételve fölhívja Lőcse 
hatóságát, hogy tiltsa meg ünnep- és vasárnapokon 
a múlató társaságok és magániskolák egybegyűléseit. 
V. o. V. cs. 131. sz.
1443. 1677. X. 6. Kassa. Cobb Frigyes csá­
szári táborszernagy védő levele, Lőcse városának bir­
tokai számára. VI. o. V. cs. 136. sz.
1444. 1677—1756. Kassa. A szepesi királyi 
kamarának 11 rendelete Lőcse hatóságához, a pestis 
terjedésének meggátolásáról. II. o. XIII. cs. 459. sz.
1445. 1678. Különféle. Würbna István császári 
altábornagynak 4 levele Lőcse hatóságához, különféle 
hadi ügyekről. I. o. VIII. cs. 138. sz.
1446. 1678. Becs. Weber Dániel lőcsei megbí- 
zottnak 5 beszámoló levele a város hatóságához, a had­
sereg költségeinek fodözése végett a városra kirótt 
terhek leszállítása felől a bécsi királyi kamarával foly­
tatott alkudozásaival. I. o. VIII. cs. 140. sz.
1447. 1678. Lőcse. E város hatóságának utasító 
levele az I. Lipót királyhoz küldött Weber Dániel 
számára, a városi hatóság szabad választásáról, a német 
katonaság ; zsarolásairól és a városnak egn/éb sérel- 
meiről. X. o. I. cs. 42. sz.
1448. 1678. IV. 12. Becs. I. Lipót király meg- 
hagyja gróf Csáky István szepesi főispánnak, hogy ne 
róvja ki a katonatartás terheit csak Lőcse városára 
és birtokaira, hanem a vármegyei nemességre is juttas­
son belőlök. IV. o. III. cs. 103. sz.
1449. 1678. VII. 16. Becs és más helyek. I. Lipót 
király rendelete a fogyasztási adó mértékéről; s ez 
adóra vonatkozó 16 okirat. IV. o. III. cs. 104. sz.
1450. 1678. VIII. 5. Becs. I. Lipót király ok­
levele, melyben vásártartó kiváltságot ád Lőcse váro­
sának. VIII. o. C. szekr. 99. sz.
1451. 1678. VIII. 6. Becs. I. Lipót király okle­
vele, melyben vámszedő jogot ád Lőcse városának.
IV. o. A. szekr. és III. cs. 105. sz.
1452. 1678— 1679. Kassa. Léslie J. császári 
tábornagynak 8 levele Lőcse hatóságához, különféle 
hadi ügyekről. I. o. VIII. cs. 139. sz.
1453. 1679. Különféle. Szelepcsényi Gy, eszter­
gomi érseknek, Kollonits Lipót püspöknek és mások­
nak 8 levele Lőcse hatóságához, a városnak a plébá­
nos megválasztása körűi gyakorolt kegyúri jogáról.
V. o. V. cs. 132. sz.
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1454. 1679—1682. Lőcse. Jegyzéke a város 
részéről 1660-tól 1679-ig a hadseregre fordított kiadá­
soknak és az 1682-ig szenvedett hadi károknak. I. o. 
VIII. cs. 141. sz.
1455. 1680. Lőcse. Jegyzéke a város részéről 
1674-től 1680-ig a hadseregre fordított kiadásoknak. 
I. o. VIII. cs. 144. sz.
1456. 1680. Különféle. Caprara Aeneas császári 
tábornoknak 5 levele Lőcse hatóságához, különféle 
hadi ügyekről. I. o. VIII. cs. 142. sz.
1457. 1680. Lőcse. E város hatóságának tüze­
tes panasza, a Tilly Ferenc gróf parancsnoksága alatt 
Lőcsén tanyázott nemet katonaság kihágásairól. I. o. 
VIII. cs. 145. sz.
1458. 1680. I. 17. Lőcse. E város hatóságánako
szabályai a lakodalmak rendezésének és lakosság 
ruházkodásának módjáról. X. o. D. 1. szekr. 43. sz.
1459. 1680. III. 24. Lőcse. E város hatóságá- 
nak szabályai a paráználkodás ellen. X. o. I. cs. 
44. sz.
1460. 1680. XII. 3. Lőcse. E város hatóságá­
nak jelentése a királyi kamarához, a tüzérség számára 
teljesített közszolgálatok értékéről. I. o. VIII. cs. 
146. sz.
1461. 1680. XII. 19. Line. I. Lipót király meg­
parancsolja, hogy Lőcsén a legközelebbi tisztújításkor 
a városi hivatalokat katolikusokkal töltsék be. X. o. 
I. cs. 45. sz.
1462. 1680 —1686. Különféle. Caprara Aeneas 
császári tábornoknak 12 levele Lőcse hatóságához, 
különféle hadi ügyekről; s a hatóság válaszainak fogal­
mazásai. I. o. VIII. cs, 143. sz.
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1463. 1680—1699. Lőcse. Hagyatéki leltárak 
és az árvák tartozásainak jegyzékei. XXI. o. Külön 
kötet. 52. sz.
1464. 1680— 1710. Lőcse. E város polgárai 
ingatlan birtokainak telekkönyvei. XXI. o. Külön kötet. 
64. sz.
1465. 1680—1720. Lőcse. E város hatósága 
részéről a királyhoz, s a királyi kancelláriához és kama­
rához a városnak különféle egyházi, birtok- és pénz­
ügyeiről intézett folyamodások fogalmazásainak és a 
Rákócy-korra vonatkozó némely iratoknak gyűjteménye. 
XXI. o. Külön kötet. 77. sz.
1466. 1681. Lőcse. E város hatóságának tüze­
tes panasza, gróf Tilly német katonáinak kihágásai 
miatt. I. o. VIII. cs. 147. sz.
1467. 1681. Bécs. Az ápril hó 28.-án Sopron­
ban megnyíló országgyűlésre megállapított sorrendje 
a király bevonulásának és az országgyűlés megnyitá­
sának. III. o. III. cs. 72. sz.
1468. 1681. Lőcse. E város ágostai vallású pol­
gárainak fölterjesztése a királyi biztoshoz, a városi 
hivataloknak kizáróan katholikusokkal betöltése ellen. 
X. o. I. cs. 46. sz.
1469. 1681. II. 28. Line. I. Lipót király meg­
hívója az ápril hó 28.-án Sopronban megnyíló ország­
gyűlésre. III. o. III. cs. 71. a) sz.
1470. 1681. IV. 14. Lőcse. Fogalmazása e város 
megbízó levelének, a soproni országgyűlésre küldött 
követe, Weber Dániel számára. III. o. III. cs. 71. b) sz.
1471. 1681. VI. 19. Eperjes. Az ottani torna- 
egyesület szabályai. XII. o. II. cs. 62. sz.
1472. 1681. XI. 9. Sopron. I. Lipót király 
szigorú parancsa a magyarországi német hadak tiszt-
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jeihez, garázdálkodó katonáiknak kemény megbünte­
téséről. I. o. Vili. cs. 148. sz.
1473. 1681 — 1692. L öcsé. Jegyzőkönyvek a 
város tanácsának üléseiről. XXI. o. Külön kötet. 10. sz.
1474. 1682. Lőcse. Az ottani plébános birtokai­
nak és jövedelmeinek jegyzéke. V. o. V. cs. 133. sz,
1475. 1682. Lxcse. E város hatósága becses 
ajándékot küld Eszterházy Pál nádornak lakodalmára. 
XVI. o. III. cs. 79. sz.
1476. 1682. Munkács. Zrínyi Ilonának 2 levele 
Lőcse hatóságához) különféle birtokügyekről. XVI. o. 
III. cs. 80. sz.
1477 1682. Ixcse. Jedzés Portékának a kit 
Király Sigmondné pretendált a mi emberünktől. XIX. o. 
G. szekr. 34. sz.
1478. 1682. II. 16. Bécs. I. Lipót király tudó­
sítja Lőcse hatóságát, hogy gróf Csáky Istvánt nevezte 
ki fölvídéki főhadparancsnokká. II. o. IV. cs. 124. sz.
1479. 1682. V. 4. Laxenburg. I. Lipót király 
szabályrendelete a katonaság ellátásának mértékéről 
és az ezért járó díjak menynyiségéről. I. o. VIII. cs. 
149. sz.
1480. 1682. VII. 27. Kassa. Másolata Tököly 
Imre körrendeletének, melyben a protestánsokat védel­
mezni kívánja. II. o. IV. cs. 125. sz.
1481. 1683. Lőcse. A király iránt tartozó hűség 
esküjének mintája. II. o. IV. cs. 126. sz.
1482. 1683—1695. Lőcse. Hagyatéki leltárak és 
osztálylevelek gyűjteménye. XXI. o. Külön kötet. 53. sz.
1483. 1683—1720. Különféle. Lőcse hatóságá­
nak kötelező levele, a Julliani Pétertől kölcsönzött 
300 körmöci aranyról; s 12 okirat ez adósságról.
VI. o. Vili. cs. 263. sz.
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1484. 1684. I. 12. Une. I. Lipót király fölhívja 
Lőcse városát, hogy kész és hű legyen a töröktől 
veszélyeztetett haza védelmére. II. o. IV. cs. 127. sz.
1485. 1684. I. 12. Une. I. Lipót király teljes 
bűnbocsánatot hirdet azoknak a fölkelőknek, a kik a 
király biztosai előtt 1684. évi február hó végéig hű­
séget esküsznek. II o. IV. cs. 128. sz.
1486. 1684. II. 14. Lőcse. E város hatóságá­
nak utasításai, a királyi biztossághoz Pozsonyba hű­
ségesküre küldött követei számára, II. o. IV. cs. 
129. sz.
1487. 1684. II. 28. Pozsony. A királyi biztosok 
fölmentik Lőcse városát a hűtlenség gyanúja alól, s 
minden zaklatás és túlterhelés ellen megvédeni ren­
delik, mert követei által hűséget esküdött a királynak.
II. o. IV. cs. 160. sz.
1488. 1684. II. 28. Pozsony. A királyi biztos­
ságnak megnyugtató válasza, a lőcsei követek részé­
ről előterjesztett sérelmekre. II. o. IV. cs. 131. sz.
1489. 1684. III. 17. Pozsony. Másolata Ester­
házy Pál nádor kiáltványának, melyben átalános fegy­
verkezésre hívja föl Magyarország rendéit, a török 
és az erdélyi fölkelők ellen. II. o. IV. cs. 132. sz.
1490. 1684. X. 11. Pécs. A főhaditanács védő 
levele Lőcse városa számára, a katonai megterhelések 
ellen. I. o. VIII. cs. 150. sz.
1491. 1684—1685. Különféle. Schultz császári 
tábornoknak 6 levele Lőcse hatóságához, különféle 
hadi ügyekről; s a város hatóságának válaszai és 
kérései a tábornokhoz. I. o. VIII. cs. 151. sz.
1492. 1684- 1687. L öcsé. E város hatóságának 
12 kötelező levele, különféle kölcsöneiről. VI. o V. cs. 
137. sz.
1493. 1684—1697. Különféle: Esterházy Pál 
nádornak 6 levele Lőcse hatóságához, Buda vára meg­
szállásáról, Lőcse és Zsolna városok között az árumeg­
állító jog felől folyt viszálkodásról és a háztelkek 
összeírásáról. VIII. o. II. cs. 101. sz.
1494. 1685. I. 6. Lőcse. Károlyi János császári 
tábornok rendelete, mely szerint a francia pénzeket 
teljes értékükben kell elfogadni a közforgalomban. 
IX. o. I. cs. 9. sz.
1495. 1685. II. 3. Lőcse. Karaffa császári tábor­
nok rendelete, a német katonaság ellátásának és az 
ezért járó díjaknak szabályozásáról. I. o. Vili. cs. 
152. sz.
1496. 1685. IV. 13. fíécs. I Lipót király meg­
erősíti I. Lerdinánd királynak Lőcse árúmegállító joga 
biztosításáról szóló okleveleit. VIII. o. C. szekr. 102. sz.
1497. 1685. VII. 5. Boroszló. E város hatósá­
gának idéző levele Schedel Krisztián ellen, Tököli 
arcképének rézbe metszése miatt. II. o. IV. cs. 133. sz.
1498. 1685. X. 14. Kassa. Gróf Nogarollis 
Lerenc császári főkapitány-helyettes fölhívja Lőcse 
hatóságát, hogy tartson készen 50 gyalog harcost a 
hadba indulásra. I. o. VIII. cs. 153. sz.
1499. 1685. X. 14. Kassa. Caprara császári 
tábornok védő levele, a Hegyaljára szüretelni utazó 
lőcsei megbízottak számára. VII. o. D. szekr. 55. sz.
1500. 1685. X. 29. Kassa. Másolata I. Lipót 
király kegyelmező oklevelének, Lessenyei Nagy Mihály 
számára. II. o. IV. cs. 134. sz.
1501. 1685—1689. Különféle. Karaffa Antal 
császári tábornoknak 12 levele Lőcse hatóságához, 
különféle hadi ügyekről; s a város hatóságának vá­
laszai és kérései a tábornokhoz. I. o. VIII. cs. 154. sz.
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1502. 1685—1694. Különféle. Ötvenhárom ok­
irat Lőcse városának árúmegállító jogáról. VIII. o. 
II. cs. 103. sz.
1503. 1685—1718. Lőcse. E város hatósága 
részéről a szepesi királyi kamarához különféle ügyek­
ben intézett folyamodások és válaszok fogalmazásai. 
II. o. XIII. cs. 460. sz.
1504. 1685 — 1767. Kassa. A szepesi királyi ka­
marának 9 rendelete Lőcse hatóságához, a város bir­
tokaira kivetett papi tized ügyéről. V. o. IX. cs. 
289. a) sz.
1505. 1686. Lőcse. E város hatóságának utasí­
tásai, a báró Belchamps Károly hadi tanácsoshoz Kas­
sára küldött megbízottai számára. I. o. VIII. cs. 157. sz.
1506. 1686. Kassa. Báró Belchamps Károly csá­
szári hadbiztosnak 3 levele Lőcse hatóságához, a ka­
tonaság téli elszállásolásáról. I. o. VIII. cs. 158. sz.
1507. 1686. Szepesi káptalan. Átirata Zsigmond 
király 1434. évi oklevelének, melyben szabályozta a 
szepesi szászok részéről járó papi tizedet. V. o. V. cs. 
134. sz.
1508. 1686. Szepesi káptalan. Lőcse városa el­
zálogosítja Lengvárt birtokát Görgey Istvánnak. VI. o. 
V. cs. 139. sz.
1509. 1686. IV. 3. Kassa. A fölvídéki öt sza­
bad királyi város követeinek 2 levele Lőcse hatósá­
gához, tanácskozásaik eredményéről. XIII. o. XXI. cs.
101. sz.
1510. 1686. V. 8. Bécs-Űfhely. Másolata I. Lipót 
király kötelező levelének, a Lőcse városától kikölcsön­
zött 3000 forintról. VI. o. V. cs. 138. sz.
1511. 1686. V. 30. Lőcse. E város hatósága ki­
hirdeti, hogy a rendes súlyú aranyokat ismét 4 fo-
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rint és 50 dénár értékben kell elfogadni. IX. o. I. cs. 
10. sz.
1512. 1686. IX. 23. Becs. I. Lipót király rende­
leté Zcmplén-vármegye rendéihez, a császári katona­
ság elszállásolásáról. I. o. VIII. cs. 155. sz.
1513. 1686. XI. 8. Lőcse. E város hatósága ki­
hirdeti, hogy a rendes súlyú aranyat 4 forint és 32 
dénár, a francia tallért 2 forint és 10 dénár, s a hol­
landi tallért 2 forint értékben kell elfogadni a köz­
forgalomban. IX. o. I. cs. 11. sz.
1514. 1686. XI. 9. Szoboszló. Karaffa császári 
tábornok rendelete, a Szepességre téli szállásra vonuló 
német katonaság ellátásáról. I. o. VIII. cs. 156. sz.
1515. 1686—1700. Különféle. Klobusitzky Ferenc 
királyi személynöknek 21 levele Lőcse hatóságához, 
a szabad királyi városoknak egymás közötti viszonyai­
ról, s az adók beszolgáltatásáról. IV. o. III. cs. 106. sz.
1516. 1686 —1774. Kassa. A szepesi királyi ka­
marának 8 rendelete Lőcse hatóságához, a jezsuiták 
rendházának kisebb anyagi ügyeiről. V. o. IX. cs. 
290. sz.
1517. 1687. VIII. 22. Bécs. I. Lipót király meg­
hívója az október hó 18.-án Pozsonyban megnyíló or- 
szággyűlésre. III. o. III. cs. 74. sz.
1518. 1687. VIII. 31. Lőcse. E város hatósá­
gának utasításai megbízottai számára, kiket Gombos 
Imre putnoki kapitányhoz köldött, Toriszka birtok el­
zálogosítása fejében 3000 forintot kölcsön kérni. VI. o. 
V. cs. 140. sz.
1519. 1687. IX. 14. Becs. I. Lipót király 7000 
forint adót vet ki Lőcse városára. IV. o, III. cs. 
107. sz.
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1520. 1687. IX. 26. Lőcse. E város hatósága 
elzálogosítja Jamnik birtokát, Balogh Miklós váci püs­
pöknek, 1500 rajnai forintért. VI. o. V. cs. 141. sz.
1521. 1687 —1697. Line és Becs. Domaniszky 
János királyi kancelláriai titkárnak 18 levele Lőcse 
hatóságához, a városnak a kancellária előtt folyó 
különféle birtokügyeiről. VI. o. V. cs. 142. sz.
1522. 1687—1760 Kassa. A szepesi királyi 
kamarának 62 rendelete Lőcse hatóságához, a vá­
rosra kivetett országgyűlési járulékok befizetésének 
módjáról. IV. o. XII. cs. 261. sz.
1523. 1687— 1771. I^őcse. E város összes adóssá­
gairól szóló kötelező levelek másolatainak gyűjte­
ménye. VI. o. Külön kötet. 291. sz.
1524. 1688. Lőcse. E város birtokairól származó 
jövedelmeinek jegyzéke. VI. o. V. cs. 148. sz.
1525. 1688. Teplica. E birtok részéről éven­
ként Lőcse városának fizetett jövedelem jegyzéke. 
VI. o. V. cs. 149. sz.
1526. 1688. Szepesi káptalan. I. Lipót király 
rendelete a Lőcse városa részéről I. Rákócy Ferenc­
nek kölcsönzött 3000 forint biztosításáról. VI. o. V. cs. 
150. sz.
1527. 1688. I. 11. Lőcse. E város hatósága 
kölcsön vesz Görgey Jánostól 400 forintot, s ezt az 
összeget a városnak ulozsai telkeivel biztosítja. VI. o. 
V. cs. 143. sz.
1528. 1688. II. 8. Lőcse. E város hatósága elzálo­
gosítja Lengvárt birtokát Vitális Istvánnak 2200 forint­
ért. VI. o. V7. cs. 144. sz.
1529 1688. III. 4. Becs. Másolata I. Lipót ki­
rály oklevelének, melyben Szent-Iványi Márton jezsuitát 
országos könyvvizsgálóvá nevezi ki. II. o. IV. cs. 135. sz.
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1530. 1688. IV. 10. Becs,. I. Lipót király 7000 fo­
rint adót ró ki Lőcse városára. IV. o. III. cs. 108. sz.
1531. 1688. V. 17. L axcnburg. Másolata I. Lipót 
király rendeletének Klobusicky Ferenchez, a Rákócy- 
féle birtokok gondozójához, a Lőcse városa részéről
I. Rákócy Ferencnek kölcsönzött 3000 forint biztosí­
tásáról. VI. o. V. cs. 145. sz.
1532. 1688. V. 19. és 1689. Lőcse. E város 
hatósága elzálogosítja Vidernik birtokát, Vitális János­
nak és hitvesének, 400 császári aranyért. VI. o. V. cs. 
146. sz.
1533. 1688. VI. 20. Lőcse. E város hatósága 
újra elzálogosítja Teplica birtokát, Balogh Miklós váci 
püspöknek, 3000 rajnai forintért. VI. o. V. cs. 147. sz.
1534. 1688. IX. 20. Lőcse. A különféle áru­
cikkek árainak megszabása. IX. o. I. cs. 12. sz.O
1535. 1688. X. 31. Becs. Másolata I. Lipót 
király rendeletének, a Szepességre kivetett hadi adó­
nak méltányos elosztásáról. IV. o. III. cs. 109. sz,
1536. 1688. XI. 9. Bécsi tábor. Kara fia császári 
tábornagy a törökön nyert győzelmeit fölsorolva, föl­
hívja Lőcse hatóságát, hogy gondoskodjék az elpusz­
tított vidékeken táborozó hadseregből 300 katonának 
élelmezéséről. I. o. Vili. cs. 159. sz.
1537 1688. XII. 15. Becs. Másolata I. Lipót 
király rendeletének, a császári katonaságnak a téli 
szállásokon ellátása módjáról. I. o. VIII. cs. 160. sz.
1538. 1688—1700. Kassa. Gróf Nigrelli Octa­
vius császári tábornagynak és fölvídéki főhadparancs- 
noknak 71 levele Lőcse hatóságához, különféle hadi 
ügyekről. I. o. VIII. cs. 161. sz.
1539. 1688—1723. Különféle. Tíz okirat Kés­
márk városának árúmegállító jogáról, s Lőcsével e jog
12
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gyakorlása miatt folytatott pőréről. VIII. o. V. cs. 
208. sz.
1540. 1689. Kassa. Gróf Aspermont Ferdinánd 
fölvídéki császári főbadparancsnoknak 6 levele Lőcse 
hatóságához, különféle hadi ügyekről. I. o. IX. cs. 
164. sz.
1541. 1689. Lőcse. Kimutatás e város hegy­
aljai szőlőinek értékeiről. VI. o. V. cs. 155. sz.
1542. 1689. Lőcse. Az ottani szabó-céh részé­
ről kiadott céh-szabályok, az új céheket alakító szepes- 
szombati, deutschendorffi, felkai, michelsdorffi és matz- 
dorffi szabók számára. XII. o. IV. cs. 162. sz.
1543. 1689. Különféle. Tizenhét okirat a Lapis 
refugii birtokviszonyairól. VI. o. B. szekr. 156. sz.
1544. 1689. Szepesi káptalan. Átirata a Matzák- 
család és Lőcse városa között folyt birtokpör okira­
tainak. XVI. o. III. cs. 81. sz.
1545. 1689. I. 1. Lőcse. Fogalmazása e város 
kötelező levelének, a Schubert Bertalantól kölcsönzött 
4145 magyar forintról. VI. o. V. cs. 151. sz.
1546. 1689. I. 31. Zsolna. Újházy János lőcsei 
kereskedő számára Boroszlóból a zsolnai harmincad- 
hívatalon át szállított árucikkek jegyzékei. VIII. o.
II. cs. 104. sz.
1547. 1689. V. 5. Lőcse. Fogalmazása e város 
kötelező levelének, a Görgey Boldizsártól kölcsönzött 
380 forintról. VI. o. V. cs. 152. sz.
1548. 1689. V. 23. Kassa. A fölvídéki hat 
szabad királyi város gyűlésének határozatai; s Lőcse 
hatóságának utasításai a gyűlésre küldött megbízottai 
számára. XIII. o. XXI. cs. 103. sz.
1549. 1689. VI. 22. Lőcse. E város hatóságá­
nak kötelező levele, a Horváth János szent-jóbi kapi-
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tánytól kölcsönzött 3000 forintról és 1000 tallérról. 
VI. o. V. cs. 153. sz.
1550. 1689. VIII. 11. Becs. A császári katona­
ság beszállásolásával és az adók kivetésével megbízott 
királyi kiküldöttek fölhívják Lőcse hatóságát, hogy 
jelentse be a két ügy körűi fönforgó sérelmeit, orvos­
lás végett. I. o. IX. cs. 162. sz.
1551. 1689. X. 2. Lőcse. E város hatóságának 
utasításai, az eperjesi tanácskozásra küldött Cless Mik­
lós számára. IV. o. III. cs. 110. sz.
1552. 1689. X. 15. Lőcse. E város hatóságá­
nak nyugtatója Csáky István gróf számára, a Nádas 
pusztáért fizetett bérről. VI. o. V. cs. 154. sz.
1553. 1689. X. 19. Lőcse. Útasítások a város­
nak Bécsbe a királyi biztossághoz küldött megbízottai 
számára; s a velők oda küldött és különféle hadi és 
pénzügyekről szóló folyamodás fogalmazása. IV. o.
III. cs. 111. sz.
1554. 1689. XI. 24, Augsburg. I. Lipót király 
rendelete Lőcse hatóságához, 300 császári katonának 
élelmezéséért. I. o. IX. cs. 163. sz.
1555. 1689. XII. Lőcse. A városi kórház gond­
nokának számadása az 1689. év utolsó negyedéről. 
X. o. I. cs. 47. sz.
1556. 1689— 1690. Különféle. Gróf Falkenhein 
császári főhadbiztos-helyettesnek 4 levele Lőcse ható­
ságához, a katonaság téli beszállásolásának és élelme­
zésének módjáról. I. o. IX. cs. 165. sz.
1557. 1690. lAcse. E város Lengvárt birtoka 
jövedelmeinek jegyzéke. VI. o. V. cs. 158. sz.
1558. 1690. III. 28. Kassa. Kimutatás a Lőcse)
Késmárk és Kis-Szeben városokra az 1655., 1659. és
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1669. években kivetett királyi adókról. IV. o. III. cs. 
112. sz.
1559. 1690. V I 24. Lőcse. E város hatósága 
elzálogosítja a város új malmát Fink Tóbiásnak, 900 
magyar forintért 6 évre. VI. o. V. cs. 157. sz.
1560. 1690. X. 20. Becs. Másolata I. Lipót 
király oklevelének, melyben hűségre inti Szepes-vár- 
megye rendéit és meghagyja a főispánnak, hogy kato­
nákkal foo-assa el és kísértesse Bécsbe a zavaró-ókat.o  o
II. o. IV. cs. 136. sz.
1561. 1690. XII. 28. Bécs. I. Lipót király meg- 
hagyja Mattyasovszky László püspöknek és Csáky 
István főispánnak, hogy békésen intézzék el a Szepes- 
vármegye és Lőcse városa között az adók kivetése 
miatt kitört viszálkodást. IV. o. III. cs. 113. sz.
1562. 1690. XII. 30. Lőcse. E város hadi föl­
szerelésének jegyzéke. XI. o. I. cs. 26. sz.
1563. 1690 —1696. Különféle. Mattyasovszky 
László tinnini püspöknek és szepesi prépostnak 11 le­
vele Lőcse hatóságához, Teplica és Vidernik birtokok­
nak, a Görgey-családdal folytatott pörnek és a városi 
katholikus plébániának különféle ügyeiről. VI. o. V. cs. 
159. sz.
1564. 1690—1701. Kassa. A szepesi királyi 
kamarának 6 rendelete Lőcse hatóságához, az árúmeg­
állító jognak kizáróan Kassa városára átruházásáról. 
VIII. o. V. cs. 209. sz.
1565. 1690— 1741. Kassa. A szepesi királyi 
kamarának 11 rendelete Lőcse hatóságához, a só-ke­
reskedés rendezéséről. VIII. o. V. cs. 210. sz.
1566. 1691. Lőcse. E város eladja Liszkán levő 
3 szőlőjét Vitális Jánosnak, 2300 magyar forintért. 
VI. o. V. cs. 161. sz.
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1567. 1691. Lőcse. E város hatósága 2000 fo­
rintot kölcsönöz Permay Lászlótól, a kassai katholikus 
főiskola igazgatójától. VI. o. V. cs. 162. sz.
1568. 1691. Lőcse. E város hatóságának meg- 
választása módját rendező szabályok. X. o. I. cs. 49. sz.
1569. 1691. Lőcse. Öt okirat a Wimber Ignác 
császári tűzértisztnek lakodalomban megsértése miatt 
indított nyomozásról. XV. o. I. cs. 48. sz.
1570. 1691. I. 2. L^ őcse. A tisztújításkor Lőcsén 
talált városi mértékek jegyzéke, összehasonlítva a bécsi 
mértékekkel. VIII. o. II. cs. 105. sz.
1571. 1691. II. 8. Bécs. I. Lipót király meg­
hagyja Csáky István országbírónak és Mattyasovszky 
László tinnini püspöknek, hogy biztosaikkal intéztes- 
sék el az adókivetés miatt Zemplén-vármegye és Lőcse 
város hatóságai között keletkezett viszálkodást. IV. o.
III. cs. 114. sz.
1572. 1691. II. 28. Bécs. Másolata I. Lipót ki­
rály rendeletének, a Szepes-vármegye részéről gabona 
szállítása végett kiállítandó fuvarok számáról. I. o. 
IX. cs. 166. sz.
1573. 1691. III. 2. Bécs. Másolata I. Lipót király 
rendeletének, Szepes-vármegye valamennyi hatósá­
gához, az uzsorások üldözése felől. X. o. I. cs. 48. sz.
1574. 1691. III. 24. Lőcse. E város pénztárá­
ból az 1690. évi november és december, s 1691. évi 
január és február hónapokban a császári hadseregre 
fordított kiadások jegyzéke. I. o. IX. cs. 167. sz.
1575 1691. III. 30. Kassa. Gróf Csáky István 
országbíró oklevele a Lőcse városa és Zemplén-vár­
megye hatóságai között az adókivetés miatt folyt 
viszálkodásnak békés elintézéséről. IV. o. III. cs. 115. sz.
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1576. 1691. VI. 29. Kassa. Auersperg H. gróf 
meghagyja Lőcse hatóságának, hogy naponként érte­
sítse őt a város körűi előforduló jelentősebb esemé­
nyekről. II. o. IV. cs. 137. sz.
1577. 1691. VII. 28. Lőcse. Toriszka, Ulozsa és 
Zavada községek határainak megállapítása. VI. o. V. cs. 
160. sz.
1578. 1691. X. 3. Ebersdorf. Másolata I. Lipót 
király oklevelének, melyben fölmenti 8 évre Késmárk 
polgárait a harmincad fizetése alól. IV. o. III. cs. 117. sz.
1579. 1691 —1692. Nagy-Szombat és Becs. Jak­
iin Balázs tinnini, majd nyitrai püspöknek 2 levele 
Lőcse hatóságához, különféle magánügyekről. XVI. o. 
III. cs. 82. sz.
1580. 1691 —1699. Lőcse. Egyezség e város 
hatósága és a Görgey-család között különféle birtok­
ügyek felől. VI. o. B. szekr. 163. sz.
1581. 1691 — 1700. Becs és Késmárk. Kray Jakab 
ottani városi Jegyzőnek és követnek 20 levele Lőcse 
hatóságához, a szabad királyi városok hadi adójának 
följebb fokozásáról, s a császári katonaság zsarolásai­
ról és téli elszállásolásának módjáról. IV. o. III. cs. 
116. sz.
1582. 1691 —1712. Lőcse. Hagyatéki leltárak és 
osztály-levelek gyűjteménye. XXI. o. Külön kötet. 54. sz,
1583. 1692. I  1. L^ öcsc. E város hatóságának 
kötelező levele 700 forint kölcsönről, Fűhrnstein Tóbiás 
javára. VI. o. V. cs. 164. sz.
1584. 1692. I. 11. I^öcse. E város hatósága 
értesíti Kassa hatóságát, hogy csatlakozik a fölvídéki 
szabad királyi városoknak január 22.-éré összehívott 
gyűléséhez, de a tanácskozás helyéül Kis-Szebent 
ajánlja. XIII. o. XXI. cs. 104. sz.
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1585. 1692. V. 5. Laxenburg. I. Lipót király 
megerősíti Karaffa tábornok rendeletét, hogy Lőcse 
városa hadi adót fizessen hegyaljai szőlői után is. IV. o. 
III. cs. 118. sz.
1586. 1692. V. 7. Császárvár. Erdődy György, 
Kristóf és Sándor grófok meghívják Lőcse hatóságát 
atyjoknak, Imre grófnak temetésére. XVI. o. III. cs. 83. sz.
1587. 1692. VI. 16. Lőcse. Az ottani késműves- 
céh mester-lakomájának szabályai. XII. o. II. cs. 63. sz.
1588. 1692. VI. 17. Szepesi káptalan. Lőcse 
városa és a szepesi prépost között Teplica birtok évi 
jövedelmének megosztása felől kelt egyezség másolata. 
VI. o. V. cs. 165. sz.
1589. 1692. VIII. 1. Lőcse. Kramer Pál városi 
fegyvertáros tennivalóit és javadalmait megállapító 
szabályok. X. o. I. cs. 50. sz.
1590. 1692. X. 8. Lőcse. Az ottani szűcs-céh 
mester-lakomájának és a mesterré avatott egyéb kiadá­
sainak szabályai. XII. o. II. cs. 64. sz.
1591. 1692. X. 14. Bécs. Az ottani királyi ka­
mara megbízza Esterházy Pál nádort, hogy a hadbiz­
tossággal együttesen gondoskodjék a császári katona­
ságnak téli ellátásáról. I. o. IX. cs. 168. sz.
1592. 1692. X. 27. Becs. Másolata I. Lipót 
király rendeletének, melyben utasítja Szerpes-, Sáros- 
és Abaúj-vármegyék hatóságait, hogy ne terheljék meg 
aránytalanul a városokat az adók és hadi szolgálatok 
kirovásakor. IV. o. IV. cs. 119. sz.
1593 1692. XI. 10. Becs. I. Lipót király meg- 
hagyja Szepes-vármegye rendéinek, hogy ne vessék 
ki Késmárk és Lőcse városok polgáraira és nemeseire 
a vármegye adóit. IV. o. IV. cs. 120. sz.
1594. 1692. XI. 12. Lőcse. Az ottani kalapos-
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céh mester-lakomájának és a mesterré avatott egyéb 
kiadásainak szabályai. XII. o. II. cs. 65. sz.
1595. 1692. XI. 21. Lőcse. Az ottani szabó-céh 
mester-lakomájának és a mesterré avatott egyéb kiadá­
sainak szabályai. XII. o. II. cs. 66. sz.
1596. 1692. XI. 28. Bécs. I. Lipót király ren­
deleté, az uralma alatt levő valamennyi országban köz­
forgalmas pénzek értékeinek megállapításáról. IX. o. 
I. cs. 13. sz.
1597. 1692—1765. Kassa. A szepesi királyi 
kamarának 18 rendelete Lőcse hatóságához, a szomol- 
noki réztermelésnek és a rézkereskedésnek adóügyei­
ről. VIII. o. V. cs. 211. sz.
1598. 1693. Lőcse. A császári katonaságnak a 
Szepességen télre elszállásolása körül eljárás szabályai. 
I. o. IX. cs. 177. sz.
1599. 1693. I. 13. Becs. Másolata I. Lipót ki­
rály válaszának Szepes-vármegye rendéihez, a császári 
katonaság téli elszállásolásának rendezéséről és kihá­
gásainak megbüntetéséről. I. o. IX. cs. 169. sz.
1600. 1693. I. 28. Bécs. Másolata Kinzich csá­
szári főhadbiztos levelének, Szepes-vármegye közönsé­
géhez, a katonaság téli elszállásolásának módjáról. I. o. 
IX. cs. 170. sz.
1601. 1693. III. 20. Lőcse. Az ottani rézkovács- 
céhben a mesterré avatott kötelességeinek szabályai. 
XII. o. II. cs. 67. sz.
1602. 1693. IV. 1. LJcse. E város hatóságának 
kötelező levele 3000 forint kölcsönről, Spillenberg 
Dávid orvos javára. VI. o. V. cs. 166. sz.
1603. 1693. IV. 2. Kassa. A szepesi királyi 
kamara rendelete Szepes-vármegye hatóságához, az 
ércpénz értékének szabályozásáról. IX. o. I. cs. 14. sz.
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1604. 1693. V. 19. Laxenburg. I. Lipót király 
védő levele Lőcse, Bártfa, Eperjes és Késmárk váro­
sok számára, árú megállító joguknak föntartása végett. 
VIII. o. C. szekr. 106. sz.
1605. 1693. V. 26. Laxenburg. Másolata I. Lipót 
király rendeletének Szepes-vármegye hatóságához, az 
ércpénz értékének szabályozásáról. IX. o. I. cs. 15. sz.
1606. 1693. VIII. 16. L^ öcse. Útasítás Cless 
Jakab számára, kit a város a királyhoz küldött, az 
adó és a katona-beszállásolás terheinek mérsékelését 
kikérni. I. o. IX. cs. 171. sz.
1607. 1693. IX. 6. Lőcse. Fogalmazása e város 
folyamodásának a királyi biztossághoz, a hadi adó és 
a katona-beszállásolás terheinek csökkentéséért. IV. o.
IV. cs. 121. sz.
1608. 1693. IX. 17. Ebersdorf. L Lipót király 
megbízza báró Szent-Iványi Lászlót Lőcse városa va­
gyoni ügyei vezetésének ellenőrizésével. X. o. I. cs. 
51. sz.
1609. 1693. IX. 28. Lőcse. Az ottani kovács­
céh mester-lakomájának és az új mester egyéb kiadá­
sainak szabályai. XII. o. II. cs. 68. sz.
1610. 1693. X. 22. Erdő-Bcnye. Öröklevél Lőcse 
városa részére, a Liszkán .Szabó Jánostól 100 magyar 
forintért megvásárolt szőlőről. VII. o. II. cs. 57. sz.
1611. 1693. X. 30. Lőcse. Az ottani ács-céh 
mester-lakomáján adni kötelezett ételek és italok jegy­
zéke. XII. o. II. cs. 69. sz.
1612. 1693. XI. 3. Becs. I. Lipót király rende­
leté, melyben intézkedik az ország rendei részéről föl­
ajánlott 2,000,000 forint hadi adónak és a katonaság 
ellátására szükséges élelmi szereknek Lőcse és Késmárk 
városokra eső részei felől. IV. o. IV. cs. 122. sz.
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1613. 1693. XL 4. Becs. Másolata I. Lipót király 
szigorú parancsának a magyar- és erdélyországi vala­
mennyi hadbiztossághoz, a katonaság zsarolásainak 
kemény megzabolázásáról. I. o. IX. cs. 172. sz.
1614. 1693. XI. 13. Buda. Hiteles másolata 
a császári katonaság téli elszállásolásáról szóló, s Magyar- 
ország valamennyi hadbiztosságához intézett tüzetes 
királyi utasításoknak. I. o. IX. cs. 173 sz.
1615. 1693. XII. 4. Becs. Másolata I. Lipót 
király leiratának Szepes-vármegye rendéihez, mely 
szerint megválthatják a császári katonaságnak téli 
elszállásolását 2838 köböl rozszsal, vagy köblönként 
1 — 1 tallérral. I. o. IX. cs. 174. sz.
1616. 1693. XII. 19. Lőcse. Útasítás Cless Mik­
lós számára, kit Lőcse kiküldött Kolonits bíboroshoz, 
s Karaffa és Falkenstein grófokhoz, a város különféle 
hadi, egyházi, vagyoni és adóügyeinek rendezése végett.
I. o. IX. cs. 175. sz.
1617. 1693. XII. 20. Grodna. Lubomirszky 
Szaniszló meghagyja a XIII. szepesi város kormány­
zójának, hogy tiltakozzék e városoknak Magyarország 
részéről katona-szállásolással megterhelése ellen. XIV. o.
II. cs. 33. sz.
1618. 1693. XII. 21. Késmárk. Másolata e város 
hatósága válaszának Lotharingiai Károly herceg kér­
déseire, melyeket Késmárk hatóságához intézett, a 
császári katonaság elszállásolása terheinek mérséke­
lése és zsarolásainak megakadályozása felől. I. o. IX. cs. 
176. sz.
1619. 1693—1703. iLcse. Jegyzőkönyvek e város 
tanácsának üléseiről. XXI. o. Külön kötet. 11 sz.
1620. 1693—1817. Lőcse. Az ottani fazekas­
céhnek 2 kötet jegyzőkönyve; tűzoltó szabályok a
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lőcsei céhek számára; s Magyarország céheinek külön­
féle szabályai. XII. o. Fazekas-céhláda. 70. sz.
1621. 1694. Lőcse. Az ottani lakatos-céh mes­
ter-lakomájának és az új mester egyéb kötelezettsé­
geinek szabályai. XII. o. II. cs. 72. sz.
1622. 1694. II. 3. Szcpesvár. Gróf Csáky István 
jelentése a Kassa, s másrészről Bártfa, Eperjes, Kés­
márk és Lőcse városok között a vásártartó jog miatt 
folyt pörről. Vili. o. II. cs. 107 . sz.
1623. 1694. III. 16. Lőcse. Az ottani kőfaragó- 
és kőműves-céhben az új mester kiadásainak szabályai. 
XII. o. II. cs. 71. sz.
1624. 1694. III. 26. Becs. Másolata I. Lipót 
király rendeletének, melyben a hadsereg számára kö­
vetelt 100,000 mázsa rozs váltságdíjául 150,000 rajnai 
forintot kíván a vármegyéktől. IV. o. IV. cs. 123. sz.
1625. 1694. III. 26. Lőcse. Öröklevél Lőcse 
városa részére az Erdő-Bényén Sontag Lajostól 200 fo­
rintért megvásárolt szőlőről. VII. o. II. cs. 58. sz.
1626. 1694. V. 19. Becs. I. Lipót király ren­
deleté, melyben idézve az ország törvényeit, meghagyja 
Lőcse hatóságának, hogy az idézett törvények szerint, 
a városnak minden közügyében kizáróan csak a királyi 
tárnokmesternek engedelmeskedjék. II. o. IV. cs. 138. sz.
1627. 1694. Y. 24. Kolozsvár. Bánffy György 
kormányzónak tiltakozó levele Lőcse hatóságához az 
ellen, hogy a lengyel és magyar kereskedők elárasztják 
Erdélyt a rajnai forintokkal és kivonják onnét az arany­
pénzt. IX. o. I. cs. 16. sz.
1628. 1694. VIII. 6. Becs. I. Lipót király kiveszi 
Lőcse városát a tárnokmester hatósága alól és a ki- 
rályi személynök kormányzása alá rendeli. II. o. IV. cs. 
139. sz,
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1629. 1694. VIII. 7. Erdődi tábor. Lotharingiai 
Károly herceg levele Lőcse hatóságához, Gaul boroszlói
* kereskedő magánügyeiről. VIII. o. II. cs. 100. sz.
1630. 1694. VIII. 9. Becs. Másolata I. Lipót 
király rendeletének, melyben megtiltja Szepes-vár- 
megye hatóságának, hogy a királyi városokat hadi 
élelem szállításával terhelje, mert azokat az ország 
törvényei csak ágyúk és hadi szerek szállítására köte­
lezik. I. o. IX. cs. 178. sz.
1631. 1694. VIII.—X. Pozsony, Becs és Regens­
burg. Drávecky Gáspár lőcsei megbízottnak 16 beszá­
moló levele a város hatóságához, különféle törvény­
kező, hadi és adóügyekről. IV. o. IV. cs. 124. sz.
1632. 1694. IX. 5. Becs. Másolata I. Lipót király 
rendeletének, melyben megbízza Lotharingiai Károly 
herceget, hogy hívja össze a vármegyék és városok 
követeit Pozsonyba, a 2,000,000 forint hadi adónak ki­
vetése végett, s azután gondoskodjék az adónak ará­
nyos kirovásáról és a katonaságnak téli elszállásolá­
sáról. III. o. III. cs. 76. sz.
1633. 1694. IX. 14. Kis-Marton. Esterházy Pál 
nádor tudósítja az ország rendéit, hogy fölírt a király­
hoz, a 2,000,000 forint hadi adó, a császári katonaság 
téli elszállásolása és egyéb sérelmek orvoslásáért; ezt 
az október hó 11.-én megnyíló országgyűlésen alkal­
mazkodás végett közli. III. o. III. cs. 77. sz.
1634. 1694. IX. 19. L öcsé. E város hatóságá­
nak tiltakozása, a Szepes-vármegyére kivetett 3879 kö­
böl rozs és 2820 köböl zab 1/4 részének Lőcse és Kés­
márk városokra kirovása ellen. IV. o. IV. cs. 125. sz.
1635. 1694. IX. 23. Lőcse. Útasítások Drávecky G. 
és Fabricius J. számára, kiket e város hatósága a ki­
rályhoz küldött, a város zempléni szőlőinek megadóz-
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tatása, a rendkívüli hadi adók, a katonák elszállásolása 
és zsarolásai, a vármegyének önkénykedései, s egyéb 
sérelmek fölpanaszolása végett. IV. o. IV. cs. 126. sz.
1636. 1694. IX. 23. Ebersdorf. I. Lipót király 
elintézi a Kassa, Lőcse, Eperjes, Bártfa és Késmárk 
városok között az árumegállító jog miatt folyt viszál- 
kodást. Vili. o. C. szekr. 108. sz.
1637 1694. X. 26. Becs. I. Lipót király meg­
parancsolja Lőcse hatóságának, hogy az ügyvédkedés 
gyakorlásáról szóló királyi szabályrendeletet a város 
jegyzőkönyvébe vezetve hirdesse ki, s 1695. évi január 
hó 1.-én léptesse életbe. XV. o. I. cs. 49. sz.
1638. 1694. X. 26. Becs. A királyi kancellária 
szabályrendelete az ügyvédkedés gyakorlásának fölté­
teleiről és módjáról, az ügyvédek esküjének mintájával. 
XV. o. I. cs. 50. sz.
1639. 1694. XI 23. Pest. Másolata Heisler 
Donát császári tábornok levelének, melyben fölhívja 
Magyarország rendéit, hogy a kívánt 83,000 élelem­
adag beszolgáltatásáról szóló határozatukat mielőbb 
közöljék a császári főhadparancsnoksággal. I. o. IX. cs. 
179. sz.
1640. 1694. XI. 9. Pest. Heisler császári tábor­
nok értesíti Lőcse hatóságát, hogy e várost és Kés­
márkot 364 gyalog és 200 lovas katonának téli ellá­
tására kötelezte a főhaditanács, tehát gondoskodjanak 
a szükségesekről. 1. o. IX. cs. 180. sz.
1641. 1694. XI. 24. Becs. Másolata Esterházy 
Pál nádor rendeletének, melyben meghagyja Sáros­
vármegye rendéinek, hogy igazságosabban vessék ki 
a hadi adót, mert Eperjes, Bártfa és Kis-Szeben váro­
sok a vármegyének nem V4 részét, de v/8 részét sem 
képviselik. IV. o. IV. cs. 127. sz.
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1642. 1694. XII. 6. Lőcse. Egyezség Szepes- 
vármegye hatósága és Vaudemont herceg között, 
ennek ezrede téli ellátása felől. I. o. IX. cs. 181. sz.
1643. 1694. XII. 6. Késmárk. Másolata Lotha 
ringiai Károly herceg válaszának, Szepes-vármegye 
rendei részéről a császári katonaság téli elszállásolása 
miatt hozzá intézett panaszokra. I. o. IX. cs. 182. sz.
1644. 1694— 1695. Különféle. Heisler Donát 
gróf császári tábornoknak 3 levele Lőcse hatóságához, 
a katonaság téli elszállásolása módjáról; a város ható­
ságának 2 levele, s Esterháy nádornak 1 levele a 
tábornokhoz, ugyanarról az ügyről. I. o. IX. cs. 183. sz.
1645. 1694—1697. Kassa. A szepesi királyi 
kamarának 8 réndelete Lőcse hatóságához, a hadi 
adónak arányos fölosztásáról Késmárk és Lőcse váro­
sok között. IV. o. XII. cs. 262. sz.
1646. 1695. Lőcse. Szepes-vármegye hatóságá­
nak fölterjesztése a királyhoz, Lőcse és Késmárk ható­
ságainak vádja ellen, hogy a vármegye a reá kivetett 
hadi adónak */4 részét igazságtalanul rótta ki a két 
városra; s a két város hatóságainak válasza a fölter­
jesztésre. IV. o. IV. cs. 130. sz.
' 1647. 1695. Különféle. Holló Zsigmond kamarai 
tanácsosnak, mint a lőcsei tisztújításra kiküldött királyi 
biztosnak 5 tudakozó levele a város hatóságához, a 
tísztújítás föltételeiről és módjáról. X. o. I. cs. 54. sz.
1648. 1695. Buda. Az ottani szabó-céh új sza­
bályai. XII. o. II. cs. 72. a) sz.
1649. 1695. I. 21. Bécs. A királyi kancellária 
rendelete Lőcse hatóságához, melyben hivatkozva a 
királyi városokat a királyi személynök hatósága alá 
helyező 1694. évi május 19.-i királyi rendeletre, meg- 
hagyja a városnak, hogy ne fogadja el gróf Szent-
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Iványi L. kamarai tanácsos rendeletéit. II. o. IV. cs. 
140. sz.
1650. 1695. II. 4. Becs. Másolata I. lápót király 
rendeletének, melyben meghagyja Szirmay István királyi 
kúriai jegyzőnek, hogy hajtsa be a hadi adókat a Kassa, 
Eperjes, Lőcse, Késmárk, Kis-Szeben és Bártfa városok­
ban lakó, de a közterheket viselni nem akaró neme­
sektől. X. o. I. cs. 52. sz.
1651. 1695. III. 28. Bécs. Másolata I. Lipót 
király rendeletének, mely szerint Szepes-vármegye a 
hadsereg számára 1 0  négyfogatú ökrös, vagy lovas 
szekeret és 28 pár ökröt, vagy lovat, s Lőcse és Kés­
márk városa 3—3 négyes fogatú szekeret és 2—2 pár 
ökröt köteles adni. I. o. IX. cs. 184. sz.
1652. 1695. IV. 23. Bécs. Másolata I. Lipót király 
rendeletének, mely szerint a közforgalomban levő 1  fo­
rintos pénzeket június hó végéig beváltatja, hogy jobb 
minőségű pénzt veressen belőlük. IX. o. I. cs. 17. sz.
1653. 1695. IV.—V. Kassa. Fabricius János 
lőcsei ügyésznek 6  beszámoló levele a város hatósá­
gához, a fölvídéki királyi városok adóügyeinek rende­
zése végett kiküldött királyi biztosokkal folytatott tár­
gyalásairól. IV. o. IV. cs. 129. sz.
1654. 1695. IV.—XII. Különféle. Huszonhárom 
okirat, a fölvídéki hat szabad királyi városnak Abaúj-, 
Sáros- és Szepes-vármegyék hatóságai ellen, az adók 
aránytalan kivetése miatt indított pőréből. IV. o. IV. cs. 
128. sz.
1655. 1695. V. 6. Laxenburg és 1695. V. 20.
Kis-Marton. Másolata I. Lipót király rendeletének 
Esterházy Pál nádorhoz, az egész ország háztelkeinek 
összeíratásáról; s a nádor rendelete a vármegyék ható­
ságaihoz, az összeírás végrehajtásáról. II. o. IV. cs. 141. sz.
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1656. 1695. V. 7. Jazdovszk. Másolata Lubo- 
mirszky Szaniszló viznicai és jaroszlavi gróf és szepesi 
lengyel kormányzó oklevelének, melyben szabad keres­
kedő jogot ád a városokban Fuker Mártonnak XIV. o. 
II. cs. 34. sz.
1657. 1695. V. 31. Kassa. Aichpűhl Károly báró 
és Löwenburg János gróf királyi biztosok fölhívják 
Lőcse hatóságát, hogy küldje ki megbízottait június 
hó 13.-ára Kassára, a szarvasmarhák Lengyelországba 
és Velencébe kiszállításának megakadályozása és Bécs- 
nek hússal ellátására felől tanácskozásra. VIII. o. II. cs. 
109. sz.
1658. 1695. VII. 29. Becs. Másolata I. Lipót 
király rendeletének, melyben meggátolni parancsolja a 
közforgalomból kivont rajnai forintosoknak Boroszlóba 
kivitelét; s nyomozó jegyzőkönyv a Lőcséről kiszál­
lított 30 mázsa forintos miatt. IX. o. I. cs. 18. sz.
1659. 1695. IX. 1. Lőcse. E város hatóságának 
kötelező levele 3600 magyar forint kölcsönről, Vorrigin 
Borbála javára. VI. o. V. cs. 167. sz.
1660. 1695. IX. 7. I^ őcsc. E város hatósága 
fölfogadja udvari ügynökéül Dietmayr József királyi 
kancelláriai jegyzőt, évi 1 0 0  tallér díjért; s ennek 
levelei a lőcsei tanácshoz. X. o. I. cs. 53. sz.
1661. 1695. XII. 12. Csötörtökhcly. Csáky Zsig- 
mond gróf fölkéri Lőcse hatóságát, hogy mentse föl 
ott lakó szolgáját a német katonák eltartására alól. 
XVI. o. III. cs. 84. sz.
1662. 1695. XII. 29. LCassa. Kimutatás a Lőcse 
és Késmárk városok részéről a császári hadsereg szá­
mára az 1672. és 1674. években ingyen szállított gabo­
náról. I. o. IX. cs. 185. sz.
IA Szepesmegyei Történelmi Társulat 
1901. évi állapotának bemutatása.
I. Jelentés a társulat kebelében az 1896. év óta 
előfordult jelentősebb eseményekről.
Legutóbbi évkönyvünknek, az 1896. évinek megje­
lenése óta társulatunk kebelében előfordult jelentősebb 
eseményekről beszámolva, legelsőül azt jelentjük, hogy 
a Császka György úr eltávozása után huzamos időig 
üresen maradt elnöki székre szerencsés volt társula­
tunknak 1900. évi július 31-ediki közgyűlése megnyerni 
Csáky Ze7io gróf urat, vármegyénk főispánját. A milyen 
jóságos, lelkes és bőkezű pártolót veszített társulatunk 
volt elnökében, épen olyan bölcs, buzgó és erős vezérlőt 
nyert az újban. Bizton reméljük, hogy hathatós támo­
gatása nemcsak föntartja, hanem még tehetősebbé is 
fejleszti nemes célú egyesületünket.
Első alelnökünk tisztségében is személyváltozás 
történt a folyó évben. Szőnyey Kálmánnak, társula­
tunk egyik lelkes alapítójának, s kezdettől fogva buzgó 
és nagy érdemű ügyvivő alelnökének 1900. évi decem­
ber hó 18.-án igen korán bekövetkezett sajnos elhúnyta 
után, igazgató választmányunk 1901. évi március hó 
31.-én tartott ülésében Sváby Frigyes urat kérte föl 
az I. alelnökségnek helyettesül átvételére. Azóta az 
ő tapintatos és szerencsés keze vezeti ügyeinket igen 
sikeresen.




Társulatunk irodalmi munkássága 1896 ótao
csak a következő eredményeket érhette el: kiadtuk 
1896.—1897. évi illetékül Demkó Kálmán dr.-nak 
»Lőcse története. I. fog-, mű- és művelődéstörténeti 
rész.« című 321/ 2 íves kötetét, 1896. évi illetékül Szepes- 
vármegye alakulásának történeti földképét 5  ív értékben 
és az 1896. évi V / 2 íves Évkönyvet, 1898.—1899. évi 
illetékül Pirhalla Márton dr.-nak »A  szepesi prépost- 
ság története.« című 3672 íves kötetét, 1900. évi ille­
tékül Sváby Frigy es-neki dA  Szepesség lakosságának 
sociologiai viszonyai a X V III. és X IX . században.« 
című 7V2 íves füzetét, s 1901. évi illetékül ezt a 
13V2 íves Évkönyvet.
Társulatunk t. tagjai közzől sokan talán keveslik 
e kiadványaink mennyiségét. De méltóztassanak meg­
szívlelni I. alelnökünknek igazgató választmányunk 
legutóbbi ülésén mondott igazságos szavait: »mindezért 
inkább a régebben táplált nagyon is vérmes remények 
és nézetek, mint csupán munkatársaink halogatása és 
lassúsága okolhatók. Tekintetbe kell vennünk, hogy 
ezek nem hivatás- és szakbeli írók, hanem oly férfiak, 
kik más hivatással bírnak, s a kik csak fönmaradt 
idejüket szentelhetik a kutatás és irodalmi működés 
fáradságos munkájának, s azért méltán is kérhetnek 
és várhatnak elnézést. Nagyon megkönnyítené felada­
taink teljesítését, ha sok tudós és tollforgató képes­
séggé bíró ifjabbjaink munkatársaink sorába állanának. 
Sajnos, ez nem történik, s a régiek — kik részben 
már kidőltek, s részben nem sokára dőlnek ki — nem 
helyettesíttetnek új erők, új emberek által, hanem a 
megmaradottak maguk tolják elaggott gyengülő tehet- 
séggel a társulat szekerét.«
Igazgató választmányunk a jövő három év munka-
til
rendjéül azt javasolja legközelebbi közgyűlésünknek, 
hogy társulatunk adja ki 1902-ben »A szepesi bánya­
városok története« című kötetet, 1903-ban új Évkönyv­
ben a lőcsei levéltár tartalomjegyzékének második felét, 
s 1904-ben a szepesi történelmi műemlékek leírását. 
Ezeken kívül igazgató választmányunk avval a tervvel 
is foglalkozik, hogy társulatunk múzeumi gyűjtemé­
nyének érdekesebb tárgyait lefotografáltatja, s e ké­
peket és a tárgyaknak szakszerű ismertetését a későbbi 
évkönyvekben közölted. Reméljük, hogy szerencsések 
leszünk ez új kiadványainkkal t. tagtársaink óhajtásait 
is kielégíteni, s a tudománynak is némi csekély szol­
gálatot teljesíteni.
Elnökségünk a folyó év őszén ismét, most már 
harmadszor, szétküldötte taggyűjtő fölhívását, néhány 
száz példányban. Eredményűi eddig 3 új alapító és 28 új 
rendes tagot nyertünk. Ügyvivő alelnökünk szavai 
szerint: »habár egynémely legkiválóbb állású honfi­
társaink mintegy tüntetőleg mindig távol maradnak 
tőlünk, mind a mellett remélhetni, hogy lelkes, hazafias 
szepesi közönségünk — vagy legalább ennek igazán 
művelt zöme — nem hágy cserben ezentúl sem.«
Ezt és társulatunk ügyeinek minden téren jóindú- 
latú támogatását kérve, személyi és anyagi viszonyain­
kat a következő kimutatásokban ajánljuk t. tagtársaink 
becses figyelmébe.
Lőcsén, 1901. évi december hó 20-án.




II. A társulat tagjainak névkönyve.
/. A társulat tisztviselői.
Örökös dísz-elnök: Császka György dr., v. b. t. t., stb., 
kalocsai és bácsi érsek.
Elnök: Csáky Zeno gróf, szepes-vármegyei főispán. 
Alelnökök: I. (helyettes) Sváby Frigyes, szepes-vár­
megyei levéltáros; II. Vajdovszky János dr., r. k. 
c. kanonok, szepes-olaszii plébános.
Titkár: Hajnóci R. József dr., szepes-vármegyei kir. tan- 
felügyelő.
Pénztáros: Förster Rezső, lőcsei áll. főreáliskolai tanár. 
Muzeum-őr: Fábry Sándor, lőcsei városi I. aljegyző.
2 . A társulat igazgató választmányának tagjai. 
Beerwaldszky János dr., r. k. apát-plébános. 
Binder Samu, magánzó.
Dénes Ferenc, kir. főgimn. tanár.
Dianiska András, ág. h. ev. lelkész.
Greschik Győző, r. k. igazgató tanító.
Hradszky József, r. k. prépost-kanonok. 
Kompanyik Coelestin, r. k. apát-plébános.
Fipthay Ferenc, r. k. nagyprépost.
Nagy Árpád dr., vármegyei tiszti főügyész. 
Neogrády Fajos dr., vármegyei főjegyző.
Pirhalla Márton dr., r. k. plébános.
Posewitz Artur, magánzó.
Raisz Aladár, alispán.
Róth Márton, ág. h. ev. főgimn. tanár.
Weber Samu, ág. h. ev. lelkész.
y. A társulat szerkesztő bizottságának tagjai. 








4 . A  társulat tiszteleti tagjai.
Csáky Albin gróf dr., v. b. t. t., stb., a főrendiház elnöke. 
Csáky Gyula gróf, nyugalmazott főispán.
Császka György dr., v. b. t. t., stb., kalocsai és bácsi érsek. 
Szilágyi Sándor, a budapesti kir. m. tud. egyetemi könyv­
tár volt igazgatója. (Meghalt.)

















Az alapitó tag neve és 
polgári állása
Balogh Péter, földbirtokos 
Csaja János dr., r. k. apát-kanonok 
Csáky Albin gróf, v. b. t. t. stb., a 
főrendiház elnöke 
Csáky György gróf, birtokos 
Csáky Károly gróf, r.k. megyés piisp. 
Csáky Vidor gróf, földbirtokos 
Császka György dr., v. b. t. t ,  stb., 
r. k. érsek
Görgey István, kir. közjegyző 
KézmárszkyTivadar dr., m.kir. udv.
tanácsos, egyetemi r. tanár 
Lipthay Ferenc, r. k. c. püspök, 
nagyprépost
Lőcse sz. kir, város közönsége 
Ludvigh Gyula, m. kir. udv. taná­
csos, a M. Á. V. igazgatóságá­
nak elnöke
Salamon Attila, földbirtokos 
Salamon Géza id., földbirtokos 
Salamon Géza ifj., földbirtokos, 
országgy. képviselő 
Salamon Tivadar, földbirtokos 
Szmrecsányi Pál dr., r. k. megyés 
püspök






Bpest, VI. A ndrássy-út 114. sz. 100 —
Bpest, VI. A ndrássy-út 109. sz. 100 —
Vác, Pest-várm. 100 —
Görgő 220 —
Kalocsa, Pest-várm. 1200 —
Bpest, IV. Régipósta-u. 10. sz. 100 —
Budapest, IV. Zöldfa-11. 15. sz. 100 —
Sz.epeshely, u. p. Sz.-V áralja 160 —
---' 100 —
Bpest, VI. A ndrássy-út 88. sz. 100
Meghalt 100 —
Lőcse 100 —
Nedecvár, u. p. Nedec 100 —
Meghalt 100 —






6 .. A társulat re?ides tagjai.
Félreértések kikerülése végett értesítjük társula­
tunk t. tagjait, hogy itt csak az 1901. évi november 
hó 30.-ig beérkezett díjakat nyugtatjuk. Minthogy a 
befolyó tagsági díjakat pénztárosunk külön-külön leve­
lezőlapokon rögtön nyugtatja, azért ha valakihez díjá­
nak beküldése után 8  nap múlva sem érkeznék meg 
nyugtatója, kérjük, szíveskedjék levelezőlapon megsür­
getni pénztárosunktól. Arra is kérjük társulatunk t. 
tagjait, hogy ha valakinek nevét, lakóhelyét, vagy akár­
melyik minősítő adatát hibásan közöljük, méltóztassék 
arról, valamint az időközben történő változásokról is, 
titkárunkat tudósítani, hogy mindenkinek pontosan 
küldhesse meg kiadványainkat.
A rendes tag neve és 
polgári állása








Alexy János dr., járásorvos 
Amler Antal, áll. tanítóképző 
intézeti tanár
Aradi János, vasgyár-igazgató 
Augusztiny Elek, ág. h. ev. polg. 
isk. tanító
Barcs Gyula, takarékp.-igazgató 





























Bartholy Samu, áll. állatorvos 
Bartsch Gusztáv dr., orvos 
Baumerth Gyula dr., orvos 
Beer Mór dr., ügyvéd 
Beerwaldszky János dr., r. k. 
apát-plébános
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13 Belócy Sándor, áll. polg. és
felső keresk. isk. igazgató Késmárk 1895 1901
14 Berger Ármin, körjegyző Lőcse 1895 1901
15 Berzevicy Aladár, kir. kamarás,
földbirtokos Bócs, I. E lisabeth-G asse N r. 7 1901 1901
16 Berzevicy Egyed, kir. kamarás,
földbirtokos Tálya, Zemplén-várm 1884 1901
17 Beszkid Antal, ügyvéd1) Szepes-Ófalu 1884 1901
18 Bethlenfalvy Antal, kir. táblai
bíró Kassa 1884 1901
19 Bécser János, áll. főgimn. tanár Zilah 1895 1901
20 Bielek István dr., ügyvédjelölt Bpest, IY. V ám ház-körut 16. sz. 1901 . —
21 Binder Gusztáv, kir. főmérnök Dés 1895 1900
22. Binder Samu, magánzó Lőcse 1884 1901
23 Bojárszky Béla, polgármester » 1884 1901
24 Bojárszky Béla dr., orvos » 1901 1901
25 Böhmisch Edéné, ág. h. ev. polg.
leányisk. tanító özvegye Igló 1900 1900
26 Breuer Sándor dr., orvos Gölnicbánya 1884 1901
27 Breznyák János, r. k. esperes-
plébános Nagy-Szalók 1884 1901
28 Breznyák János, áll. főreálisk.
tanár Lőcse 1902 —
29 Buchalla Jenő, városi tanácsn. Késmárk 1895 1899
30 Bysz József, körjegyző Jarembina 1895 1899
31 Cebányi Kornél, várni, árva-
széki igtató Lőcse 1895 1901
32 Csáki Károly dr., orvos Bodolin 1895 1901
33 Csáky Lajos gróf, birtokos,
országgy. képviselő Kluknó 1884 1901
34 Csáky Zenó gróf, főispán Lőcse 1884 1902
35 Cserny Antal, r. k. segédlelk. » 1901 —
36 Csorna József, földbirtokos Devecser, u. p. Forró-Encs 1897 1901
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38 Csumitta János, r. k. tanító-
képző int. tanár Szepeshely, u. p. Sz.-V áralja 1901 1901
39 Daits Ede dr., orvos Felka 1885 1901
40 Demkó Kálmán dr.; áll. főgim
igazgató Rpest, VIII. Csokonai-u. 6. sz. 1884 1900
41 Deutsch Gyula, r. k. plébános L andok, u. p. Tótfalu 1890 1900
42 Dékány Lajos, áll. főreálisk.
tanár Versec 1895 1900
43 Dénes Ferenc, kir. főgimn. tanár Lőcse 1884 1901
44 Dianiska András, ág. h. ev.
lelkész » 1884 1901
45 Dirner Gusztáv dr., orvos,
egyetemi m. tanár Bpest, IV. K ossuth-u. 9. sz. 1895 1900
46 Dirner Lajos dr., orvos, egye-
térni r. tanár Bpest, VIII. Zerge-u. 28. sz. 1895 1899
47 Dirner Mihály, áll. állatorvos Liptó-Szent-Miklós 1895 1899
48 Dobó Adolf, ág. h. ev. polg.
leányisk. igazgató Igló 1895 1900
49 Dörner Béla, M. Á. V. gép-
gyári tiszt2) Bpest, IX . M. Á. V. gépgyára 1895 1901
50 Drávecky Dezső, körjegyző Káposztafalu 1895 1899
51 Durand nagyközség közönsége — 1896 1900
52 Errnényi Lajos dr., gépmérnök Bécs, III. Rasumoffsky-Gasse N r. 15. 1888 1901
53 Erményi Emil, mérnök Bpest, VI. K irály-u. 100. sz. 1888 1900
54 Faith Mátyás, áll. főreálisk.
igazgató Körmöcbánya 1895 1901
55 Fábry Károly, kereskedő Rozsnyó 1895 1899
56 Fábry Sándor, városi I. alj. Lőcse 1895 1901
57 Fedor Sándor, r. k. plébános K is-hom nic, u. p. Poilolin 1895 1901
58 Fehér Mór, bérlő Keresztfalu, u. p. Sz.-Bé!a 1895 1899
59 Felkai »Tátra-muzeum Egylet« — 1884 1901
60 Fenyves Lajos, kir. erdész Kőrösmező, M ármaros-várm. 1895 1899
61 Fertsek Nándor, r. k. pápai












polgári állása postája seriekéve
62 Fischer Miklós, ág. h. ev. fő- •
gimn. igazgató Igló 1886
63 Fleischhakker Lajos, városi főj. ) Lőcse 1885
64 Flittner Frigyes, az O. M. bank
főnöke Bpest, V .József-tér 2. sz. 1895
65 Földi János, áll. fels. leányisk.
tanár Lőcse 1896
66 Förster Ede, ügyvéd Szepes-Olaszi 1895
67 Förster Gusztáv, gazd. intéző Görgő 1895
68 Förster Rezső, áll. főreálisk.
tanár Lőcse 1888
69 Fűzy Alajos, urad. főerdész Javorina 1888
70 Gabos Árpád póstamester Krompach 1895
71 Gaszner Imre, urad. erdőtiszt Vizesrét, u. p. Jolsva 1895
72 Genersich Antal dr., egyetemi
r. tanár Budapest 1884
73 Genersich József gyógyszerész Szepes-Szombat 1897
74 Gécy Benedek, r. k. algimn.
tanár3) Podolin 1895
75 Gloser János, póstafőnök Lőcse 1895
76 Gonda István, premontrei ház-
gondnok Jásző, Abaúj-várm. 1901
77 Gölnicbányai iparosok társas-
köre — 1895
78 Görgey Gusztáv, főszolgabíró Lőcse 1886
79 Görgey Gyula, kir. kamarás,
földbirtokos Tálya, Zemplén-várm. 1884
80 Görgey János, földbirtokos Toporc 1895
81 Görgey Jordán, várm. árvaszéki
elnök Lőcse 1895
82 Greschik Viktor, r. k. igazgató-
tanító » 1895
83 Gretzmacher Samu, ág. h. ev.
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84 Groch János, r. k. plébános Kluknó 1885 1899
85 Grofcsik József, r. k. plébános Csány, u. p. Koksó-M indszent 1897 1899
86 Guhr Márton, ág. h. ev. főgitnn
tanár Igló 1895 1900
87 Gundelfinger Aladár, földbirt. Krompach 1898 1899
88 Gyulaffy József, r. k. főgimn.
hittanár Lőcse 1884 1901
89 Hajnóci R. József dr., kir. tan-
felügyelő » 1889 1901
90 Hajts Árpád, M. Á. V. gép-
gyári ellenőr1) Diósgyőr, Borsod-várm. 1895 1899
91 Halász László, ny. c. kir. fő-
igazgató Pozsony, Hosszú-u. 2. sz. 1884 1901
92 Halmi Ede, ny. tanító Lőcse 1895 1901
93 Harencsár József, r. k. c. kano-
nők, plébános Leibic 1890 1900
94 Hauff Lajos, M. Á. V. főmérn. Bpest, V ili. Szív-u. 12. sz. 1895 1899
95 Hertelendy László dr., ország-
gyűlési képviselő Budapest 1895 1901
96 Hoepfner Guido, műépítész" Bpest, I. Döbrentei-u. 12. sz. 1901 1901
97 Hollaender Jenő, földbirtokos Szepes-N ádasd, u. p Sz.-OiaszI 1895 1899
98 Horvay Róbert dr., áll. főreál-
iskolai tanár Debrecen 1895 1902
99 Horváth Ákos dr., orvos Vöröskő, Trencsén-várm. 1896 1900
100 Hönc Kálmán dr., egyetemi
m. tanár Kolosvár, Belmonostor-u. 27. 1896 1898
101 Hradszky József, r. k. prépost-
kanonok Szepeshely, u. p. Sz.-V áralja 1884 1901
102 Hutyra Ferenc dr., állatorvosi
főisk. igazgató Bpest, VII. Rottenbiller-ii. 10. sz. 1895 1899
103 Iglói áll. polgári fiúiskola — 1895 1899
104 Iglói áll. tanítóképző intézet — 1895 1899
105 Iglói kaszinó — 1887 1901
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107 Illetskó Lajos, r. k. segédleik. Lőcse 1901
108 Jablonowszky József, áll. rovar-
tani állom, főnök Bpest, V. N ádor-u. 28. sz. 1896 1900
109 Jacobs Ottokár báró, vasgy. K assa-H ám or, u. p. Hámor 1895 1900
110 Jeszenák Ráfáel, r. k. főgimn.
tanár Losonc 1895 1897
111 Jóny Gyula, városi r. kapitány Leibic 1899 1899
112 Jurkovics Enni, kir. főgimn.
tanár Besztercebánya 1886 1900
118 Kacvinszky József, r. k. pléh. Szepes-Teplic 1890 1899
114
i Kahanyec Mátyás, r. k. pléb. Sávnik , u. p. Bethlenfalu 1901 1901
115 Kail Géza, kir. táblai bíró Győr 1895 1900
116 Kalm ár Elek, kir. főgimn. igaz-
gató Lőcse 1895 1901
117 Kassai keresk. és iparkamara — 1898 1899
118 Kálmán Kolos r. k. főgimn.
tanár Baja 1895 1900
119 Kemény Ede, r. k. tábori leik. Temesvár 1896 1900
120 Kertscher Sándor, ág. h. ev.
polg. leányisk. igazgató Késmárk 1895 1900
121 Késmárki ág. h. ev. líceum — 1897 1899
122. Késmárki bank-részvénytárs. — 1895 1901
123 Kirchmayer Ágoston, postám. Szepes-Váralja 1895 1901
124 Kirchmayer Győző, áll. tanító-
képző int. tanár Znió-Váralja, Turóc-várm. 1895 1899
125 Klein Ármin dr., városi orvos Késmárk 1895 1899
126 Klein Ignác dr., ügyvéd Szepes-Ófalu 1895 1900
127 Klug Nándor, bányaigazgató Kotterbach 1889 1901
128 Kobialka János, ny. tanár Toporc 1889 1901
129 Kobialka János, kir. mérnök G yalár, u p. V ajda-H unyad 1895 1901
130 Kompanyik Coelestin, r. k.
apát-plébános Lőcse 1884 1901
131 Kondor Mihály, áll. állatorvos Nyíregyháza 1895 1900
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133 Kosztka Alajos, kir. főmérnök G avosdia, u. p. V ajda-H unyac 1895 1899
134 Kosztka József dr., orvos Kassa 1895 1901
135 Kosztka Károly, r. k. plébános N émet-Lipcse, Liptó-várra. 1895 1900
136 Kovalszky Lajos, áll. főgimn.
igazgató Uj-Verbász 1884 1900
137 Kovaltsik János, r. k. tanító Igló Kis-Hnilec, u. p. Merény 1895 1901
138 Kövi Imre, ny. ág. h. ev. fő-
gimn. tanár Igló 1886 1899
139 Krajnyák Ede, kir. főgimn.
tanár Pozsony 1895 1900
140 Krompecher János, M. Á. V.
mérnök Bpest, IX , M..A. V. gépgyára 1888 1901
141 Krom pecher László, kereskedő Felka 1887 1902
142 Kurimszky Antal, r. k. apát-
plébános Rózsahegy 1884 1899
143 Kurovszky Adolf, áll. főreál-
iskolai tanár Lőcse 1895 1901
144 Kussinszky Vince, r. k. pléb. Letánfalu, u. p. Csötörtökhely 1895 1901
145 Langer József, bizt. ügyvivő5) Lőcse 1895 1900
146 Langer Salamon, könyvelő Kassa, Knöpfler-cég 1895 1899
147 Laufik Ferenc, r. k. prépost-
plébános Késmárk 1895 1898
148 Láncy Antal, kir. erdész K abolapolyána, M ármaros- várm egye 1895 1899
149 Lányi Róbert, kir. mérnök Tiszolc, Gömör-várm. 1895 1900
150 Lehócky Béla, kir. mérnök Dés, Szolnok-Doboka-várm. 1895 1900
151 Lembergi cs. kir. egyetemi
könyvtár — 1897 1899
152 Libicei Henrik, magánhívataln. N agy-Szeben, Erzsébet-u. 144. sz. 1895 1900
153 Lingsch Árpád dr., cs. és kir.
törzsorvos Bpest, 17. sz. helyőrs. kórház 1895 1902
154 Linkess Miksa, ny. kir. fő-
gimn. tanár Lőcse 1884 1901
155 Lippich Gusztáv, ügyvéd Szolnok 189 5 11899
156 Lipthay Arnold, r. k. plébános! Putnok, Gömör-várm. 18951 1900
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157 Litecky Béla, áll. főreálisk. r. k.
hittanár Lőcse 1888 1901
158 Lőcsei áll. felsőbb leányiskola — 1895 11901
159 Lőcsei áll főreáliskola — 1884 1901
160 Lőcsei áll. főreálisk. Arany-kör — 1901 —
161 Lőcsei áll. főreálisk. ifjúsági
könyvtár — 1895 1901
162 Lőcsei kaszinó — 1891 1901
163 Lőcsei kir. főgimnázium — 1884 1901
164 Lőcsei r. k. püspöki polgári
leányisk. könyvtár — 1901 1901
165 Lőcsei takarékpénztár — 1884 1901
166 Lőwy Gusztáv dr., főrabbi Lőcse 1901 —
167 Lőwy Mór, izr. igazgató-tanító Igló 1895 1900
168 Maiéter Zoltán, országgy. kép-
viselő Dés, Szolnok-Doboka-várm . 1895 1900
169 Marcsek Andor, ág. h. ev. fő-
gimn. tanár igló 1901 1901
170 Mattyasovszky Boldizsár, fő-
szolgabíró Szepes-Ófalu 1895 1899
171 Mattyasovszky István, földbirt. Tótfalu 1886 1900
í 172 Mattyasovszky János, ügyvéd Lőcse 1884 1901
173 Mattyasovszky Tamás, ny. főisp. » 1895 1901
174 Maurer Adolf, könyvkereskedő Kassa 1887 1899
175 Máriássy Ferenc, földbirtokos Márkusfalu 1885 1901
176 Máriássy Ödön, földbirtokos Mád, Zemplén-várra. 1895 1901
177 Meliorisz Béla dr., kir. jogakad.
tanár6) Eperjes 1895 1901
178 Meitzer Ágost, hitelb. tisztv. Igló 1895 1900
179 Mere Sándor, Ferenc-csat.
társ. titkár Eger 1896 1898
180 Mindszenti Mihály, r. k. pléb. W elbach, u. p. Szepes Olaszi 1885 1898
181 Miske Kálmán báró, földbir-
tokos Kőszeg, Vas-várm. 1895 1900
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182 Miskolci Arnold, kir. főgimn.
igazgató Cegléd 1889 1901
183 Missik István, r. k. plébános Igló-N agy-H nilec, u. p. Igló 1895 1900
184 Molitor Béla, gyógyszerész Lőcse 1895 1901
185 Montskó István, ny. föszolga-
bíró » 1887 1900
186 Münnich Aurél dr., országgy.
képviselő Epést, IV. H avas-u. 2 sz. 1895 1900
187 Münnich Sándor, ny. tanító Felső-Bánya, Szatmár-várm . 1895 1899
188 Nagy Árpád dr., várm. tiszti
főügyész Lőcse 1895 1901
189 Nemessányi Árpád, körjegyző N em essán, ír. p. Sz.-V áralja 1895 1899
190 Neogrády Lajos dr., várm. fő-
jegyző Lőcse 1886 1901
191 Nyitrai r.k . egyházm. könyvtár — 1895 1900
192 Okolicsány i-Zsedény i Ede, föld-
birtokos Lőcse 1900 1901
193 Oraftsik József, r. k. főgimn.
tanár Szeged 1895 1901
194 Oravetz Béla, r. k. plébános Körtvélyes 1895 1901
195 Országos levéltár Epést, I. V ár, Országháza 1895 1900
196 O-Lubló r. t. város közönsége — 1895 1900
197 Pajdussák Máté, r. k. vikárius Igló 1900 —
198 Pataky János, r. k. plébános Richwald 1885 1900
199 Pákh Károly, ny. ág. h. ev. fő-
gimn. tanár Igló 1884 1901
200 Pálfi Péter, kir. segédtanfel-
ügyelő Miskolc 1895 1900
201 Páter Kálmán, várm. árvasz.
ülnök Lőcse 1895 1901
202 Petényi István, áll. főgimn.
tanár Nagy-Szeben 1895 1900 V,
203 Philippi Aladár dr., cs. és kir. 
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204 Pirhalla Márton dr., r k. pléh. Podolin 1895 1901
205 Pokoly József, ev. ref. lelkész Kolosvár 1895 1901
206 Pollágh Károly, r. k. plébános Felka 11887 1901
207 Poliak Janos, r. k. hittanár Igló 1901 —
208 Pommer István, kir aljárásbíró Szepes-Váralja 1890 1900
209 Popovits László, r. k. apát-
kanonok Szepeshely, u. p. Sz.-V áralja 1890 1901
210 Posewitz Artur, magánzó Igló 1895 1901
211 Posewitz Tivadar dr., áll.
geolog Budapest, V. Nádor-u. 1891 1898
212 Probstner Gyula, földbirtokos Lőcse 1884 1901
213 Propper Adolf, póstatakarék-
pénztári tiszt7) Bpest, V. Széchenyi-u. 2. sz. 1889 1898
214 Pukács Román, r. k. plébános Görgő 1895 1900
215 Raab József, r. k. plébános Káposztafalu 1895 1900
216 Radvánszky Béla br., koronaőr Sajó-K aza, Borsod-várm. 1886 1898
217 Raisz Aladár, alispán Lőcse 1884 1901
218 Raisz György, várm. aljegyző » 1901 —
219 Rajner Gyula, ügyvéd Bpest, IV. V ám ház-körút 16. sz. 1895 1902
220 Rajner Vilmos, magánzó Lőcse 1895 1901
221 Ranezay József, kir. főgimn.
tanár » 1901 —
222 Ratzenberger Ferenc, ág. h. ev.
segédlelkész » 1895 1901
223 Rátskay István, áll. felső keres-
kedelmi isk. tanár Késmárk 1895 1899
224 Reiter Károly, géplakatos Krompach 1895 1900
225 Répássy Béla, kir. főügy. helyett. Balassa-Gyarmat 1897 1900
226 Répássy Sándor, ny. kir. tör-
vényszéki bíró Lőcse 1884 1901
227 Ribicey Béla, földbirtokos » 1890 1901
228 Richnawszky Pál dr., r. k. püs-
pöki helynök Szepeshely, u. p. Sz.-Váralja 1890 1902
229 Richter János, r. k. plébános Nagyfalu, Árva-várm. 1895 1898
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230 Rombauer Lajos, borkereskedő Lőcse 1895 1901
231 Rottenberg János dr., vár. orvos Szepes-Olaszi 1901 1901
232 Rozsnyai Bertalan dr., városi
orvos Lőcse 1895 1901
233 Rónay Árpád, mérnök Bpest, VII. Teréz-körút 12. sz. 1895 1899
234 Róth Endre, ügyvéd Lőcse 1884 1901
235 Róth Márton, ág. h. ev. főgimn.
tanár Igló 1895 1901
236 Róth Pál, mérnök Bpest, X . Szabóky-u. 13. sz. 1895 1899
237 Salamon Andor, földbirtokos N edecvár, n. p. Nedec 1895 1899
238 Sax Lajos, r. k. plébános Hobgárt 1891 1901
239 Scheftsik János, r. k. plébános D urapd, u. p. K ésm árk 1895 1901
240 Scherffel Nándor, ág. h. ev.
lelkész Krompach 1895 1900
241 Scholtz Frigyes, ág. h. ev. lie.
tanár Késmárk 1885 1901
242 Scholtz Gusztáv, műszaki ta-
nácsos Lőcse 1885 1901
243 Scholtz Róbert, áll. főreálisk.
tanár Arad 1884 1901
244 Schön Leó dr., várm. tb. főorv. Szepes Váralja 1891 1900
245 Schréter Gyula dr., orvos Lőcse 1895 1901
246 Schréter Károly, áll. erdő-
felügyelő Ó-Dombóvár, Tolna-várm . 1895 1901
247 Schultze Ottó, ág. h. ev. lelkész Récse, Pozsony várm. 1895 1899
248 Seltenreich Kornél, villamos
társ. titkár Bpest, VII. Kazincy-u. 21. sz. 1895 1901
249 Skonyár Gusztáv, áll. poig. 1
isk. igazgató Liptó-Szent-Miklós 1895 1900
250 Sofifrankó Pál, r. k. plébános H elivágás, u. p. N agy-Lipnik 1898 1900
251 Somogyi Gyula, kir. közjegyző Nyíregyháza 1895 1900
252 Spittkó Lajos, kir. főigazgató Székes-Fehérvár 1889 1901
253 Spitzer Gyula, orvos Káposztafalu 1895 1899
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255 Steinhausz József, áll. erdő-
mester8) Mármaros-Sziget 1895 1899
256 Steinhausz László, műszaki
tanácsos Bpest, V. Országháza 1889 1901
257 Steinhőfer Gyula dr., r. k. plé-
bános Nyitra-Újlak 1895 1901
258 Stubenvoll Guido, m. kir.
szám tanácsos9) Zólyom-Brezó 1895 1901
259 Sütő József, ügyvéd Nyíregyháza 1895 1899
260 Svedléri gazdasági egyesület — 1895 1898
261 Sváby Frigyes, várm levéltáros Lőcse 1884 1901
262 Sváby Sándor, kir. járásbíró Abaúj-Szántó 1895 1899
263 Szabadkai közkönyvtár — 1895 1899
264 Szárnovszky Ede, r. k. algimn.
igazgató Podolin 1895 1899
265 Szedélyi Károly, r. k. plébános Szepes-Szombat 1884 1901
266 Szelényi Győző Ödön, áll.
főreálisk. tanár Lőcse 1895 1901
267 Szelényi Károly dr., ág. h ev.
lie. tanár Késmárk 1895 1900
268 Szelényi Oszkár dr., orvos Pozsony, Frigyes-foherceg-u. 1. szára. 1895 1901
269 Szemann János dr., r. k. tanító-
képző int. tanár Szepeshely, u. p . Sz.-V áralja 1895 1900
270 Szepesi iparosok egyesülete Bpest, VII. Csömöri-dt 10. sz. 1895 1901
271 Szepes-Olaszi r. t. város kő-
zonsége — 1890 1901
272 Szepes szombati takarékpénzt. — 1887 1901
273 Szepes-Szombat nagyközség
közönsége10) — 1887 —
274 Szepes-Váralja r. t. város kő-
zönsége — 1895 1900
275 Szépréthy Béla, áll. főreálisk.
tanár Brassó 1895 1899
276 Szombathy Ignác dr., ny. tanár Budapest, III. Kerék-u. 36. sz. 1895 1900
14
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277 Szontágh Félix dr., orvos,
egyetemi m. tanár Bpest, IV. Zsibárús-u 2. sz. 1895 1899
278 Szontágh Sándor, ág. h. ev.
lelkész Szepes - Váralja 1895 1900
279 Szőnyey István, vár. erdőmest. Kassa 1884 1900
280 Sztanik Sámuel, áll. erdőm est.11) Besztercebánya 1886 1899
281 Sztrelkó Gusztáv, M. Á. V. fő-
felügyelő Bpest, VI. Izabella-u. 48. sz. 1895 1899
282 Takáts Kálmán, földbirtokos Gánóc, u. p. Gánóc-fürdő 1895 1901
283 Teschler János, urad. főerdész Szepes-Véghely 1895 1899
284 Tillisch János, számellenőr B udapest,V. Vadász-u. 10. sz. 1895 1901
285 Timcsák Ferenc, pénzügyig.
titkár Lőcse 1895 1901
286 Tirtsch Gergely, ág. h. ev.
püspöki titkár Balassa Gyarmat 1895 1898
287 Topscher Gusztáv, dr., cs. kir.
közjegyző Bécs, III. H aus-Strasse Nr. 21 1887 1899
288 Uhlarik Mátyás, kir. törvény-
széki bíró Eperjes 1884 1901
289 Ulbrich Ede, tőzsdei jogügyi
titkár Budapest,V. M ária -V aléria-u. 12. sz. 1895 1900
290 Ulbrich Sándor, ág. h. ev. fő-
gimn. tanár Budapest, IV. D eák-tér 4. sz. 1895 1899
291 Urvay Ferenc, r. k. plébános Lesnie 1895 1899
292 Ujfalussy Ágost, ny. várni.
föpénztáros Szepes-Daróc, u p . Csötör- tökhely 1884 1900
293 Újfalussy Ernő dr., várm. alj. Lőcse 1895 1901
294 Újlaky Jenő, földbirtokos Igló 1895 1900
295 Vadászffy Jenő, közalap, erdő-
mester Pilis-M arót, Esztergom-várm. 1895 1900
296 Vajdovszky János dr., r. k. c.
kanonok-plébános Szepes-Olaszi 1884 1900
297 Vandrák Gyula, ág. h. ev. fő-
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298 Vargha Iván, kir. főgimn. tanár Lőcse 1901 _
299 Varjú Elemér, földbirtokos B p es t,'VIII. Üllői út 57. sz. 1895 1899
300 Vasváry Béla, gyógyszerész Bpest, II. Zárda-u. 40. sz. 1895 1899
301 Venckó János, r.k. segédlelkész Sávnik , u. p . Betlenfalu 1895 1901
302 Verbovszky Imre, r. k. ta n ító 'a) Podolin 1895 1897
303 Végh Kálmán, áll. felső keresk.
isk. tanár Késmárk 1895 1899
304 Vollay Neit, r. k. tanító Igló-N agy-H nilec, u. p. Igló 1895 1900
305 Vörös László, posta-főtiszt Beregszász 1895 1899
306 Walkó János dr., az O.-M.-
bank fogalmazója Becs, I. H erren-G asse N r. 14 1895 1900
307 Wallachy Jenő, áll. főgimn.
tanár Új-Verbász 1884 1901
308 Walser Gyula dr., ág. h. ev.
lelkész Igló 1901 1901
309 Walther Béla, áll. főreálisk.
igazgató Lőcse 1897 1901
310 Weber Rudolf, ág. h. ev. fő-
gimn. tanár Budapest, IV. D eák-tér 4. sz. 1895 1899
311 Weber Samu, ág. h. ev. fő-
esperes-lelkész Szepes-Béla 1884 1900
312 Weisz Náthán, izr. hitoktató Lőcse 1895 1901
313 Werner Samu, áll. dohánygy. 
tiszt Budapest, III. ó -budai do­hánygyár 1895 1898
314 Wieland Aladár dr., főszolga-
. bíró Igló 1901 —
315 Wieland Artur, földbirtokos Márkusfalu 1884 1899
316 Winter Samu, magánzó Lőcse 1884 1901
317 W ittchen Kornél, ág. h. ev.
tanító Budapest, VI. Erzsébet-körút 1895 1901
318 Wyda László, főszolgabíró Szepes -Váralja 1884 1899
319 Wyda Péter, földbirtokos Lándsásfalu 1884 1901
320 Zahradnik Károly, áll. tanító N ickyfalva, Tem es-várm . 1895 1899
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322 Zamoysky András gróf, nagy- 
birtokos Lublóvára, u. p. Ó-Lubló 1890 1900
323 Zapf György, körjegyző Zsdjár, u. p .Jav o rin a 1897 1899
324 Zelenyák János dr., r. k. plé­
bános Besse, Bars-várm. 1890 1899
325 Zemancsik István, r. k. plé­
bános Szepes-Váralja 1901 1901
326 Zimmermann Andor, ág. h. ev. 
lelkész Gölnicbánya 1895 1899
327 Zimmermann Ignác, r. k. ka­
nonok Szepeshely, u. p. Sz.-V áralja 1890 1900
328 Zsebrácky Géza, r. k.plébános Palocsa, Sáros-várm. 1901 1901
329
i
Zsedényi Béla dr., miniszt. 
osztálytanácsos Budapest, V. Nádor-u. 1888 1900
M egjegyzések . ‘) és 2) a folyó évben kilépett; 3) a folyó év novem­
berében meghalt; 4) ismeretlen helyre költözött; 5) a folyó évben kilépett; 
b) a folyó évben meghalt; 7) időközben kilépett; 8) a folyó év decemberében 
meghalt; 9) a folyó évben kilépett; 10) időközben kilépett; ll) időközben meg­
halt ; 12) időközben kilépett; 13) a folyó évben kilépett.
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III. Szepes-vármegye helyi történetének költségeihez 
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i AlsóSzlovinka . . . . 1889 4 6 24 _ 1889— 1894
2 Arányi Miksa dr. a
New-York bizto-
sító társ. igazga-
tója Párisban. . . . 1895 30 — egysz. 30 — —
3 Arnótfalu ................ 1889 4 — 6 28 — 1889— 1895
4 Budapesti V. kér. áll.
főreáliskola......... 1895 30 — egysz 30 — —
5 Busóc......................... 1895 4 — 6 1 24 — 1895— 1900
6 1889 4 6 28 1889 1895
7 Dubrava ................... 1889 4 _ 6 24 _ 1 8 8 9 -1 8 9 4
8 Durand1) ................... 1889 10 — 6 60 — 1 8 8 9 -1 8 9 4
9 F elka......................... 1889 10 — egysz 10 _
!0 Felső-Szalók............ ! 889 4 — 6 24 1 8 8 9 -1 8 9 4 .
n Felso-Szlovinka . . . . 1889 4 — 6 24 1 8 8 9 -1 8 9 4
12 F'olyvark.................. 1889 4 — 6 28 — 1889— 1895 •
13 Gnézda....................... 1889 10 — 6 60 — 1889— 1895
14 G ölnicbánya............ 1895 20 _ 6 120 — 1895— 1900
15 G ranasztó................ 1889 4 — 6 24 — 1889— 1894
16 1889 4 6 28 1889— 1895
17 Helivágás......... .. 1889 4 _ 6 28 _ 1889— 1895
18 Hodermark.............. 1895 4 — 6 24- — 1895— 1900
19 H olló-Lom nic......... 1895 4 — 6 24 — 1895— 1900
20 H risóc ....................... 1889 4 — 6 24 — 1889— 1894
21 I g ló ............................ 1889 20 — 6 160 _ 1 8 8 9 -1 8 9 6
22 Illésfalva . ................. 1889 4 — 6 28 _ 1 8 8 9 -1 8 9 5
23 Jarembina................ Í1889 4 — 6 24 — 1889— 1894
24 Javorina..................... 1895 4 — 6 24 — 1895— 1900
25 J ekel falva.................. 1889 4 — 6 24 — 1 8 8 9 -1 8 9 4
26 Kalyava..................... 1889 4 — 6 24 — 1 8 8 9 -1 8 9 4
27 Keresztfáivá.............. 1889 4 — 6 24 — 1889— 1894
28 Késmárk ................... 1889 20 — 6 200 — 1 8 8 9 -1 8 9 8
29 Kluknó....................... ,1889 4 — 6 24 _ 1 8 8 9 -1 8 9 4
30 K ojsó......................... 1889 4 — 6 24 _ 1 8 8 9 -1 8 9 4
31 K olinfalva................ 1889 4 — 6 24 — 1 8 8 9 -1 8 9 4
142 K rig............................ 1889 4 — 6 24 — 1889— 1894
33 Krompach................ 1889 10 — 6 60 — 1889— 1894
134 Landók ..................... 1889 4 — 6 24 — 1889— 1894
35 L echnic..................... 11889 4 — 6 28 — 1889— 1895
36 L e ib ic ....................... 1889 20 _ 6 160 — 1 8 8 9 -1 8 9 6
37 L esn ie ....................... 1889 4 — 6 28 1 1889— 1895
1
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38 Letánfalva................ 1889 4 6 28
1
1889— 1895
39 L őcse......................... 1889 200 — 5 1000 — 1889— 1893
40 Lubló-Krempach . . . 1889 4 — 6 — — — felmentve
41 Majerka..................... 1895 4 — 6 24 — 1895— 1900
42 Maldur....................... 1895 4 — 6 24 — 1895— 1900
43 Margitfalva.............. 1889 4 — 6 24 — 1889— 1894
44 Matheóc..................... 1895 4 — 6 24 — 1895— 1900
45 Merén y ..................... 1889 10 — 6 60 — 1889— 1894
46 M énhárd.................. 1889 10 — 6 60 — 1889— 1894
47 Mnisek....................... 1889 4 — 6 — — — felmentve
4S NagyFolkm ár......... 1889 4 — 6 24 — 1889— 1894
49 Nagy-Kunchfalva. . . 1889 10 — 6 60 — 1889— 1894
50 Nagy-Lipnik........... 1889 4 — 6 28 — 18S9 -1 8 9 5
51 Nagy-Őr..................... 1895 4 _ 6 8 _ 1895— 1896 felmentve
52 P ilh ó ................ .. . . . 1889 4 — 6 — — — felmentve
53 P o d o lin ..................... 1889 50 — egysz. — — — I
54 Poprád....................... 1889 20 — 6 120 — 1889— 1894
55 Prakfalva.................. 1889 4 — 6 24 — 1889— 1894
56 Richnó....................... 1889 4 — 6 24 — 1889— 1894
57 Richwald.................. 1889 4 — 6 28 _ 1889— 1895
58 Rókusz....................... 1895 4 — 6 8 — 1895— 1896 felmentve
59 Szent-György............ 1895 4 — 6 24 — 1895— 1900
60 Szepes-Béla.............. 1889 10 — 6 6 0 — 1889— 1894
61 Szepes-Daróc........... 1889 4 — 6 28 — 1889— 1895
62 Szepes-Olaszi2) ......... 1890 20 — egysz. 20 — —
63 Szepes-Szombat . . . . 1889 10 — 6 60 — 1 8 8 9 - 1894
64 Szepes-Teplic......... 1895 4 — 6 24 — 1895— 1900
65 Szepes-vármegye kö-
zönsége, 90 pél-
dányra .................. 1895 1200 — egysz. 1200 — —
66 Szomolnokhuta . . . . 1889 10 — 6 6 0 — 1889— 1894
67 Sztrázsa..................... 1895 4 — 6 24 — 1895— 1900
6 8 Szüli n ......................... 1889 4 _ 6 — — — felmentve
69 Tam ásfalva.............. 1889 4 — 6 28 — 1889— 1895
70 Toporc....................... 1895 4 — 6 24 — 1895— 1900
71 T ó tfa lu ..................... 1889 4 — 6 24 — 1889 — 1894
72 Viborna ..................... 1889 4 _ 6 24 — 1 8 8 9 -1 8 9 4
73 Zakárfalva................ 1889 4 _ 6 24 — 1889— 1894
74 Zsdjár. ....................... 1889 4 — 6 24 — 1889— 1894
75 Zsegra ....................... 1889, 4 — 6 24 — 1889— 1894
8) R en d e s  ta g  is.
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IY. Csereviszonyos társulatok, melyeknek a Szepes- 
megyei Történelmi Társulat mindennemű kiadványa 
rendesen jár.
1. Alsó fehér-vármegyei történelmi és természettudo­
mányi egylet. Gyula-F'ehérvárA'
2. Békés-vármegyei régészeti és művelődéstörténeti
társulat. Békés-Csaba.
3. Bihar-vármegyei rég. és tört. társulat. Nagy-Várad.
4. Délmagyarországi muzeum-társulat. Temesvár.
5. Erdélyi muzeum-egylet. Kolozsvár.
6 . Felső-magyarországi muzeum-társulat. Kassa.
7. Hunyad-vármegyei történelmi és régészeti egylet.
Vajda-Hunyad.
8 . Magyarországi Kárpát-egylet. Igló.
9. Magyar történelmi társulat. Budapest.
10. Magyar tudományos akadémia. Budapest.
1 1 . Mosony-vármegyei tört. és régészeti társulat. Mosony.
1 2 . Országos régészeti és embertani társulat. Budapest.
13. Sopron-vármegyei régészeti társulat. Sopron.
14. Tátra-muzeum-egylet. Felka.
15. Vas-vármegyei régészeti egylet. Szombathely.
16. Verein für siebenbürgische Fandeskunde. Nagy­
szeb en .
V. Lapok és folyóiratok, melyeknek a Szepesmegyei 
Történelmi Társulat mindennemű kiadványa ren­
desen jár.
1 . Budapesti Szemle. Budapest. V. Magyar Tud. Aka­
démia palotája.
2. Karpathen-Post. Késmárk.
3. Századok. Budapest. I. Vár. Orsz. levéltár.
4. Szepesi Hírnök. Lőcse.
5. Szepesi Lapok. Igló.
X X IV
VI. Jelentés a Szepesmegyei Történelmi Társulat anyagi
helyzetéről.










K i a d á s frt kr.
í . 1 8 9 5 . é v i k é s z p é n z  m a ra d é k 1981 9 3 1. A  m il le n n á r is  k ia d v á n y o k
1
2. 1 8 9 0 . é v i ta g d í j - h á t r a lé k n y o m t a t á s á r a .......................... 1 1 4 5 2 0
1 t a g t ó l ..................................... o 2 9 2 8
3 1 8 9 1 . é v i t a g d í j - h á t r a lé k 3 . S z e rk e s z tő i  t i s z t e l e t d í j ............ 3 2 0 6 2
2 t a g t ó l ..................................... 4 - - 4. T i tk á r i ,p é n z tá r n o k i  é s p ó s ta -
4. 1 8 9 2 . é v i  t a g d í j - h á t r a lé k k ö l t s é g ........................................ 6 3 6 5
3 t a g tó l  ..................................... 6 - 5 . P é n z k é s z le t  1 8 9 6 . d e c e m b e r
5 . 1 8 9 3 . é v i ta g d í j - h á t r a lé k 3 1 . - é n ........................................... 9 1 6 57
3  t a g t ó l ..................................... 6 -
6, 1 8 9 4 . é v i t a g d í j - h á t r a lé k \
6  t a g t ó l ..................................... 12 - \
7 . 1 8 9 5 . é v i t a g d í j - h á t r a lé k \
51  t a g t ó l .................................. 10 2 — \
8 . 1 8 9 6 . é v i ta g d íj  1 2 3  ta g tó l 2 4 6 0 2 \\
9 . 1 8 9 7 . » » 1 3  , 2 6 0 2 \
10 . A la p ító  ta g d íj  f e j é b e n ........... 10 —
11. K ö z sé g i d í ja k  a  m o n o g rá - \
f i á r a .............................................. 711 — \
12 . E m lé k -  és é v k ö n y v e k é r t  . . . 1 6 — \
13 . A  s z e p e s i v á r  és a  v á rm e g y e \
t ö r t é n e té n e k  m e g írá s á r a \
szánt adomány.................. 178 — \
14. Adomány a monográfiára.. 10 — \
15. Póstaköltségre befolyt......... 10 — \
16. K am atok................................ 53 07 \
Összesen. . 3374 04 Összesen. . 3374 04
L ő c sé n , 1897. évi január hó 6.-án.
Förster Rezső s. k.
(P. H.) pénztáros.
Átvizsgáltuk és helyesnek találtuk.
L ő c sé n , 1898. évi május hó 28.-án.
S v á b y  F r ig y e s  s. k. B in d er  Sam u s. k.
titkár. v á la sztm á n y i tag.
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B e v é t e l frt kr.
Sz
ám K i a d á s frt kr.
1. 1896. évi készpénz-m aradék 916 57 1. A m illennáris kiadványok
2. 1892. évi tagdíj-hátralék n y o m ta tá sá ra ...................... 1279 90
l>/2 t a g t ó l ........................... 3 — 2. T itkári, pénztárnoki és posta-
3. 1893. évi tagdíj-hátralék k ö l t s é g .................................. 98 44
3 t a g t ó l ................................ 6 — 3. Pénzkészlet 1897. decem ber
4. 1894. évi tagdíj-hátralék 3 1 .-é n ..................................... 1942 04
5 t a g t ó l ............................... 10 — \
5. 1895. évi tagdíj-hátralék \
82 tagtól .............................. 164 — \
6. 1896. évi tagdíj-hátralék
1401/3 t a g t ó l ...................... 281 — \
7. 1897. évi tagdíj 173 tagtó l 346 — \
8. 1898. » „ 27 , 54 — • \
9. 1899. ,  » 3 , 6 — \
10. 1900. ,  ,  1 , 2 — \
11. Alapító tagdíj fe jé b e n .......... 80 — \
12. Községi díjak a m onográ- \1
f i á r a ....................................... 598 — \
13. Emlék- és évkönyvekért. . . 20 — \
14. Előfizetés a m onográfiára . . 30 —
15. Császka érsek a IV. kötet \
k ö ltsé g é re ............................. 700 —
16. Adom ány a szepesi erdő-
tisztek feloszlott egyesu- \
le te  u tá n ................................ 17 —
17. Tagsági ok levélért................. 2 —
18. A freskó alapból fennm aradt 14 85
19. Póstaköltségre befo ly t.......... 4 83
20. Kamatok.................................... 65 13 1
Ö sszesen. . 3320 38 Ö sszesen. . 3320|38
. 1
Lő c s é n ,  1898. évi január hó 10.-én.
Förster Rezső s. k.
(P. H.) pénztáros.
Átvizsgáltuk.
L ő c s é n ,  1898. évi május hó 28.-án.
Sváby F rig y es  s. k. Binder Samu s. k.
t i tk á r .  v á la s z tm á n y i  ta g .
X X V I
j .  K im utatás az 1898. évi bevételekről és kiadásokról.
Sz
ám B e v é t e l frt kr.
Sz
ám K i a d á s frt kr.
1. 1912 04 1. Nyomtatványokra.................. 7 85
2. 1893. évi tagdíj-hátralék 2. Titkári, pénztárnoki és posta-
9 29 07
3. 1894. évi tagdíj-hátralék 3. Pénzkészlet 1898. december
2 2897 90
4. 1895. évi tagdíj-hátralék \
11 ta g tó l............................ 22 — \
5. 1896. évi tagdíj-hátralék \
64'/2 ta g tó l....................... 129 — \
6. 1897. évi tagdíj-hátralék \
102 ta g tó l ......................... 204 — \
7. 1898. évi tagdíj 84 tagtól . 168 — \
8. 1899. » » 9 V, * • 19 — \
9. 1900. ,  * 2 ,  . 4 - \
10. Emlék- és évkönyvekért . . . 8 — \
11. Szepesmegye a monográ- \
fiára ..................................... 300 — \
12. Tagsági oklevélért................ 2 45 \
13. Tagsági felíílfizetés.............. — 50 \
14. Maurer kassai könyvkeres- \
kedő bizományából......... 20 94 \
15. Posta- és perköltségre be- \
folyt ..................................... 5 98 \
10. K am atok................................ 104 97 \
Összesen. . 2934 88 Összesen. . 2934 88
1 ■ 1 1 1
L ő c s é n ,  1899. évi január hó 20 -án.
Förster Rezső s. k.
(P. H.) pénztáros.
Átvizsgáltuk és a naplóval megegyezőnek lenni találtuk.
Lő c s é n ,  1900. évi január hó 18.-án.
Sváby Frigyes s. k. Kompanyik Coelestia s. k. Binder Samu s. k.
számv. bizotts. tag. bizottsági tag. bizottsági tag.
xxvn
-/^K im u ta tá s az 1899. évi bevételekről és kiadásokról.
'i
X
B e v é t e l frt kr.
Sz
ám K i a d á s frt kr.
1. 1898. évi készpénz-maradék j 2897 96 1, Könyvnyomdái költség . . . . 203 05
2. 1895. évi tagdíj-hátralék 2. írói tiszteletdíj..................... 25 —
1 tagtól ............................ 2 — 3. Titkári, pénztárnoki, pósta-
3. 1896. évi tagdíj-hátralék és perköltség..................... 9 04
4 ta g tó l.............................. 8 — 4. Pénzkészlet 1899. december
4. 1897. évi tagdíj-hátralék 31 -én ................................... 2929 49
8 ta g tó l.............................. 16 —
5. 1898. évi tagdíj-hátralék \
12 ta g tó l............................ 24 - \
6. 1899. évi tagdíj 36 tagtól . 72 - \
7. 1900. ,  ,  5 ,  . 10 — \
8. 1901. ,  » 1 » - 9 — \
9. 1902. ,  » 1 » - 2 — \
10. Községi díjak....................... . 12 - \
11. Évkönyvért. . . .  .................. 1 — \
12. Pósta- és perköltségre be- \
folyt ..................................... 3 57 \
13. Kamatok ................................ 116 05 \
Összesen. . 3166 58 Összesen. . 3166 58
Lő c s é n ,  1900. évi január hó 21.-én.
Förster Rezső s. k.
(P. H.) pénztáros.
A pénztári naplóval minden tételében megegyezőnek és helyesnek lenni találtuk. 
Lő c s é n ,  1900. évi január hó 18.-án.
Sváby Frigyes s. k. Kompanyik Coelestin s. k. Binder Samu s. k.
számv. bizotts. tag. bizottsági tag. bizottsági tag.
X X V I I I
5- Kimutatás az i goo. évi bevételekről és kiadásokról.
Sz




K i a d á s K. f.
1. 1899. évi készpénz-maradék 5858 98 1. Nyomtatásra............................ 923 84
2. 1895. évi tagdíj-hátralék 2. Titkári, pénztárnoki, pósta-
12 _ 291 97
3. 1896. évi tagdíj-hátralék 3. Tiszteletdíjakra..................... 2110 —
6 ta g tó l........... ................. 24 — 4. Pénzkészlet 1900. december
4. 1897. évi tagdíjhátralék 31.-én .................................. 8342 03
64 ta g tó l............................ 256 —
5. 1898. évi tagdíj hátralék \
206 ta g tó l......................... 824 — \
6. 1899. évi tagdíj-hátralék \
251 ta g tó l......................... 1004 — \
7. 1900. évi tagdíj 120!/2 tagtól 482 — \
8. 1901. ,  ,  5 20 — \
9. 1902. » ,  1 4 —
10. Évkönyvekért......................... 18 14 \
11 Szepesmegye a monográ- \
fiára ..................................... 600 — \
12. Császka érsek a monográ- \
fiára ..................................... 2106 40 \
13. Maurer kassai könyvkeres- \
kedő bizományából......... 154 42 \
14. Posta- és perköltségre be- \
folyt ..................................... 23 49 \
15. Kamatok.................................. 280 41 \
Összesen. . 11.667 84 Összesen. . 11.667 84
L ő c s é n ,  1900. évi decem ber hó 31.-én.
Förster Rezső s. k.
(P .  H .)  p é n z tá ro s .
Át vizsgáltatott, a naplóval összehasonlíttatott és helyesnek találta to tt. 
L ö c s é n ,  1901. évi február hó 25.-én.
Sváby Frigyes s. k.
számv. bizotts. tag.
Kompanyik Coelestin s. k.
bizottsági tag.
Binder Samu s. k.
bizottsági tag.
